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•C O N Q V I S T A 
n r v 
H E C H A P O R L O S 
R E L I G I O S O S D E L A C O M P A Ñ I A 
de lefusj en las Prouincias del Paraguay, 
Parana,ViT!guay,yTape. ,̂ 
E S C R [I T A 
T O R E L P A D R E tA N f O N I O R V Í Z M S 
la mjfma ComfañíA, 
D I R I G I D A A O C T A V I O C E Í J T V i l T O 
Margues de Monafterio. 
A-ño 
11 
C O N P R I V I L E G I O r 
En Madrid, En la imprenta del Rcyno, 

Sunn de la tiecncía^y priuilcgio. 
f1 lene licencia del Ordinario, y priuilcgio de 
fu Mage{lad,el Padre Antonio Ruizxk Mon 
toya^de la'Compañía delefus /por tiempo de 
diez anos,para impr imirvn libro intitulado 
(Conquiftaerpiritual,licchaporlosReIigiofos 
de la Compañía de lefus en las Prouincias del 
Paraguay^ParañáíVruguayíy Tape)de^>acha-
do en el oficio de Martin de Segura/eferiuano 
de Camara > fu fecha en Madrid a cinco dias dei 
mes de luniodc J 6 39.años« 
T A S S Â. 
^ Stà taffado cíle libro por los feñores del Co 1 
fejo a cinco marauedis el pliego, como cons-
ta de fu taífa/defpachadaantc Mart in de Segura 
a once de luliodc 16 3 9.años. 
*r * e r r a ; 
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p Olío i.pagina % Jfneaí j.vci!ftem,tíi,vtilitaÉem. f. 8. p.a. I.'a y,' 
prociidores,di,procaradores. f. p. / . l . i 2.y dos en pagar, aóa-; 
de»mefes, f.^^p»2.1.a.eneítevnoen tresjdijen eñe vnotres. f.43. 
péZ.I.asueno intctaíícn,aña,dexCofafefncjante.f.43.p42.!.4.pre/if-
«¿abjperíiftian. í.'̂ ó. p . 2 1 . no cftandOjdijeftandó abraçado.lbidé, 
y cpn poco peligro,di,y nò con poço peligro.f.48.p. 2.1.24 preucni 
do de cofasjdijpreuenido de canoas,f, 5 i.p. 1.1.^4. efpeça, di,crpe-
ran^a.f.<í2.'pV/. quecon mishcchos,di,que como mal hechor. 
Í i65 .p. 1.1.» 5.quedado,di,quiudo,f.í 5.p. 1 .l.jS.qaedo apedindi» 
ayudo a pedir.f.ó^.p^ .I. j.que aun aiúari,di,que aunque auian.f.eí 
p.j^.l. 2<?.de mediana virtud,di,de no meeliana virtúd.f. 73.p. i » \ . i 6 . 
malicia, di,maleza.f.7.j.p.2.1.2 ?;que le incitauan a mal que, di.que 
el qiie le incitaua a mal. f-8 i.p.l. ip.acocado,di,açotado, f.8 5. p.2t 
l . i .|içencia.d!,eqfenançii.f. 8ií.p.i.I*Yltima,caufas,di íafás, f,í>up.i. 
Iii2(padecian,di,parecian. • ^ 
P S T E Libro inticuladôs Cõnquiftà Efpintual del ParagiiajrA„ 
** -eon eftas etfatas corrcfpondc con fu óriginaíIDadá en Madricl ~ 
• ag^delftaiode^ii^ 
Lié. Murcia dt 
h Lian*. 
A P R O -
AP R O V A C I O N • D EL 
M V Y I L V S T R E S E ^ Í O R , I L D G ^ 
dor don t o r e n ç o de Mcndoça^, Prelado / ; ( | 
del Rio. Genero. • '¿0 
I Sb«ô^^»<Eipires'de'auer viftof pormandàdo del Real y Su-; premo£)oní¿}ode íií Magcftad rque Dios guar-
de,los libros delTef'.ro, Arte,Vocftlíwlarioyy Ga 
^^^r-^m tceiímo de la lengua Guarani del Baraguajs que 
f i ^ l ^ u f hizo el Reuerendo Hadre Antonio Ru zde M ó -
toya,de la CompañUde Icfus, y dado4ábuena ¿ptoüacíoííqu¿' 
las dichas obras inefCcen,por la noticiiuy experiencia que ten-
gode las Prouincias dal Koyrjo.dei Peni , adonde tanto tiem-
po he eítado, y íüs lenguas: y afsinuintodel puerto de Bue-
nosaires, y rio de la Plata. Me mandó de nucuo el dicho Real 
Confejojque vieíTejy examimílè cila obradd dicho PadreAn-
tonio Ruiz, intitulada: 'irritei»* ¡a eonqui/a E/piyitua ', hecbs 
ptf toi^jiifjofos d* U Çempitiiii ètltfts%<!n ¡as TrouifítUs i t l 
'Pârsgu fMé^rugtay^ fa f f . Y digo,que no íoUrncnte no. 
conti :nè coí;i alguna contra nudira íanta Fe, y buenas coíiutn* 
bres; pero que l é v e l o mucho que Dios ha obrado por medio 
del z2Ío,y trabajos,y predicación de ¡os dichos Kehgiofos, en i 
la domeílicacion, reíuccion, y conuerfion de aquellas Prouin-
cias,de taotos, aun mas que barbaros Gentiles, conio fe verá • 
eneftaobra, y cnparticuljr on el tf» 34. todo lo qual fe deuea . 
los dichos RcÜgicfos, que iundaron trn Jas dichas Provincias 
vn jardín de flor :s del cielo, y vna nueua, y primitiua Iglcfia, 
que el lobo del infierno por tantas vias ha pretendidodefíruir,, 
y aun en gran parte deüruyós y hizo huir de fus mifous tierras, 
y de los términos delias, cumplí índofeel exterminauit earn a 
perde íílua , S¿ íinguiaris fertis dç pafius eñ cam. De mucho de 
Joquey píiftçipálmente de los dichos frutos de reducción dé 
tant^s almasyy gloria de Dios, yo foy buen tcíligo,por eñar las 
diduti 
¿ichas reducciones tan conjuntas con m Diocefí. Y afst fola-
írenté quien íupier.e lo que cño es, y lo que fe ha hecho, y \q 
«jue fe padece de pobrez?,y otros grandes trabajos, por los di-
chos RcligiofoS;, en aquellas tan largasticras , y tan llenas de 
dcfiertosi breñas, feluas efpefifsimas, y montafias, buícando,y 
ajuntando a eftas fieras humanas , cebadas en com ríe vnos a 
otros. Y adonde,como ya otras vezes dixe, no ay las riquezas y 
comodidades delas otras partes de las Indias, puede hazer el 
aprecio qae fe deue de obras tan heroicas como aquellas, y 
que en cfta relación fe contienen; y afsi |)uede aquella Prouin-
cia,de la Compañia^ezirííinagrauiodelasdemasjelPíus om-
nibus íaboraui. Por todo )o qual es juñogue ieimpriroa. M a -
.dridjy Mayo 16.de 639. 
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Ogro cs del don topar con quien Io ef-
tinic, Eile pequenuelo que ofrezco a 
V . S. fc.lc promete muy grandç^afían-
çado en fu piadofozelo, que no dudo crecerá 
con la lección de los marauillofo? liedlos de 
Dios entre Gentiles, que tan arredrados; cíla-
uan de fu conocimiento. La piedad de V . S.no 
dudo fe llencidcEípirroaali álegria c^nítan glo-
riofos trofeos de ía.Fè^ni que fu mifericordia fe 
aumente; con tantas almas que alcanzaron la 
Diuina. Sudcuocion fcgozaràrviendo que na-
ciones tan barbaras ayan conocido a fu Cria-
dor y Redempror lefu Chriíto.. No fe eftrccha 
c Lde fe o qu e V «S. t i ene de agrad a r a D i os a fo I o 
laqucbazG j / ino que fus execuciones, aunque 
grande s,j fe ran vencidas de fus afcâos^ que fiem 
pre hande cchar el pie adelante a.la pofsibiíi--
dad,y tienen por confuclo de fufalta en los efe--
tos propiosjd gozo dc.íòs ágenos.Materiadef-
to reprefento a V . S. en tan gloriofos trabajos,, 
{ y feruicios que fe han hecho a Dios, y a la Iglc 
iba 
i i ^ ç n í a s v i t i m a s -regiones de la tierra. Tcrii-
píos fbfíd^y. S,j ú p t Q s Monatftcrios^para que 
llene efpintu^Uncnt^lagi^riack fu t i tulo lni< 
mano^y gozaraííc de rer como íe funda la Iglc-
fiá eá las régiónes que cftaua en la íbnibra de la 
imut£tZ>Y las puertas del infietno,como-íc. cxal; 
ta la-fèyeompfevcnccel demonio, como íè re-
>dimen las almais. El argumento es digno de là 
piedad de V^Svfel.'áfeáio de fu Autor ñ a indig-
no de fu afabilidad^ fauor,fobrc los recibidos, 
íèrànucuocl quefe le haràen admitir V . S . e ík 
pequeña muefira de fu gran vòluntad. , 
.-.: ' -:"; ! ' ' • De V . S.." • ̂  • ' 
Humilde Capellán 
C O N Q V I S T A 
E S P I R I T V A L , H E C H A P O R V 
losRcligiofos de la Compañía de Icíiis cn /̂". .r, V 
las Prouincias del Paraguay^Paranà^^ 
Vruguaj^y Tape. 
Ititroduccion. " * 
§• i -
g. A M E Sucedido'Jo qué a aquel gran Paeírc 
^ (p del yermo Afraates, que oyendo en fu fole» 
JOJ i s ^ X l \ f dad y retiro el ruido de las ondas con. que la 
5$ ^ ñauo de la Iglefia era agitada., y el fuego con. 
^ ^ ^ • ¿ , ^ 5 que queria àbrafarla aquel horrendo monf-
* triio,y apoftata luliano; faliodeIyermo,de-
xò fu foledad amada , priuofe de aquellos vitales, y celeftes 
aires con que en el defierto la femétera efpiritual fe ondea, 
fe viuifica, y erece, y entrando por el bullicio , inquietud, y 
tráfago de las ciudades,fin rezelar fu toíco, y milico légua-
gc , no dudó iqgerirfe entre Ips Cortefes y remirados pun-
tos de los Palacios Reales, por ver fi podia ainanfar los 
vientos, íoííegar las aguas, y apagar el fuego con que aquel 
apollara ubrafaua la tierra.Tal fue mi venida a efta Corte,/ 
Reales pies de fuMageñad Católica,cuyos aumentos con-
firme el ciclo eon edad muy larga. Mi pretenfion es poner 
paz entre Efpañoles , y Indios , cofa tan difici!, que en mas, ^ 
de cien años que fe deícubrieron Us Indias Occidentales, t ' ^ J ^ 
.hafta oy no fe hit podido alcançar. Incítame a pvocurarla . i£a 
caridad Cíuiíliana,el de-.fam.pato total de los Indios,clexê-
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Li^^aà) P'" ^ n1's P lllld "sA*"'!os conquiftaron, y dexaron cxen̂ i•, 
intonio P'03 r'iros ̂ u£' I',n,'tJr* auer cerca de treinta años , q fin 
' díLeort de di'iercirm^ a otro einpleojmi principai ha fido fu enfenança, 
^'tícudos* y yconuerfionanucftraiantaFé, coronando mi defeo traba* 
írmasJoI. j0s»y losmas ordinarios peligros de muerte, y de fer comi-
;7# iJ ' do de basrbaros.OFreciomc el modelo de mi litigio el Sacer 
GaniUfo, (iotc Onias, que acepté de grado , por fer fundado en dere. 
lib.2. c . i . c'10 decari jaJíConqueigiulmcteamOíydefeocl bien éter* 
no deambas partefiy dize afsi. 
a.Mach.x Cu'*,n mteitiaintantumprocedermt ¡ v t e t i a m perquop. 
damb vmctdta ficrent, confiderans Onia/per/iulum contention 
fti.(,ad*R.tgem fe cmtaht, non vt efuium aceufatoryfed eommu. 
nem vtilitetn, apudfe met ipjum vniue• fa mttlMudi'nis, wnj¡. 
ierynslvidèbat en'mj/tne Rtgrfiprouiitntimmpofstbile efept, 
tem nbm diri. He viuitto todo ti riempo dicho en la Pro. 
uincia del Paragiiay» y como en el defierto, en bufea de fíe. 
ras,de Indios barbaros, atmicfando campos, y trafegando 
montes C T bufea fuya,.para agregarlos al aprifeo de la Ig|e. 
fia Tanta, y a¡ ferniciode fu Mageftad , de que con mis com-
pañeros hize treze reducciones, o poblaciones, con el afán, 
hábre jdefnudez.y peligros ftecuétes de la vida,que laima-
^inacioti no alcançr, en cuyo exercício me parecia citar en 
*1 defierto: porque aunque aquellos Indios que viuian a fu 
vfança antiguaenfierras,campos.montes,y en pneblosque 
cadavno montana cinco,ofeis cafas,rednzidos ya pornuef-
tra induflria a p iblaciones grandes;y de rufticos buekos ya 
en'politicos Chiiftianos ,con la continua predicación del 
Euangelio. Con todo efíb el carecer tantos años del trato 
F.fpaúnl, y fu lenguage, cbligádo por fuerça a vfaríiempre 
del Indico , viene a formar vñ hombre caíi ruftico, y ageno 
dí.f cortes lengmge, a que no poco ayudan los ordinarios 
e> manjares que los Indios comunmente vfaji, y de fuerça no* 
Gonfla ¿t ¡forros,que fon raizes,calibaças,yernas,habas, y otros defte 
tnform&- gen ero, harta que la inuaíion hoíti!, quema de ig'elias herí-
*ion-s aufí das que dieron a los Sacerdotes, malos tratamientos qu» 
ttcuíqutre^leshizieron, facrilegios que cometieron, prefa quehizieron 
fre/cntarden ornamentos de Ig'cfias, y alhajas pobres de los Religio* 
C r a ^OS£íne Crl onzc poblaciones predicauan y'lo que mas es, 
onfajode a^cr defterrado de quatro Iglefias el fantifsimo, y venera» 
¿niiAs* bilifsiíno Sacramento del Altar, los vezicos y moradores 
de 
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delas villas de fan Pablo, Santos, fan Vicente , y c m s v i -
lJas,que fe han forjado de gente , cuyas acciones obligaren 
thuir de la luz de la judicia , me ha obligado a dexar aquel 
deficrto,y foledad,y acudir a la Rea! Corte,y pies de fi:Ma 
geftad,caminando al pie de dos mil leguas, con el peligro, y 
riefgo de matjrios^ enemigos que es notorio,* pedir ¡tifian 
temente el remedio de tantos males, que amenazan muy 
grandes eftoruos de fu Real fcruicio.y dixera incjor,daños, 
y peligros de perderfe la mejor joya ae fu Corona Real. 
Dtfiriutft la P r e u h c ú dtlPáreguaf. 
I I . ] 
LA Proninciadel Paraguay conftaua de quatro cía» dadesde Elpañolesjlas tres affolaró los de fan Pa-blo, la cabeça donde refide el Obiípo.y Gouerna* dor es la ciudad de la Affumpcion, fuuada a la ori-
lla del rio llamado Paraguay ^y, quiere dczir,rio,Paragua» 
Corona de plumas: y afsi en nueftro idioma dize, rio Coro» 
nadóos rio caudalofo,y ancho, pordóde defde el puerto de 
Euenosaires.qne diftadcla Aííumpció mas de aoo. Icgfcas» 
fuSen, y baxan vareas bien grandes al tragin de frutos de la 
tierra, que los mas ordinarios fon,açncar, miel, vino, cerai 
carretas,garabaca,que es genero de cáñamo, y la yerna que 
comunmente llaman dei Paraguay.Tiene vezinos menos de 
400.y es común ve z , que para vn hombre ay ditz mugeres, 
no tiene minasde plata,ni oro,ni corre dinero alguno,el có -
prar» y Ysnderes por mutación de cofas por otras , con te-
do cttony vn genero inuentado de pefos huecos que afsi Ha-
m.m comunte a les p e í o s a que auaüan las cofas y afs i por 
vn patacón de ocho reales de platzdan tres pefos hueeosen 
frutos, de la ticrra.Iaqual es muy Fértil: diofe fiepre el trigoi 
muy bien, pero foío cogían el neceífario para hortias , o al-
gún regalo, teniéndolo por muy grande los moradores: it 
harina que llaman de mandioca, y vnas t< rtas que deila f« 
haacn-y en Cirtagena.Panama.y Quito llaman cafabí^co-
gefe mucho maíz , dequeitambien l'ayeti vnas tnrtas , qu« 
frefeas fon comctib!es,añexas parecen de enero, hibas,que 
allá llaman fnfolev ay muchas, v de efpecies vari*s mucha* 
talabaçai de varias efpecies,ay frutai pa-t<*cnlares de la tic* 
A 2 rra» 
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rra y alçadas fon de eftima jhszenfe varias conferuas, y en 
mucha cáticlad.cogefe mucho vjii-,y muy bueno, y todo ef-
to le faca.ds la ciudad, cuyo precio es ropa que Heuan ios 
merchaf.tes: cogefe cera de nucue.o diez efpeciçs diusrfa's, 
de-anejas filueítres, que nunca fe han dexádo domefticar, y 
fe crian moy bien por los montesrcogeíe ya aora mucho tri-
go, aunque el común pan es la haritia de mandiocav la prin-
cipa! moneda que com^ plata corre es la yema de quedef-
púes diremos:ay ofiçkíles de todos l ̂ s oficios mecan-cos.-y. 
los vfan;pero ninguno fe tiene por oficia^por au;r!o apren-
dido cada vnp para vfarlo en fu cafa j y aunque el çapatero 
haga çapatbs publicamente no quiere que le tengan por ça-
patero , alegando, que cotí fu ingenio alcanço aquel oficio, 
;. queriendo con efta metafifica rctirrir por vna parre a fu ne* 
ceísidad , y por Q|ra conferuar la nobleza que heredaron de 
fus antepaíTadQs.que toda fue genec noble. 
D i algunos anitmles. 
§. I I I . 
Y Muchas efpecies devLuoras,y culebras por toda 
aquella tierra,las men ores fonde vn palmordc me-
dia vara otras jy van creciendo conforme a fas dps 
, ' cies, haftafeis va,ras: defentrañando vna viuorade 
media vara conté cincuenta viuoreznc s4yaaniinados todos; 
dizen ]osi!acm:ale<,que coRcibe pcrla boca ,yque para na-
cer defpedaçan los hijos a la madre,y aü ellos entre fi fema 
tAn,y parece citrtoiporque fi todos viHieífen no hupiera dó-
de poner el pie fin pifar viüóra,?¡otras ponen hweuoí, y losq 
lie vi í lo feran vn tercio mayor que de palomas, empol laníos 
ccli.mdofefobreeüos,}/ afsi cobran vidauay vnas que llaman 
decafcabcl,el quaMo tienen'efi'Ia cola, al modo de vna haba 
feca^có fu caícara y granos dentrojy fuena a aquel modoica* 
da año echa vn grano nücuo.oirafe a quinze palios,^ quando 
• la fuerça de la ponçona le moleíla (al modo que vna: reuma 
da dolor de die!Kes)haze mas ruido con fus cafcabeles,haíla 
que mordiendo algo arroja aquelliçoj; ponçonofo que,tiene 
en las encias.y llena dos dictes,o co|miilei,os;al pie &ig@ an* 
chos,y rematan en vna punta comodc vnafjaiagnja.Son to 
das cíl'as viuoras tan ponçoóofas , que picandio. ça el pie ai 
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apunto hazén echar al que pican fangr» por los ojosjflarííes, 
oidos,cncias,y por las rñas,y enere los dedos tanca fatigue» 
que en vn momencoquedadisfigurâdo, vfan de much©s«c 
• medios,y yeruas qwe ha<iadoallà !a naturaleea,la piedra de 
fanPablo es muy prouada,ajos majados btnid ís.piedra be-
*ar,y yeruas;peroel mas caferoes-ol Fuego,'fogueandD con 
»ncuchillo ardiéndola p-arte Jefapoluoreadacon açufre, 
eftc remedio es conocido, y acudiendo con tiempo no peli-' 
gran,la cabeça de la mifmaviuora majada , y pueíla fohre Ia¡ 
-picadura mitiga el dol0r,y chupa Ia poinçoúa»lo$ hígadosd« 
ía viuora comidos r fan por remedio. 
Ayvnas culebras de quatro y cinco varas,qne fe fuftentí 
de caça.fubenfe a los arboles, por los caminos, a cíperarí* 
caça,de donde con gran velocidad fe arrojan , y con eftrati* 
ligerexa la rode»n,y atan tan fuertemente, que en muy bre-
ue tiempo la matan, y fe la tragan,y fuelen quadar eftascu¿# 
bras tai ocupadas q e-i ninguna manera fe pueden mencar,f 
como el calor que tienen no es baltante a digerir vn grã ve» 
nado,o j auali.bueluéfe al fol,y afsi fe le pudre(cÔ la podrid* 
carne de la caç3)e! vientre cria guíTanos,a q acuden los paxi 
rillos.q tienen paito para muchos d¡as,y en paífondo efta co-
rrupciõ buelue a recobrar fu cuero,y a quedar fana como de 
autesrha fncedido talvez a cftas culebras cogerles elle traba 
jo pegad* a vn arbolillo , y al ir encorando ir la mifma carne 
i-tcorporando e! arbolilIr),y quádo fe vio fana fe halló prefa» 
fin poder dcfafirfe.y alli la hallaró viua:otras fe fuílentan de 
pezes. Yo vi vna q tenia quatro varas de largo, y la cabeça 
como ds vna ternera^eftana al pie de vn árbol,ydefcoJgando 
?Ja cabeça al rio P arana echaua efpuma de la boca,y al punto 
sacudia gran multitud de pczezillosa comerlt.y dexandoloa 
" ella aflegurarjcon eftraña ligereza abría la bf»c3,y hazia muy 
¿buena préfa,y efta tragada boluia » echar la efpuma,y a por» 
éii. acudia los pezes a comer dclla,y la culebraa tragarfclas. 
Otras fe fultentan de ratones,cone)rvs,y otras cofas deite 
i fenero, y tienen tanta ponçoru,que fi vn genero de anhélito 
¿que dcfpiden -Wt̂ z a la caça , aunque vaya corriendo la de-
<tt«ne doniaiiera qua no fólo fe1 le rinde ; o-íro aun fe a!arga,y 
¿dtfpotíe de manara que confaci idad U puedatra^tr.'viio ef» 
if'i'cóR jírándsadmípafeioii mía , que -fien.lo i!a csça/dí larrjO 
'•¿e-vn gtmé frfúr*i&t,qp*}Atr>y àdei^eçando vn,tei;cio»y ¿üi 
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otrasculcbras ícuyogtãdoresuUqfecragl vn-hôbMu, 
Vimos tragar * vn ludio, cuya eftatura era de dos varas , y 
muy av:rròrudo; aiidaqacfte hÓbre dcíaudo pefc^ndp , có el 
agiu a la cinca,cragolq efta veília, y al ^gqiête dig lo boluio 
a echar entero-pero tan qucbrátadQs los hueííbs como fi los 
huaierá molídoíno falédel agua,y en los mayores remolinos 
q jjnze el Parana las vi,tien¿ la cabeça disfqrmeméte grade, 
la figura de cabeça y cuerpo dç culebra,la boca es disforme; 
comunmente dizen los Indios, q engendra al modo,q vn hó-
bre^uirciano (<y noespeze hóbre.de qaigunos dizen)verifi-
cofeefto encftecafo.Eílaua vna India lanando a la orilla de 
vn rio.y al olor del menftruo q padçcia(cofa q ¡es prouoca a 
ellos ani¡nales)embi.!Ho con ena,y llenándola aja otra vãda 
del rio,con Tegiuidad de q fe ahogaíTe (q aun en eíto fe inoC* 
trola naturaleza) la facò a tierra a laprilJa.,yall,i cuuofu 
aftajdeq»" ja dexò totalmente perdida, y -.ta. .trabajada, que 
iíO{H¡doirredcalli,gaardauaIael peze., y yeniaa verla tres 
dias que a' li clluuoi halláronla, y auiendo dado cuenca dei-
to,y recibidos los Sacramentos rmirio. 
, Ay otras culebras de tres y quatro varas,q habitan en ma 
lezas pantanofas.falen a la orilla a efperar la caçs,y có eftra-
ñ'a ligereza f*ltan,y la atan,y có vn huefiG q tienen muy agu-
dò en ta cola procura herir U via pQtlerior,con q la rinden,y 
la llenan a fu pltanofahabttació.y,fi halla reíillécia btteluéa 
remojarfe en el agua, po,rq la fequedadlas debilítalas fncr-
ças.y luego buelué a la;pelea:8fto fe vio en vn Indio, al qual 
acometió vna delhs culebras.yaúq le cog ió los braços,refiif 
tio allndio por yn raf o;virtofe feca la culebra dio vn falto al 
agua>y con la mifmapreftezi boluio a prouar fu v^curajpçro 
eflndioaduertido letiãtò losbraços^y afsi leatòfoio el cuer 
poilleuaua el Indio vn cuchillo pendiére por las efpal ias de 
vna cnerda q JUuaaaal cuello, y.con todaprefteza troncho, 
laculchra, y la marò, gozofo de llenar que comer aoueí día¿ 
jr otros,que todos ellos animales fon fuRento de Jos Indios. 
Ayvna guíl:ofajuaa entre vnos paxaros q ios naturales Ua 
minMacagna.yvnasviuoraspfiqqeñaSjdeqfonmuyaniíFas 
e íUsaues; efta aue entrcmete el pico por ¡as plumas de ja 
ala.q le íuuc como de i-od(?la,y embiíliend^ con la v i u o ú la 
da vnafuerte picada,!a viuora le dá otra, y fi fefietc el paxa 
ro hcrido.arrcmcte a vnas matas de yeruas.q tienen eimif. 
roo nobre del paxar9,ytomiédo 4e aquellas ratitas buelué 
ala 
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ilj jüftA, y qúáras vezes fe fisnté herida,tantas buclue a co-
mer de aquella yerua,hafta q a picadas ñisca la viuora.y fe la 
com?,-ciñiendo luego a. fu botica por la córrayerua^omien 
do vnos renuetios de aquellas matas,con q queda jutsmenre 
mantenida,cursdi,y vencedora. De aqui reinaron los natu-
rsles el vfo defta^sruapara toda genero de ponçona , 7 aun 
hemos vifto otros efetos buenos côtra c! dolor de cífeeçi.ca '' 
lennira<¡,oci"p3CÍon de eftonisgo,y"otras enfcrmedides. 
• Lo* tigres q fe cria por aquellas tierras fon momerablcs, 
ton la multitud de ganado vacuno filueft¡c q tienen a fu que-
rer, tanto e«,ci pnr.\o<\ acá fe compra viia gallina,fe com pifa 
ál'á vna vaca,q folo el febo peía arroba y media, y Sun dos a 
vezesid? l i naturaleza dedos tigres fe podia dezir mucho, 
Iv ?n dos p;>f mu playa , fiçuiendo el rartro de vn puerco d<E 
3{*'¡a,qno c-ftà mucho ttépo en ella^ es fu refugio contraJos 
caçadores,vio el ciare por el taftro <\ feauia echado al agua, 
arroj'ofs a haícir!o,y por curiofidad rezè la oración del Alie 
Mins ,y a fox:a AucMariaq dixe falioel tigre có fu ptefiya 
muerta.ventre ios dos tuuieró biéq cómer.HS conocido los 
naturales q hoye cite animal de la orina humana, como déla 
muerte.Siguió vn t içreâ vn Indio por vn móte,cerca de mi 
ífoxaiiv'íto,}' aúq tiiovozes no le pudimos o¡r,fubiofe en vn 
arboi,y el tigre fe echo al pie del.efperãdo a q baxaflc,arra-
jluale ellndio ramones.paraefpácarlo^ero no fe meneaua» 
v s ò deíte remedio ta facr!,v al punto cj el tigre lo olio fe fue. 
Bufca la peorcarney fi ay Efpano!,y negro^lndiojembiíte 
có e! nçgro,y <í negros folos, có el mas viejo,o da mal olor. 
A y vnos animales q llamá Anta,fon como borricos,las ore 
jas muy pequtnis,tienen vna tropa de vn palmo, q a l a r g í , y 
encogen, q pnrece les íiruc de tomar viento , tienen en cada 
pie y mano tres vñ3s,dcl cuero hazé los foldados morrionES 
<í defienden ds fastas,y á vezes de valaços , la carne es muy 
buena,femr.-j ¿nte a la de la vaca,de dia comen yeruas,yde ho 
c!i2 barro lalobre,}' ay en algunos parages tanto raftrocomo 
en vn corral rnuv grand? de vacas; los caçadores acuden de 
noche a cltos barreros,y en fintiendoq vienen cerca facãde-
•rrep^ntc.-v.n achon encendido, cón q de-s!úbra<la da lugar a q 
la um^.'toda la noche f; ¡es va en elle cx"r¿icio,y a la maña-
na tai bu lean por el raftro, v a pocos palins las hallan màèr-
tas .Las vfns (iciíe animsl fon contra veneno,principa!méte 
la váa del braço iaquierdo,q eorrrfpíR'jÁe a l c o c a ç o n í d l B v ^ I 
A 4 mií-
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ttrifmo animal,ealctíado de la naturalcza.tiene conocimíeaí 
to,y afsi en fintiendo'c con accidentes mortales fe echa fo-
bre el braço izquierdo, aplicando arjaella mano ai coraçon, 
•y afsi fe ha viílo muchas vezes por laefperiencia : tienen en 
el buche piedras veaares»que firuen contraia ponçona. 
Comeloidtl* Compañía entrará a la ProuincU del Paraguay. 
LOS Padres Píouincíalesdel Piru embiaróalgunos Padres por via de mifsion a la ciudad de la Affump-cion, que difta de la villa de Potofi, vitimo termino 
de la Prnuinciadel Piru 500.leguas,en donde hizienó cafa, 
predicaron,y exercitaron Jos minifterios de la Cópañia por 
*lgunosaños ; pero como los fuperior.es no pudieífen viíítar 
*ftareiidei!cia,por la longitud de tierra, la deshizieron, ] la-
mando a los Padresjíoío vno,llamado el PadreTomas F i l -
di,Irlandés de nación,hóbre de muy madnra edad, y rara vic 
f üd,fue detenido alli con prouidencia del cielo,paragitardi 
denueítra cafa y Iglefia ,qaun conviuir el Padreen ella na 
faltaron Religiofos q defeaffen ocuparla; pero el P'ádre eeft 
laefperançaquefiempre tuuo dequeauiade fer bien ocupa* 
da de niiéftros Religiofos, que auian de acudir a la mies de 
Indios Gentiles,que ya fe iva fazonando^os la con femó. 
Por los años de 5o?,elPadre General ClaudioAquaviua^ 
infpiradodel cielo (como muchas vezes oimosal venerable 
Padre Diego deTorr«s)jpufo todo fu conato en bokter a le-
uantar la mifsion del Paraguay»y haaerlaViceProuincia y 
afsi nóbrò al diehoPadre DiegodeTortes por.PróüinciaI,y 
juntamente 1c embiò fe is Padres,trcs EfpañoieSjy tres I ta 
lianos .qfueron los primeros q paflaron de Europa a aquel!» 
nucua Prouincia, y focorro primero q fu Mageñadnos dio. 
En cfte mifmo tiépo q el Padre Claudio Aqua vina en Ro» 
ma fundaua ¡áProuincia del Paraguay,defpertò nueftro Se-
ñor en Us Indias los ánimos de algunos para la mi fina em-
prefi,y efyiikual milicia.entre lo&qualesfue vno,q defean* 
do haüer vn largo viage.con animo de las grangerias q mtie-
nen a los hóhres a perder el miedo a los peligro» , y como t\ 
de la mar es cierto,accg.iofc al reparo de vna buena, y gene, 
ral cônfcfsion, para atialqiiierfuceffo, la qual hizo defpues¿ 
de vn muy buen examí;iv,có vn Réligiofo de k Compañia,el, 
flual le perfuadio hizitfíe vnos exe j €Í«io5 dt los q da «4» i*a*i 
grada 
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grada Reltg'on:èl ignórate,DO folo dc 1'os maraiiílJofos f fe-
tos q Íliden cauArjoero a'm cel nóbfe^exãvtofe guiar de fu 
efpiritual Padre los aceptó : tres<iias efiuuo en ellos como 
engalera : parq como las cofas paitadas de fus vaniJades, y 
locuras le rpbalfen con «ircbatada violencia el penfamifeoj 
q en folo D¡os,!a muerte, eternidad dé pena,o gloría defea. 
ua fíxar;eralc tormento cruel terfe futnergido en deuaneosi 
y locuras.amigos^y palta tiempos,que juzga el mudo pordi-
chofa vida,fieodo a la verdad muerte defdiduda. 
Al quarto dia , temerofo dçpònerfc a la oración, como (i 
fuera a vn remo,porq alii leapretaua el demonio fuertemen-
íe.exitandofe a«fpcrança de algúefpiritual fofsiego^fe fin-
tio con defeos de orar>.Ubre áe pe¡ilanníontos,el entertdiinié 
to claro,y la voluntad muy bien afeéU, y con aflbmo» de cf-
piritual confuelo.y bien derrepentc fe halló como en regioní 
eftrañaty tan lex^s.y apartado de fi mifmo,como fi el. no fue-
ra,en cfte punto le moftraron vn grandifsimo campo de Gé-
tiles, y algunos hombres que con armas en IJS manos corrií 
tras ellos,y dándoles alcance los aporreauaucon palos , he-
rían,y tTultratauan,y cogiendo,y cautiuando muchos Jos po. 
nianen muy grandes trabajos;vio juntamente vnos varònci 
mat tefplandecitntesque el fol.adornados de vnas veftidit" 
ras candidasjconocio fer de la Compañía de Iefus,nopor éf 
color, fim-» por cierta inteligencia que la üuñrauael entendi 
miento el blancor(me dixo él miímOjCOtno a! mas conjuíico' 
q̂ue en amiftad tnuo fiendí> fecular) q figniiicau?n cofas bien 
mifteriofas,las qualcs aiir¿ yo dedexar, pf>r no falir del hilo, 
de mi narración. Aquellos varones procurauan con todo co-' 
na to arredrar aquellos que parecían demonios,que todo'lja«! 
zia vna reprefentació del fumo final,como comunmente lo 
pitan; alos Angeles defendiendo las animas; y a los demo<' 
mos ofendiendolas.Vio que hazian oficio de Angeles lo$ de 
laCompañia, cócuya vifta fe encendió en vn ardiente áiña. 
de feries compaficro en tauhonrofo empleo.Siguiofc'rucgo. 
«! ver.y íentir experiment3lméte,que Çhrifto nueftro Sefiof. 
baxauade lo ilto vellido de vnaropa rozagante y cclefUal,. 
a modo de manto,arrojadopordebax.odei l-)raço,y acerca-
dofe a el, q cftaua de rod illas,le echó el braço fobre fus om-
bros , y llegaudole el roftro alallaga del coftadft , le pufo !:« 
boca fobrceUajdóie por ytubijci) racò beuio de vaíuAuifsi-
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ifiO vapor qur per ci!a fatisdrtehnndo si çufto.y el hoíFatS 
fófcre tocio 1Q ímígínable. Aqui entendió qr.c Chiflo Icfirs 
.(regalo He <ac almas que por medio deia gracia fe vnen cort 
çl) |e efeofiji-'?' para Ia p ròu inc ía de! Paragnay, erí Hontlé a u i i 
¿rS fuma deG.cnt!!es,..q Tolo eíperatiã oír lasdichofas nucnas 
âe las l7pdas del Cordcro jmpr imiédóie eh iiralma vn ardig 
"fedcfco He,çmple,aríc'eri fn cSuerfion. Afirmòme muchás ve-
teFoqfue tàta la' fi.iauidad ^ en çRo tunó y q juzgo aiiet paffa-
do todo envn puro/pero poria cacneàçlç} relox auia paffado 
He hora Tro'cofe.lc aqui el Hefpego^y Hefa.mor que tenia a Ja 
Compsñia en vn e!Uraáable,y tierno amor,cobrado fingr.lar 
¡eñUni de fu ¿nftinu'o , y anfi.ís de pcHir le rec'Mc&n. Pcro-
«1 léuantádo cõcppro que auia cobrado de fu Ápoflolico inf» 
Atiento le acohardo por inuchos dijis .1 defciibrir fus defeos» 
haftaqu: (omunicandolo con vn niuy Tanto, y doéio varona 
"le alento a que intentaífe a confc'guir tan fantos Hefeosjeh* 
cartjandole, que a nadie dieíTe parte de fn vocación , y lla-
mamiento a! Paraguay , finoqne lo dexaífea fola la p roní -
denc!aditJÍrta>íirt víar de diligencia humana , para'que * tolo 
,DióJ fe atribuye/Fe e¡/Ín He vn tan dicho fo principio. G n á r -
Ho el confejo Cj5 vn cxadorigorjpero goíl-í el Señor que. fns 
ij^iercedes femaniíieften,y quado el que Jas padece dize." Sa-
[¡(r^mntwn 'Regis aèfcondere bonum eft. Sabe el Señor mint* • 
..'"fcRirlas d mifnicparafu gloria/ypf^uecho riiicftrb.Yafsi fe 
lo lèueiò a vna finta muger, dérnuy áptoVádo efpiritu , la 
•qua! eftando comunicando fus cofas con fu Confeffor en la 
Iglefia , le dixo : Ve Padre aqiielHerma.noqve faleaoraa 
fyudarMifiã ene! Altar Mayor , pues íepa que ade i r a la, 
Prouincia del Paraguay, q fe trata de fundar £bra,;y allá ha 
depadec!;r muchos traÍ53jos;pero el Señor i r ácon el, y ferá 
en fu sy ti Jà.Preguntóle el Gonfcíforíifí le auiá conocido ah-* 
' te-.f I le ípondio , que ninguna o t ra , fuerade aquella vez, la 
àuia vifro-psro que ei Señor fe lo aiiia r eúe lado .Viueoy ef-
te RcHgiofo en aquella Prouincia, donde trabaja con gran-. 
He feit!n?3,y aprecio He fu Apoflolico empleo,y como amigo, 
ine'moíuyo me hizo relación defto,Yelai;erreiiel?Ho núef-
tro Señor fr. idaaSaPrçniinçia del Paraguay, lo o í ahnifma 
Confeffor de aquella fanta nmger^ y aun de boca Helia ¿í 
• . . t icus cofas que no pertenecen a m i n s r r a c i ú n , ' 
aunque foii Hei mifmo fttgeto; 
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Funà f̂ilA Proiumi* idParixgaty. 
L Apoñolíco varó Pa-íte Diego de Torre (cnya v i -
d.t íc cípcra preftc imprefi^prlirier Prouincia! cicla 
Prouincia del Paraguay, vieadoíe con alarmos fa-
lceos j aunque pocosipara cotecha tan cj-áde cuino 
ofrecía cafi innumerably nnmero de .Gét i les , y có feis obre-
ros q de aç temsno el Padre Gçnerstl.le embiò , fiív U.foliei-
t i id de,otro Procurador q el de I * iníptr^cio:» diu2na,con que 
le inflaua cl cielo a formar aquel laProuincú^de cuj-o.çeforo 
de almas efperauaenriquezerfe. D i o feüz principio a fu Pro 
Birtcia,y dexaodo las fundaciones de Colegios, aplau fo con 
que los Efpañoles los adm:cieron,'fruros muy copiólos que 
fecogieron , de que fe verá cotí el ciernpo bien enriq-jezidâ 
vns larga hi t tor ia , folo tocaré algunas cofas tocantes a ¡os 
Indios,que es folo mi int.éto.;y en Jo que eLApoítoiico Prc|-
uincial pufo fu principal ciñdado.»embiandoles âpoftolesj y 
Angeles de paz que les anunctuTen la falud eterna. ; 
Lapdmeramifsion que ernprei)dio»fije hízia el Surfadon-
deenjbió al venerable Padre Marci'cl de Lorencana > honv 
brçnf.\ble en íãngre; pero mucho mas en fanmladj cuya v id* 
«feriuip defpues de fu muerte el P á d i e D i q ; o de Boroa» 
Prouiiicial que oyes de aquellaProuiticia.Ofreciofc el Pa-
dre Lorençana muy de voluntad a la obediencia , y a los fu-
ceífos vat ios que en em pre fas de infieles coflionmente fe ef« 
pet^n: Fundo la primera reducción que ia .Compañía bizp 
.en aquella Prouinci.4.(lj«sn»amo5i ,reduq<;Í9A«*n Jos puebiq^ 
-4e Indios.que viniendo a fu.anti^ua v fança íin tn-mtes , fi^' 
jfra^y v,-vUq5sen efeondidos.arroyos, e.n tres, quatro., p íejs 
ícafas /Ql.a.i$,fep/ifaíip£a!te@u4vd0Pitfes>y.m9$'Vrnoç.dé.p^o^ 
los reduxo la diligencia d« lo&Padres ^. poblaciones .gran • 
des,y a vida p o l i t i c l y huinanjt, a Jbenifíciar a^odoh có que 
fe vi!kn:porque conninmeatieyiuitn en defuúdo¿,aun (ín cu 
brirloque la naturaleza ocu l tó ) mufiaffe efta reducción $. 
«Ignacio, diftá.cfta reducción de {a ciudad ele la Affmnpcion * 
,!* j.leguas,en que fçríl fuerça nos quedemos por aora , halla 
^ue Cubamos hazia el Oriente a la Prouincia de Guaita , dé 
donde baxaremos, y quiza huyendo de los vezinos de S. P.a* . 
bloja tratar d£ita:yde Jas àpmis reducaioaçs del rioParana, 
C O N QVI S T A E S V I A X . 
Eiitmdj qiieíbiz» '/« CompaHia At lefut a h P r y . 
umctaUt Guaira, 
. ' .. $• V I . 
N Eftemlfmo tiempo embiô el P*dre Diego de Té 
rres a la ciudad de Guairá(conftàu3 dç folos ^o.hô-
bres)al Padre lofcph Cadídino.y Padre Simó M i 
çeta.ambos IraIÍanos,va!erofoj mtfsioneros, y fie-
fí-shijosdela Compañía, Apoftoles de aquella Gentilidad, 
diftatH Guaira de la Aítumpcion 16b. leguas, caminando al 
Òricnce.MasadeIante,porel nuT/oiio rumbo elhua la V i l l i . 
R i c a ^ j.icguasdiítancede Guaira.tenia ella villa IOÓ horti 
brcjjeHa tíervaés toda mótuofa,y agria, acuyacaufafe ivt 
de vn lugaraotro por rios,quc losay muy grades.yencftot 
parages el rio Parana , que es el q coraunmence llaman de it 
P t ó ñ tiene por algunas partes a dos leguas de ancho. En it 
ciuJad de GiiaíraeKercitat51osPadresfusminífterios:pa(r» 
rõa hV^illallica cóharto rraoajo.por aueren efte ta prolijo 
viige dos embircacionesUa vna defde Ja ciudad de la Afsúp 
• ciójalpuerto de Maracayá de j o . y 40.-dias dedefpoblado, 
porvnenfadof.)f io,yauiendodeIleuaríí comida neceífaria 
para efte tie po. Defde Maracay u íe Ya por tierrs luda el grã 
falto-dé Parana (q es vn* de las marauilJasq ay en el múdo) 
cn^ fega'!á <í.yS.diíls,q íêandãapiejporpatanosjyafperos 
caminos ,y peligrofos rios,4 Henos có la* aiieriidas dan p*f-
foalos c*min¿ntíslas puntas de los arboles, atado devnat 
çnotras a'gunos palos con vno$}tincos,q por 'fu facilidad en 
qúcbrarfecs cofa muy peligrofa. Defde èftefaltoíe toma o-
traembarcaciÓ.y caminando el rio arriba, a dos kguas cítá-
ua laciudad de Gúairi:y fubiédopotótrorio llamadoHui-
íbay,en 8.dias fé llegaua a la villa del E-piritu fantoy lo qusl 
eftâ ya todo alTolado por ios vezinos de S -PabloCcomo def-
ptíes dKemos)eftuuierÓ áquilos Padres muy enfermos, y I* 
«%\ti de Medicos; y medícinasles pufo al vitimo trice de 1* 
"Vidí. GonualscídoSí ya eiccrtitiron fits minifterios con miry 
;ígfin Frtifrtde aljnas.Auiaí en efta villa vn Gftr2,íquè'fiêd» 
-•y fiftli^dh^HéttWiaíj désrtoéhe*UTtádáJÍo#ftíyos¿:té!^dl<^í 
'dfeS;íl? edro-ètjjv^ viitioj^ftiuiríõ eôWiôC-teeig^fe^utfíóiríu 
"««beça. AUÍM^ 
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Aiuo.jJo camp lido los Padres con fu miísion enere E'.p j -
Mles,j>uítero;i la mira en U conuerfiosi de !os Indi-os, a t^íie 
a d á n Hdo embiados : y .íunque por aquellas partes ami mx~ 
chas ProuiociisdeGentlies , al parecer dirpirefbs para el 
Euangc¡in,guiólos e! cielo por vn rio Ihmado PirHnnpanc, 
q quiere dezir rio ir,Cà;ch\áo,y fiivveHCura.dífdicha fac pa-
ra el demonio,y dicha para el ctelo>pues'en aquella Proiiiii' • 
cia fe regiitrò porei baucirmo vil gran'teforo de aiims para 
el cielo. Acompañó en efta emprefa a los Padres vn v-ez-ino-
deGaai ra ,» cíenlo de lei>gtiaraz, hombre que cuno def-os de-
hazer bien.nauegiron por efte rio arriba-diez.o onze dias,to' 
do defpoblado, y «I cabo dieron en vn pueblo que cíuua a 
orilla del inifino rió , y por vn lado le ceñía vn arreyon Hac-
inado P i rapò,víuian en el como ÍOO. Indios,que recibieron 
con mucho amora los Padçcs , al l i leusnraron el eí landarte 
de la Cruz,!i/zierori vna pe'qucña choça para Igl^fia. que m-
titularon denneftra Señora de Lore to , donde hizieronfâltni 
por algunos dias. Tormda noticia de la géte que por aqáe-
lios rios auia, fe partieron juntos los dos Padres corí^íi em-
panero,pira que la géce(qtie como á t r a s diximos v í u ú def-
unida en lugarejos pequeños)fe júcaffe en poblaciones gra-
des Hallaron i y.aldegnelas, y algunas poblaciones de ra-
zonable numero : dauan ios Padres a los Gentiles razón d i 
fu venida en fus fermones.qne era a luzerlos hijos de Dios, 
y librarlos de la efciauitnd del demonio,- por otra parte el' 
E(pañol í'eglar hazia fu negocio,y tal, q pufo a pique de fins 
•el Euaiigelicy fus Predicadores fucilen d c f t e r r s J o t ^ / t í ç ^ 
fcftimadoSj-repararon los Padres, que ve¡via a cafa:, Vna-v^sp. 
fin fombrero,otr.a fin capa,otra fin í'ayojni jubon, y otra fíti 
calçpiies,y fando de folos paúctes blancos.y vn lêçuety á t i -
do en la cabeça 5 eílrañada cita nóuedad Je prcgantaro'ti jd? 
Padres la caufa,y el les relpondio edas palabras. Vs. Piiterm 
dadís predican a Cu moda, foalmio ,fdtanms¿i rmpn'l abras,]? 
afsi predico cS obraŝ he rtpartid&taao lo qya traia, para ganir 
13, vol untad dsftos, tndtos principalis- porque tftüsgnmd's* los 
demás qued tran a mi voluntad. 'Quien no fe editícara con tal 
acc ióy zelp/.Confundianfe los'Padresde no tener que dar;, 
tanta era fu pobreza, ¡ luiendo hecho fu negocio ei E-fpaño¡i. 
pidiojicencia para ir fe,y apenasauia partido, quado defeu-
Jsrieróipslndips..la almoneda qaquç ihõbre . au iahscho de fa, 
»eXr-
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ved-do , con que coa cada píeça del auia comprado vna I n -
di t,o vn muchacho > juzgando los Indios » que auia fido or-
den de los Padres, con que perdieron por entocesalg-i del 
crodico que dallos tuuicron al principio , aunque bien lañf-
techos por los Padres, boluieró a recobiar fu credito. Peí -
te es eduque figue al Euangelio, que Inego tras la libertad 
qua alcanzan por el baurifmo.entra la feruidumbre.y capti* 
ue rio.inuíocion ya no diabólica,fino humana,para atajar el 
piíT) al Euangelio¡pirq«e có eftas compras fe hazen guerra 
vnoj a otros para v jndei-fe,robni>matan> y aumentan el tm» 
mero de concubinas. 
JJj a .iqusllA wfiiondtl Ttdxe Antonio Ruiz,f trata d i l * 
yaraji qm llaman del Par 
§. V I I . 
AV i l como fenmefes que los Padres eflanan en ej Pirapo , y año y medio que aur-tn íalido de la Af-íumpeion , quando el Pidre Diego de Torres me embiò a aquella Prouincia ,fi bien cfluuo en va* 
lánça mi partida : porqueauiendome ilcuado delde laciü-
dadde Gordoua, a la de la Affumpcion, que ay soo.leguas, 
y ya con «! pia en el camino demt mif*ion,(ncd¡x^ eftas pa. 
. labras: Yo léauia traido pira aquella miftion Apoftolica de 
Guaira,'pero la"occefsi'dad q ¡í* fu perfona tengo me obliga 
a mudar confejo, y licuarle a Chile. Elòme el coraçon tan 
inopinada deliberación , y fin refponderle cí>fa me acogi al 
fantifsimo Sacramento , y fue la refolucion, que luego nni-
dando de parecer m& (cñ3.\ó para aquella Próuincia. Pai ri-
mes juntos el Pailrc A itano de Moranta» y yo »y a l i m i -
tad del camidode 40. dias de defpoblado nos faltaron los 
taffjjos.y harina de palo.qu? era nueftra prouifió,quedónos 
«Igú poco de mair,deJ qual tom uumos vn puñado del cada 
vnoa medi» dia , y otro tanto a la noche , causó efta eílre-
chura vna muy penóla enfcrmeda<lal Padre, y como la fa. 
nía líos auifaua da «tras dificultades que nnsel'perauan ade-
la nte. le forçò U necefsidad a que d«l puerto de Maracuya 
fe bohiíeííe. 
Recibiéronme los I ndi-os de de pueblo con niuchrt amor,, 
corteé la gsate, y adié 170. familias, y como defpues en mi«i 
pe-
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peregrÍnacior>e<hhc paíí > por3llialgunasvrr.es . en p"c.->̂  
anos vine a contar no niasde yo.Deltc comn<> ck-'meiiro de 
los Indios fuqefo*!, o encomendados a Efpañoles ya un fe 
pregunta la caufa.oor fcr tan nibtda,ni cauía adnaracion, ni 
auníc r^p^ra^por fer com n. Quédeme en aquel pueblo al-
gunos dias.adminiftrandales los Sacramentos,y con el con-
tinua curfo de hablar, y oir la lengua^viae aalcaoçar facili-
dad en ella. 
Eftá fundado efte pueblo en vn prqueño campo, rodeado 
de caíi inmenfos montes de arbo'es Silueftros , en que ay 
manchas de a dos, y tres, y mas leguas de largo y ancho , de 
los arboles dequehazen la yerna que llaman del Paraguay, 
fon muy altos,hojofos,y grueífos.la hoja es algo gruefla, la 
hechura de lengua , derriban eftos arboles j pero brotando 
de fu tronco muy grueííos renueuos cu tres años fe ponen 
en la hermofura y grandor que tenían quando los cortaron: 
los gajos deftos arboles le ponen en vnos çarços, y a fregó 
manfo los tuertan , y la hoja la muelen con no pequeño tra* 
bajo de los Indios.que fin comer en todo el dia mas que lo* 
hongoí,frutas,o raizes íilueftres, que fu ventura les ofrece 
por los montes,eftan en continua acción,y trabajo, tenien-
do íqbrefi vn comitre , qne apenas el pobre Indio fe fentd 
vn poco a tomar rcíueüo, quando fiente fu iraembue'tai'n 
palabras,y a vezes en muy gendles palos. Tiene la labor de. 
sqaefta yerua con fu mi d os machos millares de Indios, teftí-
fov de ausr vifto poraqníllos-montes óffiritis bien gra-
des de Indios, que lartima a viíh el verlos, y quiebra el.yO.t 
raçon fiber que los mas murieron Gs.iti lss, d.efcarriados 
por aquellos montes^enbufead:: fabandijis, lapos, y cule-
bras,y como aun deito no hallan, beiuen mucha de íqueü*. 
yerw i,dê que fe hinchan los^^pies,pternas,yyientrf,moür«in* 
do el roftro fojos los hucífos, y la pahdt z , la figura de la 
muerte.Hechos ya en cada alojamientOiaduar dcílos.cien-
to,y d©c¡entosquhta!es,conocho,p nueue Indios los acá» 
rreanilleuandoacueftascadavno cinco.y í<íis arrobas,d:ez, 
«juinze,y veinte,y mas leguas, pefando el Indio mucho me*, 
rtos que fu cargaÇfin darle coía alguna para fu .Inflen to) y no 
hm faltado curiofos quehizieífen laefperiencia , poniendo 
en vna valançaal Indio ,y fu cargaenja otra , fin que la del 
Jndio,conmuchas libras pueftas eA-fti ayuda, pudicií$ verir 
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cer a ia valança c!c fu pefada carga. Qnantos fe han quedaío 
muertos recodadosfobre fns cargas,y fentir mas e] Efpañol 
«o tener cjiiieiíi fe Ia lleuc , que la muerte dei pobre Iftdio. 
Quantos fedefpeñaron con el pefo por horribles barran-
cas, y los hallamos en aquella.profundidad echando Ja hiél 
•porlaboca' Qnantos fe comieron ios tigres por aquello* 
montes^ vniblo año páCaron de 5o.Clamâron eftas cofas al 
: cielo; embiò fu Mageftad Carolica al remedio d.eftos males 
•alDoíkrw dí>n.Era"ñci/co de Aifaso , Oj'dor que oy es del 
Cnnfcjo de 'H3zienda,pcrfona naçidá para aquello» a quien 
•la efperiencta de vifta de cafi todo si Fitii i en vifitas que hi -
20 de Pfouinciasjy Gouiernos^cou ordenes muy juilas que 
*pufo, le Ueiiò a aquella Proumda, donde, ni antes, ni deC-
•pueŝ hafta rty,^3• viftò garnacha.altjuna^con que el Occiden 
'te le ceicbra(defea'iTdo verle en el Confejo de Indi;is,-donde 
•como alfa con fupiefcncia le pufo tan Chriíliafios orde^ 
«nes, acá con fas recuerdos>y acertados pareceres haga que 
OritriSess •fc excciitcn.Prohibio con granes penas el forçar los I ndios 
-al beneficie de la yerii3,y a los mifinps Indios, mand>ò,.que 
r i aun con fu voluntad la hizieflen los-quatro mefes d/el año¡» 
ddde Diziebre^haftaMarço inc¡,ufíiie,por feren todaaiqiier 
41a region tiempo enfetmifsimo. Ais i lo mando cfte reÃif-
íimo juez,mas no fe cCin>ple,auiendo ftiMageftad coníiniia-
. t ío todas fus ordenanças a la letra, fin mudar cofa» aunque 
•ciertos procudores, no de los Indios, que op ios tienen» ü -
rio<Jc los Efpaúoles, acudieron a cílaCorte- con relacio-
nes, cuya falfed^d no fe entendió , alcançaron del Conr 
fejo limitación de algunas, mejor dixera ampliación , -ca,-
Marelas todas por no íaltr del carril de la breuedael que ea 
efla narración pretendo 5 pero por vna fola haré demonf» 
tracion de las demás. E l Do&or don Francifco tafsò los 
Indios en cinco pefos huecos (de que ya diximos) y^un-
€}ue .di» fe ó defterrardel mundo el abominoble feruicioper-
Cefotla fona! (que ya oy fu Magcftad, que Dios guarde, con apre-
tRjfll dei tadjfsiinis ordenes ha mandado-ejue fe deflierrc de las la* 
jt&o4d6 j:$ ¿¡as^ bien no fak ̂ -qnien le alce el dcíliei rp) no.le fue pof-
tfü? ejia ra flbte tnioitccs-, y a-fsi ordeno , que: por los cinco pelos ü f 
Ç . i i . tiieffs cadalwdio vn mes. Acudieron los procuradores dí-
t.hosla^dlarCòttcy. fin qué húaieffe footabre qa? había-(fe -po? 
ios de&iHparadosindio «(aunque lo 911Ç gaft̂ rpin en.la Cor-
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te los procuradores,fue fudor,yf3ngre delndiostpor^ foytef-
tigo.q Jesquitwan los bi}eyes,los caual]os,y yeguas, y otras 
<cofas defus haziendasjdiziendolesjq epan pataauiar al Procu 
rador q venia a procurar ei bien dela tierra ,y comú (ñentio fa 
particular propio^loq alcãçarori fue» q en lugar de aliuiar los 
Indiosjfalieron códenados zq pagaflen doblado tributo,^ fon 
; lOipeíosjpagados en dos mefesde feruidsmbre perfona!;y y* 
tomará lospobre^s q fueffeneflbs Tolos; pero es de notarsqma 
chos acuden a effia mita,© fcruidãbrede ^o«4o,y j©.leguas» y 
laü i í o . q ay de Maracayá al Paraguay,a cuya caufa es fuerça, 
\<q defpues de auer tardado en el camino 8. i .5 ty 3 o .dias en 
íiiir,ydos en pagar fu tributóles obligue el rigor'y miedo de U 
icópulíionadétenerfeporlo raçnt)» otro mes, y a vezes dosiy 
•tres mas*Soy teftigo,4énlaProirincia de Guaira,eí mas ajaí^ 
tado Encomendero fe feruia los feis mefes de cada año de to> 
dos loslndios q tenia encomédados,fin paga a!guna,ylos qno 
fe ajuftauan tãto,los detenían 1 o.y 1 a.mcfes.Y fieftoes afsi, 
»como es verdadj-q tiepo le queda a cfte defdichado para fuílé-
* tar fu mugeriycriar fús hijos '•} q, a vezes fuelen fcra-genosjen«; 
• gendrados en raalarga au fencia^Puto es eftc q pide masíefpaí-
iciodclq lleuo. Demas defte engaño de doblado tributo queda 
¿otro en q psga el Indio mas» tributo de Jos ío.pefos.fiédo ágra 
otado en el preciocomú de vn jornalero de aquella tierra Por 
ordenança eñá mãdado, q a vn jornalero por cada <iiafe lc d¿ 
real y medio,q en jo dias fon 4 5 reales.reteniendoenfi fuli-1 
bertadde alquii^r le(q es o t n circun{lancia)yal pobre Indio» 
forjándole a pagar có fu perfona,le fuerçã a q firua pôr 40.'rei 
les cada mes:dc fuerte q paga10.reales mas,fobre el doblado 
atributo q le han pueíto,que todo vnmtw x V«pefó^y dos r d P s 
de tributo,que pararan pobreiierra es intolerable c^a^u | 
• Diuertidoineliè/y no fin caufa, en t ra t i rdea^aul i^e jn - ' 
dioSjpof íér mucha parte deilbís eftayeruájy boluienío a €n¿t, 
-para dezir lo q queda. Digo,<5 coj] todo cuidado hfc biiftadb & 
ofigen entre indios de Sv.y 1 oo.año$,yhe facado por colaa:-
juerigtvadsjq en tiépo ¿j cftos viojos eranmoçòs nofc betn'a, ni 
1 aurt fe c'Hioda,fino de vn gr£ hechicef O í o M i g o ^ tenia trato 
ema«l:de.trtónió»elqual íe-la moftrò,ydi»o» q quando quifíeífe 
««^«fultítlal»e«iefl« aquella yerua, y afoi lo hizo, y 4« fu enfe-
i:;6áç.a.«,m>s q en nueílf os drá's'hcmo.í conocido.* y comároeot» 
v lo s hzdúiQí, ã' haacaile aí-di&tyêt m. D ie t on ci\ vía cia 1 osjh 
s i ü dios 
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¿i08viejos;pero có modcractontlòs frutos q comunmente rd! 
ficrcn defta yerua.foD»^ les aliéta alírabajo, .q lcs firuc de fuf-
tento,y afsi lo vemos cada diâ,q tcmavà vn Indio toáo vn dia, 
• fin otro fuftento q beuer de; eres entres boras.la y: riuspurga-
lesel cftotnago de ftemas.y defpierta los fchtídos,ahuyí:hta el 
fuetío al q defeá velar fin embarra ço de fueíio,, y en cfto parece 
aalganos q fe feaieja,o es la mifinayerua de la Ghina,llama(}a 
Ch*»qa« quita el fucño, y aun el nombre no de (di ce muchos 
p ó r t e n l a lengua de los naturales fe>Jlama €âa.*Lx>snaturales 
í i tdios la toman con medida,vna vezval diajlosEfpañoles han 
hallado remedio en el la cõtr* todos los males»y.di2é>-q es muy 
éíberiraentado remedio contra mal de orina , a cuya cànfa la 
vían por aquellas partes fin ordé»ni medida;de la deniafsiaen 
beBerla,he vifto a algunos q por machos dias perdimm el jai-
zió > y harta falta del es común de tantos, q en folos bomitos 
f.AtoJfai .gaflã cada año mas de ¿ooy.libras.Yo no dudo que tenga vir-
Hft» natu ,tud(aunq nunca lahe ptoitado) pero el abufo en vfarla es con-
fálJ.ttZi* denablccn íu trabajofo beneficio,en la eftimacion, y aprecio, 
en los efetos de fnftentar.con aliened alq trabajaren el fubido 
precio en 4 fe vende(porq énel Paraguay vale vn'quinxal,q«ie 
•fon,ioo,.libras>2 j.pefos huecosjen SantaFè vale x5.y 30.en 
reales dépláta^en elTtícuman 3 5.y 40.pefos,y a efte paíTa.vA 
'iÍ6i«ii.dÁimitmi!a's.ãias'reYa;llegando.a P"otofi)y en el vfo (a-
íjferfticiíjíb de h :chicerias}y aun en el olorjy fabor, que es çtv. 
inaque,esínuy femejantealayerüádelPiruiqllaman Coca. 
4 Mfetosdtl dtfouiio que fe tiene en no traUrbien ívsínâies* 
" " §. V I H . •.. i-i ,.. ,' 
O E s mi intento referir los agíauios q comunmenteí 
reciben los Indios: porq feria recopilar muchos au' 
tores^y añadiendo lo que yo he viñoa hazer muy gtá 
volumen,los q me obligaron a venir a cita Corte fe-
• fâ fuerça referirlos en fu iuganlos efetos dedos agrauios refe 
wire. El vno fea, no querer los Gentiles recibir elEuãgelio.Ul 
fegundo.los yaChriftianos deteííarf'o:porq fi por el oido oyen 
k juftificaciõ de la ley diuina, por los ojos ven la contradició 
: humana exercitada en obras.E^i muchasProuincias hcmos oi-
do a losÇeutiJesefte argumêto,y vifto retitarfe de nueftra pre 
dicacion, infamada por malos Chriftianos: dos fojas prueuas 
fwcw tfcaqucfau Xienc la ciudad de la AíTumpcion enfrente 
u - " . de 
N 
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«[efi(elrio Pâraíjuaf enmedto) dos naciones Guaícurus ft 
llama la vna, y Guaícurut la otra, ambas harán numsrodc 
500,Indios, y aun menosjtienen por cafas vnos pellejos de 
vaca, y afsi fon porcarilcs, fon agiganta Jos, los varones an-
dan defnudos, las mugares no, antes fonhoneftasen fu vef-
tirivfan delança^gtrrotejqdefptden con ligercza,y acier-
to , vfan de arco, y flecha, no fíembran ; pero cogen de los 
fembrados de los Efpañoles,hurtando 16 que pueden, y 
muy de ordinario entran en las eftancias de ganados, y tna« 
taa!oque,qaieren,y Jleuan al dueño el lebo.y la carne, y fe 
la vendeaípaíTean la ciudad con toda feguridad, pero en fas 
cierras 001* tienen los EfpaÜoIes que allá entran .porque 
con la facilidad que a vna vaca degüellan a vn Eípsñol j y 
es tanta fu fierezi, que no alcança el poder de lo? Efpañp* 
Jes a corregirlos Trataron los Gouernadores.que los del* 
Compafiia domefticaflen por el Euangelio efta baruara geii-
te t encargofe ella difícil emprefa al Padre Pedro Romero, 
varón verdaderamente Apoftolico, cuyo trabajo que cotí 
ellos tuuo es digno de cumplida htftoria: hizo con ellos la* 
inuenciones que fu fernorofo defeo le pintaua.paraarrácar. 
los defusbsftialeicoftumbrej, y plantarlos en el Chr»ftia* 
nifmij'peronopndoen muchos años, porque fe burlauan de 
nueftra F¿ s porque que importaua que efte Apoflolico r a -
ron les predicarte la hermofura de la caftidad/i en la ciudad 
reian adorar a Venus: apoyauan con cfto fus beftiales co f> 
tiimbres, con que tenazmente eflan refueltos de viuir haíl* 
la muerte : y afsi aquefte Apoftolico varón huno de dexac 
aquellas infrutiferas plantas» (i bien cogió algunas flores de 
infantes,quc antes que las marchitafle la muerte tecibierott 
el agua que d¿ vida. Obfligoleadexarlos vn fcñorObifpd, 
obligandofe a poner vn Sacerdote, que compelido deftos 
bárbaro1., a dos dias le obligaron anoboluerjamas aver-
íos . Ei Goucrnador ,y elpuebloinftaronaque la Compa-
ñía fe encargaffc dellos , mirando al bien común de fu Re -
publica : porque los hurtos de loscauallos, y otras cofas, 
hazia el ptdreque los reftituyeflfen.Tenían también los Ef-
paúoles ánifo de los di^nios de los Indios : porque aun el 
á'ii de oy no fe tieiíen en la ciudad por feguros de las vidas, 
viuiendo con centinelas de dia, y de noche ,y vn infufrible 
afán. No cuuo cF¿to fu defeo ; porque quando la emulación 
B a fe 
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fe enfefiorea ai raftra oblígacioncs»aunqiic fca a cofta de per 
dulas de almas. 
Ay otra Proiííncia que Ifaman Calchaquí, Chtiftianos 
bautizados, en que fuMageftad tenia vn pueblo fuyo , que 
le dalia no pequeño tributo* Auia en Ias doétririas Cleri • 
JOS» ycnlaciudadReligioíbs. ' vieronfe eftos Indios tatí 
VpuÁldos del continuó trabajo del beneficio dé a lgodón, y1 
'"teiumbre de lieirços, y fus mugeres tan afanadas con el 
perpetuo hilado > y rigor con que fe les pedia la tarea, aurt 
"i ia mas ocupada en criar fus hijos, que les obligó lañé-
cfefsidadabnicar el defahogo. Alçaronfe* matáíron bneti 
iiúmexo de£fpáñóles ,yfue fuerza a los viuós dífampa-
Tar la ciudad.y fus bienes ,que no erân poços,)?guaí ecerfe a 
Jaciúdad de Vas Corrientes i f aunque fe hahédioesfuèrçô 
paraboltier a recuperar aquella tíierra, no ha fido pofsiblei 
aunque entró a ello vn gran foldâdo, y noble, el Kíaefle de 
'caiíipo Mannel Cabral, que con fu perfona y bienes ha fer-
'tiido â fu Mageftadmuy fíelménte : antes con 700. caualloS 
'que vn cierto general les dexò por defpojos en vnareara-
cl4 que hizbjy arrrtas que han ganado, fe Hari pertrechado ,'y 
'animado de,mánera,qae fedefefpera ya de fü conquifta. Ef* 
Brcriut a^ia-#Íx$ò-"níuy pqctfhá en las Profiiricias de! Paraguay , y 
JM^ge/lad jBiiertOsa^c^ tómiftrióyy cafi en él mi fino tiempo ha fuce4 
/obre eftolá¡áo eti el Goüierno d«l Tuc»mah,conotra nación del mif-
eí fluftrif- mo non-.bre Calchaqtii» conquíftída por él Euangelio que 
mode rw-'pfejfcaron los de la Compañía, donde tuuieron cinco po-
stítna put- blaciones\i moleftolas el infame ferufeio perfonal, y a los 
dtftvtr en predicadores del Euangelicde tal fueifte, que lesíofefuer-
e l § . j 9 . ça defpedirfé de los Incfíos , que con harto fentimiento 5 y 
£ 1 fifior'¿Q\orquedaron , noíiendomenore'f de losPadresque los 
P r í / W f ^ d e x a t o n . Causó contento a los E'p^ñoles cita falida ; pero 
delos€hci* viendofe ¡os naturales priuados de tanto bien, y cargados 
fáj^rtfd.^'dgtiabajos , temaron lasarims, defpidieron e l y n g o , c o « 
para dpi-' rrieron la tierra, y eftancias de los Efpañoles, mataron mu* 
ctgtiArtfl**^^ y deftruyeron fiis haziendas, ganados, y fementeras, 
jpte ft ^/'defpobiaro vn pueblo deF fpañoleS;y lleuauan animo dedef 
UiefftAtn- truirlos todos,y ftie nqceflarioquela Real Audiencia de los 
tArjtn* de--Charcas 3 tan defefperado fucelfo embiaífe el Fifcal de aque 
fíala C W ]¡a Audiencia p.or Gcneral.q ni fu autoridad, nifuerçasque 
f*tít*. iieuaua,cõ múy gran gafto de la Real hazienda,fue baftatta 
po-
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poner remedio, l̂afta que viendofe to'da aquella Proiitti-
ç h gaftada de hombres,y haziends^tomò por vltímn reme-
dio "el de la psz.dexando los Indios en fus tierra s ,deqàeof 
gozin.iio ííii defeo del Euar>gclio : porque todos piden Sa-
cerdotes,afirmando, que nc fe rendaron contra el E»aí!gei 
lio^no contra la tirania,y agrauios.Y fi en ¡aProuincia del 
Vrug ray, donde f 1 Enangeiio entro defnudo de armasjde^-
rramáron fu fangrecinco Sacerdotes de la Compañía, coú 
inggnes martirios, 110 es flaqueza del Rnangelio, fin© forta-
leza fuya,y riego eficaz para fu crecimiento, y noes desho^ 
nor de E l paña,ííno honra fuya, y aumento de la Redi Coro* 
na, pues tan díchofo n>go ha produzido el fruto copiofiísí-
tao de veinte y cinco poblaciones, o reducciones qvic la CÔ-
pañia tiene oy firmes en laFè,yobcdienciade fu Mageliad,^ 
<}uiécomo yo en fu nóbre he propneftocn mis memoriales, 
ofrecec! tributo cj fuMageftad fuere feruidodeimponerlesi 
: Digrefsion ha fido efta no poco neceífaria para mi in ten* 
|:o,aora quiero profeguir el hilo de mi viage, 
Llega el T a d ' t Antonio Raiz ¡t la rtdactUn de Loreto, don* 
dt tftaiun el Padre (ofepb Cataldt,, y Tadre 
Smon xZM/tfceta. 
§. I X , 
LLlegnS a la reducción de nueftra Señora de Lore1-to, con deíco de ver aquellos dos infignes varones» el PaHrc Iofcph,y Padre Simon,hállelospobrifsi" 
mos;pero ricos de contento , los remiendos de fus 
vertidos no datian diftincion a la materia principal, téhtíd 
Ips çapatosqneaiiian facadodel Paraguay, rcméndados 
pedaços de paño que córtatian de la orilla de íus' 'fòiinifet 
tuneme por dichofo de verme en fu cónipañia; la cfoçà, lásí 
^lahajas , y el Aiftent» deztan muy bien con !oá de lbs Afta-
çoretaç,pan,vino, y fal,no fe goftó por muchos años: carne 
alguna yez !a víamos de caça v que bien de tarde en tardé 
nos traían algnn peduçuelo delimofna:'el principal fiiftei to 
trm patatas.pl3ntanossrafzes dcMahdioca, de que ay dos 
éfpedes, dulce vna, que afiada, o cozida fe come, y no'baze 
d*mi\n otra es brína'.y amarga y comida defta manera ma '̂ 
ta , rallada, yefprimid'a fe comé , y el çnmo lo vían 'itiotho^ 
para dar iabar -a- i o- que con.ella- fe cm'üc. Ay ttádliiMñ? 
B j que 
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,^ue.fanto Tome el Apoftol les dro cfta comida t el qual tô* 
mando vn palo le rrozò.y mandò,que lo plâritaflen, y aTsi id 
hazrnjV plantan, y fin tener el trozo raiz alguna las prodnz» 
muy erueflasjCn ochojdicz.y doze mefes.yfi ta dulce la plá-
jan có la amarga,pierde fu dulçor,y fe haze amargj.y póço» 
fiófa. Obligo la neccfsidad a fembrar por nueftras manos el 
, trigo nectflãrio para hoftias, durónos media arroba de vino 
can cinco años>tpniando del lo preeifo folamenre para con* 
fagrar.y por no fer cargofos a los lndios,teniamos en nuef-
tro huertczillo de las raizes comunes» y legumbres con que 
lijftcntarnos. 
Salimos el PaJre ló íéph ,yyo, por aquellos rios a con»* 
bidara los Indios a que fe reduxeíTen en poblaciones, gran-
eles , en pyeftos que ya fe Ic s auián feñaladt».. Efegamos a »n 
pueb!o,cu}'o Gotiernador era vngr2Çazique,gran Mago,y 
hechicero^y familiar amigo del demonio,Uamado Taubicií 
que quiere dezir, diablos en hilera, o hilera de diablos ; era 
muy cruel, y con qualquier achaque hazia matar Indios a fu 
antojey afsi era rcfpetado, y feruido al penfamiento: muy 
poco antes de nueítra llegada auia hecho matar a vnlndio, 
porque auiendole hecho ayo de vn hijuelo Puyo enfermo , Os 
auia muerco.Quando efte quería hablar al demonio,manda-
«a,que tedos falieíTen de fu cafa,y que en muchos palios a la 
/.edof danp eftuoieffen,quedauau «« fu crtropañia de fus rr.á-
cebasqwatrode las mas queridas ,mandaiva defeubrir algo 
<lel techo.de fu cafa ,.por donde auia de entrarei mal eípiri-
tu , tomauanlc a eñe miferable vnosdefmayos, ayndauanle 
las mugeresiteniendole por los braços,y csbe^haziecÉo e| 
fieros vifagesjy meneos,con efias acciones, y embuftes qufe 
hazia ptiblicaua defpues muchas mentiras de cofas futuras*! 
de que a vezes fe feguian «fetos , facandolos del demonio 
por fus conjeturas. Elle nos recibió bien, y aunque malor 
nós libro de la muerteiporque algunos Indios nos quiiieroo 
ÍÜftar aquella noche denueftra llegada, yauuque eítauan; 
determinados de hazerlo , les pareció nohazerlofin c o n f u í 
rÍ*{y.y3v£Í qual les refpondio. Si vofotrosquereis matara ios 
PdJr*t,bAZe4£t> vofotros;pero$o no memstere en eJf/.EÜe def, 
den.f<iÍQ fue bailante para que nonos quitaflen U vida; a la 
n)?di'i noche tratauã deíl:o,y a ella hora defpertè fobrefalta*; 
Jo^con miufifio,quetuuc,dcquenos ¡van amatar, conque 
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èftuuimos io Tcftante de ia noche preparándonos para la 
muerte. 
' Baxò eíle Cíz iqaea la reducción , que auiaraos inticiira* 
dó de fan Ignacio,q\ie eftauaa cargodel Padre Simon Maf. 
ceta : empeçòcon fus maias mañas a entablar fa con los Ln* 
dios>7 aunque machos no le dauan credito, por verfe pren-
dados de la F¿,que el Padre les predicaua, con todo eífo vn 
cofo que le fucedio le acreditd macho. Tenia vn Indio dos 
matas de cañas dulces en fu granja > fus vezinos, como cof* 
tin nueua le hurtaron algunas,cogio las que quedauan»y lia 
uólasa eíle Taubici,diriendoIe, que le traia aquel pequeño 
don, por auerie hurtado lo demás > preguntóle por los mal 
hechores,dixole,que no fabia quienes fueíTen.No os de cuí-
dado(dize)que los ladronas lo pagaran, y-feran conocidos: 
porque yo haré que la enfermedad de cámaras ca(ligue çif« 
atreuimicnto. Fue afsi, que poco defpues fe emprendió en 
aquel pueblo,y en los demás eíla enfermedad,deque murie-
ron aigunos.Con efto cobro fama de cal fuerte, que llegan^ 
dofe el dia de Corpus Chrifti, apercibió el Padre Simon la . 
çentepara que nadie íaliefle del pteblo.haftapalTadala fieft 
t a : eíle Taubici por elmifaio cafo le dio defeo de irfe del 
pueblo hâzia el fuyo, y conuocando gente tjuc le acompa-; 
ñ'affedecermind Ai ida. Ani foles el Padreael,yalos demás, 
y principalmente a los que ya eran Chrift!anos,quevieffen 
primero la procefsion, y Milla, y que defpues fe fuefTen , no 
lo pudo acabar con elIos,y có efpiritu zelofoles dixo: Putt 
rio quere<s honrar a nut fir o Criador y Señor, y dt/prvtiat mit 
dmoneftaetoms, t ened per citrtoflue atlâ donde vats os eafifgé^ 
t% muy bien. Sucedió como lo díxo: porque yendo fu víage 
muy contentos * haziendoljurla > y chacota del Padre í y d« 
fus amoneftacioneí» y amenazas. Llegando ya a fu pueblo, 
que diftaua del de fan Ignacio i©, leguas, reconocieron In -
dios que eftauá en fus canoas en el rio".fueíTeTaubici a ellos, 
teniéndolos por amigos, ellos luego que le reconoçieron le 
mataron,en vengança de vno que el auia muerto-: fus com-
pañeros dieron a huir en fuíetnbarcacione'!, y los contra* 
rios a feguirlosjhifieron muchos, parte faitarÓen tiei-ra¡pa-
ra efeapar ia vida, por la cfpafnra de los montes, y parce 
apretando los remos falbron del peligro. B iluieron fin ("0 : 
oaudííio, y !»íen enfeúaios coa efté caOig«ano erect a 'Xèf* 
^ 4 m» 
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mfmfti.os'dcl dém mio, y a creer" a lps de Dios , con que ço í 
bfòe l Etiangeliò mucíio ciedico. •- • 
Llagamos a otro pivçbíp, q goucrnaua yn.honracloCazí- ' 
quEéjdefeorq de oír las cofas de Ai falmcioh, pretSdb el dé-; 
moníó eftpriiarjç fus d<;feòs,y afsi incito a vn gran Miniftro .̂  
fn^ò gran ̂ MdÇçadcítdc nrientiras»que andaua en mifsioa^ 
de j^çblo.en^^^píípblo,,enganando aquella pobre gênte , pre- ^ 
diçandofe qué ¿1 erap¡ÍQs,Cria,dor de ciclo, y tierra,yljom-' 
b r ^ q ú é cl tlauaías Ihinias,)' las quitaua,hazia que los àõo* • 
fn|iciii fertilesiiuíiiilo (eriiperoi no le enojauan, que fi lo ; 
haziàiivedaua tas.aquas ,,y boíuía la cierra efteril, y otra? : 
beberias dsfte;mòdo coo q atraía à fi no pocos necios. E ñ e , 
fus á viiicat aquelCazíque, 1 litrsado Ma.raca.nâ,el qual preui. 
no tres âeij4p» fúyòs} para q;Uè.fe fe ataíTen. Saítò elM,ago ; 
d e ^ éinbarcacíori^y puefto en tierra empezó a predicar con: 
gr^ndeareng3,y en vozmuy altâ(vfança antigua.deftas bef-;' 
tiás)la mácciria fue la porfiada necedad cõ que fe fingen dio-'. 
í e s .L legò a lacafadei Cazique,hizo fus acoftumbrados co--
mcdimiensosipreguntolc el Cazique,quien era, y aqveniai;, 
Yòjdiz.e, íòy el criador de Us cofas,el que fsrtilizo los cam-'. 
pos,y el que caftigaa los que no. me creen con varias , y mo-
leltas enferoiedades. Hizo feñas el Qaziquc a los tres mo-
ços , quele a.taronaunque no con imvdi* brcuedad.i porque 
pdr muy buen"rkto fe defendió , .diziendoles.^que con fu fa-." 
Unalos auia de matar .y afsi les efeupía en los roftros. E l 
buen Cazique 1c dezís. Y o quiero prouar fi es verdad lo 
que tu dizcs,"que das vida aotros , y lo veré fi tu efeapas de 
la friuerteq,ue aora te tenga de dar: hízolojlsuar aj rio , y 
pucíto en el raudal del, atada v na gran priedra al cuello lo>: 
hizo arrojar,dande el des venturado acaba m infeliz vida. , ,3 
V %jtosde Jo; Indios Qmranis..; 
íuian,y oy viuen Jos Gentiles en psblacsones rtíaj' 
pequeñas(coino fe ha dicho ) pero no fin gouierno. 
Tenian fus Caziques, enquien todos reconoce no-¡ 
^ b!ezs,heredadade íiisantepaífadQSjfundada^enque' 
aiiiá teñido vaflallos,y gouernado pueblo. Muchos fe enno-̂  
felccen colaeioquenciaen el liablar (cauto e í l iml lu lengua^ 
, y coa 
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y con razo:i, porque es digno de aíabãç-i, y de celebrar fe ch 
tre-Usde Ü¡n3)c8iie¡!a agredan gente, j \ va fía! los » con que 
quedan ennoblecidos cllns,y fus decendientes : a cflos tn úê/ 
los pleueyos de hizerles roças,fenibraíjy coger las miefe's,-
hazsr'cs caías,y darles fus hijas, qtiando elios ias^pt tecen,; 
crique cieñen libertad Gentilicaiconocimos algunos defios 
que tenían a i 5.20. y ?o.muqeres » las del hermano niircr-
ta toim a vezes el hermano vino,y efto no :n y comunrtien-
tff; tuuieron muy gran refpeco en efla psrfe a las má-dves, y 
hermanas > que ni por peníàmiento tratan deff >, como cofa 
nefanda^ aun defpuesde Chdftianos, en (i en do 'párieiit'a-ea 
qualquier grado, aunque difpenf*'bl'fi».o licito', {iiídiípèhfa-' 
cipnno la admite por mugcr,diztendo,que es fu fangre '• de I: 
nçfando huyencomo de la muerte; ayuda a la nattiralczs pa' 
r^euacuacionpor la via,antes fe morirá que admit! ría.Eos 
Caziques ya Chriftianos no fe cafan oy con rougeres vulga-
res,fino con principales,y ion en efto muy rem'iradosifiqué 
las vulgares fean dotadas de naturale23;muger perperua &f¿ 
fe^uran muchos Fundamentos que no la tubierón.'porque co 
irp gente que notuno ebntfatos paífofelés por alto efte tanr 
onerofo én perpetuidad de matrimonio:d€ir.as de que como 
genteátnigade libertíd,y defenfadojtimo por cafo de inde-
cencia el ligarfe el varón có vinculo qué ad libitum no fuef-
íe foluble con vna fola : otros hallan razones para Ja opi-
nion contraria, mi intento no es deci dir queftiones. Concr-
cieron que auia Dios, y aun en cierto modo fu Vnidad , y fe-
colige del nombre que 1c dieron,que es T u pada primera p% 
lafbraTu, es admiracio.-la fcgunda P'á? es interrogación1 y j f 
afsicorrefpondc al vocablo Hebreo Manhñ, quid eft hoc,; 
enjfingulãri Nqo^a tutiierort idolos,-aittíque ya ira él dem*' 
n\oiiitpoaMài4oÍ«9' enqoe beneraíTen los liueíTos de algüiiós-
Iodios,queviuiendofueronfacíiofos Kfago««(cowi'o adefan-' 
te fe vera) Al verdadero Dios itunaa hizi* 1 õ facrifíciò,ni tu-
uieron masque vnfimpleconocimiento, y têgo pnra mi,qtig 
foloeílo les quedo de la predicación del Apoftol íanto To-..' 
m€,q como veremos los anüncio los mifterios diuinos.Cnc 
teñios años por loslnuiernos,^ llamanRoy.Su pumtrar no 
llega a mas q 4. y dc alli con confufion alguna haí!a 10. y af-
fijes vamos enfeñando nueftra cuenta ,. importante p^raia^ 
coofefsiones. Conocen el tiempo de las fémfcntcras por e4r 
- Cm* 
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turfo de Ias caSx ¡iias. Tcni in pornmy cierta doélrina, que 
en el cielo ay vn tigre, o.perro ¡nuy grande , ci qual eu cier-
tos aconcecioiiétos de enojo fc comia !a Luna;y el S o l , q u í 
íbn los oue llamamos eclipfes, y quando fucedian moftra* 
uan fentimlenro , y admiración.El varón, en pariendo qual* 
•quiera de fus nyigeres , ayunauacon gran rigor por qxiin^e 
dltasjn comer carnr.y aunq la csça fe le ©frecieflTe no la ma« 
taua; guardaua todo efte tiempomuygran recogimiento, y 
claníuraiporque defto dependía la buena falud,y criança del 
infante. Vfan vn genero debautifmo , o de ponerfe nombre* 
Hi cautiuo que cogen en guerra lo engordan, dándole liber. 
tad en Comidas > y mugeres que eícoge a íu gnfto , ya gord» 
lo matan con rancha folemni Jad,y tocando todos a efte cuer 
po muerto,con U inano,o dándole algún golpe con vn palo, 
fe pone cada qnaí fu nombreipor lacomarca reparten peda-
ç o s defte cnerpo,el qual pedaço cozido en muchaagua , ha« 
zenvnas gacha* , de que tomando vn bocado, tomacad* 
qu.il Tu nóbre, las mugeres dan a fus hijos de teta vn poqui-
to dc/la injçamorra, y con efTo les ponen el hombre: es fíef-
ta muyceíebre para elios*que hazeaco muchas ceremonias. 
Reciben a los huefpedes , o a los que bueluen de r i a -
g ç , con vn formado llanto en vózes : aeftaforma. E n en. 
trando el hue fped en la cafa fe fienta, yjuntoa el el quel* 
recibe, falen liiegolasmugcres,y rodeando alhuefped» fin 
au«rfc hablado palabra, leuantan ellas vn formado alarido, 
cuentan en efte llanto los deudos del que viene, fus muer-
tcs,fuj hazañas, y hechos que viniendo hizieron ,1a fortuna 
buena,o mala quele cerrioilos varones cubrefl clroftroccn 
la manojmoltrando tr¡fteza,y llorando juntamente, con pa-
labras baxas van aplaudiendo a las endechas que las muge, 
res llorando dizen; y trientras mas principal es la perfoná, 
qiayor es el llantC',y losalaridos, que parece por toda fa ye-
zindaJ , que algún may querido de aquella cafa ha muerto, 
eiijuganfe las lagrimas,ceffanioigritos,y entonces fe dan la 
bj^nüínid:!;y es díjfdichado el queaCsino es recibido. 
Ada muerte del marido las mageres fe arrojan de eñá-
(kt y madio Je alt j , dando gritos, y a vezes fuelen morir da 
jUfUii/ta-s golpes, o quedar¡iafíadas. Tienelos éld»monio 
Cí igañados, perí'uadiendoles , queel-morir no esccià natu* 
tai,y com^w a í o ^ í j l j a o que d que i»üfit& es acafe. 
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• luzgauan , que a! currpo y j muerto aconnpafiaua c! aiir.a 
en fu fepultara , aunque feparada ; y afsi mochos enrerrsuau 
fus muertos en vnas grandes tinajas , poniendo vn plato en 
la boca, para que en aquella concabidad enuuiede mas aco-
modada el alma, aunque eflas tinajas las encerranan hafta el 
Cuello. Y quando a los Chriftianos enterra tamos en la cie-
rra, acudía al difsimulo vna vieja con vn cedaço muy curio-
fo ,ypeqncrio ,ymuyaí diísimalo traia e! cedaço por ia fe-
pultura.como que facaua algo.con que dezian, que en el fa-
cauanel alma del difunto , para que no padeciefle enterrada 
COH fu cuerpo. 
Al primer mtnftruo'mugeril en empeçando ponen a la 
moça que lo padece en fu haisiaca>o red.y allí la cofen al mo 
do que fe amortajad cadauer, dexando folamentc por don-
de pueda refpirar, danle a comer muy poco, y dura efte tra». 
bajodos, y tres , dias , eftos paliados la entregan a vna mu-
germuy trabajadora , y recia, la qual lacxerciraeñ trabajar 
en la cafa en cofas de pefo, trabajo »y canfancio , en queja 
exercita muy bien. E l fin de aqtiefto es.que fe haga trabaja-
dora,y no fea delicada, anda fazia ^y afanada eílos dias»que 
comunraente fon ocho, aqui conocen fi ha íle fer mugerde 
vaíor»f de trabajo.P.ifTado ello le cortan el cabello al modo 
que» nofotros,viíienla, y arreanla con lo mejor que tienen» 
que fon cuentas açulc?^ y otros dixes , y ya entonces puede 
conocer varón y y an res defte menftruo es cofa facrilcga t/il 
ado. Tienen por cierta obferuancu de efperiencia , q»e 
entrando algún venado en el lugar, y no matándolo, ha de 
morir alguno de aquel barrio por donde efeapa , y el demq-
nio ha çoneurrido ayezes con eftas fuperUicion£:s(comb ^i-
njas^iftetv vna ciudad da Efpañoles fe casó vno» y eflandi» 
el noSío.en lajcaUe regozijando fiieafamiento , con ctfOSj* 
cauallo, pafsàvn venado^QBe acpfido en el campo p*f&ò 
por aquellaíCalle, ayu-doai regoiijoel querer cogerle; pero 
efeapofe, y con gran fentimiento dixo vn Indio s Qjiicn es 
el que ha de morir de aquefta cafa oy ? Sucedió , que aqtir-
11a mi fina noche adoleció el nobio, y no amaneció viuo. Lo 
mifino tienen de los fapos , que & entra en alguna embatcs-
fion, alguno dellaha de morir. Yendo yo en vna embarca-
ción, c?n mas de 3 o. perfonas, oymos todos dos dias a; reo 
/uidodeftas fabandijas, yo ya auifado ddU Aiperfticioo^ 
Atea-
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atendi con cu ã ido a hs acciones tie los Indiôs , log qñales 
fc t'ir!>iron,h:!'''ciron ena cahháà eftos anirmlejos, y noTe 
.pnífícran encubrir íí do f!¡cl > los himictz; psr'o fae inticnció 
diabólica,que pordos dias no- din mnfi'ca de Aipos > fin qtft 
í çnningunatnaneraloshuuiera. Congojaron fe loslndio's; 
fero como ya rccieti Chriílianos > por mi r efpeto difsinrit-
laron íu pena.Dentro de muy pocos dias , en el mifmo vià-
g3j y embarcación adolecieron algunos de vn peftilencc ta-
bardillo, y aunque les acudi con fangriás, murieron quatrb 
deííos.*" 
Tienen noticia pnr tradición dej generaldlkmio, que Ifa 
nraivYporü, que quiere dezir inundación mtiy grande :y la 
i'mifma tradic ión tienen en eiPirü,como eferiuevn autor die 
Fray Alo- nuefrros tiempos. Las fuperíl icioties de los Magos fe furf-
joRames.- Aa.n en adininacifliies por los cantos de Jas aiies,d« que han 
• •imienrsdo muchas fabulas, en curar j y con embuftes, c'ha^ 
• pando a! enfermo las partes !efas,y facando êl de t a b ó c l co 
. fas que ILeua ocultas, mo'ftrando, que él con fu virtud le hk 
facado áquell-o que le caufaua la dolencia » como vna èfpina 
; de,pefc^do,vn carbon,o cofa femejante.Los peores, y mais 
perniciofos fon los enterradores , cuyo oficio es matar, en-
< terrando en la cafa del que defea matar * algunas fobras de 
, fti<çoBYÍda,cafcaras de'fruta,y pedaços de carbon,&c. A vé¡. 
::.-k»v*i.vticrr*n faposatratréflados con alguna efpina de pef-
^.-cadoi'COwqttcfeva'enflaqueciendó'él-qné defòan mata'r, f 
nfin otro accidente muere , de que hemos vifto mtichas vezes 
- fjfetos coriocidos • aueriguê de algunos, que el demonio eá 
figura de vn negrilJo fe les aparecía con ya éefto êii íà màtró» 
incitándoles , que fueífen a enterrar; y en vnà pieça donde 
• líuncafakaua gente de día , ni -denoche', hallamos mas de 
-treciií^cos oyes , y fepulturas de cofas que el demonio lés 
- auia -lado. Y defeando vno deílos matar con eftas cofas a 
, vn Padre , le refpondio el demonio, que no 
v • renia el foerças"contra aquellos 
Religiofos* 
-ti.. ' 
Mo i t 
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Modo que tuu'mor pana quit At tfioi abufos , y 
jrttLicar U F t . 
i ' X I . 
LLegónos a cfta fazon vn compañero, que fue el P a -dre Mai tin Vrcafum, natural de Pamplona, don-de dexò tres mil ducados de renta en mayoraz-> go , ala fama de los minerales ricos de almas de 
aquella pobre Prouincia. Diiudimonos en dos pueblos, 
íafsiftiendodos denofotros en cada vno, que fueron Lore-
to» y fan Ignacio, pufimos efcuela de leer»y eferiuir para la 
juucntsudjíeñalofe ciempn devna hora maáana ,y tarde para 
queacudieffen todo los adultos ala dotrina,y añque en ella 
y los fermones que haziamos todos los Domingos tratába-
mos con toda claridad de los mifterios de nueftra fanta F e ^ 
dé los preceptos diuinos, en el fexto guardamos filencio tía 
publico> p̂ or no marchitai aquella» tiernas plantai;, y poner 
odio al Euangeliojfi biooa los peligrofosde la vida inít 
truyamòs con toda claridad. Duró elle filencio dos años > y 
fcielnuy neceflfariojcoinocomprouò el fuceíTo , como vere<-
mos.Procuro el demonio tentar nueftra litnpieça ofrecién-
donoslos Caziques algunas de fus mrgeres, conachaque 
deque ellos tenian por cofa contra natnralesta que varo-
ries íi'uíefícnen las acciones douiefticas de gnifar , ba¡rer» 
yotras defte modo-.H izo feles muy buena relación de la hp-
•neftidad de los Sacerdotes, y que por efle fin.Jo primero en 
que aiuamos puelib el ctiydadoauia fidoen cej"var.vn bretíp 
-fitradê palos^aradefender la entrada de mngeres en nuefr 
• tra cafa, acciónqa^les admiró j peto çomo barbaros no-Ja 
teniáap.or horirofa: por<]ue fu atitoridadj y hoQ?\* 'a tenian 
en tener muchas mugeres,y criadas,falta muy común entte 
Gentiles teniáel Padre l<»feph,y Padre Martin,demás del 
pueblo de fan Ignaeioa fu cargo otros dos^como colonias, 
, a que acudían quando era neceíTarioienLareto el Padt c .Si-
- mon,y yo teníamos vna tres quartos lexos de L o r « t o , en-
?yo Cazique eravn valiente ¡y refpetado Indio , llímado 
• Roque Maracaná ,3 quien toda la tierra benerana, ivamoa 
alternatiuamentc todos los Domingos a dcéhinar iflc 
piiè-
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pi:ebio , que todo era de getire reduzida de mieuo, que por 
fer yz ititiy nnmerofo nos daua buen rrabajo, aunque gufto-
fo,por U ganancia de irmchos que fí baucizauan, y adultos, 
y enFermos , aquienes era fticrça tratar del rrutrimonio»y 
vnidad ds m igercs , en qui fe trabajo mucíio; nueftro eier« 
cicip fue uftc. E i a-nancciendo vifitaiiamos losíenfermos, 
luego fe dezia la MifTá, y Sermon delpues del ÈLuangelio» 
de<píedtamos Insgò los Gentiles, acción qnc fentian mu* 
chó .porver fe ecliados de la Igleíía como perros, embí-
diando a los Chriftianos q¡ie feqaedauanen ella, de don-
de filio la emulación de faber con breuedad la do&rina,, 
para bautizarfe , quitando todo impedimento : }jr tom ando 
tmeiio dia tiempo^ para rezar las horas , boluiatnos a U 
IgTéfia ( en ay unas, por no fer moleftos en pedir cofa a los 
Ilícitos) donde fe hazia la do<ftrina * bautizando a docien-
tos , trecientos> y quatrocientoscadajdia. Llegada ya l* 
noche nos bolüiattios a Loreto, bien can fados, y quebra-
da la cabcca.y ayunos,y 6n ganas de comer; de cuyo traba-
jo fu nos niurio luego el Padre Mattia Víraçuin,como deU 
pu-s dire. 
Teniañ los Padres en fan Ignacio vn principal Caxique, 
tjue attia còrrido varias fortunas,en varias partes, donde fe 
baut izó , y casà Í y}finalmente,t, por fu eloquência fe aiii» 
^ é c h ó como feñor de aquella gente. Eftc era miniftro 
dél dertionio, el qual aficionado de vna niuger, no por her-
mofura, fino por fer nable, repudió la fuya legitima, def-
terrola a vna herrdad i pufo en fu lugar a la-manceba, con 
titulo de muger légicima, y con dcsvergohçadaínttepídez 
<lezia que era fu legitima muger; fetuiafe ella como feñora 
de muchas criadas. Pafsò efte pobre adelante con fus em-
buftesjy para acreditar fe mas con los fuyos fe fingió Sacer-
dote ; veftiafc en fu retrete de vna alua, y adornandofe con 
vna muceta de viílofas plumas, y otros arreos , fingia de-
tir Mtflayponia fobre vua mefa vnos manteles,y fobre c l íos 
vna torta de Mandioca , y vn vafo muy pintado, de vino de 
líUií , y hablando entre dientes hazia muchas ceremonias, 
moftraüa la torta , y el vino,al modo que los Sacerdotes, y 
1 a! fin fe lo cómia , y veuiatodo, cón que le benerauanfus 
viffalloá como a Sacerdote : era fobrcmansra deshoncftoí 
porque tenia gran aumero^e concubinas > consintiéndolo 
to-: 
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todo, y fomentándolo fu fingida mujer. Bíutízamos ficho 
infantes hijos fuyos, efquiimo de aqnel año , y todos bi?n 
dichofos, porque murieron muy breuc bautizadas. DauAle 
en roftro nvieftra honcíiidad, y recato : no le daua gnfto que 
a los enfermos, y a los que defeando de veras iauarfe por 
*J banrifmo obli^auamos a dexar fus mu«eres.L!egò a tan-
to fu fentimiento, que empeço a turbar los ánimos de fus 
vaíTaílos contra nofotros, y afii en varias juntas les di*o: 
Los demonios nos ban tr nido a eft os hombres, pues quinen con 
fmettas dolirints facernos del antiguo,y buen modo de viutr 
de nuefltospáffaios, los quãlestauíerOn muchas mogerts , mu-
ibas triadas , f l$ííttaé e»efeogerhu afugujlo :y ¿tora quieren 
que nei atemos a vnamugtr fol&. H^o es razón fue eflo ptffi 
adelante, fino quelos dtfterremvs de nutftras tierras y oles qui-
temos ¡as vidas, Auia entre ellos muchos que nos teniafl 
amor, y eftimauan la virtud, y buen exemplo ,, y d o ô m i a 
nueRra ;eftos le diuertieron , auifandole, que no pareci* 
bien poner eílo en execucion> fin parecerjy eonfult.rde ^ Q -
queMaracaná, yque viniendo el ensilo fe podría execa-
tar.Fue-luego efte Gaaique Miguel Atiguaye a vifitara los 
Padíes »y alparecer con buen fcmblante, y rolho rifueño* 
y á moy pocas rascones de cmnpUmiento.niudandofe en vna 
fiera beftia i prorrumpió diziendo a vozes : Vopotros no fois< 
Sacerdotes embiad ŝ de Dios para nutjlro remedio, fino dt' 
momos del infierno, etnbiadt s porftt 'Principe para nuejirâ~>< 
ptrdicion. Que doéírina nos aueu ir nido} Que áijeanjo, y con* 
tentol Nuejtros antepiffados vinieron con libertad, teniendo a 
fufabar las mugeres que querían ,fin que nadie les foejfi a IÍL^-
mano y ton quev.iuieron i y pjjfaronju vida conaligria ¡ y v o -
foiroí qu» as defimir Us traaieiones fuyah, ypontrnos vriO-* • 
ianpeffkda, earga cerno«tartios convn3 niigtr- ( y faliendofe 
del apofento dixo) No fera a/shqutyo ¡o raí cdtat ¿.Los P a . 
dre«»que como conleros aujan eftado oyendo los bramU 
dos defte lobo, queriéndole detener para darle, çaron a fus 
finrazones, no pudieron, antes arrebatado de vn furor dia* 
bolico, falio diciendo a vozes s Tarto ft puede Jufrtr U 
liètrtád defies, que tn nuefirjs mtfmas.tiertai 
quttnn reduzimos a viuir a-
fu mal modo.. 
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Saltdt que b z ' eftt Caz i que de fu pueblo, a ccnjuhar fu m*l 
intento ton Rtque Maracaná,? ¡o que lefusedto, 
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A Noche figuiente confultó Miguel cíle negopio 
con los fuyo (y losPadres c õ D i o s ) y la refoiaçió 
fue, queden amaneciendo fe o y ó en todo el pueblo 
gran ru¡do,y eftruendo,apercibimiento de guerra, 
atambores,flauE3S,y peros innrumentos^útaronfe en la pl* 
ça del puíbl > jco,Toldados srraados,con rodelas» efpadas,' 
ticoss-y flechas muchas, y'muy v iño^s por eílar todas rnujr 
pintadas de colores j y ádórnadas de varia plumeria, llew, 
uan en ias cabeças muy Tiftofascotônas de pluraasjpero er» 
tre codos fe efineró el Cazique Miguel, el qual fe pufo vt) 
rico vettido codohecho de plumais de varias colore?, e.ntrc-
-texidá': con muy lindo árrièçioylleuauaen la cabeçavna ca . 
roña de pkunas» armado con vna efpada, y rodela, iyan « 
fus dos lados dos moçetones con vn arco,y v'n gran manojo 
-de flech-ss cada vno,para el miímo. Gazique»el qual capita-
neiado codaefta gente fe fue a embarcar', falieron del puer-
to con mucha gaUardia*fonido de atambores,y flautas. D*-
xemoslos por apra caminaíel rio abaxo, y boluamos a los 
Padtes lofeph , y fus compañero; los quales dudofôs deftç 
•rage no pudieron hazer otro juizio-fino «juç ivan 4 confuí-
tar fu muerte con Roque Maracaná » y con fu parecer mata* 
al Padre Simon» y a mi , que eftauamos en Loreto, y luego 
dar la buelta a matarlos a ellos>lo qual confirmó el fentir de 
algunos de los que quedauanen el pueblo. Llegauafe a efto 
el aucr oydo dezir al Cazique Miguel: Alguna macana ama-
lucirán eftos Padres fin f^MJ.Faci l iraua el creer que el Ga 
íique (toque vend,ia en ello, el fer.'intereíTado en mucha» 
niatíccbas qué tenia, y fermoço muy libte,y arrojado. Gon 
èft^s diícurfos fe recogieron a tener vna efpiricual coriferé-
ciadè loquede&ianhaier para prepararfe a recibir lamuer? 
r ? . conuinieron en hazer vrU cOflfefsion general de toda fu 
vida (í í bíeií pocó$''mii«$'4«^tie^«i|í)utíeètdQ«n':ini$.Wiano* 
el Padre Mas tm,en laconfefsion getters! q îe de coda fu vi-
da higM,no. háüé cofa graue, t¡i de qitp yo pudicífe dudar que 
lo fucile) Confeífaiófe paramorir,poniendofe en las manos 
de 
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J rDios ,en cayo amparo folo eftaoa fu defenii.'Acudía 
nueftro Señor en «fte aprieto al focorrode fus ficruot defta 
- manera. 
Mas adelante defte pueblo de fan Ignacio eftaaaotr» 
bien grande.de gente qoe auiamos alli reducido, era Cari-
qne del YO muy buis» Indio, llamado Araraâ, el qual luego 
que fupo el defacato d«l Cazique Miguel, embiò a los Pa-
dres vn recado, con vna feuetia embarcación, en efta formaí 
Sébidobt ¡a itsvergumta de tffi Caztqutjfquttriita i t mats-
t o i i j » bolgérA mueb* q*t qmtjteradtí vtitir á tfte vutftro fui* 
bUégmtrtetroi de tal tntmig9%no os faltará lo nttejfarÍ9,nigt-
ê t q t t f i dtfitndê^qut vtfféUosttngo que lo [abran baétrt f pa* 
raque no ¡y# dilation en vutflra venida por falta de tmb*rté'\ 
0hn, OÍ tmbiótjfa,/ quedo con dtjeo de veros ya en «fie vutftro 
pueblo. 
Lo< Padres por no moftrar cobardia , fiados en Dios qui* 
fieron efperar el fucefíb , y afsi rèfpondieron con ageadecH 
miento a efta oferca.quedandoíe en oración cótinua.la qual 
«sinas poderofa que las armas «cuyos efetos fe vteró aquel 
mi Ano dia» » 
Eftaua el Cacique Roque bien defcutdad©,y el Padre S i . 
fi!on,yjro tambt*ir,deaquellos alborotos, quando oyó gri 
voxeria,7 ruido de atamborcs.Preguntó a fus criados, qu» 
nouedad era aquella?/ informat'.o de todo,pidio f» efpada,f 
embraçò vna rodela.moftrídofe gallardo.que lo era, y muy 
bien difpuefto. Saltó el CaziqueMigael en tierra,pufieron-
fe fus foldados en dos hileras,licuándole enmedio como Ca 
pitan.embraçada fu rodela,» ceñida fu efpada.y a vfança dft. 
lQ.&B'}bles antiguos empeço a caminar, hablando en altar 
lroxc9,dtsiendo: Hermanos y by os ntioî  y* no es tiempo de fiu-
fitrtantos males y ralamidadts como no f vienen por eft os qut* 
Uamamoi Padrts\*neitrranms tn vna cafa ( tyr/ta auia de de-
tcjr)y alli ms dan vozts,y nos dizen alreuesde lo que nuefiroi 
sntepajfijpf btziertn, y nos tn/eñuron, ellos tuuhron muchas-
rnvgeret, / eflos ms las quita»,yqintren qti+mt eonteMemos 
eton vna,no nosifta bien eftâ bulquemos el rtmedto defies mal es é 
Salioel Cacique Roque algunos paflTus de Cu caía, acompa-
sado de folosdore % o catoizc taílallos fuyos , armados tie 
lechería, hilóle Miguel fu comedimienro, y Roque» antes' 
^ue paliaife •4el*n*c».ie pcc^ít»tò; Tracis can»s de los Pan-4 
C dret 
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jâres de voeftropuveblojpara eftos Padres q eUanacâ á b i x ü l 
|f.o es cjempo de car63s(djx0 Miguç!) fino de quc.hóíètnos 
cj modo de viuir de nuelífos paiTadós,y acabemos ya con ef-
ços Padres,y goicmos'de fiueftras mngeresj y de pueílrs l i -
blííMíU A elle-punto arremetió Roque a el / y ágarrandóf« 
4e U,ró%zsi!, tjaiayeftidá por el pecho,y dándole dos fuertes 
t^(Tieç?Mie$»dip ç ç n el crt tierra, rodaron pm í.res partes, el. 
Cu rodela , y fu efpada , y boluiendofe a los fuyos, les dixò: 
Ninguno ÚTC fleclva« empiecen^ el los, que íi empeçaref?,yb 
Jos acabaré Í porque la deavaerguenç* defte» yo la caftigarè. 
Elpobre d'e Miguel viendo tan msla aefe>gida,dio vozes a Itíis 
Cuy os,, dial endoí B o 1 uam o n o s, bo I uafft on o s * y a fs i 1 o h i z k t ò 
todosíy «Ihazicdafe lleuar a laíotra parte delirio (que es de 
í n í h o vn fiirade nj!ofqucte)faltò en tierra,círfnudare de fus 
galaSide fu corona, y plumas, y viftiendofe vna camifeta t <| 
cífaca qué tomó a vn Indio , y dexando fu efpada y rodela, 
eonynbáculoe«la mano ,„a fuer>depenitente, figm'o el ca* 
orino d<3 fu-pucblo folo con vn criado. 
Eítaná los Padres cuidadofosde faber Gya nos a«Í5 muet 
r to.efperando ellos cambien fu fin, quando vieron a Kíi"gneI:i 
dé^ortacido por el habito.Ent-afe por las puertas de fosPa 
drf'St'hiuc^ de rodilbis, y puertas las manos les dixo : Pè* 
tmorde [efú;Gbrifi»*y.de Un [gnacio os ruego qtne perdotHti ti 
dçjáitJttò féOffièheçio tune centra vifttrot^e/faua yo hdyj/Jin 
j^ie,io,yAle tengo>p,ot>$ Oíos b* titfígnd» mtfobtrui» ,y af'st oi 
J)MQ , que me periintis, y put* nos au :ts predicado la fáciltdaà 
eon q Dios perdona a Ipt qje ofinden, tmitalde xiqfkttQStn per' 
Áonarml a mi ;ypidóosjuntamente que me amparm^y defen-
dais: porq con rpzon temo que tfiagentt me mate;biem ihcrez* 
$$ la muerte por mis n- cedtdes ¡ pero vofotros camo ittpdzdé* 
r.ns Paires, y /temos de D tos me meis de- perdonar j y a m parará 
Mi Padre ioíeph le echo Jos braços,y comoPadreal ñn, att-
que de t í mal h jo.y como vfrdadero.y amorofo paftorle les, 
u i i t ò dçl fuelo,y le confolò amonedándole,^ nviralíe por <? 
^riad.elã.tejY q efcogieíTe el ver iadero camino, pues ania ef-' 
Çerirneoradoquan mai le auian falido fas quimeras.,O&eftò 
iVapsciguQ.eda tempeftad, y Miguel fingió que echaua de(í 
a.fu mauççba, cauíi deftos alborotos, y traxoa fu cafa a fu' 
verdaderamugerjcon que en Jo efterior fingía vinir hienjpe* 
V> ñ w A w p f t m U f - i í s i mmiç mal como direnios. . 
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1 j j f a p c i t n j cafes que hjUetdifrtth 
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COnio por la larfa diftancia de camino que déftat reducciones auía a la ciudad de la Afluitipcion^o teníamos correrpondencia con nueftros Superio-, res, y e!lcs por la «riíma razón eftnuieffen con cui 
átáojH qualfé les acrecenraín cada dia con la relattbh que 
•nos'€Q>áñbles déla villa Htca les hizieron, deque ,eííaaa-; 
mwatéiófof i y que no hastiamos mas que paflfar tiempo, y 
qne<ònuenia'racârnòs áe aHiv( el fin que ttmierott ao ay ra« t 
zon pára efcufarlo: porque defearon mucho qué defàmpa-' 
rsflemos aquel rebaño , para entrar a la parte del efquiL'' 
mo) con efta relación eftauan ya determinados mj'eftrog; 
Superiores de llamamos, yafsi fe refoíuieron losPádres,, 
a embiarme. Salí con ha rtQ dolor , por dexar a mis e m i p ^ 
ñeros , y pritiârme' de tan Àpoftolico e m p i c ó càmnéhàfc/ 
ta el faltóclel Parana, pòr él riof y de aUiportierrar 3 y. le-
guas, poco mtes de ilegar a Maracayu (de que j a his dicho) 
me acompañó yn cruel aguacero, cali todo el dia, caminan, 
doupie.ydefcalço, por vn conrinno arroyo quecorriapor 
el mifmo camino,del ag ía que llouia: aluerguème para paf-', 
far la noche debaxo de vn á r b o l , con cinco Indios que trié 
acompañauan t porque el fexto fe auia quedado vna legui 
de arii,con vna fraçada, y vna hamaca , y vn poco de harihk' 
de palo,que era todo mi axnar y matalotage; fentemejarri''5 
mandola cabeça al árbol , donde pif ié la noche fia coiriè? 
bôcadèi pi mis compañeros.'porquéiio lo auia rei âgui ^iie-
«ortiafíortlérrameíirnrodecama.yla que caia del cielo? 
de cobija 5 défean* el día. por fer tan larí?3 la noche"; al reiV 
del alua prbliê a leu'antarmr, pero haltème tullid» de Vna 
pierna;ycrta"comr) vn palo, y con agudos dolores; aniinè-
mc acaiíiinar, an imado a vna Cruz que Ileuaua en fas ma-
no«V}%naíia arr«lilrartdo la" pierna ptfrel mifmo Cátiíino del 
tgua í^^ íKí i a jpaMpáf l ' á t quilq^iér pito , que áy 'mcchos 
atraueíísdos por aquel cámiiVé j ine fentaua fobree!, y con 
ambas muios paifiua la pierna por el con crueles dolores, 
j íeuaiuandome proleguia mi camino. ( e s e l c i d o t e í ü g o 
C a del 
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•del infiif.ible trabaja que padeci) Llegué al puevtodeMt-
W.càf b,'donJé halle vn Efpânò) honrado , tratarrté en yer» 
m ; á'üc cuenta de mi traba jo , con eíperança de que me fa« 
luireceria con vna embárcacion que allí tenía , nrgomela, 
permitiéndolo el fenor para premiar la obedisneia. Deter-
m i ^ f ^ffigf iT tnkviage por tierrajcamioo de i 50. lego**. 
]]tenp 4cJÍndi|p,s enemiges, y de hechiceros»fiado en que m| 
viage era>F|or,pur3 obediencia, camir.è en todo aqiiel dia fop 
I | media legua ,reíiftiendo a les lndios,que porfiauarí en Hé¿ 
iíarm^<Knomb.ros fobre vnahainacA.loqwatno co»íbnti .Hi 
¿imo&alto al poner del Soljdcbaxo de vnarI?ol,tenia la ro-
dilla h i n c h é * , y los nerbioseprnoii lucran de hierro, * 
'-qqalqtiier mouimicnto que hazia me rnetian langas , ni aun 
v^p|j5a ta«c par*abrigar la pierna, juzgué por el mas efi-. 
CâzremcíiiaiaoMdon ,encomendeme a mi gloriofo Padre 
fin Ignacio ,¡pufele delantç los bienes que ofrece etv fu car-
ta de inobediencia a los que a ciegas fe dexan; guiar deft* 
virtud>y las vitorias que cantan lo* obedientes , gaftè buen 
rãto en eftoporque aunque era, ya bien entrad»¡la noche» 
no me dexáuan dormir los dolocç sj^penas con el can fan • 
cio quede adormf eido vn poco, quando fenti a-mis pies 1 
fan Ignacio, çl qual tocándome el piejme.dixo. Profigne t« 
vla|e,;qi'e ya eftas1*ano val pwntoilefpertè( y no fe fi dor-
mia) tente la pierna > y :hallela.f»n*;dóblela, no fenti dolor, 
leuanteme , paffeeme , di patadas con el pie que auiaeftado 
tullido,y halUme totalrjente bueno, y fspo, y alentado, fin 
cãfancio alguno, hinqueme de rodillas a dar gracias a Dios, 
que obra por fus Santa^talesmariuillas. A la jpif ña^a era-
^auan mis compañeros de llenarme en ombros,y Apareja-' 
qap lo neceffar io.dixelcs, que apollaifemos a caminar, y yo* 
empece la apuefta, ¡Icmndoles muy buen trecho de venta* 
j a , con efpanto fuyo que no fabian quan buen Medicó me 
atiia curado. Al figuiente día encontré vnos Indios , y-.m#í 
dieion auifo de vna embarcación que eflaua en vn arroyo," 
a.confcjíndcme no caminaffe por tierra: porque ñn dad* 
•me matarían los Indios barbaros que habitan por aque» 
, Uçtiinootes,y en efta embarcación llegamos* l * E, .: , , 
"l l ciudad del Paraguay. .• t-v 
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LLegue a la cradad de la Aífumpcíon, di cuenta del glorio To empleo en qtte mi* companeros quedauS» pedi algunos; pcm.la penuria dellos n© dio cüpli-; miento a mt dcrco.Bolui a deíaneUf aquella ta lar-
ga t¡ramí?a,hám mis amadas reducciones,Xlegi.è al puer-
to de Maracayu »dpndfl boluia hallar aquel homtreque me 
negó la embarcación, muy ^fuexofo de m i , caliitnniaíndome 
que aiii-ndoroe negado Tu embarcación, yo me laauià ifeui-
d.^nr-ifVrele en la qne auia ido, que era la mifma en que bol-' 
uia-.y fue el caio.que luego que el hombre me Ja negó, Ja/«• 
merq eron los demonio? en el rio, Uen^ndola dc arena; hit 
el hombre a verla, y como no la hallo juzgó que yo la aiiit 
licuado, y lleno de enojo m* culpaiia j pero nadando #14*? 
quel parage vnos Indios»toparon con los .pfcs«n tos ¿tw* 
dos.de lacanoa^que era grandi/¡sima «auifaron al dueño, el 
qaal oontiertando veinte Indios conbuena paga,para qac 
cl dra ítgtttentè la facaíTenjtenicndo algunos por cafi impof» 
ftble.por íu grandor, y eftar llena de arena; fueron el dia Te» 
6alado«y la hallaron fobre el agua, fin arena,y bien Hmpiá. 
Ay por aquellos montes muchos deftos malos efpirítus. 
Llegué a mis defeadas mifsiones, con grandes defeòs de 
«yudara mis compañeros. Elhiuimos íeis me fes trabataftdo r 
x\ modo que queda dtcho,con grandes cÕuerfioncs,muchOS 
bautt{mos,y aumentos en la Fè-Quando los fuperiores íla-
niaron al Pa<U« lofeph a la Congregación, con que queda*; 
mos ^,e»ííonfipa6efos, f a poÉôf diss(ú$a¡% do*»porqtttftíe 
pî rO trabajo fe noímur«o> el Padre Marttrt Vrtaçurni # a%e-
lerídole lamHerte.noyalafaltade regalosiMedicbs,yrtie-
dicinas.qnadadefto teníamos yCinola falta del -{Mento de 
hóbres raciniulcs; fu mayor regaló fue algiin p^xarillo q le 
traían cacado poí los monteí ,y vna poca de harina de palo, 
q aun vn fino ha moneder buena gany para c<>mcr!a;porq en 
mas de ocho,o diez años no vimos pan de nueílros ojos. Pe-
díame algunas vezes vn tí-rronde açúcar para refrefear el 
«r dor de Ucalcctira,7 rcfpódiendoleyo.q como me la pedís 
C i fifa-
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ñ fabiu que no la atiia?Me rcfpondio. Bien fe que ao t f ,p i -
dbJapara hatfr cocos a lâ naturâleia, que me lapide, y n<>-
la ha de comer. D t confiderar esj^ne vn hombre nob]',ma-
yorazgo, y criado en regalojmuera de hambre. Confefíbfe 
generalmente de toda fu vida,fin aucr auido en ella^oía gr* 
uíe.coino ya dixc;daua]e pena morir en cama,que eravn col-
cjionziltejy vnàfraçada,que ei jorgaüa por mucho regalo, 
porque defeaua morir arraftrado, y hecho pedazos pór.ltfu. 
Ghriño. Gran flogedades la mía ( me dézia muchás vezes) 
pues como regalón muéro en la cama; hazia muy frequen-
tes y feruoroíosaíles de martirio. Hal lé lee l dia quemu-
rÍQt al parecer triííe,pregutítefe la caufa , y ínerefpondio. 
H4;P*dr*í,yque viagees efte, que temeroío ' es menefter 
píoiiar a morir toda la vida, para morir vna vez bier>. Rue . 
gole, que y a que mi alma fe priua por muchos mefes de los 
** Mragios que pórmi fe han'dehazcr, por la longitud que ay 
4© camino antes que a Ja Pr'ouincia llegue aüifo de mi muer 
te,quG,V R.fupla aquefla falta,diziendo por mi aó.MiflTas, 
yja primera íea luego al puntoque efpirare : officiie cin-
cuenta, I?¡dio la Eilremavncion, diziendo, que fe là dicíTc 
lucgqipp/fiqy^2 recebida tÔando en fu entero juizio, la 
Qua|cçci|)io coti mucha ternura, y confuelo. Y eftando «fte 
ty^fpfôif-Qtl promcitiendcme de ayudarme en el cielo con 
fuií pegos , dettepente íe le quito la habla, fiendo lavlti-
niaefta. Luego, pregúntele, fiera la MiíTa que me auia pe-
dido Ijiegoqueefpirafle ? dixocon la cabeça, que:{¡> A la 
medianoche dio fu alma ai Señor, con tanta paz i yjíofsie- -
go como fi durmiera vn fuauefueño, moftrandoeníá h«r-
mofura,y fercniáad de furoftro, lahermofurade fu dichofit 
alma. 
De ax a algunos mefes , eftando vn grande amigo „y de* 
uoto fuyo, Religiofo , muy afligido , y cargado de traba- ; 
jos , entre Gentiles, le regaJò vna noche, moftrandofe-
Je tn vra grande claridad, y kaninnòa la períeuerancia, 
jrfu^iiniento en los trabajosj»,dizi«ndo/ç: Dcf-
ca gloria gozan les que trabajan 
v por Dios. 
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C§nutrjt»fttí qui J i bizieron. Cuentanfe tafot 
p&rtieulArest 
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D Efminujofc el numero de los obreros; pero no el de la Ubor»y trabajo. Algunos dé los p neftosen que fe juntaüan los Indios eran may enfermos,? quand© acudíamos a »no,fe morían en el otro al-
gun»f fin confefsionjllegofea efto, que c»ií el continuo trai 
baj#*ie derribé vna peíada enfermedad defiebres, que por 
la pofta me lleuauan a la muerte,p*fsé mi tn¡b«|o folo: por-, 
.quemedefampararonvnos Indios que tenia en mi compt^ 
fiia; vna noche pen Te Ter ya la vitima, y afsi tomando enda* 
-manos vn pequeño Gruzifixo que tenia al cuello, poniendaao 
«me en fus manos 1c ehtregaua el alma,conàafto c;Qnfuela<|i 
jubilo de *Jegria,por verme morir en tan humano defampa» 
ronque aun quien me encendiere vnl lu i èn vna obfeura <ào 
ça no tenia ,dauame gufto el verme amortaja Jo^ porquterni 
aun quitarme las veftiduras auia podido. Acudió el Medico 
común con fu ¡R/inira n-Jfericordia^que nunca la nrega.alot 
{̂ue por fu amor fe arrojan a eftos lances: acudió a efte coa 
: prendas de qaejmuy en breue cobraria fal ud,y afsi fue. 
Tratamos mi compañero, y y o, de recoger toda aquella 
çente en dos puertos, que ya la eíperiencia nos aíTeguraua 
, que eran fanos, pira que recogidos afsi no corrieffcn rief-
gode morir íin bautifmo ,y cunfefsion. Todos los Cari-
ques vinieron en eftp¡, folo Roque Maracaná ( de quien hf 
hech » meiician) desvergonçadamente dixo, qüe no quería, 
i Refpondile, qnee^ aunque no quifieíTe haría lo que D t ^ 
guftaífe. Era efte pueblo el -mas necefsitado demudan^ 
por fere' irtjsenformo;,! y la¡ mudanf a a Loreto eran tres, 
quarto* de legua»y aqaél aumno fundado' rporque ru>auian 
; hecho man que bazinaríe en el. Valimonos de la dracion, 
que la com in efpenerjcia nos daui conocimiento de fu va-
« iurveficacu. A lao«5ua d:m¡ei>fermidad (deque y* yoef-
tara fano) jaxò**! Padre Simôarermc lavifpera dePafqua 
Tdé Reycs;y nuiendo aquel dia ¡os dos encomendado a Di'>8 
¡efte negocio. Oyinosalamcdia noche en la reducción de 
LoreíOjdendeeftauamos ,vu grsndc rtiido cnci pucbUn 
C 4 de£» 
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dcfperrea mí compañero, y dudando de Jacauia, nos .pare-
cio,que qjMí'za fe»ttti»ai*oifO alboroto c çmo el p a í T a d o , p a -
ra matarnos : paíTamos lo rcftant-c de ]a noche en o r a c i ó n . 
Apenas hnuo amenecido , quando cr t ra en nuefi ra cafa el 
Cazique Roqt)e, acompíñádo(íe algunos criados , y c o n fu 
¿ípadaerrlgíC!nca.ícrecí* nueftra fofpççha > de que c raTai í^n 
de matai, nos* Píeguntelfc ).a cau/ade íu venida can c í e i ^ -
-fifiat¿fttjáHce^i-qiKeft&tenia fu pueblo tres quartas de 1^» 
gáa Iwcos de«í.oret0. ) Has de; faber ( d p o ) q u e á'Üntfíts 
me pedifte tní mudafle a éfte pneblo , no tuue v o l u í v t a d í d c 
hazcrlo: porque tenia po- deshonor mío a g r e g a r m e , « « x t r o 
pueblo, aui<»40 paflados ,y yo , tenido el fuyo a par-
Mtsppeco;<ftasaèciie'apenas cçrre Jos o jos .para dormjit» 
<|nànd®hiedefpêrtià.vnaiV95í» .'queíne dixos Mudatj»., h^a i lb 
qtir:«éimvd*xl&A&teidefpeffè.» y no vi a anadie :. pors-
qaetenia luz eoÃti apofsfvtOj/egiindíi, y tercena v e z ine fu» 
^edio lo^ irm^ Goncdbi^emor de quç fino lo haztsti me pr^-
uaria D iòs de la vida» Y. afsi,luego••ahpunco , que« ç ra- y a M 
media noche, llamé a mi gente, y dándoles parce de loiq.oe 
naeauiá íucedidc^les'nrtandp, que luego al punto { a U ñ í f e m o a 
totKbexmakntis- áe ha cha s para, roça r aqui eL íp^ieftpr^ne 
mefe fiai a ító» y |un6»otient« hiae deftecijir parte ¡ác-ml cafa, 
y quapàrielírip trásccíTen la tecbedumbrej para q ü e a q u i m e 
i^nefleAieftft'imAtnat&tthealsm»-alÀ»^iento • tOrt j i tndÜ en 
i§ he podido repofar; mIs.va.flaiioshar»¿d«f ribadoi e f tanoch* 
vn gran pedaço de monta,,para fabricar fiistcafas*fy l a rni^, 
con animo que tengo de no boluer mas aLpueílo¡q¡he dexa-
do,ni dexar elle.' vengóte aaaifarypar^que no e f t é s c p n c u i -
dado, y guftatèque vamos a ver lo que«fta noche rfe te cra-
"bajado. fifto díxo , dexindouos maraailfados de la diuma; 
prouidencia , que tan fácil le es con vn aíTembro fritídar en 
cera vn coraçon einpedernido.FHimos al pticíto» dode-jB^-
tgatnospor impofsib!edc crfer(fi la vifta no Ipateftigti-ar^)^ 
Ue noche fe pudiera aue»- hecho tanta obra; cuy-a o b f c u r i d â d 
vencieron muy grandes hogueras, a cuya luz fe h i z o toda 
jiqaella obra,propia fue de ladiuina d i e Á r a , a q u i e n . h i z i n i o í 
hsdenidas ^racsa'?. 4 , 
Gon feft^s fuceftos ira obrando la diuina palabia>y.Cír>'brSi» 
do fu Euángctiofuerças, y afsi la poníamos ya en predicar 
eoatr»ladesh$neRidad,r,eftittiyead9apíi.tlT4 l o s Caxigi tes 
' " ^ fu* 
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fus mancebas. V no oyó vn Sermon, y herido de la diuru pa 
labra , apenas fe auia baxado el Pretücador del pulpito, 
quando figuio al Padre, licuando configo feis !ninccbis(fiá-
teauian de a.irr íí i a , para que los fi;te pecados foiicffcn de 
fu cáfa ) juntofe la gente a efte cxpcft icalo , p>r fer acción 
tan nucuaesitrc aquellos barbaros , q a codos c u i s ò none*-
dad,y eípjjnco, y no poM edificación , por fer hechs del má-
yor Caziquc q tenia el pueblo; el qual dixo: Pjd'f yofoy Ca-
ze a dar buenfxtmph, deibaziendoms de aqmflos twbjriy.-r, 
aqut te traigoftis mugertt, quebsnjido mis mancabas , vafuhit 
fu^oponljks.dnnd; quifit* n xqut y i no ban dt pon; r ) i irás fits 
pits en mi cafa Aftc fue elle parecido al de Ànlniàs,que de-
fraudado del precio que «frecio a los Apollóles: porque eP-
te defrawdo del numero de fus mancebasdexandobié ocul-
tas jo . y parte delias que lo aui.m fido de vn hermano fu'J'o» 
Prendióle lajuílicia de Dios con vna eufetmedad muy gra-
de,y viflofe cogido con elhurro cópufS bien fu alma, y aun-
que no derrepenre , murió en breue , con harto dolor de (in 
defordenes , dexandonosprendas de fu falud eterna. Deíèe 
tenor fucedieron algunos otros cafes. 
fiftando yn Padre en oración defpues At media noch'e>oyòt 
que le dezian en lengua Caílell.ina (no auiendo en el pueblo 
otroque U entcndieírcnihablafT; fino e])Car\le, y a bfeue* 
ratos oyó por tres veces la mi fina palabra; Cafale loegojjii*' 
§ò íer engaña del demonio. Amaneció, y al punto llcgo'a el: 
vn Caziq-.ie nvjy princip ¡1 , y ledix'": Padre Cífcme. Auia 
«1 Padre amjncftado a efte mucho tiépo que fe. cafa fe : PQt-
que era ya Chriftiano.» y cenia por tpancebavná muy her-
-mofalndia , y no C0Uuadc cafar fe , d fírienclolo cada drí* 
J>ixolcel Padre, htjoqpe nouedad es e(ta?Cafame rcfpon-
dio : inftij|e<l Padrcpor Ja caufa.pnr ver la i¿)trepídsi, cñn 
que pedia cofa que con terquedad auia r'ehutado. Cajat»c 
luego(dixi>el Indio) porque no quiero tener effa, ÍÍSJUÍCT. 
ce noche tan pefada, yenfadofa «jonjo Jàpajf^áá? Sábt;ás. 
qucanochsme acorté a dormir.yal prfhier fue ño', hirier.iji,)-
me el coftado no fe quicfl,me dixo;Caíale; «porqge h a ^ í 
'loque te munda ei Padre?Deíperce,,y no v îanadie , y vi'jue-
toda mi gente dormia,bolyimea acoftar, y apena', cerre \r¡% 
.ojos qjiaiido raífuícdio lOjtniímci fegunda) .y.tcíccia vc¿, 
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fin ver y o ». nadie.-Dex ¡me yadixe,a veze - » que yo prome-
to que en amaneciendo ire a pedir ¿I Padre que me caíej 
quedé caá temerofo , que nr» pude dormir, deleando el día* 
par» venirte a pedir,quc me pongas en buen eílado. Viendo 
el Padre la conformidad de auifos,aueriguando que no auiâ 
impedimento, los caso, y vinieron muy ajuttadamence,/ 
murieron defpues de alguno» añas cota muchas prendas d« 
Fii (álu jcion.dexando por herederos de lus virtudes tres hi-
jos.que oy viuen. 
' De vn alhfêto que vn Su triott Cítrigo tauso en tonto, f 
fomoproeurò defttrrar ¿t álli * tos Paárt i . 
$. X V I . - • ' 
E Mbidiofti el enemigo común de *erredefpoiard* dos pobres Sacerdotes dé Ja prefa que con canté fegur>dad#uh poffeido cafí innumerables años,trá tò de hizernos guerra, y barajar nueftros inrécos* 
T^mò porinílrunienr^a vn Sacerdote, el qual juzgando» 
que ya que a cofta de nweftro.í trabajos eftaua aquella gen-
íe pacifica, Japodrian mejor que hofotros dotrinar Cleri -
gos.y jf>i trató con los lndíos , q'jé nos echaflt n de fus tie-
rras,toinando por inft umentò al Ga'zique R< que , que eft 
otra ocofion nos auia librado dé la muerte. Rfte con otro* 
dos Caziques tratauan con cilor de deftertarnos, pufo feia 
f énteen vandos,!a mayor parte era del nueftro. E l Padr» imonen vn Sermon que les hizo les dixo eftas razones." 
Hüns no ot den pen* eftos trabajos que nos ainertAZAn, el autor 
de/los es el dtmem»* q por mtdh de (m mimfiros qttiert cort/tr 
tlbúo q Ueuais de vuc{}raf<i¡uací(mtpreJÍ9p^ara cõla muerte 
fu¿treiti>ni$tjy conqqueáirátodsenmucb.ipaz.CúpiioDio* 
la profecia de fu fieruo : porque Roque, y ¡os dos fus cópa-
ñeros , en e! mayor feruor de fn pretenfion en dcflerrarnos» 
en fu mayor fanidsd, y loçania , que eí de mayor edad ten-
dria j| y.años,adolecieron vn Liines,y elVtrrnes eíbuan ya 
ènterrados,y con ellos eftos alborotos Y j ara que cHuúief* 
' frpatéte k los demás aquefte exemplo los enterró ehmedio 
d e \ í 1 glefia, eft cresdiftiivros Hoyos juntos, poniendo feñil 
fnbre fus fep¡ilturas,conqo'e los de lánsreiajidad dé aquoí-
tos fe vecoiKilisitÓnconlxís Píadrcss y«4C1etigo, p^ncífaí 
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'«utor cl€ todo efto no fe quedo fin ciftigo,porque nmrio pi). 
Co defpues entiponçoáado dc vna viuora. 
< Bdl'uío en cfta fazon e! Padre lofeph GaraJdino, con qu« 
quedamos mas vitoriofoi del afan paffado.Sucedió por efíé 
tiempojqne adoleció vnbiien Indio,que fierr.pre fue tenido 
por Chriftiano, y como tal coníefíaua muy amenndo, y co -
imilgaua vna vez al año,fullea ver, confefsofe fin materiâ 
igraiieiporque viuio muy ajtiflado, perfcueto fnenfermedad 
por mas dedos me fes , y el en llamarme cada día , y como 
apenasdaua materia, jnzgré que callana algun pecado; pe-
ro con rígurofb examen no pude facarle coffl;f!ias hnuo qué 
inellamó tres vezes, el día que murió me llamo otras trcF, 
con gtaín priefTa, vna tras otra. Pregúntele, fi el demonio le 
"engañaua haziendele callar algún pecadoíDix y,que no.Sa-
lió en efto vna muger anciana,y dixo."Padre cite no fe acaba 
demorir,porque entic ndoque no es Chriñiannjy aueríguai 
do fu bautifmo, confefsò el mifmo,que en vn pueblo de £f* 
pañoles , ádó'nde el auiaido fiendo moço , leauia baunizadO' 
vn S'íéerdote, echando agua bendita a todos los queefta-
baneñla Igleíia.y quea elleauian caido alguna* gotas, y el 
mifmo fe aúiapuefto por nombre luán. Efte fue elafperges 
^ue fe haze er> las Iglefiaslo$Domingns.Auifele que no era 
Chriftiano,y pidiendo el có muchas veras el bautifmo, fe af-
fentòen fu cama para recibirle, y afsi como le eché la agua, 
fe rccof ò ,y jnncatnente defpiJio fu alma en mi prefencia. 
Projígui/e lamtfma maitria , ¿e cafot particnlttes/uctdidóif 
tn.ijii núfmi r9dutmn.it Lortto* v 
Timamos «véfta reducción vn buen Indio, dotado» definceridad,y.dc buena alma,'^adoleció, y confefla-domuño,recibidos los demás facramti tos, que ya. danamos el Viatico ( defcuido de que pedira Dios 
cuenta amuchos Curas, que por.no trabajar en diíponc r-i-
los Indios parala comunÍ0n,los condenán de rudos., y inca-
pazes) Ordené ei lugar-de fu fcpultura, en laqual., de/pues, 
de algunas horas vi que vn Padre e íh tu enterrando vn di.. 
funto,yiío dude ftiefTeeftcCcrcade mediodía mellamaxotv 
de parte defte difunto, afinnando los meafageros, quts,?^; 
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tt(ackidoty qu^çodo cl pueblo acudia 3 verle kil, j luU$ 
«|ue le! auian Hefarportajado, tenia el roftro muy agradiblç, 
$ alegre ? y pl pueblo'al rededor del iT3ar.aui.!!ado:Dixnmí-, 
qus aaia 'miterro , y quealli cerca de fu cama, feñalandc el 
el mifmo lugar , enconcrò fu alma can vn fiero demonio , el 
qua! ledixo. T u eres mto. No Coy refpondio, porque me 
çonfefíe muy bicn,y recibí los.Sacramentos: No es afsi, di-
xo el demonio , que no te has confeíTado bien i porque ano» 
ha que te em'borrachafte dos vezes , y nunca te acuíafte def-
ta culpa. Es verdadf dixo el) que no me confeíTe de eíTos pe-
cados, no por.malicia,finp por oluido.y afsi Dios me losh» 
ya perdonado.No ha(dixo el de monio)yafsiyo te hade lie* 
Uar porque eres mio. Encfto fe Iciparecio faw Pedro Apof. 
tol,y dos Ar gelcs,el vn© conoció fer fan Miguel, y el otro 
el de fuGiiarda,cuya prefcnc?33huyentò al demonio. Nun-
ca auia vitto cíie buen Indio Imagen de fan Pc Jro; pero pirç 
tómele de la tnifma manera que le-pintan los pintores , y los, 
eferitpres lo deferínen; el qual.cubriendolo con íu palio , J 
en cornp.íñia de los dos Angeles fe trafmontaran , y^ififeinj 
ílovnos *men¡fsimos campos llegaron a viftas devna mujf 
gran ciudad arcada , d? la qual íalia muy gran claridad , y 
refplzndur. Aqui hizieró alto,y fan Pedro le dixo. Efta quis 
ves esla ciudad de Dios, aqui eftamos^y vinimos con el, tti» 
cohuiene que bueluas a tu cuerpo , y al tercero dia entraras 
©n-la Iglefia (era aquel dia Viernes) a efte punto fe halló en 
fucuerpo. Pregúntele , qu? entendía el, por aquel atterde 
entrar a! tercer dia en la Tgle|ia? ( fi bien.yo juzgué en mf, 
que fe áiíia de morir al tercer dia) Refpondio : Porque el 
Domingo me enterrarán, que yo no vengo a otra cola ma«t 
que a auifar amis parientes, para que crean lo que voíotros 
les predics !S,y enfeñ3Í5,de la otra vida', y para que fe fepaB 
confeífar.Regálele quanto pude,para ver íi paflauadel Do-
mingo con vida , comió el Viernes , y el Sábado muy bien¡ 
lublò en eílos dias a todo el pueblo, que a t ropas acudían * 
yerle, y oirle, encargándoles viuieífen bien > que fe aprouè-
êhaífen de la dodrina de los Padres. Moflrò todo ei tiem-
po qwijriuio grandes defeos de morir, por boluera ver Jai 
marauiltas que auia vifto, para cuya explicación dezia , qtie 
no teniapaltbras. E l Domingo, defpucs deauerfe confef-
fadu de folas aquellas aduerceneias que le hizo el deraon/b: 
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•orqae no tenia otra cofa qne le dieffe pena; y amendoles 
afsimifmoconfeíTado en publico a toda la gente,durmió en 
«1 Señor , f a la tarde !e enterramos, con que fe cumplió fu 
profecía Hizo muy gran fruto efte cafo en todos,y fue muy 
grande aduertencta para prepararfe con buen examen para 
ia confefsion, y afsi muchos hizieron confefsiones genó-~ 
rales, 
- Y a que el demonio no pudo preualecer con efte hombre 
Inuerto, quifoprouar fusáftes con los vinos , y viendolo$ 
jrade ¡nfietes füyos,buckos en denOtbs Chriñianos, aífeftò 
fl istifostengaftírtescon dèuóciones aparentes. Aparecie-
üonfecinco (iemoniosenláreducción de fan Ignicio . vef-
tidos los quatro al m^do naeftro,con fotaius negras» y por 
ornato vnas liftas como de oropel, los roftros muy herinor 
fos, eí quinto apareció en la forma que pintan a la Virgen; 
pero como fiempre niiéte, aunque finja verdad, en la mi fina 
ficción defeubreel fello de fu mentira: trail dosniños-Cft 
fas braços* hizieronfe encontradizos con vnos Indios»lof 
quales al fonido fuaue con que i van cantando idos coros,/,' 
imitando el tono de lás Letanías de nueftra Señora , como 
íf cantan en aquellas.Igle^aSfen cinto de órgano, fe detu» 
uieronjpero adutrtÍeron,qu5e no dezian nada de alabancas, 
nicoíaperceptible.concibieronqtie deuia de fer cofa edef-
tial,fegun las vozes, el adorno,y hemiofura de roftros indi-
caua, y có Simplicidad les preguntaron quienes eran ? Nnfg. 
Èros{à\xtivoy\)fomos ángeles d l citlo.y trafmos aqui ala Ma-
dreit D¡ot,que quttre mucho à vuc'ho i Padres.Pues ft-lsiety 
dixtrpn fas indtis j vamos a csía de ios Padres ,y a la fgfrjía. 
luzgldo los ííaiplés qué fin duda irian.y nos |la,aarian eflos' 
ynaofa que nos diefTe mucho gufto. No nos comier.e (dixe. 
too l<JSilcmonios)./i« csla cafa dehs Padres,por icà fuera anr 
dartmqs ayu'iavdohs^ os babUremos'd* efpmh.y os enfeñáre? 
rrtos fopte os tonuient fiber >y los Padres no oslodtztn. Con 
loquai fe defapatecieron. 
i, Mochifsimas vezes fe aparecieron en varias figuras,y ef-
undo a vezes muchos juntos, vnos los Veíin,y oían,votros 
no Jos vim. FaevnCizique principal, y muy buen Chrif* 
íiano, ^viéndolos , y oyéndolos todos, el folo no los veí*, 
«confejòle otro, que fe metiefle al monte y tomiffe vna di* 
«iplitva, y quiza conefta diligencia los veria: comò el con» 
fc/o#. 
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ftjoi? y luego vio, y o y ó ibdtmomo en figura de vnhóñústf 
alto, y'bícn difpuefto, con vna cfcepeta a! ciribro, al modo 
cnnqtie anclan oy Jos msloqueros qué andan a debellar I n -
dios.Dc quando en quandó hazia que difparana^v vían falff 
ftje^opor el cañón fin niñgirarusdo^pfonciiftico foe aquefte 
que años defpueshan hécho los vezinos de fan Pablo) 
Acudieron los Padres con exorcifmos a ectiar dealüaqnc-
ItaéanaHavqne por entoncesfio..fe aparecía;peroboluiá <íef-
p\\es. Aiabanan vnás vezes a Itifs Padres, otras dezian mal 
4el;los s vnas vezes dezian , qne eran ios amigo$,otras»qti« 
los podisn verrhafta que fedèsvergor)çaro« adezir, qué 
nos mataíTcn , con que los Indios feacabiron de cotrfrrmas 
laíi pretenííones del demon¡ip-nueftros fermones eran en* 
derezados a-.qu«,fe ^«ardaflin de óir, ci ver a los demonios* 
Jjbien la ciirióüdad los incitauaa verlos. No faiio el demo* 
«fÍQ^n nada gananciofo, antes perdió muchoiporque l o s í n * 
4ips fe afixaran mas en ía í - è , / amor de l'<s Padres. " -.i 
Fftaua yo por efte tiempo en Loreto cóbriendo vn cara? 
panario,ei) que tenia vnamuy buena caínpanajque fu Magef 
tad nosauia dado , turbóme vn penfamiento , de que vn I n * 
dio de los que trabs|auan fe auia de caer del campanario 
morir fin confefsiot^o^qce vn rayo auia de cae: fobre el,o la 
Iglefia» y deflruirlo» y quebrar la c.impana; acogime al fan* 
ti^imo Sacramf-nto (que ya loauiamos colocado^ y fupVi* 
qúe!e,que fi algo de aquello auiadefvceder ferefundieffeto 
do en la campana:porque fentiria mucho ver vn Indio vmxet 
to fin eonfefsicn: ello fue Sábado en la car..<Ae»-to,cofe varias 
veies la catppana aq'wel dia,y a^a npehe al Àm-M.ari*yy àeí* 
pues a las Animas; el dia fi^u'ente al primer'toqAeHym.iS 
dio con cl!a la fenrimos quebrada» con fblome mucho fu ¡per 
dida ( fi bien era de mtrthaeflima en aquellas partes) por J« 
ganancia del Indio. Apenas auian psflaJo rres horas*quafr 
d;> el Padre I.ofeph me efertuio de fan Ignacio ( que eítawa 
C/cs legua», de } o reto') preguntaudeme , fi era verdad que 
eftaua quebrada U-campana-'porqus en amaneciendo fe'aiiia 
parecido el demonio a- algunos. I ndios:.,.yles ania^dichéS 
M i fad mi poder. ,ypp<. ngo a&ra df 4[u¿ b fwi* ¡iámpa ya ée -Lx» 
reto, ft fe rioí fe, cowran dole mi ct!eiit9,..y quedezia vectladci 
padre de mentiras. Caufonós no pequeña coufuíróoti^'cü^ 
daáô, en efte m'ifiuo tiempo»vn ruidoíque dsfde que )m*tyjfa 
' ' ' " " filing 
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•ímíngoç emppç^O!linos,e^errnon » hsíla el fin, imped Ía-Ja 
.quietiid^prouecho tis los oyentes, porque no pe? cebiaruia 
sda;a-tFÍbtufnoSloalos niños de peclio,ocnnio{e si remcxiip, 
Jujriendoa !ss madres qus ftliefíeii fuera, y que fe lograíTe ei 
fruto del Sermon ; peto proíiguio el ruido de ¡2 inifiria in«-
jiera,fue en tanto exçeflfc V» dia > que al medio de mi Sermó 
por muy jiran rato cftuuc/tes^o a ver de dcade íaiia.tan per 
riltioío rmio,vi toda la genteique pafíarian de dos mi] per-
íonasoon vna quietud cftraña , fin habUr,ni nienearrcipero 
^otè que die..entre ellos; falida vn zuznrro.que .caufaua... t í ruin 
èfctoj htóe jutiio.que fin dwda era el demonio,.y afsi íes sd-
« e m ' é los «tyeàçes del |ó ,. y qwe-pògaiTcmos ai señor .nosMi-
braíTerde aqúél eftorupia fu diuina palabra : ceíf ò entonces, 
y ©tro dia dito ct demonio , que el fe iva a la í glefia^ todas 
ÍOS Domingos , y puefto en la primera trauc de Is Igle/ia, 
defde alS caufaua íq-MoJ; mormullo,.T:nftatnoj* al Señor nos 
lo qui taffe , y afsi lo h'zofu Mageftad : porque en adelante, 
con auer tanta gente en la Iglcfia » oían todos muy. bien , j 
con tanto filcncio çome fi no buwiefle aJJi perfons alguna. 
« . • 4 ' D t otras cofas-fu*fueeditrvm 
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IVanueftrò Señor coneftas cofas vifibles dando fuerç* anueftra-predicacion , y a aquella Chriíliandad nneua, para que creyeífen las inui.fib-les.de la muerte , comuna 
todos(en queauian viuido-engañados,que no cracomun^fi-* 
no acafo^dç lasalmas quequedauan en los fcptikros, errdr 
cpmujji entre ellos, dclos demonios, y.fus aítucias , cun que 
ejTgañ^pansa los Magos, que^llos auian teniüopoi Diofes» 
(apeaíí;quíspadçcen.las almisene: purgatorio en tiem* 
po limitado ; de Urqee,eternamente padecen los condenai,. 
dps^ne],iiifierno, y de-la gloria deque los judos gozan en 
el ciólo. Fropbeiittjidelíbus i.r?<e/#»/,ftí>» infidel fats figna m -
'tern tnfidelihusinfideltbus. D o â t ina es del Apaño! i y i>o. 
forros la vimos bien exercitada , .y en confomacion fnya te-
ferire otros íucpflbs, 
j Bn loretodedicanamos vn nucuo templo a la foberana 
Virgen,en diádc vna de fus fíeñaSjla vifpera en la noche, 3 
l^claridad de U t u n a , cftauan roav de fe íeuu perfonas re-,-
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gozijan j o h fielta, quando vieron todo» , que de Ja Iglefla 
vieji que eflaua eiifrente de la nueua.falian tres figuras ref-
tidas de vn c'lefte ropage blanco como nieue» jr relucient* 
como bruñida plita.los rdftros parecían tres foles,convnai 
cabslffcras como de hebras de oro.derríbidas Cobre I05 om-
bros. EftJiua enmedio de vn*, y otra Igtefia ynt hermofa 
Crut, con tres efcalones al pie »y ftibiendoios con agrad*-
blespafros.fepufieron arrimadla la Crtii , mirando al 'Al. 
tar de h nueua Iglcfia, que aun no tenia puertas : la gente 
eftuuo abforta, mirando, y cootertplando fu hermoíura, jr 
linda difpo/icion de cuerpos , los quales no eran de vna me* 
dida,enque todas tresdiferenciauah,cnceHdieroníevnoi 
niños que anieftauan tanto en fu a»or , bien faltos de mie-
do y llenos de fítriplicidad, con hermanable cariño fe i»an • 
ellas, parahaaerle*compañía»y g ò t u m u de cerca de tan 
Í linda vifta.elUíretirandofemujrpocòa poco feboluieíoft 
»la Tglefia de donde auian falido.quedando tod JS penados» 
y culpando aquellos niños, por *èrfe priuados por lu caofa 
de tan agradable vifti. No es mi intento gloflkraqaefto» 
aâtos: porque folo es h»ter *na narración fimple, folo ad-
uierto, que efl*foberana Virgen ¿edyOfio fe h» mollrado 
fiempre muy grata a lo* pequeñuclo* feruicios qae fe le haa 
hecbOi información diera deftô fi me fuera licito falir de nú 
ratentOtqaè et iè folodaf coentade tot medios que Ditfl 
I» tomado para la conuerüon de los tndiosde aquella Pto-
uincia.y fus aurnemosen la Fé Católica. 
El Padre luán Vafe», Flamenco de nacion,qut trabajd 
Apoíioücjmentc en aquellas reducciones, y puto la mo6ca 
enmarauillolonuntoentre los Indios» ydequteo dirám<« 
larga hilluria,efundo en Loreto muy eiifermo,oyô que en lã 
ve,itana de fu apofentoauia ruido por de fuera,y al fin toca-
ron a la vetiraiia.pregunró el Padre quien era. Refpondio el 
que tocaua , y dixo *. Ea Padre luán vamonos al cielo, co-
nocióle muy bien en la voa, que era vn cantor dicipulo fu-
fe : ad r.irofe el Padre de oirle allí, fabiendo que eftaua ea 
nicalimay ta fitrmo, y fin peder fe leuanrar; preguntónos 
por el,y el citado de fu enfemedad: diximo^'e ,que en aquel' 
JKNtto auiaeípirado^entonces el buenPadrc diro.Ya es tle-
jfíKil mi hora, porque aora mt llamó. r c ->mbtdd para que 
(uz&nmM tt eietoí y^ oHMWO iraif cooíolaio é e m o t i t m 
taa 
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ttn dichofa demand* de U conuerfion de los Indios. V tf^ 
En *na pe^c de viruelas ado ceio m moço muy habí!, y 
dieftro en ia mufica.íuya vida defee que el Señor la confer'' 
«..íe. LaWfpcradefumuertelefui z ver, y viéndole muy 
si cabò le dfxe , que delcaua fu falud } pero que nos coníor-
ma/femnf con U voluntad dmina, el qual tned'txoiTddrtv* 
vtngo vifit*r tlftnt¡istmo Sacrsmento,y nutjro $$-
Ihr mt $* fignifinâa tque Ungo de morir muyprtfio ,y vtm» 
mtfcon/oladoyfdtjeorode qfe cumpla fu voluntad. Repliquc-
le, como has cftado en U Iglefía, fino has ¿do allà.ni puedes 
menearte?Refpondiome:p4á«y« be tftado tnU {glefajor-
am el Argeld* tni Guardé melltuo,por eldtfeo tAngr*nd¿aut 
L tn i» de vtjttar tlfantifiimoS**r<tmeutotjJtn»net crearé 
tedtreíefat: la primera ei, quet/lauan enterrando afu/anoU 
q»sl yonofupe que tra muerto bajía que ievi enterrar, tntf 
rrole tal Paire i la fegunda, que tu éfiams tereadtU feptdtti-
ral lado dtlEuangeho de rodillas: la tercera, que cormutb» 
fervor me tftauas encomendando a Dios Ttodoejlo yo no hpu* 
dterafaberpmi Angel no me lo humera mojlraio /y quando tt 
vi tan h m empU«do e n mt ayuda en la prtftmta dí Diot, me 
Mpti mmb*tf erecto mt amorpara contigo ,y y91, l0 
,* el titht àdondefípero tr muy en breue. Todas eftas ft^let 
fiieron ¿ieras,y fwe muy gran verdad, que ton todo afefto, 
yrefigiucion lèeftauaenccmendando a Dios, pidiéndole^ 
qae !e concedieffe, o vida, o muerte , lo que mejor le eftu-
niefTe 4 { \ alma. El moço mu río otrò dia, muy bien difpúef-
to.y con muy ciertas orendas de fn faluacion. 
Varias cofas fucedicron de almas que padecían en elpaf 
garotio, y femoftrauan vifiblemente, que nosdauan mate-
riadç fermones.folo vn cafo referirc.Eftando durmiédo vh 
Padre en Loreto, a media noche fono que via vn alma muy 
trifte.y con véftiduras Jugubrfes.y 3 (pérolas, y que por cier-
ta calle del pueblo iva dando fufpiros ,'y miieftf as de tener 
gran tormento,'entrò en la IgHfiap >r l.i puerta pnncipal,y 
queenmediode la íglefja fe pufo de rodiüás,'liariendo tuer 
tes aA-Js de arrepentimiento y dolor, con grandes qo.pes • 
qoe fcdatia en los pechos , f que de, ú a buen rato falia por 
laotrapnrrradelj í^efia , q.jcam^is eft̂ nan cerradas , y 
•partandofe házia el medie d¿ la p¡ ¡91 íc perdia de vifta. A 
D e/i* 
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èftepanto defpcrtò ei Padre dudando fi auia íido ftieñoj 
oque en realidad Inania vifto : rezó por aquella alma algu-
nas oraciones, y viendofç inclinado a dezirfc la Mi (Ta, pro-
pafo de ao de zírfeia,fi alguno del pueblo no le dezia que la 
auia virto. fc&i como amaneció vio vn corrillo de gente.que 
eftauan tratando de aquella alma, y apartandofe del corri-
Jib vfl0»fe via© alPadre,diziendo1e como la auia vifto a me-
dia noche» «Rando el a la puerca de fu cafa:y preguntándole 
el Padre por me^or el cafo, halló que como el laauía vifto 
en fu celda , la autavífto el Indio en la calle > conformando 
las fefiís en todo,y afsi le dixo la MííTa. 
Aunque prometi referir folò vn cafo, dire otro.que por no 
«aerinteruenido Indios en el eftaua determinado de callap-
lp;perojaxgoferlde edificacoin. Eftauan dos Sacerdotes 
¿e (toche orando en la prefencia del fantifsímoSacramento, 
f i l cabo de buen rato falíeron ambos a cumplir vna obe-
diencia , ei que iva delante reparó ,;quc en la parte opuefta 
para dóde ivan eftaua v na figura a modo de nube blanca, arri 
mada a la pared, reparó en que andáua, y fe venia para el, y 
al paflfar por la vislumbre de la luz de vna vela que fatia a 
fflttel tranfito reparó que era tranfparente, y caminando el 
modó de.njibe (era de eftatura{humana, fin diííincion de par-
te») fe file para el Padre, y le penetró, paíTando por fn cuer-
|K>,fincto vn Cootafto» al modo que vn criftal fintiera, pene-
trarfedel foljhi aolè d^rvnpaflb atras jboluiò a ver fila via* 
pero no ia vio,ni el Padre ^ iva de tras,folo reparó .en el mo-
oimienco que el delantero auiahecho. Dexmeefta penetra-
ción muy confolado, y con vnos aflbmos de la gloria.uo du-
dó fer algún alma del purgatorio; pero n¿ la conoefo. A la 
medianoche íc le apareció en elapo/éntovn hombre ami-
go fuyo Efpaftol, que auia muertofefenta leguas de alli , el 
iemblante muy trifie, y amarillo .elroAro comovn difun-
tp^idiofocorro'a fu pena • pidió el Padre limofna deMif-
fâí a fus compañeros, y el le dixo algunas, conqm 
entendió auia acabado fu carcelería 
del pure ' t o r i o . . 
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JLtfimnft eâfei qn» mutjlrsñ lã mints que tldtmonie turn té* 
mejirat steionti,pormtnud*t qutfun, 
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P Aflanfenos pot «Ico en eft* vida muchas COÍAÍ »qu» el demonio goatáa» y efcriue en fa memoria, pare-cennospeq«ieft»s»y enel vitimo trance nos lasjpio-carà may fraudes y pefaiks» a efte propoiico referi-
re dos cofa*, que caufaroa muy buenos efecos ea los In* 
dios. Eacrc la» cofas de deoocion que fuimos encrablaadoiy 
oy fe execicaaeCMimiclioaproQechiniicnco de aquel la nue 
tu Chriftiaodad.fae efta.Qoe en tocando al Auc Maria pot 
la mañana fcabricfe nueftra portería , para que losraronet 
qucquificíTcnentraíTcna vifiurel fatitiftimoSacrtoaento» 
y fe cncretuuieflen en oración algunos ratos»y para qasel 
exemplo les hizieife el camino líano afsiftiavn Ftdre^nit 
Iglefia en el mifmo exercício. Tomé yo ami cargo el abrir 
Is puerta en la redacción de RUeftra Sefora de Loreto (Se* 
¿ora qoe lo ba fido.y Maefirade aquellas almas)abrí la poer 
nvoamafiafia*yyaefperaoa vnmoço qne laabrteffe, para 
«ntrar > apenas yo b*iu¡ Sas efpatdas para entrarme en la 
Iglefia f quando a la mifma puerta oi tropel de gente, ja»> 
finé que era del paebto,que venia a fu denociont y eran orea 
demonios,$ en figura del Padre I uáVsfco(de coya dichols 
muerte queda dichoatras, y ya fe contauan cinco años de 
/u faUecimiento)?eftidoj con foranas negras» y el principal 
«niy parecido al Padicca el roftro , efte habló ai moço ea 
cfta ÍQfumFr*M¡fi9 (afsi fe llamana el moço) tenstefmH S i 
nmatt* (dixo el moço) Corw tjlart tos Padres ? Bnenot ¿fié» 
(refpondioel)2*<»w«f<? avtret etnfolarmt cenvtrtjfr* 
t—vmfttAbMtn* vúi+jraprouttbamttmo. Tuqmbi* 
x.iJltd*é4iuHsiewco tuenui qutfnbrtron quéndo te itaqut-
UtfaruitDai ,pjraqut tamprtjjii Aqntü» ttfê qtttUmcar-
gnèt Ditas lutgo (a¡xo cl moço) po> que t* me lai dtjle para-. 
m/.A/iideutodt/tr^Uxocldtmonio) que yo no me acuerdo fi 
tifos di,o tu ti qu-J.ifli ton eBai fin Mo/frtrmrtaf , arrod-llatt 
itlmte di mi,f4d rrami. El moço (¡njple.y i¡n malicia algún* 
fe arrodilló, apenas le puf.) de rodiH j$ q»ádo .iquclta canalla 
dcíaparccio.thiioço q haftaaiíi ama eftado libre de een^t 
D i em» 
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empeço a tenerle:, y ¡lorando entró en la Iglefia llamando» 
me a vozes, arrepentido de aucrfe hincado de rodillas al de» 
mottio, aunque el no le tuuo por cal. Yo ama eftado con im . 
pulios de falir de la Iglefia .moleftado de oír tan larga pía-
tica^a dczirles , que entraífen en la I tjlefia, o fe fueflen, jai-
ganda, que eran Indios. N o pierde el demonio la cuenta 
lie nueftras menudencias. Yo colegí de efte cafo, que el 
moçonoboluin las cinco cuentas al Padre ,y afsi le ̂ iiáio 
cuenta delias el ¿emonio. Diuulgofe efte cafo, y icudiò 
mucha gente * confeíTarfe de colas tan leues. compdea-
ner tomado vna calabaza, vn pimiento, y cofas ftmejan. 
tes, y dura harta oyaquefte cfcrupulo, aunque fea de co. 
fas. tan menudas como cíU> que realmente caufa confq. 
Renouofe muy poco i iquefte cífo con otro que focedio 
wuy femr jante,ede que aunque foy teftigo caHare(por razo 
«es que tengo)ciertas círcunftancias. Arrojé en mi celda 
vn* fartica de veinte menudicos aualorios, tomólos vn mo-
fo que nos feruia en cafa,efte adoleció, y tanto que entendí 
íe me muriege. Eftando en vn apofento pegado al mio, que 
por c(Ur en tanto peligro ie tenia allí, y tiendo ya cerca de 
l»s onse de la noche, vio, que por vn angulo, o rincón de la 
pared entrauan cinc^ fieriísímos demonios (tenia el moço 
•lux) la cabeçt ide voo era de puerco, otro de vaca, y a e íle 
ton» los demás, los píes de vacai» c«bTa«, y paxaros, muy 
grandes^ con cumplidas vfiasttas piernas muy delgadas ,de 
losojot deípedian rsyos como de fuego.Notefíuoel moço 
•cordandofe que yo eftaaa tan cerca; vio que rodeawin el 
apoícntojcomo que bufeauan algo por el fuelo, y rincones; 
Qutbuftais} ( les d ixoc lmoço) nd.imof a bufcir f o r *qui 
(tli3tcron")t^ní/fi/<»; ,*í que tiotrttdta /¿caftt del apofento dtí 
f ã í r t . Bf.a (dijto r l mov•.)>"> 1st itngo nip cbten eftabolfa 
m que tenfi) vn Agmi. E/T1' hu/camsi(di xeron) dimfl&t fit' 
raqHtlatrejlitnyamot¿I / W M . Y viendo el moço que ivan 
acercando a el, inuocando el nombre de le fus le levantó, y 
entrando en mi celda me pidió confefsjon tcílraóè e! cafo, 
y mas viíiulole caer las lagrimas de los ojos, dixele, que fe 
fuefle a dormir, que era y» muy carde, juzgando tenia al-
gu»impertinente efcrupuksporqucme conftaua de fu bue-
na vida por las coafcÍKones que fin faltar hazia cada ocho 
dias, 
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rfín. Conce rne entonces las monerías que con e! áuian he-
cV.ios demonios, yno huno remedio de apartarfe de mi 
halt anerfeconfeífododefta niñería. E l día figmentepubli-
có e' ciC->, y hizo harto fruto, que a efle fin las ordena Dios, 
y noforros cfperimentamos el prouecho que can Tan eftas 
cofa» en nacaos aumentos de virtudes , y de deHocion per-
fiurrante,arredrando de íi todo generó le vicio.Tieneti las 
cofas en publico en fus cafas, y no ajr quien hurte cofa.Coa-
tari en confirmación defto vn graciof*» cuento. 
Eftando voa media noche en vn rincón de lalglefia en-
tottwndandome a nueftro Señor, fenti por el pado paffos 
de perfona, y como a cales horas cfttañé el ruido, que con 
elftlenciodelanoche fe fentia mas , quando vi entrar en la 
Iglcíia.por la puerta que fale anueftra cafa.vn Indio biéal-
tn,y vi que lleuaua en la mano vna pequeña efportilla, dudé 
ft era demsnio, dexele ir entrando , y el endereçd fus paflbs 
hsaiael Altar mayor,donde eftaua el fantifsimo Sacramen^ 
to.juiguéque iva ahazer algún defacato en el Altar.leuan» 
ttme, y fuime para el , preguntándole quien era, afsi como 
me fintio boluio corriendo ham la puerta, arrójeme tras 
t!;p«ro con gran ligereza faltó el cerco de la cafajqucdê có 
pena de que fe me hutitefTe efeapado, y embuclto en imagi-
naciones,(! era algún Indio hechicero , que queria hazer al-
guna irreucrencia en la I glefia; pero aflegurauame con que 
deaquefta^enteyanoauiaraftro, y con c] defeo de faber 
^nien fuefle tomé por medio tomar 3a medida de la hue* 
Jla.quiza por alli raftrearia a!go:toaic vna vela^hallela muy 
clara imprefla en arena.medila con vn palo>ofreciofeme en-
tre mis difeurfos, que la figura que auia viílo era fcmejante 
• la de vn moceton conocido en el pueblo; embiele a llamac 
«n amaneciendo.y mid:edolc el pie vino jolb la medida:^/ 
/ o h (le dia:e) el que a noebe entraba en la fghjt i , dezidme qút 
tufcsutiis ? Temblando, y demudado confefsó que el era, 
yquelacaufa de fu entrada en lalglefia auia fiuoVquecí 
y índoporelnnntp auia htlladovna cuña (fon las hachas 
dehierrodequcvían^yqneauii bufeado fu dueño, ypor 
noauerlehalladi fe ania terniáò delia; pern que oyendo 
el cuidado q;ie el de nonio tenia con Ins que tenían cofas 
age«í<», la auia querido reftituir, y ocupado de la vergueo» 
jai.o fcauia auciüJo a licuármela, y af<.¡ auia aguardada 
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*' filcncio de la noche, para licuarla al fantiísimo Sacramc» 
to, y cnrrcgarícla en fu Altar: dexome bien edificado con 
*fU acción,traxome la cuña en íuefportil]a,y yo felaboluf, 
para que víaíTbdella mientras no fabia de fu dueño: porqm 
la falta que tienen de herramientas es notable. 
Y fi la vida ajumada, que comunmente tienen les es do 
emulación para hazer ganancias en la virtud, la muerte dt 
•quel Caziquc Miguel(de quien y a dixe auia querido matar 
Jos Padres ) les fue de ancora para la perfeuerancia. Tenia 
aquellos pueblos bien efcandalizados:porque aüquelosde. 
tnas auian dado de man» al vicio,y abraçadofe con la virtud, 
el íolo petfeucraua en fu mal cftado có fu manceba antiguajy 
íi bien la tenia bien oculta , nunca cftc vicio reprime fu olor 
por mas que hagaique no fe de a conocer, y fe difunda. Tra-
taron de curar aquefta pefte , quitáronle la manceba , y def-
terraronla a vn pueblo de Efpaiíoles, para que la larga dif. 
tancia le puficííc oluido : huuierafido milagro fi tan enue-
gecida culpa huuiera admitido dolor, y emienda; pero arre, 
batadode lu torpe afición no dudo pofponer fu honra, que 
íiédo Gnuernader de vn muy lucido pueblo que teTÍa,fe def 
pojo de fus bienes , oluidofe de fus amigos.y fin tener cuen-
ca con fu verdadera muger que dexaua , fe defterrò el mif* 
ino,y folo fe partió en bu fea de la que 1c caufò aqueftas per-
didai,y vltimamente la de fu alma:hallò fu teforô,y per no 
ponerlo otra vez en peligro de que fe 1» quitaren licuó fu. 
manceba, y vn hijuelo que della tenia, a vn apartado mon-
te, donde el con fus manos trabajaua para fuftentarfe, cofa 
que jamas anta hecho ; alli viuia, y aunque con mucho afán, 
el torpe amor fe lo aligeraua. Llegoíeel plazo defpues de 
tantas efperas que Dios le auia dado , adoleció elle pobre 
con el trabajo, y vegex , y a pocos lances en manos de ft 
manceba dcfpidio fu infeliz alma. Ella fue cuerda , porque 
boluio a nueftras reducciones, donde bien arrepeatid» 
«le fu paíTada vida, hito penitencia, por medio de 
la qual alcanço vna felia 
muerte. 
Bairâdê 
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Mithidj fat biinron l*i Fáiru * nutttâ Pnmntu i t Gtoii-
/titf mstirio it vn [nd4$. 
i- XX. 
C O N La mignifici libenlidid del Rey nudtfé fcnor, que el cielo aumente en Reynos nueuos, f en muy Urgi vida, creció el numero de Padres y obreros de aquella vifil, y afsi eráramos de ir ga-
nando tierra.y almas para el cielo:y dexando en eftas dos re 
Succione» quatro feruorofos obreros, no* «percibimos trei 
para tfta nueua y peligrofa entrada. Acón Tejáronnos losln-
dios,queembianemos delante cfploradores de la tierra, pa« 
raqueofreciendofe ocafion dic(lênauiTo de nueftros inten* 
tos a aquello* Gentiles, ofrecicronfe dos de fer loa precuf» 
fores, con animo defer participes en micftra emprefa, el . 
TIIO era de ya midura edad,y aduenediro.el otro era moço» ' 
criado en nucftraefcuela.ambo* cafados. Entraron por tic» 
rras de Gentiles , dándoles atufos de nueitros defeos, y de-
terminación de entrar a anunciarles el Euangelio; prendie-
fonlos luí'go , con animo de matarlos, pira hazer la celebr» 
fieAa de fu bautifmo,de que ya queda dichoalgo atras,ofre« 
cicronlesluepo mugeres, defah po, y libertad de concien* 
da.el mis ancimn acepto el partido, y fe amácebó luego:cl 
tntç">, no rluidido de lo que t n nucítra efcuela auiaapren* 
didnf ranto importa aun ent¡e Indios indruir bien la juuen* 
t ; i ) i > i 'm.'tio cofa de lasque Icofrecim,y para monerlé 
rr. <• le pnft r^n delante vn a muy cfc< gidimoça, que a/icio-
m J i a l i b icna dif^olicion del tnjnccbo.dcfeau* que la apt 
t :c<' (Te,cl cafto moçn,niaun mirarlt quifojinftarrn lo> Gcil 
r¡ v-«; a que la minflc.el le* refpondio .que I )s P.idres en/fe» 
fnurncí n t minr a mtigeres: porque p,̂ : los ojos entrtot e| 
peca lo en el alma, y que la ley de Dios pn.hibia la de«hc»' 
reft ¡dad,y el adulterio, que el era cafado al modo que P io i 
mmda, y que nn podia admirir Ptra mtiger: ainenararonlr, 
quefi no tomsuaaqiiells le darian la mnrrtr: Mât.tdmc (di-
xn)qut mt (utrpofofomjitãrtis.y m tzi p;>rOut ft irmor* 
tsi.ji tfptro , aut muritnÀoy» tt À ÍUM 4 giztr 'eternamente i t 
D/a». Vifia efta f«ntaltta por los Gentiles, trataron de ma-
Urlo« jrel mifmopadre de Ia moça, boTacho de ene jo cft» 
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vfer quedefpreciaua a fu hija,arremetió a el,y con brutal fu-
ri^le dio ia. muerte a pufuladas , defpeclaçaron fu cuerpo, y 
lo cormeron. El compañero infeliz viuio algunos dins en 
compañía de lamugerqueleauian dado, y al fin le macaron 
con mucha folerrmidad,y fe lo comieron. 
¿ a mUsrte dichofa de aquefte Indio faartir aprefurò 
miefttos paitos a ¡aconuerñon de aquellas fieras, y a hazer-
les mudar tt:i brutal modo de vida, c ofrecer la nueftrí a fu 
fiérezi. Liegimos los trc»,que eran el Padre lofcph Ca-
tHditio,y Padre Diego de Salazar, y yo, a vn pequeño pue-
blo,que nos recibió con muy buen agaffíjo. Apenas nos fin-
tieroii en fus tierras , los que hizicron mártir aquel Indio, 
quando con hambre canina de comernos hizicron en bre-
nevna gran junta»defgalgauan como tigres rabiofos por 
aquellas fierras, las mugeres del pueblo donde eftauainoi 
empeçaron a celebrar con llanto nueílras exequias : porque 
ya nos tenían amor, los varones confeífauan fu flaqueza» 
pór-fer pocos para refiítir a tan gran junta. Grecia la turba-
ción en el pueblo, y acercauaílenos vn dichofo fin - lleguc-
ipeal Padre lofepli, y dixele aquellas palabras de fan Igna-
cio mztÚV-Cbriflifrumtntum fum, dtnttbus btfftArum mojar, 
%)t pánií munius imenitr. Y añadí: Padrewro oy me parece 
que Jerà el vlt'imo denueflraperegrinación, Rcfpondiome cf-
ce mfigne varón con todo fofsiego, y paz. Cumplafe lavo-
funtad de D h j , X boluiendo a vnos Indios que eííauan ha-
ziendo vna choça , para q;ie nos firuiefle de I çlefia , Ies dio 
orden dcioqueanian dehazerjafsifHendoalaoh'ra.finino-
nerfe, aéto por cierto de vn yaron Apoílolico, que en todas 
l i s que hazi.i tenia la prouidencia de Dios prcfente,qiie aun 
Jos mifmos Gentiles que rrabajau-'n lo notaron. Auiave-
nido a vernos aüivo principal C.ir¡'otie , fin dud.i traído de 
ODíos pa-a n>:cfi:ra defenfa , inny cílimado porfer noble, y 
eloquente, el qual viendo qui* cllauan ya muy cerca falio a 
ellofi,y h.'zicndoles vn muy elegante razonamiento, dizien* 
doles, qnciHicílra entrada en fus tierras no era a pelear, 
pues no llctianamo? .vinas,ni menos a quitarles oro, o pU# 
ta,que no la tenian,{íno a folo hazerlo-̂  hijos de Dios, y en. 
fefiartes el buen modo de viuir; no fe rindieron tan facil-
rnente a la fazon, inflando en fu defeo de matarnos • pero al 
Éin fe .tindieron a las pcrfuafipíics de acjuclbucn Caxiouc. 
Bx>U 
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Boluiendofj rodos a fus ti:rra5: dtino"; p incipio a . ;u 
redacción,qcc inticuian-.O}. fan Frar.ciíccX.tner.qr.c cu ^o-
cos mefcs creció i ríil v quinicncos vciinos .adon.'.c ranj-
bien rerccogicron aqucllss beítüs fieras , y fc doinc!l,caió, 
bohiici'o c cn oucjas n anfas^iazicndo cih* rrmdanca i.i .iiiu 
ni piLibra , y d baMtifmo q .c todos recibieron , ciccicnjo 
a d i d t à cnia FcjCn la virt .d,y cnamormieftro. 
En t r j J j qui b iz i» :0! portqntPas t t t r r J i ^ytAjlros que bit-
l U m s s d i l Api f to l f i n t o T o m i . 
f . X X I . 
C O M O Se ivan aumentando loj íuçrtns ¡vamos haziendo nuciias curradas a rjrntiks y rínando a la I pkfia inicuo'hijos: Pafvò a aqnelh Proiiia-cia ci venerable Padre Chi inoual de Mendoza, a 
ayudarnos en aquella cofecha , dc qtie fc llrr.ò el huro , y 
nos llenó la palma, parando la del martirio,no en cña Pio-
wincia.y difeurfo que aora lleno, fino cn la del Tape, jnrif-
dicionde Btienosayres, deque adelantedire. Qjicdòen la 
rednecion de fan Xatiier el Padre FrancifcoDiaz» varón 
de mtichas partes, milsioncro infigne, a quien combidòU 
Cátedra con fu afsiento, por fu buena doftrina ; peroaba-
xandofe della fe hizo t;rtn Mat ftro <íe Gentiles. Con tan 
buen cobro como en fan Xauier qtiedai'.a, falimos el Padrí 
Chtinoual de Mcndoça.y yo,a la Prouincia de Tayati, tie-
rra muy a ípcta.y n-.ontuola,(ubirada de Gentile», de lamif-
ÍTIJ nación» y lengua que lapaíTsda. Efta conquifta que la 
Compañía hizo lúe íkmprc a pie , por mas de diez y ocho, 
años i por carecer toda aquella region de caurdgaduras 
víamos fiempre licuar cn las manos vnas Cruzes de dos va-
ras de alto, y de vn dedo de gruefifo, para q por efta infignia 
fe moPraíTc nueftra predicación. Recibiónos efta gente con 
eftraofdinarias mneftras de amor, danças, y reqoaijos, co-
fa que halla allí no amamos cfperimenrado; falian las mu-
geres a recibirnos, trayendo fus hijuelos en los braços, le», 
nal muy cierta de paz.y amorue^alaronnos con Ais ordina-
rias comidas de raizesy frutos de la tierra.Eftrañádo nofo. 
tros tan cftraño agafajo, nos d xeron, que por tradició muy. 
antigu», y recibida de fus antepaflados tenian, que quando 
fatuoToméC* qui¿ comúmete ca U P rouincia tlcl PâMgoajr/ 
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Hamin Pay Zume , f en !«s dei Píru Pay T«mc ) paito põf 
aquellas partes,lesdixoeftâs palabras : E/ia deflrtna queyt 
aera !>jpredicó eon tl ttttnpn laperitreis ;per» futruh de/puet 
d* trtu'bst tttmpoi vimtrtfvnat Saterdotetfuctffarcs mios^u* 
traMertn C ' u z a , tomo j t trtigo, oiran vaeftros dtfetndien. 
tcs ifta tkSlnna. Ella tradición les obligo a hazernos can 
extraordinario igafajo. Hiximos alii vna población mujr 
buena, que fue cicala para ocras que hiiimoi en aquella P ro 
uincia. 
Las râxones que ay para entender que Tanto Tom¿ üuf-
trò el Occidente cotí fu prefencia y doftrina , como hizo en 
cl Oricntcifon muchas, y empeçando por el nombre qoed* 
• los Sacerdotes, da no poca Irz a falir de duda. í.lamanlot 
Ábar¿,que quiere iezirjiomoftgrt^tut.< vtnt t. Hombre 
caílo. Elle nombre a ninguno de los Indio» conuino defde 
fus progenitoresjliafta fanco Tomè,líno «I mifmo Santo, d* 
einien comunmentedizen los Indios, q fue Pay Abaré,Pa-
dre Sacerdote, y en propios termino*,Padre, hombre dife» 
rente de los detms hombres, en fer caíto. Todi cita fncrçt 
tiene cite b'eue palabra; ni dcfpues de fanto T >mc conuina 
ft ottos fino a los Sacerdotesry aunque el vocablo Pay, que 
quieredezir» Padre, lovfurparon los viejos , los M a ç o s , jr 
¡hecWccros^onrsndofe con el,jamas el de Abaré lo h5 idmt 
tido, y la razón deílo, ami v e es clara. La virtud dela vir» 
gínivUd)Caft:dad¿y celibato la ignoraron de nun Ta,que an-
ie l lotuuieron por infelicidad , y por fcíicidid muy gra -
deei abundaren mugeres, y tenei mach s hip* , m.;ci). t 
criadas , yíamilia, y qualauirr falta en eftolo¡mputina » a 
dtfdicha , y aun Juró mucho tiempo efts fentimienc:> c e e 
ioiChriftianos qnebautizamos.como íe verá por el! ex. fn 
(ilo.fiuuiuiò vil Catique ya Chriftiano, tratamos ck- wi'.ir-
1«, y dando el cl (i a vna mueer, ella no quifo, pubücof; el 
ctfa.y el afrenrado, y corrido dexd fus vaíTallos.íus cafas.y 
futierra.y perpetuamente ícdefterrò.porno viuir con e lu 
tft¿ta. Otro Eunuco a natura reconocidt fu falta fe andan* 
comovenacMtO fiera por los montes,huyenda de fer viftojy 
p«médo nofotros toda diligécia en traerlo al pueblo, no po 
diamosconel domttfticarlo.ni coa los muchachos que no 
ío a îuycnrtfTea,hada qui* venció nueftra porfia, y ddco de 
baHCjztrlo.Taato mmo cfto «Ai lesos de aplicarle el nom-
bre 
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bre de Abarê.yde tener nombre de caftosiyaun losMnços,. 
y hechiceros,que nos contradizen comunmente el Euange. 
lio, por opróbrio nos llaman Abaré , íi bien los ya Chriftia-
nos han conocido la alteza de la virtud de la cañidad, por la 
predicación uueftra, de manera que los cafados feacufan de 
auer llegado a fus mugeresvno, o dot dias antes de la co-
munión , y muchos folteros fe pretenden dedicar al celiba-
t&;y ay quien aya pretendido caftrarfe,enamorado delta vir-
tud de lacaftidad. 
ÍDI otroj r*Jirot qut dtxò fanto Tomé tn Us 
Indi AI Otttdtntalet. 
§. X X I I . 
F' A M A Confiante es en todo el Brafil, entre lot moradores Portu^uefes, y entre los naturales que habitan toda h Tierrafirmej, qae el fanto Apnitot empeçòa caminar por tierra defde la isla de San» 
tos, fita al Sur,en q oy fe ven ra (Iros qmanifieftau efte prin-
cipio de camino, o raftro , en las huellas que el fanco Apof-
tol d t x ò imprefTas en vna eran pcúaque eftà al ñ» d? la pla-
ya,donde defembarcò.enfrcnte de la Barra de fan Vicente, 
que por teftimonio publico fe ven cl dia de oy, menos de vr» 
quarto de ice¡ua del pucblo.yo no las he vifto;pero ano. le-
guas defta cofta, la tierra a dentro, vimos mis compañeros» 
y yo vn camino que tiene ocho palmos de ancho , y en eíle 
efpacio nace vna muy menuda yerna, y a los dos lados def-
te camino crece hafta caí] media vara, y aunque agoftada 1* 
paja fe quemen aquellos campos,fiempre nace la yerna aef* 
te modo. Corre elle camino por toda aquella tierra, y mo 
han certificado algunos Porruguefes, que corre muy fe-
guido defde elBrafif ,y qnt comunmente le llaman el ca-
mino de fanto T o m é , y nofotros hemos tenido la mif-
ma relación de los Indios da nueftta efpiritual ctmquif-
t a . 
E n laciudad de la Affumpcion del Paraeuay cf>¿ vna pe-
fia pegada a laciudad, en caya planicie fe ven cy dos hue-
lla s humanas, a modo de çandalia , impr (Tm en la milma. 
p e ñ a , la huella del pie izquierdo antecjdc a la dcldere-
tk*>CQffio de pcríbiU que hwia fucrç*. o hinca pie,y i j 
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tradición cTtrc los Indios , qtse el íanto Apoftol predição* 
s los Genn'tfls defde aquella peña , y que aoirlc fe Henauaa 
aquellos campos, Y como ya diximos , tienen por rta^i. 
cion, que el faneo Apoñol les dio la Mandioca, y es c! pm 
principal que los naturales rienen. Y certifiía cl Do<àor 
D.ter en- LorcnçodeMendoça , Prelado d? aquella Diocefi , en rn 
wat Men teíHmonio autentico , enqucdátcfl imaniodelosveñigiof 
dout. dichos , y que fupo de lo* nattir.iles, que por el mal trata-
micntoauefHS anccpaílados hizicron al Santo> fes dixo, 
qui .iqueilas raizes de Mandiocaauian de /azonar en muy 
pocos me/esjpero que en caftigo la lograrían en vn año.y af. 
/I paila cl dia de oy. 
De otros ráfirot que ¿ti Santo f t brilan tn el Pirá. 
$. X X I I I . 
f - í 
N Empeñóme ha pueflo mi de feo de feguirelraf* 
trodefte fanto Apoftol, yafsimeobliga a falir de 
mi Prouincia a la del P irá , y creo que n» íalgo di 
mi intento, puet defeo faftrear que el Santo efta-
»o «n la Prouincia del Paraguay, y que la tradición de loi 
naturales es cierta > que tratu rna Cruz por compañera do 
fii peregrinación. 
QueayapafTadoal Piril vnodc losDícipulos de Chríf-
tomieftro Señor j'la tradición de todaaquella tierra lo tef-
Fr /flen/b ^ct,y 1° eferiue el Padre fray Alonfo Ramot.dc la fagra» 
¡llirtmí'* <k ̂ r^cn ^ AgL'ftin, «1 qual en cl capitulo 7 . dize eftai 
dtN.S.di P*'4'*1'*5* * Porctfi inmemorial tradición tienen ios nata-
CepAeJèa in,*es t'e' P,r^» efpecialmente los Serranos , que anduuo en 
na t.n.U *nh<mbx% jamas vifto,otra vez, predicando al verdade-
fj'éíty* r o ^ '0S* ^ Haítiaquiefte Autor. Y en el capitulo 8 .d im 
* t Le quiíieron apedreare» el afsiento de Cacha, cinco j o 
ftia jornadas del Cuzco, camino del Collao, donde aun ea 
lüetiampo fc-Ven ciertas peñas abrafadas, dizen ,que con 
fuego del ciclo, que quifo vengar tan atreuida dcsvergtien-
çatteitándo. al Santo Ubre de aquellas facrücgas manos. 
Pafsòadelante el Santo varón,y faliendoa tierra drl Co-
llao, defed ver aquel famofo Altar, yadoratorio qnr lo? 
C*illástcni«rt en la isIaTiticàca,y deftruirlcfi pudiefle, t Y 
mas aha&o dite çRc Autor» f En tífte tie.npo Icspredicd 
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H Creencia »y cakoditiino a vnfok. Dio*, y viendo el p eo 
fruto que coo efta verdad hazia.v la dura obftinaciou en que 
feeftauaft»començò a reprehenderlos aft>cramerTtc,'!e don-
de finieron â cobrarle "aborrecimiento grande, t Y n-.ts 
abito, f Tenianlc en gran veneración, tanto, que Je vinie-
rona llamar T a tpac.que quiere d:ztr.hi jo del Criaioruen-
taronje con riquezas.y con blanduras. 
E i el capitulo 9. trata efte Autor de vna C.rnz que eft« 
ô o t o Dicipulo leoined en ti pueblo llamado'Ctrabuco , * 
qoea fu vifta enmodecieron los ídolos» y no dando tefpuef. 
t»t f (abida Itcaoft por lot Gentiles quitaron Ia Crua 1 f la 
intenraron quemar, y no pndiendo, la enterraron cerca de ^ 
vna lagana.donde con bañar aquel íicio.o fcpultura el agua, 
al cabo de mas de m¡l y quinientos años 1.a tallaron coi la 
entereia que oy fe vê. Y profiguiendo efta materia dize afsí pr /¡Ionio 
tile Autor, f Hizofe auer/guacion por los años de irfoo. ^ ^ ¡ J ^ i 
con vn Indio muy antiguo, que tendría f.aO»afips»jiâmidi» iWrj, 
don Fernando^el qual dixo, que por trtdicion touiéroa /us J 1 
tntepiiTàdos, que auianviftoen fus tierrisyo liQfèbr*4f 
fnnde eftatora.veftido catfi al modo y trage dcllos» blanco, 
f ^arcotquepredicaua dand^voaes, que adnraffen a vn lulo 
I h # ! t reprehendiendo victos, y que lleuaua configo vna 
Croa,y le acompañauan cinco, o leiÍ Initios» y que los d e 
montoi huyan dclla, \ ^ qualcs pcrftudkron muchas vcies 
"% lo* Indio*, que mataffen aque! h« mbre : porque de'n«> lu^ 
xerlo feic* f-g uria mucho dííio,y no icfpondcrian íu< ora» 
culot: los Indios ataron al $3 it«>, y leaçotaron. Ocpufo 
miscí lc teftigo, que todas las vezes q»<e al Santü le tprtian. 
cdafgana aflicion baxaoan vnaa muy viftofa^ auci a ao-u-
^"fíitoírfe^-jfaora qoe el era Chriílitno ju^gaua que'te-
rfin ¿Ingetei. Y qae oyd dezir, que delpucs qtie açotamn al. 
Santo baxjtron aquellas hertnottffim»* aues.y lo de/ataro/i t 
yqoe c! Santo tendiendo fu nunto fobre la lagiioj.naucgd, 
jr fe fue por ella (tiene e(U laguna othenta leguas de cifcui-
to)yqncpjfra:»dop jr vn juncal dexdheeba vna fenda , que 
halla oy dia dura, a manera de vn callejou, y es renírraja de 
todos » y que deltos juncos »o efpadaúas come;) los ciifer-
»no»,y tañan. Refirió también,que por tradició fe fabia.que 
el Sinto dexò vna pequeñuela caxa en vn cerro. 
Quando el Bolean de Arequipa rebento en vn cerro qve 
tfr-
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tfíi cerca del ma^vn hombre q por aquellos valiescuidaul 
de vnaliízienda, vio venir de lo aleo del tanca ceniza jqae 
•parecií vn çãudaiofo rio : efpero aqne foíTegafle efta aueni«. 
, y echando los ojos por aqodlas partes hallo cerca del 
fniíirso cerro vna tnnica , Ia qual no fe pudo aueriguar fi er» 
de jaita,o de algodón, larga, y al parecer inconfutil tiraua a 
epíor de tornafol, y con ella dos çapatos como fandalias,' 
de tres f t ie las ,yenlá fucla pord.-dentro eftampado elft . 
dor del pie,y eran de hombre grande» que CUMÍÒ a todos^id-
úíiración. Lasquales reliquias fe juzgo comunmente eran 
del fanto Dicipulo del Señor. Vna íkñdalia deftas tiene vna 
fefiora principal en vn cofre de pl / ta , y haze muchos mil*. 
gtos. 
E l venerable Padre Diego Aluarez de P a z , de la Com-
pañía de l efus, que efcriuio aquellos marauillofos libros 
de vita fbirituali, afirmo muchas vezes auervifto cfta fan-
dalia, y dezta fer tan leuantado el olor, y fragancia que de fi 
deípedia.,que dexaua atras otro qualquier olor. 
En la Prouiucia de los Chachapoyas,donde yo eftuue, eti 
vn pueblo llamado ían Antonio,dos leguas defte pueblo ef-
ta vna lofa grande, de masd«vn eftadodealto, y mas de 
feis varas de ancho , en cuya planicie: eftan eftampados do» 
pies juntos, de a catorze puntos cada vno : adelante def-
cas huellas éftan dos concabidades, y en cada vna delias ca-
be vna rodilla, que demueftran,que allí fe arrodillaua el Sa-
to ; y afsi lo fienten todos: al lado deftas feñaleseftá feña-
lado vn vaculoen la mifina peña, que tendrá dos varas de 
'largos con fusñudos, denotando que fue caña.» o palo» con 
ñudos, y parece, fegun fe puede conjeturar, que él Santo fe 
defocupaua del vacnlo , para ponér las manos juntas pan 
orar. Espubliccquecl fanto A.rçobifpodelosReyes,don 
Toribio AlfbnfoMogrobejo. fue en perfona a verlo, y de 
•rodillas dio gracias a nueftro Señor, por auer auer viftotá* 
• les faftrós del faltado Dicipulo del Señor. Quifo mudar et* 
* ta. Ib fa, pero fue itnpoísible; porque antesqujelos Efpa-
' Pies coaquiñaíTen el P e r u , Colla T i p a , Gouerírááor de 
GiiaíCarIng3,que entro a conquiílar aquella Pronincia.in-
i tenro licuarla a la fuya , y no pudo: y afsi dexò mandado, 
' que todos los Indios la a .loraíTen.E! diclia Arçobifpo man-
dó lu-zerfobre la lofa vna Capilla, para queaquelia reliquia 
ef-
v o t a * : I .i 
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eíluoícflecon decencia. Eftocs ninyconicnreencl PÍ ; r 
todaeftahiftoríala trae latamente el Padre ¿Uoníb Ramos, 
y en vn capitulo della díze aff i. 
t L o que a perfonas cario fas he oído platicar tocante ¿ i . - r 
x eftegloriofo Santo,es auer venido a ellas parces «'.el Pen;, r " í£"'vC' 
porel Brafil»Paraguay , y Tucunvm : y ci RenerciKÍifs i ino 
feñor don Lorenço de Grado, Obifpo que fue del Para-
guay,paflfandoel añode i<Sip. pore! fantuarto de Copaoi-
bana , dixo,que en todo aquel ObiTpado del Paraguay ay 
grandesbamintos deauerpaflfado por elvno de ios Dict-
polos dei Redentor, de aqui fedizeanerpiíTadoa Cínch i -
poyas,yde aí a los falles deTruxil lo, y defpnes a los de 
CañétCjy deftoay gtandesconjeturas: porqtícen Calango, 
dodrina de los Pàdres P redicadores, fe vé oy dia vna gran 
lofa, y en ella imprcífos los pies de vn hombre de grandt ef-
tatura, y vnos carafteres en lengua quedeue de fer Grie-
ga,o Hebrea: porque no han acertado perfonas qoe los han 
vifto con lo que quieren dezir. Los Indios viejos, eraeandú 
de aquellos cara&eteres»y de los pies «{lampados en la lo-
fa,drzen,que vn hombre de grande eftatura» blanco, çarco, 
y de barba crecida, paradártesa entender, y comprouar 
3ue el Dios a quien el predicaua erapoderofo , y fu ley ver-adera,con el dedo auia hecho en la peña aquellas feáales.t 
Haftaaquí dizc eíle Autor. 
Demas de lo dicho es voz confiante de tradición muy 
antigua,que el Santo mandos los Indios del Peru, que edi-
fica (Ten vn Templo al verdadero Dios que el predicaua, hl-
sieronlo» y auiédo licuado mucha paja pára ciibnrla,cílan» 
do el Santo durmiendo de noche fobre ella, fe apareció el 
demonio fier^yefpan table ,y manddalós Indioss queque. 
irafTen aquel hombre con aquella paja, reprehendieiidolos 
de fáciles en «reeravn hombre aduenedizo ,ytífl:ranger©. 
P-ufieron fuego a¡la pala,y ardiendo falio el Santo con to-
da paz y fofsiego por medio de las llamas» dexan-
do aflbmbrados los Gentiles* 
( • ? • ) . 
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Cirro tjlt O hi fulo de Cbrifto nutftro St1iorfuef*nto Ta-
mal,y Us canjeturat fue ¿y dejlo. 
S 
i . j r x i n i . 
Miera del carril de la breuedad q defeo, en efta naru; 
c ó fimple , fi por menor mepuíieri a prouar que efte 
Oicipulo del Señor fue fantoTurrm.tocaré algunos 
fundamentos, a qae dará principio el fagrado tcxtoj 
Ettnttt in inundum vntuerfum pradicare Etunpeltum omtd 
Mar.vltf- c+eAtur<t. Rile carqo fe dio a folos los Àpoftoles, yafsi fim 
*Ambroi¡o fobre efte lugar dize: ágttautt Cbrtftut ApofteUt 
]Í0S,qim per iiucrfa mtwdt dtrexit, vt toti orbt EuangeUum 
prdileartnt. Los Apoftoles fe encargaron defta eniprcfa, j 
a ellos fe les cometió , y que die fien bueltaa todo el mundo 
vñíticrfo con fu predicación.Y ñ efto es verdad, como lo et 
infatibie^como Je puede pen far que dexaton a efeuras, fin 1* 
luz del Etiangeíiojtoda la America, que fegun cuenta Ma-
temática es caí! Ja tercera parte del mundo. Qjue aya íido 
fanto Tomas el .que/luftrò loslndios del Occidente coa 
fu predicación« es muy gran conjetura el aucrle efeogido 
Chriftòmieftro Señor por Apoftol de la tjente mas abatid! 
del imiuerfo mando t para negros, y Indios. Predico aloi 
Oriptn, in Br3g[inanos,como lodúeOfigencSi Eufcbio, yotros»Dò* 
Cftn.hb.i- drinò loa Indios del Oriente.Los Etiopes fueron lauados» 
¡mfebAib. y blanqueados con la predicación deftc fanto Apoftol, cor 
j c,'. mo díze fan Tuan Chri fòftomo. Los Abeíinoj, que hsbiraa 
'Martfro. la Etiopia, oyeron fu voz, y oy le veneran cottié a fu prímiér 
j i.D-.ztí. Apoftol: y efta conjetura, jotíta con las tradiciones qui 
,ç tn fittn quedan referida':,hazen muyprouableque&ñto Tomêpte» 
Cb*ff Ora died; n todo el Occidenre, empeçando de! Brafil (pafTando 
th Í dm. naturalmente en embarcaciones de los Romanos , que por 
dptf* la cilèade Africa (como dizen algunos) tenían comunica-
ción con ¡i Americajo que Dios por milagro lo lleuaffí.q fe 
puede tener por mas cierto) Pafsò al Paraguay, y de alii a 
losPeriunos:en el Paraguay le conocen oy por el nombre» 
'lUttiádide PayZume ; y con el mifmo le nóbrantn el Pero» 
SUm^dolePayTumcjComo cófta de vna relación ¿} tengocn 
nfi poder de! Dodot dó Franciíco de Alfaro,Oydor q oyes 
de 
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^^dfciwíiaííW***»*^'''*' ^ : - ' "' s 
• 1* S/wr^jjl^ff/»<«f¡«- pi&nffHÚlla ti-er»* notícts ¡i vn.f-m 
ft,qyf íiamAufin,Peg Ttt,meyel cj,Ut(tlaUJ& Vf ntd'uxl-- az. i i ja par-
ftdfi fr*ri<gutdy.f qut+ma vxr-ido 'fa. muy íixos v «(fuvtequt: 
$ntfndicotw,qat at&mvi.mdo del, Birafti por ti P&nigmy- X 
equ¿ 11 at tierras defktâã Cj i íí^H^tà aq̂ ut dizc el Do&or ÚQH 
It Í indico* 
^íàei i jaoera ^tie ya queda,CMOcida por T o w è eQiel|Braíp# 
l í juguày .y Pír«..Qne '!?̂ e Agrido Aportol ava paiíadorfor « » . 
êf íMiUi .Paraçuay.y Pnü.qizelocl Padre Pedro>á$.f.ib¿ d ' j 
í^Beyráíde niieftra L ompañia.por cftas palabras, Tnufola- f : s'/'i'e-
rn.ítáepredico «//iwío < i « <i><¿rf/ #/f«í Proutm/attf mc;q ÍJ!'ra'2' ?• 
^fCp.cruen el Brafi ,ifcr¡ue ti Pa ire ¿Mamt l Nobrrg f ra 71 J» 
ÜimtaldeíaComp^ñíi ae Irjus^'iefue en aqtuila t:r, íitKthy 
qpflcij riMuraUs atUii tienen noticta defanto i eme ,y de auer 
peffkdo por aquella tierra y qutmuefiran algunos rajlra^yft-
f^ilis (teílotia* quales ti mi, me "Padre etum vifto por fus o¡o<+ 
W*^a aqtH due elle Auoulufgo mucho í'c H<c£a accrridr.m 
j>c«,U tradición que ay en él Paraguay, de que f or a'ü paf ò 
jeXSüaf o.*©! quala(»¡ tctr.òcn la India O iental profetizo !* 
reuouacion de fu predicación Euargclrca, dizicr do. Quando 
•lltgfired m&r a tpa piedra,pvr di a-ordenad on vendrán bS 
. br¡,s blai ei'tidt tierras mv.y remotas a f r(diear¿a,Do¿Írinat^ 
yoJgora os tnfiñj,y a revwuar íamertjoriadella. De U miftiia 
.li;a»eí*pruteLÍ,çòcl SaivtQ la entrada de los de ja Compaftia 
•«Ikciias parres del í^aiagiisy.de qii'e voy"traurdo, por cafí 
^¿áV^í^^i.pílahfas.^/c' qvtyofit predico ft ospa 4e viutd¿r% 
.psr&qfiaufov&iílxitqries Hitcerdíitçíjfteifí' res "míos, qutlrA^ 
gAn L¡ruz-f.s,*.ímoy^ir^igo^entonctt bulutreis a otrtfia nàfmê. 
'Decirin* queVJ<JS enJeño.Qc cuya efileíurça,y D o â i i m l e s . 
ptisdüiiaft^ nueílms tiempos elconocimienco del abuódide 
Mifteriodó la íantiTsunaTrioidad,^ bitn yao¡iMdados,c<ie 
bí^esniiuu;r0iciolamci)fç rn^'eckbre fe|tiuidad dcflc tnifle 
4rio^|vtl.^itu .Hal.aroiif^treseÃátuasdel sol, que llamawn • • T ^ d 
^g^ipkí. Çíiurinri vrntfqua o qiií,que quiere dezir el Pa-# 
Jdr4,ysfc^pr Soj.çíhijQ clel fíol,el hermano del Sol. Y ^uecl 
Jauto íes explicó la vtmiaii d«ílas tres Pcrfonas diuinas, d i 
N 
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ecftimoniavn I Jolo,qusl!amiron Tmgitacgi.en que ador» 
uan en eft: vno en cr5S»y en tres vno,lo quil tengo por mof 
f Acullá Proiiablcq'-.c Ses qacdàdel Apoftol, y ellos ¡o aplican a fu* 
ilñs mor. Í̂ .-JIOS. Y ¡tfsi roticndo.que el non»brc que en el Paraguay dá 
tê n fol* * íJ'0S>í¡UíCSTupá,f corfefpóleaMinhü.io jiiucnraron los 
* J *"mifínosiniios»oyétioUsmirau¡llasq<lcDios les anmiciau» 
' '* crSinto»yerpantadoídixcroi.Tiipâ,qui<ieft hoc.coras;rãde 
tt muy prsbMe^u* ti fanto Apoftol ft acompañó di lê 
Cruz tn ãOtciii fite. 
$. X X V . 
OSepeude dudar.qel Apoftol fântoToir.è fuedco© 
tifsimodc la? ilagasde fudiuino Maeftro, porelef 
pecial fatiorq el Señor le hizoi que co fu» manos Ut 
palpaite.Yaunq en fu coraçó Ia« tenia impreffas comoefteriof 
mente no las paiia licuar, ptramoftrarlas alos Gctücs.-apro 
uccliofc fia duda J :¡ tnílruiacnro de la Cruz , donde fe autari 
ot>raJo,y afii es nruy digno de creer que el Santola licuó con 
figo,ta ícñalquc: dio en el Oriente de la prcdicició f itura.fue 
Tt.faittui vmCruz de picJra.Hiliaronie los Geiuilcsdel Of ientec» 
r vbifaf'»?'*1 cuc^»de!antc Je vna Cruz que teora efculpida en vna píe 
'*' J díaidelantrdelaqual harta fremprc Oración.En Melipur,en 
t\ lugir4onde fue martiriçado fe mueftra vna Crur cortadâ 
to piedra con algunas machas de fangre.y en íamifma piedr* 
fe veo otras fcúales fuyas.q aun en elras fe ña le? de piedra no 
quifo fntfít inferior el Occidente,al Ori«nte,como ya hemo» 
r'tñatn l it feialcs queco piedras vemos oy efcalpidas.HaUi 
ron fe en Oriente letra» racognitas en piedr*,eo Occidéte fft 
venoy también. Fue muerto por vn Bragimao (obre vna 
piedra.La Cruxqueeíle Santo Üeuóal Occidente, es de taa 
to pefo que parece de piedra,afsi «n firpcfo.como en ín inc« 
rru:>cioij,porqu«comoyadíximos eftotiodcbar»de tierra» 
que b iñaua el agua mas dé ni l y quinientos anos. f fe vet o f 
tan entera,folrda,ymaciça,corríO lo pudiera cftar vna piedra, 
fio mas es con vnolor parricnlar»fiu dar mueftra, que eoaK 
gan tiempo fe fujete a corrupción. 
AoranosqaedadeaneriguarifieftáCrurfa hito el Stotó 
t>§SlèrD. tn 0aMrtm«o,donde Itcolocòvo ra cl Btafíl, o Paragoay , I« 
Frane/fte ratón dedttdir es,q era grande de altor, cafrde dos vata*T 
di tAfiro aiedia.gnjelTajy por labrar .porque ¿cfpucs de labrada aor» 
tn fu nU- ennueftros ti«mpos,quedd<le vn ptímo deanchaen quidít» 
t$on tnanu y tan pekda.qie-lamitadileUaque fe Heuò a Chttquifaca»-
tjertt* irán rebentando coo ella dos nulas qî e la Üeuauao en vn*»-
pxti 
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fffngneJaSitlc que en efta Corte ay abonados tcñígos, que la 
vieran licuar y yo e hecho varias vezes prueba con muy pe» 
(«¡tieñas partículas de]ja,qne echadas en agua > fe van Juego al 
fondò,y afsriparece queeI-Santono fe auta de embaraçares 
Canta longitud de leguas con tan pefada carga. 
Con todo eífo parece catf cierto q.ve el5anto la llevó de 
muy lejas partes,q no Ja hizoenCarabocó es ctertOjporque 
todaaqueüa comarca no foloes falta domadera prouechofa 
par^a'jH»ia fabrica,pero a«n'deJa lcíjacofmiriq fe aplica al 
.fuego.T afsi lo aduierte el "Do'dor don Francrfco de Alfaro Bo&or Z> 
en fu memorial.poreftas pzlibtáS. Adaiert' , | todas aquellas F'tr^fro 
iitrras álridtdor de la lagumiflue todas lasht ar.djidtĵ fon mt<¡ &e *¿íf¿rm 
flitas dt madera $ aun de le&a .Haíta aqui di2e,yaduit rre,que 
diida aquetta Cruz vino de muy}cxos,poiq 3firma,no zucr 
yilio en Eo io el Pit u madera femeja-nte-.y afsi confía q n© fe 
hizo alli,dcmas^ rK8d«rainccrruptib!e ccn>o cllaes,y tan pe 
/3d3,y olorofa.y de íu qualidad,y col©r no fe halla en todo ¿1 
^irii .QiiIno la ay«n toda la Protiincia del Paragusy es cofa 
.ciçrca,pofq>en caá ^o.aüo-s ha q andíMnos por aquellos mõ 
tes los detaCompañia^ffibufca de Indios CentileSjiiunc* 
auémos ^Hlo tai c^jecie de madera.Yo tégo e»mt poder vnpe 
^çodcftáíníUgrofa Cruz, cõ teftimonios ciertos,y haziédo 
¿Cotejo<>6 yiu príctofa •efpecie de madera,^ ay en el Bisfil,^ 
los naturales llrmaróY^caráda, y los Ef pañoles palo fanto, 
<le q fc-haiê coÂs muy.c«riofas por reíincHsr al eiano,! alio q 
es de la m í m t c/pecie.yafsi lo afírwan tfftigos prafticos de 
*fta madera,cõqiàeivhizc Jaefperienciaeaeí color .y o lor , y 
xnay pa.nimhx^m el pefovporqel pa¡o Sato,mt;y ptqueñiras 
particulas q fe pógan en agua fe van luego alíor.dojy-eflpmif 
»ohaíeagüeita fanta reiiquia;de.dcn<:« fê colige, <[ el íatiJ<> 
Àpoflol1 fabricó efta venerabie Cauz e-n el Bt afiI, tn. dóde eéa 
peço íu predicackm, comunicãdoa coda la efpècie defía'ma- ¿ 
d&ra las virftides:q la experiencia nos cníeóa para la falud ha 
manajporqòebida el agua en <i fe cuezcjhaze muy buenos efe 
âos,y principaíníteconrra Ja difenwria, a cuya caufi Ja vor 
común le ii;? puedo por nombre el palo fanto. Ay defde don- * 
deel Santo Ueuoefta Crtiz haftaCafrabúco» qüe &e donde la 
ttjaíbplòjjaas demil y duzientas leguas.' 
Derransracj fe faratle lo dicho por muy probable la tradi-
CíÕqetif i Parsguayfi tiencdeauer dicho el fanto ApoftoJ,^ 
gpaudo vinitfTen vhos fuceflbres fuyos,qiie traxcfíen Crazes 
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Ribalenti ' • Aia obieccion fe puede re/ponJftr,rj4« Ci* el O^ian» 
r4# te cn !a ciUiiaJ d« Mali pur ti ^ n a M Á n t o Á f jnrsenf • (>ratv 
Hrza.qce. muclio «uincr.o de ¡v.robres > y ele falces* oo podida 
nvnierj-pj-ísa la fabrica de vn T¿mp4o roaunal, bien jwdria 
traer cftc nu Jero preciofo oari el edificio cípiricuai delu pre 
dkac.ó;y el que de vni India a otra le p^fsóíin galeones, le 
aligeraría fu Cruz al pefo de. vma paja. 
Cotno elfítnto Apofièl colocó ê A fagr.tds Cruz, tn Carabuesi 
« fuiixueiicÀ9n>y tfet&s-qucbiz.oc9ntra ¡OÍ dc.mrii0j. 
$ X X V I . 
L Empeño cn que me fia pireftõ.el tratar ds !a Crui. 
de fanto Tomè,meobiigaadczirde fu colocaciópor 
las manos del Sanco,de fu inuenciõ,cnft?os micftros. 
dias,y ef^a >s que h¡ro,y al prefenre \me. Y no juz-
goaucr filidodc mi intento,porque rracmk b conMcrfiondd 
CJtnciles,y predicación del Eoanqclto.quc es impofstbkhj-
z. rf̂  fin Crii/iyauna vezes muy pefada,pero como es al yu-
go de Chriílo>eliaalig';raj 
Cunfta por tradicioHjqticei Santo caldcó elle ditiino Eftl 
darteew Garabuco,pueblo de Gentiles di bs mis i Jolatrasí 
y ftioerfticiofosque fe conoderon enel Puu a cuya vida en-
mudbcieron los (tttiuJâcrQs,que-haíU a Hi auian fulo muy patio 
To^ajifando a los Indios,que mientras no quuauan aquella 
Cruz.nj auian de fide» propicios,ni darlesíefpuefta. Y eftt 
fue lacaufa porq los Indiosjecharon aquella preciofa ReH« 
quia en la lafima, pero yédofe la Crtíz po?-fa peAr aUondo «d 
. - prefefteia d* losGeiitiles,ah niañina amanecía fòbre cl agua 
F . Alonso' losqnaJesporquitardevnavezaquefte eftoruo.t fns Idolos 
Ràmoybif iaC3ron ja Qrm del ag«a,y encotncndandofc laaJ fuego, pre 
f*r/*d>C/0 „ten¿,-er.on boluerla enceniçajaqueaplicjron rodo fu poder* 
fécibAti ¿n qj.jg aqu^j^s llamas hiziefl::n en etla mas feñal de la neceífa 
fia.para que apra en nueftros tiempos fe comprouafl'c Ja tra-* 
dicción común de los Indios a la viltade nuefteos ojos, y afsí 
por wn lado tienevaa breoe ftftal de fuego. > 
- V^iewéolos Gtnt}íes»qlos:dos element6s;deagai,y fuego 
no podían contraftatatpiet J3adero,tratar0n-de encowiédarte 
a !á tierratcabáron en el la tres eftados.y rati janto al agua, q 
lo mas del aüo cubría aquel lugar,y allí depofiuron eííc tefo 
• . ta» 
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to,f pir i que eftuuieflc «as oculto dcxaron hecho vn albaíiii 
4c'iomuodiciaç.L!cgò el tiempo que cl Señoreen a detefmt 
pãào facaí eílc t-ítimoiuO de la ve: dad de fu EuJgclta.pata q 
cor.ílaíTc.qpor IOÍ fagrados Apoífolesfc auia p.c licado cn 
todo cl vf»iucrfo,cuTa inticncion iue eíli,facada dc la hiftori* 
tkl P.Fray Alonfo Ramos,de la Orden de fin Ajuft-n. 
Comíanlos Indios de Carabuco todos joi.tos en la plaça, 
el dt« celebre l Corpus,vfo común por aquella» partes dt 
celebrar lis Helias, encendióle ai calor del vino vna peía la 
Bendecía entre dos parcialidades que hahitauanen aquel puo 
blo.jr finiendo a las maoo$>prorúpieron tambicn cn TOZCS ,di 
licndofcsltc natiuameiitc palabras injuriofttilos At áfayas 
queertn iducnediaos.dixeron a los Vrinfayas.q eran nstira-
let dclpticblo Vofítrosfuá malindinaips^ k-cbiz'ros y vutf 
trot snttpjjfitoi aptdr/tron a vnfinta que l a preitcaiu /u / < 
y crttncii de vnfalo Días y preuniitton qutmarh vna Cruc 
qut (onfiĝ i trAÍa,y tfia h tenrts (Jcondiday fabris muy biendon 
dt tfíâ,y no ta qutrtti mamft/Ur.Vino cito a noticia dc i Cuta 
llamado el Padre Sarmiento,/ muy fieruode Dios,el qual ya 
con halagos,ya con aracuaças fupoeS lugar.de donde auiendo 
cabado tres eftados la faco. 
Haacnueftro Seaorpor cíía Cruz mudios milagro?,yprio 
cipalmrnte contra los rayos,y incendios,muchos fe cuentan 
y nuiciios eícnue el P.Fray A lófo Ramo«,folo vno rcíeticrc. 
Tenistn vna India vnpedaçito deita Cruz al pecho, trató va 
ticshoneílo moço de forçaria,auifoleella dcla reliquia q con 
figo tTJÍJ.para arredrarle de fu intento, profiguio en quererla 
h m r fucfça.y Gendo claro el dia,y muy fereno ca^ò vn rayo, 
y lo wjarò.dcxando librey fin lifion la India. 
• Cintilo he concluido couía Cruz,ranro« , y feúaics que 
•y en el Occidentcdcl gloriofo Apoltol'.apora bolucrc a tuit 
rcducioneíjdeflTeofo dc qne alguno wtnc efle raiguñoparatra 
tar efiahiíloriacan 'iiiutamento. 
Dtmflricionts qutbtzo tldcmomoporvit IndííCbriftám 
que dtxjM de oír M i f A, tes f/>//«». 
è A ' X V i l . 
I Va,ife adelantando mucho los nueuos Chtlílianos con la continua prcditaciódcl Enaogclio , ycmab.aitdofcmuf buevus coltumbres;voa,y muy loable fuc.qr.t bien de m* 
fianaoyciícu todos iniíTi , y luego acudic Aca * ¡UÍ '.abranças, 
E i de 
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'ácijiyofantoexerciciohanefperimentado aumentó de We-1 
nes,no folo efpirit jalcs fino cambien cemporaics , y los ó no 
han feguido efteexcrctcib hm efpcrimentado pobreça, y mi-
fèria.dc qqe pudicrá dczir de muchos que oyendo cada diaMi 
ffa.con mediana labor abundauan en bienes y de otros que de 
xjndolideoir.ya vezes alguna fiefta afanando , y trabajado 
èbntínuatnínreapenas fe podían fbílencar. 
'\: V n Indio en cierto pueblo, ni dias Je trabajo, ni de fief-
ta, ivaa M i fía: perfeueran :!oC!) efto vn año entero,, y como 
fa hemos viftoenefte difeurío, leshael Señorenfeñado con 
Cofas efteriores,.y feñ:iles,mouicndo!os con tito a creerías 
cofas inuifibics, y de! almi, vfo cambien defte modo para in-
diiftVíar a cftèlndio, y incitarlo a que actidiefle al pueblo. Vn 
©òrniíngoeftando'rodos «yendo el fermon y MiíTa, foioerte 
Indio fe quedó cu fu gV.in}a,eii la qual empeçaron los demo^ 
nios a dar 'validas como de vaca, bramar como toros, mugir 
como bueyes, y imitar las osHras. B.fpanrado el pobre indio 
fe recodo a fuchoçi fin arreucrfe afahr fuera, moleftadodel 
miedo: acudió lage-ure a Ja carde, dioles parcel Indiodc fu 
*fficc¡on,y andandoelloi por aquellos fembrados vieron va-
lias huellas ̂ eanimales, y vn pie de perfbna .tan.pequeño co-
ítiode yn recién nacido.infante, y, lo peor fue que codo aquel 
fembradolodexòamarillo, y. como íí- con fueg» lo fnuiieflch 
chamufeado» El Domingo ííguiente fucedio lo mifmo, aui faro 
me defto.peronode la faiti queel India baziaennooir Mif-
faj a confcjeíesque pufieffen C:uies,y afperjaífen todo aque-
llo con agua bendita % hizofe afsi, pero al otro'Domingo fuce-
áioel mifmo ruiJodcl demonioi auifaronmt! quemvãproue-
diamn las Cruzes.nielaíjua bendita,confeíTaronfe todos los 
<¿caquel pago, dudando cada qua^qu? por fúcaufa les molef 
tvix<\ aquejo» demonios, folo aq»2Í mil babiruado Indio, 
fio trató de confeífirfe, f para dir los demonios a entender 
quiaquel Indio, era la caufa, ivao los demonios de muy buen 
tf^cho como corriendo (por que folo fu ruido y vozes fe oía) 
hàaiaJa choça de aquel indio, el qua! con el nombre de lefus, 
Je defendía. Pi Jieronm: teroedio, y defpnes de In Mifla mg . 
filtfá^él pueftoque auia del pueblo media legua a donde ya 
«Uta concurrido"'todo el pueblo a oy'r al dc.noni-o, llegue a ya 
*rrofOn quefépaflacnb*rcos,yvi qí]e grantrojei de gente 
fe arrójaua ai agua atrauefando con cuydadoel rio , huyendo 
del 
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¿c] demonio que embeftia coa fuerç i contra aquelía cafajpa-
íTamos el rio, y auiendo viilolas pilladas, y que depropoíico 
con ellas aui'a;. tronchado y echado a perder todo Jo fembra-
de, cuya amanliez daua grandes indicios de fuego y eJ fruto 
que eítauaen leche chimufeado, y marchito; pregunté quien 
habicaua aquella choça, y entonces rae refirieron fu falta T o 
mè fobre pelliz, y agua bédita y en nombre de lefu Chnfto, y 
por ios méritos de lu íieruo Ignacio Je mande que fe fuelle de 
a quellas partes, y que en niagun puebloJiiziefl'e daño. Pufe eo 
en vn vafo cerrado vn pedaço de la forana de fan Jgriacio ,|3r 
nunca mas boluioeldemofiio.yo me Ueueaquel Indio al pue-
blo, hizo vna buena confefsicn, y en adelante fue muy exem-
plar ChrilHano. 
Deqtutre tuttpos muertes de Indios quf tran reueremii% 
dote-* 'us fgliftsis. 
í .xxviii . 
E M todas partes procura el demonio remedar eí cuito; diuino con ficciones y cnribuftes, y aunque Ja nacióGna-rani hafido limpia de Idolos yadoracionesy merced del 
cieloque libres de «letitiras eftan difpueftas para recibir la 
verdad como la larga efpcricncia nos lo ha enfeñado. con todo 
eíTohalló el demonio cmbuíks con que entronizar a fus minif-
tto% Jos magos y hechiztros para q fean peñe y rt;iua de las al 
trias. Padecíamos en una reducion vu gran trauâ jo,que|eftando 
toda la femana hiruiédo el pucblode géie folos los Domingos 
quando a voz de innthas rápaiiadas queriamos juntar el pue-
blo al Sermon,y Milta, deíaparecia» todos^ukames cocuy 
dado la caufa.jpara aplicarle el remedio.pero 1,0 fue pofsibl» 
deicub>riría,faalla q v» mt -çodefeubrio a vn Padre,dtbaxode 
gran fecreto.como en eres cerros auia tres cuerpos de nwcr 
tos,y que hablauah>y auiaii amfado a los Indios q nô  oycííen 
la predicación de los Padres: afiimóeflc moço auei los oído 
hablar,y de nofotros mal,y de nutílra do¿trina, acreditando 
imiho a fusminilíros.cõ tododefcreditoiuje/lro.-auia voz t o 
mun qr.cauiar. refucilado, y qufcviuisiicticaint al n-.odo que 
vivían antes que tr,tiricíien;coiie;flc»senredos de! demonio,no 
acndiana oír fermon , ni dodrina, juntamcrcis cinco Sa-
cerdotes a trarar dclcrifo , reíòluiofe.qiicalavnadç lanó-
che fubitffemos quatro con todo filencio a bnfear eüoscuer 
pos,el Padie Franciíco D i tz , y el Padre lofcph Dontíiençh 
l u e r ó a v n cerroqcfuuapegadoal pueblodódccílatueívuo 
E 4 yet 
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y.-èl fa up Mirtír^P. Çhrittoual dc MenJoçj.,y yo fueffemos 
én bufea de ¡os otros, quedó en nueftra caía él P. lofcphCá-
taidino para queentretuiúeílfa !os Indios,,y los dsslumbra-
(le- Y aunque falimos defpues de media noche por tos trascor 
rales»y íin ruido, no pudo fer nueftra ialida tau oculca que vti 
portero Indio,q tentamos nonos fintiefle, el quaUl puco dio 
paite » los del pueblOjquç deaburridos de verqueno acudia, 
¿la ígleíii nos aufentauamos. Acudióla gence de tropeia nue 
ftra cafi, preguntan al P . lofeph pornofotros.foííegolos el 
E) P. Franctfco Diaz,y fu compañero dieronfe baena ma-
ña a caminar a efeuras por vna muy agria fierra , y.cafi fin ca-
nino, y fubiendo con harto trabajo ala cumbre dcaquelmõ-, 
tçdefcubriçronvn Templo adonde eran honrados aquellos 
fecos guefos: vieron a la redonda muchas, hermitas en que fo 
aulcrgauan los que yyan .a aquella romería ,.com^ en noua-
ms, que todo lo quiere remedar el demonio .-hallaron aque-
. llofolo íi*i guarda alguna,cofa que eftrañó. mucho láguia qüc 
los Paires Ueiunan,porque afirmiuai.que de dia , ni. de rtòcfie 
: dexsua de auer alii continua gente: era el Templo bié capai,. 
; y-bien adereçjdo,en el auia vn atajadizo ]obrego,c5 dos puer 
1 tas ,«en que eftaua el cuerpo colgado de dos palos en vna red 
' ohavnaea, las cuerdas dcIU eftaaan muy bien guarnecidas de 
^ tñiiy viftofa., y «aria plumeria, cubti^n la tomaca vnos precio. 
fós paños de pijitadas plumas que íü variedad fe Ileuawa ja vif; 
ta: auia algunos inílrumentos con que perfutmuan aquel la-
gar.enel qualnadieeraofadoa entrar fino el Sacerdote, el; 
qualen nombre delpueblo preguutaua» las dudas.a eftfeQracu , 
lo , en lo anterior del Templo, auia muchos vaheas donde 
fefentaua el pueblo, el qual oía las refpueftas que e) domonio 
dáua,aui3 por todo el Templo muchas ofrendas de frutos de 
la tierra en curiofos cellos-pendientes por, las paredes ,,y ma-
dera. Deftas ofrendas, comia el Sacerdote , y loque lé íb-
braua repartia como cofa fagrada a los labradores, de que 
' fcprome;tia yna gran bendición en,fus cofechas. Recogieron 
IQS Padres los guefos, fus plumas, y arreos , y con todo íi« . 
- Jcrici^ló.llcuaxon a{ pueblo, ..fia que perfona alguna Jo fu-. 
i" pieffe, i "' 
' r Al Padrç.Gfiriftpualdé Mendòça^y a mi.feno&dilatò algo.. 
' njasnüeftra ventura , camínanos aquella noche por fierras» 
¥$lles,y laguna?^ con toda la pricífa'que el de{reonos.daua de 
hallar.: 
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haí'ar aquel detnon'.o.'reria» las óch.odeldia quanío la-guia-
q..í!.;uansa-íOS nos met iócae l Tcplo.dtonos ftrviila muy boC' 
alearon,juzgatiiio-que ya no fenos podra efeapar de rmdíras 
ms.io sapero no hallamos mas que colgajos de ofrendasen el 
Templa. Aqui parecia dar fin ftueftraefperançSjporq la guía 
fabia aquel lug3r,pero no donde aquella mrfma noche auian 
ttarpottadoel cuerpo/egunel raíVarnoíltòi Ycncre laper-
p!exidad,y deíTco de líaiíar lo q bufeauamos , dcrerrntnamos 
de feg:ur»eiitr€:m¡rebos caminos que auia.el mas trillado,ta. 
pamas por el a vn muchacho Gentil, q aunque enronces ne-
gó conftatitemcntcjdefpues lupinos que erael facriftâia.p aya 
dante en aquel Téploy atárnosle,smenaçandole ya^a prome 
tiendole dones para que nos gaiafle.negóííeinp'r-eçp«ro:negã • 
do juneamernce nos guió por vnos peligro-fos rifct-^Jq liaziai» 
vnaprofnnlidad muy grande, paíljmGslos s gacas , agarrau* 
donos de las peñas. Paitado elle rebentou reparaos wna'tie^ 
da,o choça a medio h'azer»ci!yax\itwñ<kti\,y fer alii recientç 
nos die a p«nfar que fe empeçsua a hazer para squel cuei pô  , 
y que por mas feguridad lo-aaian panado adclaoce, Quifo 
liuefcra ventura,que ropaflemos vn Indio que nos fâcò dedil 
d3,el qual nos dio la. relación figuiente. t A media noche-
(dixo)el cuerpoqtie en aquel Templó que viñeis'eraadors-
do.dio vozes,pidiendo le fauorccieíTen,y lleuaíl"endealli-lle-
uadme(dezia)facadme de aquefte lugar¿ porque en mi bufe* 
vienen aquellos malos hombres a cogerme, con animo dç 
quemarme,facadme apricfa:y yoí le í los roe malcracaa haré 
que cayga fuego del Cielo,y jos confuma, y que CEezcara4a$ 
agiias,y inúndenla cierriv y conuocai è a mi fángre los dé fat* 
Pablo,para-quevenguen la injuria queme Hiziercnt coneftç 
auifolosqúe4e^uaMa«an,no.folO'm . 
fino también a otro cuerf o«jueeííiua bien d iftante ãit íiíH,CQ 
animo de quedos demonios fedefendieíron mejorda dós S i 
cerdotes(prouidenc¡a deKÜelo para que los cogieífèmos an» 
bos)auian caminadohaftá aquel puefto que viftes medio he-
cho^ nofeguro ailijdezis, licuadme preílo de aqui, porque 
vienenya muy cecea aquello» Padras^facarónlos luego, y dé 
aqui algo lexosdeftè paraje los dexè.quevan huyendo, t 
Háfta aquí refirioftl Indto:y fegun defpues fuptinos»elle mif» 
mo Indio ivaacompaftándo aquellos cuerpos, pero vrendo ^ 
s i demonio nos cenia miedo, y huia, juzgando pot mucha m 
fiaqueaá 
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flaqucaajuzgo qus mejor ¡ceftaria nucftraamittad que Is ¿ e 
zqiicWos piifiUnimes,y pornovctlosen nuefirasmanos yquer 
por lo meóos auian de fer quemados fe defpidio deJIos. 
Sk&n y a Ias dos de la tarde,íí n auer defeanfado no íberos vnt 
pimcojy anirsados con efta rfelacion engañando el defico de 
coger la preflfa al terrible canfancio que lleuauairios, «uifo ei 
Seáor»que a las cinco dela rardedicífenioscócHos,y fue que 
los^ue los lltuauan con la huida tan aprefurada, y de cantas 
lloras rendidos al canfancio los acomodaron lo mejor que pu 
dierertjpenfando que nueílra diligencia ao daria alcance a vn 
aprefurado curio,qaando derrepentc dimos con ellos^huye-
reivtodõSjy vná Sacerdotifa, que compadecida del rrabsjo 
de aquellos cuerpos iosauiafeguido,con animo de regalar-
los,y afsi Tenia ynos vafos grandes enqce poniabrafas para 
mitigar la humedad,r frio de aquel monte,huyeron todos, fo 
les dos tuuicron animo de efperarnos,y aun de matarnos,per 
queafeftaronfus flechas a nofotros,acobardo!osDiosjy*isi 
podimos cogerlos,y atarlos,dimos gracias a Dios por el fu-
C«(fo,abrimos las redes>dcfcubrifnos vnos hediondos huefos 
que aunque adornados con viüofas plumas minea perdieron 
fu fucia fealdad.El vn cuerpoauia fidock vn grande Mago.y 
muy antiguo, èl otroloalcsnçamos ennucñra primera cntr*^ 
da en aquella Prouincia viuo , y al aípcóto le juzgamos por 
de iao;año*'auiamoslc conibidadocon eí baptifruo muchas 
•exesíperonunci loacetó.haftaquc yaal vlxiK'.otraiíxc de fu 
vida con algunas mueftras que dio te baptiçò el Padre Simé 
Maflfeta,enterráronle en viia ígtcf¡a f equef)3,que pocodef-
pticsdejramosjy afirmaron mitches<}ue üclde la fepultura fip 
bya dar vozes,diziondo. Sjiejd>xe de squi que me ¿bogoficad-
rnelufgo%tís\ lobizieron.y lo pulieron en eiTcmplOítn donde 
liablaua por el demon5oscon)o queda dichoN 
D(hquefehizoeontfios huefos. 
$. X X I X . 
lOnuino mucho hazer alguna buena demoftraciõ para 
confufion de los Sacerdotes deftos Idolos, y defenga* 
, _ ñd debéis pt)éblt>s,que no fató efte.fino ios denus ella 
«an engafiád^s.í^o'á^mero vedamos á todos los Chriftiano* 
que i d cttmieííeh!i de aquéllas ofrehdiáá,'p<>rauér fido hechas 
ardemqniOiiíeijamos los ctier pos al pueblo» y ios morado-
res diuiá'idoséíivífK&fes Tttosjoügaúannueftrí acción po* 
muyd»itoía,porqucencflo§cuerpos,yfucultotcnian libra-
das 
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disba:nas fcm:¡i:;:¿í,fc¡• tiles 3x>o ',y profperafaiud.tcBica 
do poí may cierto,que iunqucauiai) fido muertos taianbuel-
toaier ya viijos»recnt>rai»-ia'faaticii;ua carne,mejorada con 
juvenil Ioçiiv.a:co!''fi manan cfto coa d'caifjque ios auiart|yif» 
to míneir e-.i (us hi'.nacas , y oyeioíos hablar en vciitdad <b-
inun ie! pueblo.Oa'os dudofos di quí eitu fueíls aísi, JeíTea-
uan ver p )r fus ojos cíle engiúo:orrc>« juzgiuan^quepiies bu 
yíndoapriefía na Ce auian pjJido efcapar de ntieihas nianos* 
y que comu preifjis los a ui ai nos traida,no padia k t menostíi 
noque fu po.lcr era mr.y poco. . . ,! • 
lunta ro la la gente en htlgícíti.fe les hizo vn femioft».cn 
(eetaíò dei verdadero Dios,de la adoración quefe le deaci. 
'de las criar uraSjf enniiños del dem >mo,quan pocopuede^d» 
kS'insnciras'.y cns c i >,•> de Jos Víigos.acabado ei aeruio'n-ía»» 
fiovn Padre con fu fob(*cp?Hiz,y elioi?., miniíbros con;lgoj| 
bendita,y v.i ,i'a-o ^raoJ - bien enquaderiudOjcr, el quoKeyd 
en Latin al¡,'0 de va capitulo, liicitoles a imer aân> de edil* 
tricion de auir cr^ido aquellas bousrias.-cíbuan todos puef* 
tros de rodillas, juntas ISN* maac»s,piíeftos los ojos en el ftielo" 
hiiicrou fu a â ) bien fcruarôfadedôreftaHon de coda Cíêtilf 
vana,y idolatría,abraç^ndafe fotaméte ¡a verdadera doAritHI 
que la %!efii Caro!ic:» Romtna enfeáa.pidiendo a voges per 
don a Dios-, con tanta d-u JCÍO i,y íentimiento.q imirató nuéf 
trai lagrimas:fub¡of2(acabadoeQc aâ:o)vnPadrc en vn tabl* 
dillo q fe auia hechoen la plaçajpira q todos,ylasmi»geres,y 
niños pudieíTsn ver el defengaúo en los huefos frios,moftro*. 
los el Padre declirando losnombres de cayos eran. Fue eftrá 
ño el regocijo popular por ver tan gran engaño de cuerjyó'S» ,̂, 
todòs confeíTauan que vian deshecho can en publico.aíporíía' 
traían leáa para quemarlos,y afsi fe hiao en prefencíaín»á |$* 
ra q no llcuafftn aigun hüefo,y con ei continuaffsn fu mcntittl 
Con eftehecHj fe animaron â defcnbrirnos otro ctterpo,â 
auia poco era muerco>y queriendo nofotros en fa enfermedad 
baptiçarlo looculraron-los Géneilcs.con animó de fabricar-
le Tcmp!o,e! qua! taubien pafsòpor la mifñia pena de fue-
go,quitado elle citoruo acudieron con continuación la gére 
"a-la lg-elii,y con feruor pedían los Gentiles el biptifnio,y. 
JosChriiUanos la cófefsion.con que fe cogió en aquel puebla 
m icho fruto,scu'andofe con mucho fencmdenco ,d¿ auer te* 
oído por verdad aquellos embuftes del comua caeínigo». 
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Entnada quebíz-imos » la Prouincia del Tayaoba. 
i . X X X . 
Viendo ya-fundado cinco poblaciontSiy quedando en : 
ellas Padres que las cultiuaffen., pufimos !a mira en 
paffar a la Prcnincia de Tayaoba. Efte nóbre fue da, 
vn principal-Cazique Gouernador de muchos pueblos , del 
qualtomb toda aquella Prouincia el nombre»capome a mi el 
procurar abrir la puerta defta bien cerrada Prouincia,para 4; 
elBuágelioentrafle.Tenia efta Prouincia cafi infiint3?gent&,y 
tonílas coftumhres gentiles muy en fu obferuancia,muy guec 
reta,y en.comer carne.humana muy exercitada. Hallauanfe 
f ot aquellas fierras,valles,y arroyos gran numero de hechjze-
ros,llcnos de muy grandes efrores,y íuperftrcioiies,y que cõ; 
pertinacia aborrecían otras Doftt inas,predicado la fuya por 
muy cierta , muchos fe fingían Diofes ( común difparate de 
.eftos pobres)fraguando mil embuftes de fu diuinidad ,creida 
neciamente de la pkue.porq como la eloquência deftosef-
eraotdinaria,la ordinaria gente los venera vencidos de fus c5 
^pueftas.y mal hiiadas mcnciras-Siguiendo mi viage , llegue a 
.ynaaldea.o pueblo bien pequeño.iíí apenas tenia íefenta vez] 
.m$ que me recibieron con a mor, que pagué con obras de pre 
dícaçiondel EuapgeHo,y fe baptiçaron todos.Petnucme e^ 
-efte pueblo dos mefes , informanéorne de las eoítumbres dp 
Jos de aquella firouinc]a,y procuradodeídealli darles cuenca 
.de mi vctiidi.y incentos.La llaue,y atalayade toda laProuin 
ijeia &S\a.tí¿ en .y» pueblo diftáte yna jornada del en q yo me ha-
. Jiaui*iiíiwiè a ftis moradores algunosdonecillos deançuclos , 
vÇuchjUoí .cuécas.yoi-fas coíilUs q acá no tienen valor , y fba 
^alja'íle eftiflia.-có eflo pude atraer algunas a q me vie(Ten,y ca 
^municando cóellos mis deíleos,les dixe comodeífeaua enerar 
,eu fus tierras a anunciarles la falud eternaiy fiado yo en el fe-.. 
guro q medieroD me parti dealli a pocos dias por el rio enea 
.npasjlleguè a fu pueblo có So!,auiendo caminado có toda p r l 
.^tpdy aqueMia, dictó mueilras de recibirme bié, pero fingi 
..das,pptqae dando auifo de mi llegada,toda aquella noche fue 
• d f̂gaigaiiHo gente de aquellas fierras> có animo de comerme 
y aiosq ivlepínicópañia.q ferian como i 5>petfqnas>temarí 
4efleo(copio defpúesfupe)deprobar la carne de vnSacerdotca 
qjuígaíiáer*<á*ferete y«aas guftofaq las denjas.-tuue a mai*;fe 
na l 
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natruiJo tâii cfifsiamUdo.v afi il- n;c p^íío is nc'c^c ca|ir*^>a. 
tttn-.e para cfinlquiei5 í'ócttfo* a penas ro npro cl dia qtisiiei© 
crtEfo en mi choça• vn jraiKtc hicfeicero preguntando f»or ml 
y vietuioinídc rótiilUs en oración con mucho (ilencio fe íen 
to nolcxasd'e'mi^O'profcgetporinuybusn rato, pidiendo 
a Dios la luz qi-e le faltaiiaa iquilla ciega gente, para quo 
defsciundo ¡oserrores de la 'G^nttHdad , fe conutrticfifcn*. 
fu diuina f e:leuáreme,y a el y a Otros ochoíariques grádes 
magos que yafeanian juntado, con afROtofas,y blandas pa^ 
labras les dixe,s< mo el defeo de fu bico rne auia guiado à 
Ais tierras,no eabufea de ofõ.o plata, que no teniai)s&Qd« 
lasalrrm,qtícaurKjuc oegra.scon la gentilidad y pecado^les,' 
trai con q las cmblanq«eeie{íen,q era cl àp»a del;Biucifmo,y 
en cl lã verdadera creencia en vn Dios,Criador vrnuerfal¡y 
profigoiendo mi platica les anuncie a lefu Chrifto Hijo d* 
Dios,y llegádolcs atracar dela pena eternawie los malos ¡¡ni 
atajo vno déllos, diziend» a wzss,e/temieiite-,r&ph¡édotnv, 
chas vezzs,mienttimatèmosle, y refpondiendo los otrosfo 
mifmojfâligron corriendo a bofear fus armas.que de propófii" 
to por no caofár récelo las àniídexado efeondidaJ¿ye8 s>\ni 
¿a mucha gente que en vn monte eftaua en embofcada.Que» 
dè.con I f iiíihO fabrofa (comodizen) porauerdado aquefte 
pregón del Euangelio a aquellos barbaros, y fin menearme 
del puerto los ertune efperando. Vno de los Indios qn* mi 
acompañauan,entró en mi choçi rogándome que me fueíTei 
entró fegunda,y tercera vez,djziendorrie: Padre por amor do 
Dios que nos vamos qae te han de bazer pédaçoísy tchànàê 
me ios bíaços al cuelíO'.con fus megos m&fnoa'm a,ii\\t>p3Ít» 
f eciendome ver ta el, no ya Indio, fino vn Angel del Cielq, 
§ ^ ' ^ ^ m i ó ^ v * ^ ' t t a p i ç t m o $ ' » fen tic; las flechas qufe 
iñ0$vefl{aWtiranUt>^^oifi'á)!»J4^^''ff«te Indios dermis 
«eMnpa&ròs i ^ i s r t o i s ^ ^ í t M ^ ^ a ^ ^ a v a w i (atrotfotitK 
fôte muèrceSjfitjque ftli dicWímê índereçafleaJgBna, para 
fer compañero en la muerte d'e los que mê auian acompaña-
do en vida,no folo con el cuerpõ,íino con el ánimo de ayudar 
me a la Predicación del £iiangelio,con cuyo intento fe auian. 
preparadoel dia antes como para morir,con la confefsionvy 
coniunioti,dizièndome con vn feruor Ghriftíano. E a Padre. 
Vãmúsaprtitear lá F¿ alof g«nttlesique nofotros en tu ayuda 
tmesdsdirfovidapor lefu Gbrijhyy tndeftnfa de / * Eftqkt 
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Eftaua junto a mi aquel buen Indio que me facò dc la chò-
viéndome rodeado de tanta fiechcria,y en tan cooocidô 
peligro por facarme a mi de las manos de la muene^fe expil-
lo el con edidente peligro a perder la vida. Y fin hablarme pa 
lábra.me quito por detrás mi fobreropa con la prefteza que 
,.• trance taiípeligrofopedia,y mi fombrero junumente , ydU 
tiendo *otroIndwmtttd al Padre di monttfCLfc pufo mi fo-
breropa , y mi fcmbrerOjV corriendo por vn campo folo * 
. vifta de los enemigos, me diò tiêpo,y lugar para que yo me 
giiareciefle del bofque,que era muy etpefo. O í d e z i r a l o s 
Cenriíes viendo.a mi bu*n Indio con mi fombrero y ropa» 
, sllivaeí Sacerd&te, tiraldê matemosle, y fuc marauilla que 
llouicndofobreel gran golpe de»flechas ninguna le to tó , (ié 
do,toda aquella;geftte muy certera en tirar faetas. Yo 
me meri por el monte con tres In(Ko$.,y.por no dexar rafero 
nos diuidimos por4. partesa vifta vnos de otros .fardid 
vfado en feme/antes aprietos J y afsi fuimos caminando por 
aquel efpeíifsiitio monte. Aquel fiel Indio, que por mi fe 
expufo a recibir ia muerte corrió muy grande trecho, y juz-
gando que yo eftaria ya muy adelante por el monte a dentro,, 
el fcacogio tábíen a guareceríe del monte, dexando burla-
. dos a los que le feguiaa. Alcançome, diome mi ropa y el 
fombrero, y con intrépido animo.juzgando que venia la gé-
teenmi fegoimientoboluida^verfi tos encootraua, cona-
nimo<Je guarecer mi vida, a ríefgo de la fuya. Nofotros 
|>rofegoimosnueftro rumbo, íinfabercl que lleuauamos,. 
topamos por gran ventura vn oculto c* nino, por donde d i r 
.fimularcl raftro que dexauimos: eftefee vn azequion »0: 
.paíTadizo.yhoiaderode jaualies metido bienenla tierra* 
hecho vn lodaçal contiuno,y tan cubierto .y difsimulad* c& 
vnos efpinofos juncos, que tummos a gran ventura Jar coa 
;«fteefcondrid«jo. Arrojamanos por e l , cuya eftredniraa 
i ¿penas duna lugar aque vno tras otro psÚTafemoa; el altor 
, , ra menos, porque yendo a garas metiéndolas rodillas , 
; abraços eoel cieno hediondo, nos era fuerça licuar por e l 
âfMkftrandoelroftiopcBade qceeji lenaatando vn pocqlfc 
^cabeça topaua luego con las agudas efpinas de losjuncosj 
• *fli«cton grande paííê cu efte eftrecha, fazio, y efpi nofo CÍ 
mino, de que falimos como fuelé los jaualics de! c ieno.yy» 
• iaquè la.cabeça Ustiajada dc los juncos íorrieiulo lo fangrat 
|>or 
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por íí-raílro que con lagt imis de fus ojos me limpio ynode 
mis compiíVtros. Daiianme prief*a-que caininaíTe teniendo 
por fíndmla que nos fegoian los caemígos. pero iva ya ta» 
canfa'lo.y acraucf'sdoel coraçon con las íiete muerces de mis 
•ompaneros,y insimulado del deíkodei mitarlos.que rogtfè 
a losqueivan conmigo que re fueíríri.yercapaflcn las vidas,pa 
ra que fus hijos tmiiefícn padres,y fus mugeres maridos,y no 
quccfaíTcn con fit muerte viudas^v guerfanosry.elios con vn VJĴ  
ronil animo dixeror>iquc ni mugeres^ni hijos eftimauan y que 
mas biervlcs eftaua morirá mrladocfl tan honrofa empreffa^ 
que viuir con infaaiiadc aoerme dexado entre Gentile».-
En efto fiu penfar nos vimos fobre el rio, por donde cidif •• 
antes auiamos fubido,oymos ruydo de remos, el qual juzga-
mos fer de los enemigos quepor el rio andauana bufearnos»: 
con efte rezclo nós metimos al montCípero pareciendomer4' 
huíamos (in faher de quc.roguèa mis compañeros que me eft 
perarte»alli(que queria reconocer quienes eran,y?que fi fuêf-
íenenemigos fs eícapaíTencllós^no v-interonenefloiy^afsioos: 
boluimos al rio.defcnbriroos dos indios en vna'canoa;» yfqüi. 
eran amigos,ambos Caziques de aquel pueblo de donde aui» 
mos falido eí dia aures,pregun teles (bien marauiIlado)!a caá 
fa de fu venida-krefpondteronque auiifabido el fuíeffo, y qií» 
y«niS errmt bufca:quedè atónito,vi yna prouidécia diuina bié 
palpable,porque el camino haftaalli era de ocho horas coa 
voga continua,y de moços,que para vna embarcación fon mt 
nefter ocho.o diez,y eftos dos viejos que cada vno tenia ma* 
ifi ochenta años,en hora y medra auiá hecho aquel largo ca-
rainoj-embarcamonosjy llegamos al pueblo donde fe renouò 
nji penajporque falieron todos niños jMnugereS a recibirnoi 
IJorand© A vozea nueftros trabajos.(¿ledé fin ornamctOjpOt 
que aquellos barbaros me le quiçaromdel qual hizieron pre* 
fente a vngrãMagoqiw; tenian^a quien toctos reconocían vi 
1 fallage. Hizieron pedaços {« patena pata colgar los pedaço* 
al cucllo.quitaronme vna hamaca.y vna fraçada que era todo 
mi a jiiar,qiiedando fol amenté con lo que tenia vèOido, firtuf 
. áomceifúego de fraçada contra el frio que era muy 
grande en las rigurofas noches 
del isabierno» • 
p 
Reten<íi*côf«rtadReíío.fu€€íR> arredtarpes f f í fcw» 
mo de râimportáce einpreíli» p«ro la ettdtci i de g nac. 
tâcasalous par*clCieio.baziaoluidai*cítos crahijas., 
Boluime a preparar para hazer atto, acomct'frtiefito a aquel 
Alcaçar tan pertrechado de ardides de dt momos» y rufica 
ctocon tantos miniftres fuyos No halfè delâniroados a lo^lik 
'dios»que aunque la muerte de aquellos, ftete hermanos íu)os^ 
y cortjpaóerós mios podia aeo'baTdaTlosiperoei awerles dado 
aeDtfhderjífo^fvgiotiofa acción auia fido íaf«ya,y al prt nuo. 
qAW.efperatía teoianya en el Cíelo^pox auct con iu íangre rir-, 
rñadola Fequt peco ha auian recibido, k i c a m ô nu^ uo ai¡u 
roo. 
- Sucedió por aquellos dias,qnea las noeue de 1» noche, en 
lomes obfcurodella.oymos por unas muy alcas quebrada» 
d« pilotes,entre cuyos («nos corria v i cm lalofo ,y en pit» 
tesarrebatadoTto.vt) ay ta« dolorido,y tierno t .n penr tort-
tfl̂ y repetido,que nos causó a todos gran nouedad , poiqucr 
olelruiilo bien¡ira«idedcJ rlo,ra,la longitud bien gran ie de 
tíandieempeço«fteíjaexido.derminuia vn punto de aque la 
íonora,y laftimeravoz.El prinícr jaizió que hize, fue que era 
alguna alma que en ei Purgatorio era atormentada fuertavé 
tc.Sali a la plaçuela dei pueMn.donde y» la aguardauau mü'* 
€hos,pofque leçun de la vozfe colegia v,pór minatos i»* 
«aceveaini^l pueblotcomo vn rayo p*í órpor medio de nriio 
*ros en forma vifsibic de vn bulro,a modo dé. nxibe blanca,y 
ide altor de vn hombre.y entrando en lalglefia , a pocos pjf-
•fos de la entrada deíapareciot dixele algunos Re(poHfos,y ti 
alia figuiente la Miífa.tipedaron todos los Indios efpamados 
cdç auer viito canclaramence cofade la otra vida,dizicndo co 
í(¿os,q«e feria el alma de alguno de mis compañwos. 
d v Tpdo mfcdefleoiaa vet al gran Caziquc Tayatíba, porque 
|utypCf]q»e aqud gaaado,tei)dria í l o s demas ié ittiivamjo. 
QJIIO el Scfto^quefni deífeo fe cumplicflé.%i curiofidad de 
verme traxo a aquel pueblo vtvgrarwCazique,llenando confi-
go fumuger, y dos hijos fuye^ ( feóal cicr a de amiñad) 
,»t»acaapa¡twade«iiíos ojos i loquaí eílraíve piucho /peto 
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fâcóms prcftfi d? clu-ia.dtzicndoms. ''Padrt no tt tfpânUs q:<* 
c n todo :tttd fe tmre,porque .t e/fi mi tr ie midejjeo , p,tr* 
virpor ma o}of Ji tsv .rdai loque lot .xgos nos predHMO* 
vo'vtroi, di^-n qutf/isdiutrfos d<¡oshombres, ntn fas monf-, 
truos-,y qu* tsncis cuernos en ¡a cabesa,y que es vuellr* fitrtz* 
tjni.t , qtt* vutftro ceV'Kn fifltrdo tí csrr.s .¡jip ara , J -que 
viuftru rmde de pr,;ctder es tntmtablarefte trgsño me b t t?.u 
do ly e¡ltts H qutb* retardado ai Fajaobaventr a vcrtt,pt 
nyo trè tnbr(ue,yteIt trserèJinftit*. Cumplioloenbreucs 
üiasjtino el bnen v ejo a verme,con la niuger.y quatro hijos, 
desando en fus tierras otros v6¡nte:redbi!os con mucha lió-
ra.ícariciandomuchoa fus hijuelos,cofa que eftima mucha 
aqueíla gentr;di!es de nú pobreça las niikrus qne tune,y a 
U demás gente qnc 1c acoiTipañaua. Corrió la voz por to-
dos nueftros pueblos de la venida del Taj'aoba,y a potñ¿ i* á 
de treinta y quarenta Irçuas a verlo, matauiUando íe de vet 
vil hombre tan hmofo.Trate luego deentraraTu tierra, cuyi 
mieuale dio mucho concento, parectoaos dexar el viaje del 
rio,y afsi falimos por tierra/caminamos tres días,y dimos en 
vnalgotflendido cípo.porque domino todo hada alli aui* 
fidodcmome,7muyefpefo.Par«ciomc,y a los ludios tam-
bien,que era apropofito para fundar vn buen pueblo: kbai.t* 
mos luego vnahermofa Cruz,qtie todoi adoramos ; mi cafa 
fue lai fombra de vn árbol,y cu el tenia vn* Imagen de la Coa 
cepcion de la Virgen,de media vara,mis arma.svnaCruz que 
contiuuaTPente traia en las manos. Acudiu.mucha gente a ver 
me,y de aqueilosque atras dixe que meauian querido taxtit 
acudieron muchos,y como vieron que no tenia defenfa, por-
que folos treinta Indios meacompaña«an,fi bien el T*yâo-
ba aoi* eRibido-a Uamarfugente^prniiniendofe de loqnft fu-
ccdib.Tracaron los hectiiaeros de mátffme , y c o « o d a bre-
uedad,ahtesqueel Tayioba jnntafle furente acudió tanta de 
los enemigos a aquel campo toda aquel la i!ochc,que por ma-
yor ferian tres mil Indios.Tratamos no fot ros de baaer vn pa 
lenquc para defendernos, pero ni la obfeuridad de ¡a noche 
daua lug.Tr,ni el numero tan pt>co de gentepodia Inzer nada» 
era ya paflada la media noche, y fegun fu coftimibre,al rom-
per del dia auian de acometernostaconfejaronme los Indios 
que con la efcuridadde lanoche falicíTc de aquel campo,y me. 
çuarcckíTe por la cfpefura de aquellos bofques, que ellos fe 
F que-
"A 
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queáariá •* protiarla mano , y en !a primera refriega fcefcâpá 
ris», si baen Tayaoba medixo, Padre si 3 manecer hemos de 
pelear, y podra fer que me maten, hazme hijo de Dios por el 
baptifm'). Lo mefmo dixeron ios Genriie.s qüt aUi au;a,a los 
quâles auiayadado yo noticia deños dininas iriifterios,y a i 
Çarccumeaòs, baprnelo?, y el Tayaoba fejlasno Nicolas. 
Apenas' huue falido del árbol, acompañado de tres IndíoSí 
y á c vn n'iáo que mi ayudsnaa Mi lía» qpando con rodo filen-*, 
cioacamstio porvo lado vna trepe, de Gentiles ami a loja» 
(nienco^fentiinas el ru¡do,.y agüijádo el pifo nos medmos t a 
vn bofquíXon.la obfcuridaddeli noche.y con !a pri'a q ruui 
mos en laHrft quedóla farata Icnsgen. Acordofemi facriiílan» 
de fuoiüido.y íindezirrpe cefa buelue al.puefto a recobrar ftt 
Imagen. Rcconocen'se los enemigos que ya auian defpedaça^ 
{ií>.la ímigua. Ac ironr<), y llenáronlo afu pnebio, al amane-
cer Íe trabó vna brcue pelea por fer los nucílros tam pocos». 
¡os quiies mitaron algunos de los enemigus, qu« per fer-mu-
chos hazian.pref» las fechas. Saliendo los nueftros finlilion. 
alguna. 
Auia vn Cazique de ios cor trarios , ofrecido a fusman-
ccúas ^que por defpojos de la guerra les licuaría muy buetli 
pedaço de mi cnerpo para el combiced&ia vitoria. Efte tenit 
caf» mifmo pueblo vn eneemgo, y vino eon el para en eftao-
c*fiortmacarlo,y afsi lo hiio^potqijs pooiendofe afu lado a l 
primer acometimiento atraiciftí le atrauefo con vna facta.. . 
Gatríinamos aquel dia tAis compañeros y yo por la efpc» 
fiwlde aquel cerrado bofqu** Yc.no- libre de cuidados, tor-
Btétos,y psnas de yer q afsi véci* fatanas, o poniendofe al fiuãá 
gdiojiva reboloiédo en mi muy varks cofas»laqroasmeator 
ní5ntaaa,eraq parece-qnedatia la puerta bien cerrada al fatiEo 
Enaitgelio ea toda aquella tá Jara Prouit)cia«Llegamos bien, 
cafados í las quatro de la carde a vn arroyuelcdonde hizimos 
&lto a d«fcanfar aquel la noche, no Ueuauamos cofa ninguna» 
conque poder entretener la naraíâlfza, porque todos, y-
vamos ayunos defdc el antecedente dría» tampoco auia coa 
<̂ ue facar fuego, facolola neceísidad , y indivílria porque 
Vflodçmisconjpaíierjos con dos palillos íàcò. foego: los o-
trbsfe fueron por a quel naante, y alcabode muy poco, bol-
uicron con la comida, t ra ían vn buen «obpi torio de hongot 
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en vnis grandes «las, y janraments traya vius raizes <?esrbo 
Jcsbien grandes,que potecian en el coior, y hechura a natíos, 
el ocro n ajo vi) gramk manojo de ramones de arboiss los 
hongos embucíeos en hojis IQS mecieron en el refcokío.y aíli 
fe cocieron, li»; hojas de arboles fas toftaron en fu mifrm ra-
ma aia Dama de! fuego, giufada ya la comida, pufieronoie la 
rfl*fa,y fue da vnas hojas que en tierra firme llamsa B«ha:o. 
y fon muy grandes al íipufiero» las hojas, y los hongos, eftu-* 
hsvn raro mirando mi comida, y enternecido en verla, hafta; 
quenois compañeros me rogaron que comieíTe, el que no h% 
guñado del manjar de trabajos por la conuerfion de Gentiles, 
no [Hiede percebir el gufto deftas yeruas, prob¿ los hongos, 
pero refiííieron con fu dureza , comi de las hojas cuyo fabor 
ímetKarecimiento.trindc fardinas faladas, rajeronme pot 
poftreaqiicllasraiaes crudas ctiyofabür erl cotnode rraizdt» 
palo,aucque era muy tierna,faltaua para beber vnvafo,de que 
proueyo la induftria tomo vn Indi» va* hoja de aquellas grá-
d<s, y haziendo vna leirtaz prefo con vn*efpioa ló llenó dea-
gtiâ y me !e pufo en las manos, acíbé con hazer gracias al Se-
por tan fuaue comida, que retí mente lo fue,yfnucho p*ra«l al-' 
ma.* eft» acción me fue de enfaye a perder el te^or a la ham-' 
"bre ,y trabajos , finque janwis en otras femejantes oca» 
íiones me áifflcn cnydado alguno , folome 1c dauael pro 
curar no difminuir la confite ça que fe dcue tenet en la Omni 
pdtenci* diuina. 
Mutrsi* que hiziifsn vnos Efpafitlts * vn 
_pu$b¡$ ptqutñodt infieles,y la fut • 
>(t? futtdto* & 
i . X X X I I . 
1 Vpofe en vn pueblo de Efpañoles, llamado Villa R i -
ca , í|uc dos vezes meauian rechaçado los Indios de 1* 
Prouiwcia del Tayaoba,y juzgando por poderofas fu$ 
armas para vengar tal defacaro,y de camino falit car-
gados de Indias, y de muchachos para fu fernicio , que 
es el cotnan interés deftas entradas, fe apercibieron! parí 
' F a lg 
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l i joníadajbaxè a eftaviUa,compadecido d.- fu poco poder, 
paraqfteno inrenta&n, Propufeies la i?iH;t¡tud queauia de 
gente,el riefgo de mochos p-̂ fíos pcligrcfos, y visndoque 
prefiftiau en fu intento juridicamente, p«di a las juñicias 
que no enrraffen,porque tenía por ciert® que ningunos fal- ' 
drian coa vida.Subieron fetenta Eípañoles , cosí quinientos 
Indios amigos , juagué por neceííario ir yo coa cüos hafta 
c i m a parajepara defender de fus manos va? partida de gen -
teq-??: femeauiaentregado , y por cuyo medio p ¿ n í W y o 
conquiftar lo demas,eí.tauan ya de pa^, y fin duda la dañan a 
los Erpañoles,y ellos los capriuarian , ylieuarun prv'flbs , y 
aun para jtsfttficat fu negocio ahorcarían algunos ¿no/alio va-
no mi difeurfo como preuó el fuceflb. 
Fuimos aefte viaje el Padre Diegode Salazar,y yo, llega-^ 
ron los foldidosa vn pueblecillo dé hafta ocho pequenas ca 
fas de Gíntilesjdon Jeauia muchos de lo? qm ms auian que-
rido matar fegumia ve?5y anian captiaadocl niñoqae me 
¿tyadwj. aMiíftXi.ego que los ensniigos nos fínderon, faii6 ' 
do como.Icones derribaron con i'us faetas quatro Indios ami, 
gos,y como fintieron efeopetas fe retiraron albofque, con 
los gritos que los heridos dauan.flecheria qyi los enemigos 
nos tiva,uan,crec.ia el temor de manera,que algunos Efpaño-
le«>p.p{iecon en platica el boiuerfcjconfejo mal pcnfido3porq < 
les fíldrían los Indios a los msios paflTos , y a.lli con facilidad 
los confiimirian¿mudaron de parocer.hizieió lucgo vn paleni, 
<|ue,no,ya para vencer a los Indios,fiiioparanofer vencidos 
delloynueítros Indios amigos hallaron vna$ gfawdes-ollasGlc 
carne^co2¡da,con maÍ3t».de que me ttax«ron vfi¡plato,r©gando 
me que comiçfle,comidello,juzgado fer aquella carne de ca-. 
çi .peroa poco rato facaron la.cabcça,y los pie3,y manos co-
cidas de aquel niño que mecogieron, aueriguofe fer el cotí ; 
vnos moços que de los enemigos cogimos;, los quales dixe-
ron como el dia antes lo auian muerto con Ja folemnidad a- . 
cofimnbrada,dc que dixe algo atra?' . . ' 
j. Xvarv los enemigos auifandofé^átazieado grandes juntas* 
acoíiaetian a nue.Hro palenquè,hazien.dpn&s mucho daño ton { 
ras &ecas,derriband^Indios,y EfpaíÍQles,queauoque„no de 
peligro quedauan impcdidos-paratortiá!; armas, murieron a 
cícopetaços muchos barbaroSiGooçiEinauafe efta gunraí por 
qwv nueftros Indios defdc el fuerte les tiratiá muchas faetas, 
nos 
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BOsho'uija con anicho dano iiuefiro .Trata i í tS rni ícnp-*-
ñero,y yo de poner fin a «ib ^tierra, ordenanrfo 2 ntu f'to.s Jil 
dios aníiqoí.-qve no dcf[>ic!i«.fièn faetas.atues recogst tlcu las 
de! enemigo,ti qual viendeíe defatmado nos dexaria libre el 
paíío psra boluetaosjqee ya no pretendian ios hí^anolcs ci-
rro defpojo:dimosles parte de nucftrosncentO; y n;a! coiifide 
rado lo rechaçiron;alegando que con las faeras quefclinsa-
mos al enemi»o lo arredrábamos a quenaíc aosEtaflc al fuer 
te,razón (in fundamcBto,pucs eflb lo hatian ctJo* «icjor con 
: í«s efeopetas. Al quinto dia de nueftra llegada fe jantariau 
'como quatro mil Indio* ofeogidos todos. Entraron!os 
'Efpañoles en confejo,y viendoieyaen el vltirr. o dia defn vi-
da,acordaron,que en entrando él palenque el etieniisO (e h¿~ 
zieífen ellos vna mueia.y qre Jefte-mo'dofe dete¡K'iifíí'cn,haf 
ta q acabada la numicion ( que ya era muy poca) scudicílcnai 
Jas efpadas.que ya íi aqui Ilrgaran fuera en el ultimo remate 
de fus vidas.Los I¡¡ iios amigos.viendoen can arrifcadopú* 
pnnrocfte negocio,me dixerOH.RazonJirdy q pUff aw/a/lta 
Aqueftoi homh-ts de te Jo eftefehgroyporfuftujlo ban qutrido 
tmptfíarfe en el,que nefatrot{uidtwoíde rtu0T*s*vidas,y dt/e 
4t eto nos vamos yy ejeapemerpor ejiOÍ bofqttts > qutdtrfe ellos» 
pues mftaron tanto en venir a/u perdido.Reípondilcs, que no 
feria acción honrofa dexar losEfpañoles en ran mnnifiefto pe 
ligro.quc peleaíí('mos,y quando ya ilegaflcmos ai vltmío tran 
ce,l3 mifma ocaíion.nos daria algún remed¡o>pues eflaiinmog 
ya hechos a efeapar por los montes , y que efpc rana en Dio» 
auismos todos de quedar con vi Ja,ordéneles que ro-tiraffen 
flecha al enemigo,que aunq no aííentian a cíte pareccr losEf-
pañoles , 1 o ju zgamos. nôíatro s por vni co re m c dia, y ña Ük 4 f 
quella guerra* * 
Trabofe luegovnaréfiidâ'barfllla,1oslEfp3nolcs pefeâúârt 
yt por la vida.paéftos en fts troneras , nofotros retiramos, 
los Indios ala plaça de armas, los enemigos la cubrieron on 
vn initante de flechas,claiiadascn el íbeio , lasquales fueron 
los nueftros recogiendo, fcgnnda y ••certera-vez hi/ietonh» 
mifmo,fin que los nuRÍlros defpidieflen faeta, ctíTai ó las flau 
tas,y atsmbores.y gritería del enemigo.cofufo de vrríe <)ef-
armado : los Efnaúoles cófnfos defta ñouedad ignorará lacau 
fa,liafta que Tábida,y viendo que Jos enemigos a' rropts íe def 
pcdian,paraboluetfcafus tierras^dimos las gracias al Autor 
de codo. F 3 Cws 
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Los Efpañolcs -cantando ventura, y no vitoria trataron 
Juego de boluerfeafus cafas. Avian acudido a nofotros grm 
parte de los Indias, por cuya caufa auism/xí íegüi.b aquol vi.* 
js para librarlos de ías mano?. Eftos Indios no quifisjren 
boluer z fus tierras recclofos de que los Indios cBí-»iig-os los 
mitaflsn, SiSinoos todos huyendo de! peligro vIo$ Efpaáolc^-
juzgan.ío por cafo de deshonrra boluera fos cafas czrgzd&s 
de h;;ri;!as, y huyendo, y fin ninguna prefa^aüeron la mira ea 
hasedsena^i^l'.as ouejuelas , que iudasde noforros nos fe-
guian. Tratan d i hazer proceífo como aqueiios Indios me «-
vian querida matar dos vezes, y conuenia proceder acaíl igo, 
Iiizofeafsi, y danfentcocilque dos del ios que eras los C i?.t-
qaes fea.a ahorcados: tune avifo dedo, avife defta determina^ 
ciona los Caziques dándoles por coníejo, que fe ttafmonca-
ffen por aquellas fierras con toda fu gente, y que de ay a ocho' 
días vohiidíen..a aquel puellodonde mehallarían,y trataria-
jmos de! b ion afsiento de fos cafas:a media noche con todo fí-
Jencio faiio aquella pobre gente, huyendo dela judicia q.sc 
deuia ampararla, y fauorezerla. Amanecicy el Capitán EfpS-
ñol, embiò fus Aiguaziles a efetuar la prifion de todaaqucü*. 
gente , haüaroníe burlados, hizieron gratides diüget'.cias pa-
ra• fàfc>er.-qHÍc.n» o como los auia facsdo,nada fe fnpo halta qu<e. 
elmiftno Capitán acudió a mi,y me preguntó íi los auia viílo». 
dixele que fi ,y que la noche antes les avia aconfejado fe.fue-
ífen por losbofques abufear finos para fus roças,y femécerisr 
confufo el hombre , y. bien trifte rcfpondiOjabuen.faDto fe h.ir» . 
encomendado, Partieronfc dealii los Elpañoles por ro ver-: 
fe máy feguros.de los enemigos: mi compaócro,y. yo ros que-, 
damos,.acu íieron los, ahuyentados Indios , y fcti.ilíndoles 
fitiós*Í)Í¿;crofuscafas.y roças,baptizaronfe todos,y viuen oj)t 
algunos dt l os como muy buenos Chriílianos. 
V̂ fotur.i la CompA&m hohier Uretra -vez a aquelfa eenqnifld*. 
§. X X X l í l . 
.  Jn dudi quedaron vfanos los demonios en aquel aU: 
ciçir feñores abfolutos de inmíníidad de almasivito--
f, riof'os eon aver dcllerradodós vsz^s el facro Ruágelio;-
.nodcfcfperè.yo.de la vitoria, losconfejosq me davá»; 
que dcfifticÇfe de aquellaeaiprçfa abfoiutamepte impofsible < 
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èncenáíah a mayor antíKO i coníjatíía. Las Ctrtáè qtse snu-
gos Q>e eícritiiísi^qne dcxados aquelFos tâ repetidos pefígros 
rae retiraíTsaf dskinío ,y confertíacíoncfe mr vida, me impe-
lían a arríícarfa ínuoquè cl• auxilia de los ficre Arcángeles, 
Principcsde la milicia celcfte,a cuyo valor dediqué ía prime 
ra población que hiziefí'c.Tenia yo vna, Imagen de piricel, de 
vira y media de altOjde aqueftos PrincfpeSjpufeía ei> fu mar 
co,y licuándola en procefsion aquellos tres dias que cíixe auia 
andado harta aquel campofde donde me ecl)arou,y captinat» 
etnmo.acompaBado de fo!òstreinraTndios,para que la vita 
lia de tan infernales beftias featribnycííè folamer.ro a Dios», 
llegamos con ella proccfsion a vifta de aquel campo: no diui-
fè mi Crux que auia lebantado,cuya altura herrnofeana aqtic 
líos cafnposjhaliela bueítaen ceniça por aquellos barbaros; 
en fu lugar lebantè otra,y alli con toda breuedad hiíimos vna 
fiKrte paliçada,y vna Iglefita pequeña^en que cada rfiadeiia 
Mida,alli nos metimos aefperar la furia d i aquellos tigres» 
juzgaron todos por ía efterior aparência, que tema yo ami-
cha gente«naquel fuerte»acud!eron a ver mis partrechos, pe 
ro recibiendo la gente en ta puerta del fuerte, no confemeiaq 
«ntraffeñ dentr© Faltónos la comida,y yo me fuftence pormu 
thos diás con tallos de arbolillos ftlucftres,hojas de arboles 
tortaJas.raije? de cardos íilueftres.Cada diatenia ntieuas de 
juncas que concra mi fehaiian.EI que mas ardia en furor,}' de 
feo de comerme era vn Mago llamado Gtiiraberá , elqtialfe 
hizo 1 limar D i ^ y c e n fus mentiras fe auia apoderado de a-
qacüa f^enre/u com zr ordinario era carne humana, y quafldo 
fabricana alguna csfasO hazia alguna obra, para regalará fus 
obreros hazia traer cimas gordo-Indio de fu ;undici®n,yde 
aqueiiíè pobre liaaianfu Conabite.A los queme veuran' a ver, 
deípiiesdedadole^noticjadelfínde mi vemda.les daua algu-
nos ançBelinoSvSgufaSjy alfilcres,que aunque por acá fon de 
pocaertíma.aüálo íbtJ de muy grande.'fueroncobrando amor 
a mis palíbrasjayudaiianme mis compañeros con las fnyas, 
hablando bien a los Gcnriles.los qualcs informados bien de 
mis intentos acuciian a tropas cada dia , lleuand« fus muge-
res, fes hijos, fus enfermos , fus bienes, y hazendnelas5dc-
xart'Jo fus eíbncias , fus chácaras, y fus tierras en que auiait 
nacido , parapeblar aquel pueftp.y oiren ella diaina pa-
labra. Atli íereduseron toáos aquellos que la primer* 
vezmequifieroumatarj mataroa los ficte Indiosjq ya dixe 
F 4 aqtisl 
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aquel Cnio poMar'&n los que la feg .-¡uLi vez me dsfterrarcn , y 
me macaron el niño que me ayiuiatia a M¡í]as.£lli inortraron.iu 
fencimtenco de los ^riuios que ms aman hecho, aUi confefla 
uan fu culpa iabanÜüia con el Sacramento de: haptiímo, que 
les di-.junraroofe en aquel campo al pie de mil y, quinientas 
familias', çl numero de infantes que fe baptizaron fue muy 
grade, üfuandofe el cielo la$ptimicus de muchus-que recién „ 
labados.voiaron al cielo, 
Çomofuerondefamgamnio a aqtt'lgran Magi llamado. Gui?... 
rabera, y el fe rindió también a la verdad. 
' §. xxxini.. 
Tendo aquel gran Mago llamado Guirabera, que 
no eran bailantes fus míntiras, y fabulofos fuceílbs . 
que para coníiliar fu credito contaua para, detener 
la gente que aporfia noacudieffe aoir la diuina pala 
bra,fe determinó de vifirarnos:- feóalatnosle vn pueblo auef-
rro. donde nos juntamos tres Sicerdotes, aviárnosle quea-
Jlicon toda feguridad podi^vernos. Vino acompañado da 
jop.fnd.ios armados de barcos, y fastas , delante del iva vti 
Çaziq je tnüy principa! que Heaaua vna efpada defiiuda^ y le 
K^mçadâ.jsn.jain^^t^élvc-a^ropade mancebas fuyas muy 
hienadarezadasilleuauan çn fus manos algunos inítrumentos 
de vafas, y otras cofas de fu vfo , iva el en medio de todo eiW 
acompañamiento muy bien yeftido. Continuamente iva he-
chandoJbendíciongsial modo ObifpaI,.queaun eftolcindufw 
trio el dempaio» iva fu gente arrojando por tierra müchos 
paños paraquçno tocaííèn fus pie? a! fuelo,y muchos fe quit% 
uan las veftiduras que trayan veftidas, y fe las ponían a los 
pies con pertinaz cuyda-do, y dilígcncia. No quifoentrarea 
íMjf̂ ftra caf»,y fegü fe ju^gó fue del recsloq tenia de nofotros 
le mataíTemss para comerlo, falimos a la puerca, y alli le 
pulieron yn banco muy adornado ,de ropas varias, y a los 
in$sÍomiG«oty nofotros fentados entres filias, oymos fua-
rengfhComo de hombre que por. la eloquência fe auia entro-
nizado tanto. Dixpnos el agrado que auia tenido en vernos» 
porque defeauale ruuielfemos por amigo, y otras cofas roujr 
bien dichassrçfpQpdi^05^ breucmente, y que dejcfpacio let 
i$blariamos. 
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RegaL/posle l«qne nueftra pobreza fufrb c l ill? fí.ioic.-á 
mas aiícguraio nos f.te a ver, y entro cn nueftracafa dunjç d<3 
Jante de muchos de los íuyos k di a entender qnc auia VÍ> fplQ 
Criador,y q codos eratnos hecíiura fuva j y el daua los ticpns. 
como le placía,criaua hombresde-nuebo, y caafaua Ia anjci ce 
a otros fin q a la niaerteíbeífcn de repato nueílras diligencias 
Dixelc quati bobo era el pues fiíndo Indio como los di!Tias,y 
que bcuia y comía ,|y tenia !as necefiidades ds las veftias, de 
comer dormir, y otras can comunes,olbidandofe de fi, iiiiifsio 
y de fuCriadot fc jntimlana Dias que fe reconocieífe por hom 
•pre,y aiiii menos,pues c-tua mpnos juizio que todos eir fin-
gir tales locurasMriOÍlròoirme bien, y negando todo loque 
del la fama auia predicado Combidonos a que fueflemosa . 
fu pueblo,donde deiTeauarcgalarno?,, 
De ay a algunos dias.el,Padre Simon MáíTèra , f'yo<nos.. 
pufiínosencjminojrecibionos el Indíoconbuen femblaute», 
cnarbolamos luego el Eflandarte de Ja Cruz en roediode a-
qu;lla leonera, porque todas aquellas fierras , y quebrados 
eran habitadas de Magos,y hechizeros. Fundamos alii vria . 
población de dos mil vezinos ,y de leoneras de fieras , don-
de nunca fe auia vifto fino borracheras , deshoneílidades», 
enemiítades,muertes,comcrfe vnos a.pttos,como<acaudil!a 
dos del demonio,de cuya.enfefiançaprocediantaíes efeftos, 
viuiendó en vna inquietud continua : ya hecha aquella tierra . 
vn Paraifo fe oía la diuina palabra en la Iglefia s en fus cafas 
antes de dormir rezauan las oraciones voz en cuello,y lo mif 
n)o hazianendefpertando,en lugar de aguçar hue ios huma-
nas para fus fastas,ya labrauan Cruzes para traer al cuello, , 
y con porfía acudían a /ab«r JofleceíTatia para- fú bapcif-
HlO. . 
Llegaron teJis !as>poblactones qu^ en aquellas Pro-
«incias hizimoa, atreze, en que todos los Donaiogos fe pre 
dicauajy todos los dias del año fe hazia la doiítrina, las con-
fefsioneseran may frequejites: çoltijÇamosen algpnasdc las 
primeras el Vínerabiiiísimo Sacramento def Altar. En , 
eftos pueblos donde afsiftiaefle Señor no fe fufr ian aman-
cebamientos , ni otros vicios , comulgaua la gente deftos 
pueblos quatro vezes al año con muy buena dilfpoíiciond» 
confefsion Sacramental,diziplina que ocho dias anees haziã» 
Cxcticndo cada día eoei aproaschamienca de. fus. almas, y. 
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echânjôgrandes, raizes en la Fè,conq!ic florecía coda *qoit« 
JIJI Chriñ'naá&d ' .cthbriüAk todos los Denungos las Miffas 
en cinco de órgano,con tray buenos fnftrumentas j conqa* 
graaies Prouinctasde Gentiles qteníannos en fconcirra n«* 
defeauan para qcntrafemosetifus tierras a enfeíiarafu» hijo* 
Llegó el ju'.zio final tie aqüeftas reduciones, y de las c ípe-
rar.ça* que atiiaiie hazetetrâs, pormediode losvezinos de 
ian Pab o. 
D i l i tnuijlon bofttlque Its vizinos de la viíU dg f*n 
P¿blo hiziersn a efl*i reducf iones, 
§. X X X V . 
A Villa de fan Pablo cita fundada al Sur, lugar el 
mas metido la cierra a denrro de toda *qnd>a coC-
ta.diftade.l mar diezy fets l«gaas,eftà fortificada cou 
vnaalcifsiniaficrraqucnaman Paraná Piacaba »que quiere 
dezir lugar de donde fe vèel marres tan empinada aquelJa fie 
rr.i, qac qnstro hombres empediran e! paffu a grandes 
exírcico^.Orro cimino pueácauor mu/ fácil para eíta villa, 
por camino llano dcfde cl rio GincrOjahrtsndo rn pedaço de 
monte^qui repogal mucho los dj fan Pablo ; es tierrarouy 
fcrt;J,dafe trigo.maiz.y vino)carne5de baca1y pacrco , y ello 
fe bçncivcia.y iletia a vender por la cofta,acueíUs de Indios, 
y 3c indínsque como mulas los cargan,atTnqus tengan hijosr 
que cri,ir. Los'mcradotcs de acju«lla villa fon Call*llanos» 
Portujiu fes.yítalianosjydeotfssnacionesjqiif el deñ'ao de 
vinir con libei rr l,y deíihogo.y fin apremió de juíticia los hx 
âlli agregado jSn ¡náituto es deítruír el genero humiflo, ma-
tamlohombres,ñ porlmir U mifefabtee'fclsuirudén qúa lõâr 
pni)ri\ fs les huyen. 
Dos, y ere* años eflAncncfta caça de hombres, Como ft 
fueran beftiavy n! vea.haneftado <l¿?2 y doxe años,y bolu;é-
do A fus cafis hallaron hijos iineuos» de los que ccnicndolot 
ya el los por muertos fe auian cafado con fus mugeres,llenan* 
do también ?J'os los híjos queauian engen irado «n lo» 
iwontes. Y perque dcfti puntoanreds dozirenotraparte, 
Bafta dar nuenanoticia. Entró eft.i gece, peorss que alar 
bes,por nucirás redncionesjcaptiuanáojmatandes y defpojz 
áo Altare? acudimos tres Padres a fus aduares,y alojam étos 
Êondcteniau ya CJptica mucha géte,pedírnosles ROS dieíTeri 
los qi'.c, nos miau caf tÍHados,y nenian muchos encadenas, al 
punco como locos frenéticos dieron vozesjcazicndo^reuclã-
Jos» 
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laí^rcní.ín'fOí.qae for. tuidorcs eftos,y juntamente áifpara 
ron algunos arc-ibL!ç:-ço::,có i] hirieronocho,onaeae Indios» 
noe nos acoinpwiauaü.vno quedó luego allí muerto de vn va 
U.Ç ) q\K !c Jieroa cii vn rmisiosel Padre CfitiP-ouaJ de Meil-
d 'ça ¡alio herid* de vn ii.cchâço. Tauieron a! Padre Jofeph 
I>omenel f>rv¡To,di¿iv:nJooos palsbraSjComo alfin falidas de 
fus fícrtlcças bocas , que no ermtics Sacerdorcf , í»©de-
monios » herejes > enemigos de D i o s , y queprcdiesuarriOS 
menti-as a !os indios;apuntóme vno de eüoscon fu eiccpC'» 
tiai pcc'io.abii fjropi.paraqaefia ninguna refiilencii entra 
k 11 pelor-a. Po:o derpi:es entraronn fon de cax5?y orde» de ^ 
miliciaea !as dos reducioiies de fan Antonio, y fan Miguel 
dcftroçando Indios a maclietíçosracudieroo los pobres in -
dios 3 guarece! fe ¿c !a lg'.efU,en-donde(eon¡oencl rn-írada-. 
ro ba'::is)!os matauanjhizierondefpojo de Iss pobres allíéjas 
de ia Ií>lcfi.i,derramando los oiies por !o3 iuelas- Yfi como Cenfíd, p-
los Padres d'JíTearon falir con el SanciíViroo Sícramen'to en m-cbamât 
Jas mines,pira que con fu prefencía repiünieíTc aq-acl'as fie» di ¡hf'brn:* 
ras beftias no tomaran por ¡?us a due tido côfejo no ha?erlo dones a ufe 
houieramos viílo iiiefcaTdaioiifjimoaiJodeaqnellos perdi, rkt t , qut 
dos itóbres:y no foio en c'U.pcro en orris reducioncs me pi fe hanpre~ 
dierotilos Padres,que facaffcrroi efts Señor con tod* rene- fsntadv* 
rencia^y lo tuuieflrmos 2 la entrada dc 1* ig'cfu , pat a impe-
dirles el paíTo.Quieren por ventura/'ilixc).f»í epos hvrejts c» 
xanel Stniffsimo Sue lament o y en Kut/lr s ójtslo. artrogen en 
elfueh,yUpifsn,y quemi'n:^ sui fue nect ffsno confuoiirlô, ji 
deíierrarJo d:l K\txx donde era venerado'c'c gei;tr q syer era 
pagana,y infiel.Entraronfe rn vn apofentod.e vn PadiCfpr®* 
xneticndofe vagran reforo^al'aron dos cafniüas hechas pe¿ 
daçoí ,y vna forana dealgodon muy vjr; \j} en lugx-r de ediíi-. 
carfede la pobreza dtaqtuüos Áportoúcos varones,haziet» 
do vã leras delias las moftraró alos I ndiosxdizié Joles,ntiirid-
Jos pobretones que tenéis en vueftras tierras ,q porno tener, 
que comer en fus tierra s vienen conembuftesalas ytitítras-a 
eiígañiros,mirad qui camifas rienen,nofotrosfiandíinio$ bife, 
veíiiáos,}' cenemos muchas cofas quedaros , no og coi uie-
ne tener en vueftras tierras a ettos pobretones » y aísi 
ven irnos a echarles de toda cfta region, porque efla tie¡ raes, 
niieftra,yC'OdslReyde Efpaña. Mientras eftepredicauaanp, 
dau.in Jos otros matando. Fanorcciofe vn Indio del P^-
jireSúnoa, huyen^p çle lamuejfc, que vnp deftps ladro-* 
i d -
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t»es Jc queria dar^noe^m lo abraça to del P^r:- lo mui ó có 
vn ba'a^o fin cOiifefiio,y có poco peligrode macar a! P-ídre, 
•y íin 'ciY'cfo de fus venerables canas.ci qual le reprehendió, 
proíretiendoíc la pag-3 ene! is fierno:yo (refpondio eí malJie-
chor)nie he de faliw a pefer dcDios, perq parafaiua: fe el hó 
bre no hawicnefler mas q creer. Eñe labe ya poe íper ieBc ia , 
lafalfedad de fu dedrina, pnrqu&ie macaron de eras ba'aço$ 
iu\ confírsiotíjy tras el alma defapareciocl cuerpOjque no fe 
halló erda fepukurajdõde eÕduda fi la merech fueefrerado 
No quiero oluidar vn graciofe modo , que cieñen de go-
EtOríen' uicrr.o cneíxos hoítiies aftos ,yinuafiones ,1 euainlo con figo 
t thb íz i e - vnos lobos veftidos de pieles de obejas » vnos hipocit-
ro»afsi,c$ toncr, los qnales tienen por oficio, mientras los dertus 
mtio dize andan roban lo , y dcfpojando las Iglcíias , y atando In-
'V/nt/) tn dios,macando,y (iefpídaçando niños,ellos moftrando largos 
fubijloria* rofarios,que traen alaié l io , llegarifca los Padres, pidenles 
cOiiféfsion.y tracan de la oradon.y recogimiento,yfi en aquo 
lias Parroquias (eadminiftranlos Sjcramenros, tratandel 
bien grande que ay en feruir a Dios,y'ni^ntras citan hablan-
do de cftas cofas, van paflando las cuencas dciilofa.no muy 
aprieffa, 
Juntaron ellos hombres infii.itagerire de nuenras aldeas, 
y de otras partes de Gentiles que temamos apalabrados pa-
ra rcduiir,dioles peftede que murieron muthos fin baptif-
rno,y losGhriftianosfinconfcfsion,trataínosdeir abapti-
çarlos>y confeffarlosjy y o me ofrecí a el!orperc*no quifieron 
confentirlo. Supimos que fe i van y a , y que querían iquemar 
Jos enfermos,¿ impedidos , cmbiè al Padre Chriftoual ds 
Mendoça a que les rogafle nos los dexafíen baptiçar antesjO 
Jos dexaíTen vinos,reípondicron con acoflumbradas aitucías 
«liziendo que nos anifarian , peio faliendode aquel puerto, 
que es como vncorraiaço mayor que eftaplaça de Madrid, 
pegaron fuego a Ias choças, que to-Jas fon pagiças, donde 
quemaron con iuhumanidad de veftias muchiísima gen-
te,'. • 
fueron tras ellos Alarbes el Padre Simon Maffera, y 
Paire lufto Manlilla, acompañando afus Fch'greíes,que fin 
de*arvno fe los Ueuaron todos. Llcuauan losPadres cinco 
Judíos que les Jleusuan dos hamacas , en que dormían, 
y con fu mhuflianidad acoílumbrada fe los quitaron, , 
obli-
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obtigloáo a los Padres .1 q'Jc las Hcoaflcn actieili", h'z'eron. 
euei a m : ID obns de auichi cal idad , porque qucdandofea-. 
trjs. En Usdormidss y aloji^nicncos haUauan¡cr-fcfinos 
que bauii ;ar, que confeflari cu qac hizieron, obras de Apof-
rolicos varones s los muertos qu^ qucdauanporlos caminos 
no era pufible enterrar. Auieadocaminado,cafi joo.leguas a 
pie llegarona la.vüla de fan Pab!o>.pidieron fu juftaiciacn va 
rías pat tes,pero es cofa de cuento tratar del notnbredé juf. 
ftizia; trampearon.lo. todo las juíh'cias, y. ya defcfperados 
del remedio fe valtiieroa los Padrss, por mifmo camino fil'. 
nadóles ,ybudan^ofcdeüos, v Umifma jufticiads.fiuPa-
blo, fali a ©líos dios, y fus tnotadores llamándolos perros,hç 
rejes,míjiries,ai;reuidoscnboiuer a fu tierrav.ypor que no 
fe fueffe todo en palabcas pufsicrosi manos violentas tn el 
Padre Simón Mafl'*ta, fi-i refpeco de fu edad,y venerables ca 
nasa claixuu&.ei pueblodiziendo-grendanacilos- perros. 
. yendo ¡oj dichos dos Rehgiofos aaco)flrfe al Colegio q«e allii 
ay de la Conpañiajanticipandofe algunos íceulares tes cer-
ráronlas puertas con ¡ruido» y. «oceria eftraaa, Ileuaronló^ 
prefo&líOQotdende Jos juezes* que alta í laman Camarafcaun« 
cafa djfewii feg^r dotiík.eftauicroo pwfos con guardas c m no. 
table defacato de la dignidad Sacerdotal ,efpcrandolos Pa-
dres otras mayores afrentas por Dios, y por ías ovejas. Ateu 
nos Padre&de aquellacofta del Brafilqne fueron prefos tie 
Olandefes efpantados de eftas demafias de los de fan Pablo», 
cófieífan que deOcaco ninguno vfaró con ellos fino mucha cor 
tefia,y hamanidadlosOlandef'es; y tal vez,de rrcgalo,confer. 
herejes, y uan enemigos de la Comptiua,. 
FVe creciendo la' libertad de-aqueftos de fan Pabío, par la faltx q huuo de caftigOjque defde el año de 1 rfa 8. halla eftas tiempos no han ce fado de debelar Chrííh'a-nos, cautiu*rlos,y rcnderlos^ntraron conmano hoftil 
en la Reducion de fan Francifco Xauier pueblo de mucha ve-
cindad donde auta nujcho tiempo que eftaua colocado el San* 
tiísimo Sacramento, los veunos bien informados de las cruel-
dades deftos alirucs muchos fe metieron por los bofques co» 
fus mugeres y hijos de donde faltan a fus mifmos fembradosa 
bufeaç 
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bufcar fu comida, pero alii topaoan con fus enemigos que lai 
prendia,D,y sitcrmcntauan para que declaraíTcn a donde auian 
áexado fu chufma.cn bufca de la qui! ¡van , y la Iteuaum a fu 
palenque. Y en eftts ocafiónes no ay que hi?erles rcfiltencia, 
porque con vn alfange les derriban la cabeça , o lo abren por 
itjcdiOjCon que amedrentan a los demás . Dudamos fi faldria-
oaos con el Sancifsimo en las manos,a atajar a eflos enemi • 
f ios del genero hucnanió,pero tuuimospor mas acercado coa ejoconíumirlo. 
Con la poca gente conque nos halUuamos,hiiimos vna pa 
liçada pequefu, porque nonos cogieífen defeuy^ados, ala 
vna del dia con bárbaro eftrcpiro por vntnontecülo fe me-
tieron «a nue ft ro pnio.falimos al ruido,ainparamos la gente 
en vnos apofcnros,y mientras losd«(nasarrebatauan lo que 
vian,»» Beaton de aquellcs que atras dixe fepufo muy de ef 
pació a tratar con Padreóle cofas muy eípirituales, de h 
C9nfefsion,y de las diferencias,y grados que *y de pracion, 
tenia fu efeupil (ansamuy yfada por aquellas5 tierras , qua 
esarmt>dode*lffiatica,bafta los pies,de lienço de algodón, 
«olchado,y es arn(iafuerre)tenia fuefcopetaal hombro, y fu 
«fpadaiceñida , y el rofario muy largo en:4as manos , y 
fingiendo que ríçaua, iva paffando cuentas a gran pr¡efía,y re 
•parimos dcfputs.que findoda contaua los captiuos que llciií 
ti*nporajuííar fu pí»rre,fobreque-ílieleauerentreeüos pefa 
tia8"pefad«mbfes:nnuy poca pníTi hirieron-en cfta ocafion^ 
por U buen* diligencia d* iosPa3rer.A.fsio vfso<lc aqueüos 
«vna muger porios cabeUos,eila fe defendía varonilmente, 
6 bien eftaua embaraçada c«n vn hijo fuyo de feis mef4$»tno 
pudiendo el traidor rendirla arrebatóle el niño de los pechos 
y IleuofelOjaun no comia el niño-fue vn Padre a peidirfe)o,pa 
ra que no fe muricífede hambre>elq«eloteniano queria dar 
'lOipidiendo a la madre por captiua.la qual lamentaua el tra-
bajo de fu hijuelo,harta bien tarde eftuuo el Padre procuran 
do ablandar aquel coraçQn'beílial de aquel tigre. " ; 
-' Iva faliendo de la pali^adajvno tie aqueftos, y pufofè 3e 
«^"pacioa pegar fuego a vna cafa p»jiçaqueelbua pegada 
* lâ Iglerra,afíi comoempecó a arder,empcç»el a darvozei 
feanme teftigos que los Padres fon incendarios, acudimos-
"JUiegoaJipagat ci fue^Oíporsfcapar Ja Iglefia. 
: % - ~ . Toda 
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T a á t l i gente que de a }m efcapàmos,U embiamos à Loreto 
y finlgiUctOípuebios que fúlos de crezeauian quedadas 
Cmohs de A » TMo átñvuytron vn% población de Efpafie* 
¡a i y mucbjsputb'ws dt Iniios qut Its/mtiti, 
$. xxxvn. 
, Enados aquellos lobos en loslndios^rararon deftruii" 
los Efpañoies>TcnÍa la villa Rica ciento y treinta hó** 
breSjtenia eo fo juridicionnueite pueblos de Iiidios^ 
dc qfe íeruian.Los de S. Pablo,fuero afolando ¡os pueblos de 
lndios,de los qaíles muchos f« rcc'ogietona la vi!la,a ¡a qual-
tábienpuficró'ccrco, los Kfpañoks Tcacogieron a va corraí 
bien capaz cerca do de tapias,en donde fedi fíndiai^perorpe-
reciande hambre,porqur como feíiores del campo loüdefan 
Pablodefervdiâii las comidas/inucbos de ios Indios que ef-
taoau en el fuerce fe ivan ds fecreto al enemigo folo-por ;Í:O^' 
mer,y aplaudir ai que venc«íi»a ya el negocio tan de Igado, 
que aun los inifmos Efpañoles tratará de encregarfeal encíni 
gOjfu dicha fue» que el Obifpo dcfcuydado de que fus Gue}as 
fe vieíTenen cal aprieto ivaaviíiraríos , reconoció el daño 
qne aquellos lobos cau{3uan,armofe de de fus veftiduras Pó-
tificalcs.vifticronícafsimifmo los Clérigos que le acompaña' 
uan de las Sacerdotales veíHduras , y con efte genero de ar-
mas fe fueron hazia aquellos hombres:reconcctdo ppr elJos.¡ 
el Obifpo,fin aguardar a hablarle iealejaron vn poco, coa 
que cuno lugat aquel pueblo acorralado a refpirar ra poco,? 
y a tratar de ponerfe e« cobrojadereçafon fus etnbarcaçio*-
ne$,y fedel>eíraTOirm3sdefeténta}eguas de alHtbaxIdofèâl/ 
pueblo de Maracayu.q como y i í e d i x o e s e l Seminario d e l * 
yoíba.quedandoaquellos enemigos de Dios leñores de la-
tierra.Vn veztne defta vil laametido concertado con el ene-
migo deirfe a fan Pabloconíu muger y cafa,lopufo.en exe» 
cucion^y fubicndcj por el Paraná arriba, y yendo ya a! fin d*, 
£» jornada , dio en vna embofeada de Indios de los de 
ÜLÜ Pablo,losqualcs habituados a fieféça,a 
faetaços lo mataron,y !e quitáronla 
«juger,y loquelieuaua.. 
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Salida quebizieron hs Indios dt Lertto.yfanln&ci» dt 
fui tierras buy ends del enemiga. 
f . X X X V I I I . 
A Vía e! Padre Francifco Vaiquex Truxillo, Prouincíaf que entonces era,vifítado'por aqueftos dias toda âí|ue-JJa tierra, hallòfe en la dcftruicion dc S. Xauier. T 
coola noritia clara qi:ctenia,tios ordeno qae may de fecre-
fo difpufieflcmos las coías dt manera, que quando fueflè ne« 
clflârio hazer mndarrçk por caufa del comon enemigo , íè hi-
ííelTeçoii feguridad,y defahogo,encargandofe dc alcáçarde 
la Real Audiencia de Chcquifaca,licencia para ella. 
L i centinela que comunmente teniamoi > nos dio aui fo de 
la venida del enemigo,con que los Indios trataron de mu-
dar,ydexar fus tierras por-efcaparlas vidasiy libertad. Ayu 
dòinuchoaefta mudança vn requerimiento que la jufliciade 
1» ciudad dt Guaira nos auialiechojpidiédcnos mudaífemos 
tqu«lli gente,por^ ellos porjfus pocas¡ fuerças no nos podiá 
ayudar contra enemigo tan-pujante. Eftexequerimiento fue 
Heno dc dolo.y engañeporque pretendieron los Efpanoles 
íálirnosal camino,]r a fuer de IOÍ de fan Pablo quitarnos Us 
ouejas.y repertir/as entre ñnísi lo prouó el fuceflb, aunque 
noconfigui«ron fu intentey como ya los Indios fe auianpre 
ucnido de cofas,por auer <te fer la íalida por èKParanâ abaxo 
facilítofe mucho ia mudançaíponía efpanto verpor toda a-
Juellji-playa ocupados Indios en hazer bal fas,que fon juntas os canoas>o<d0S maderos grandes,cabados a modo de vareo 
. f fobre ellos forman vna cala bien cubiertajq refifte agua, 
y Sol.andaua la gente-toda ocupada en baxar a la playa fus al 
IwjaSjfu matalotaje,fus aue-cillas , y criança, el ruido de las 
herramicntas,!apne{fa,yconfufston áauan demonftracienes 
d«*cercarfcyael juizioiy qnien lo dudara Tiendo feis,ofier« 
Siceidotes que aliinoshallamos coefutnirel Santifsimo Sa-
cramento,defcolgar Tmagenesyconfturiir los Oleos, recogee 
ornamentos.dfifeotsrrar tres cuerpos deMiíioneros iníignes 
quaalli fepultadosdefcanfatjanjpara que los que en vida en 
nueftros trabajos nos fueron compañeros , efte vltimcnos 
.acompañaran también, y no quedaran en aquellos defierfos 
de-
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Defamparar tan lindas,y fumptitofas Iglcfías, que dexamos 
bic cerradas: porq no fe baluieffen en cfcondrixo de beftias. 
Faexan horrendo, y calamitofo efte expeftaculo.queno cô 
cometas dio el cielo mueftras de fentimiento,fino en el fue-
Icpor medio de vna Imagen de pincel de dos varas de alto, 
que eftaua en vna reducción del Parana, que eftaua deftas 
que defpoblamos mas de cien leguas > y adonde lleuauamos 
puefta la mira del fin de nueftro viage .• la qual Imagen en el 
mifraotiempo quedefamparauamos los Templos fudò go-
tas tangrandes, y en tanta abundancia , que dos Padres no 
fedauan mano a recoger el fudoren algodones »m3rauilla-
dos de taneípantofo fuceffo, temiendo algim grane traba-
jo,y ignorantes del nueftro. Cogiónos la nueua deíle fucef-
fo en el mayor aprieto defta tranfmigracion , y confieíTo que 
me fue de grande con fuel o,y alegria, viendo tan a los ojos», 
quemoftraua laVirgen fernos compañera en nueftros tra-
bajos , y agonías, fueron tales ( de mi folo digo, que Jas da 
mis compañeros fueron grauifsimas^que fin encarecimien» 
to,penfe tres vezes,que de dolor, y anguftia me defampara-
ua el alma.; pero acogiéndome al refugio de la oración me 
íèntia feguro de la muerte. 
Dos Angeles hizieron igual rentimiento : porque i 
por fus ojos fe vieron correr lagrimas como grue/Tas per-
hSjinoñrandoel fentimiento que el cielo,y los fiete Princi-
pes de los Angeles , a quien itras dixc auia dedicado la Fa-
mofa reducción del Tayaoba, hizieron, vien lo fu reducción 
ya defpoblaHa»de que fe tomó información juridica por el 
Obifpodel Paragiiay. Fabricaronfc enmcybrcue tiempo 
. 700 valfas, fin muchas canoas fuekas, en que fe embarearÓ 
mas de doze mil almas , que folas efeaparon enefte dihmio 
tantempellaofo.Dos dias Tolos auiamos caminado rio aba. • 
j o , quando nosalcançaron vnos Indios que fe auian dilata» 
do en fudeípacho , de los quales ftipimos , como aquel tan 
perniciofo enemigo quedaua furiofo, viendoíe burlado,que 
«auerfe dado vn poco mas de priefTi nos huniera cogido fin 
duda,y lleu^dofc tan buena prefa. Llegaron al defpoblado 
pueblo , embiften con Iss puertas de !o> Templos , y como 
hallaron refiftencu en abrirlas,por eílsr bien atrancadas,!ii-
«ieronpedaços las puertas,queíu labor, y hermofura pudie-
ra rezelar fu atreuida mano, ya que no les mouicra elfaber 
G que 
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aoe eran Templos , donde Dios auia (ido tantos años rcue-
'renciado;entraron en aquellos Templos con tropel y alga-
cara , embiüen con los retablos, derruían fus colunas, dan 
con ellas en tierra, y a pedaços las llenaron para gmfar íus 
comidas,accion que ellos mifmos confeüaron a algunos Ke 
Hgiofos, que deípues de auer hecho efta barbara acción es 
temblaua las carnes de fu atrcuimiento. Aloxaronfe en las 
Iglefías , y en nueftras celdas, llenándolas de Indias, lugar 
que nunca jamas auian vifto mugeres. 
No quiero callar vnrigurofo examen que ellos mifmos 
han confeflfado hizieron de nueftra« vidas, y para cohechar, 
teftigos fe amancebaron con las Indias que de nueftras re-
ducciones auian hurtado, y dándoles regalos, ydadiuas 
para que les defcubrieíTen nueftra vida, y coftumbres, de. 
feofos deraftraearalgo! muchas diligencias hizieron tam-
bién con los varones, y con los Indios que mas de cerca 
nos afsíftian, haziendo de nueftras vidas vn muy rigurofo 
«xamen, con porfiadas pregtintas. Pero que hallaron ? Con 
«onfufion, y vergüenza han confeífado eñe atrcuimiento, 
y pudieran con edificación aprouccharfé de la déclaracibn 
de los teftigos. Mas que pudieron dezir ? La libertad(dixe» 
Eon)cooqne reprehendimos íiempre codo vicio,y principal-
-incnceel dcla deshoneftidad.Qne auiá de dezit?Que jamas» 
ni de día, ni de noche entro muger en nueftra cerca,y dos, q 
con lafeibo intento la entraron a media noche , con animo 
de prouocar i mal a vn Padre , que folo en vna reduecum 
«ftatia durmiendo.a quien fu Angel de Guarda a i m à e n fue-
ños del veneno mortífero que la dcshoneftidad-le prepa-
raua , y leuanrandcfe bien dcfpauorido, dio vozes, llaman-
do a vnos ludios que en otro apofento dormían , y riñen-
doles por defeuidados , fin ver quien por el cerco entraua., 
ÍBufcad ( les dixo ) que dos han entrado , hallaron dos mu-
geres, que al mido feiuian efeondido en el rincón de vn 
«pofento: las qualesdefpedidas , con harta compunecion 
feconfefraronel figuicnte dia. Que auian de dezír / Qu« 
t Jicmio foheitados de mugeres aun en parte facra, las dexa-
• ron bien arrepentidas, bien confeflâdas, y con propofico 
de vioir bien > como lo hizieron. Dirian , que ( como dixi~ 
mos) les auian ofrecido mugeres , para fu feruicio de las 
$oli9 cifcus,ytUc{a a entender a losGçnti lcs U honef-
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ticfad , y recato Sacerdotal, las defccharon. E l âuerfe fuf* 
tcnM-ío tantos a ñ o s , fin auervifto pan,-vino, fal , f car-
ne raras vezes , gittir muy largas horas de !a noche en ora-
ción ( íc cuyoí ofetos eç bien calle la-ploma, y de otras-co-
fa1! que a los Rcligiofo*; Apoüolicos deaquella Prouínci* 
pcrtenccentporqtie mi intento i'e enderezafolo 3 contar las 
de los Indios) efetos de ta! predicación, y de tal vicia-, fue-
ron la multitud de mancebas qne fe quitaron, tanta multi-
tud de Gentiles, que dfxando ArGcnrilifmo fe agregó al 
aprifeo dela Iglefia, deque por libros Tolos que c fea pamos 
(que otros quelnò aquel tirano) fe liallan oy eferitos eo çl 
libro del bautifmo veinte y dnj m!*l,y mas almas. Eftofu» 
loqueaquellosbicn c«hechados teftigos declararon. 
Bolaamosaoraa nueftra flota de val Tas, que iva cami-
nando, al parecer, fegura de enemigos que por detras de-
xaua. Quando tuuimos auifo , que los Efpañoles vezi-
nos de Guaira nos aguardauan en vn eftrecho , ypeÜgro-
fopaífoquc haze el famofo falto del Parana,en cuya r i -
bera auian fabricado vnafortaleza de palei, para impe-
dirnos el pafio, y cautiuar la-genrc. L a traza ers, que def-
deefte fuerte,al pillar las embarcaciones , fueífen derri-
bando los remeros, y gente que podia defenderfe, y de-
bilitando con eftoaquella tropa , falieííen ellos a la prc-
fa; fupe el cafo, ydudofo que fueíTe afsi,d-xando la gente 
me adelanté en rua embarcación ligera; hallé fer verdad, 
entré en aquel palenque , feguro de traición , quexeme, 
dando mis razones , a que cerrando los oidos fajaron fus 
efpadas, y poniéndome cinco a ¡os pechos me qniíieron te-
ner por prifionero, fali por medio delias,ayudado de vna fo» 
breropaqne llenaua. Bolui a mis compañeros a confu'tar el 
caíòjqtiecansda todos pen3.ydoIor,viendofeperfrg¡3!dosf 
y atajados de la fortun.^qy? portadas partes qncriahazer 
prcfadellcj RefoluimosjÇuebolnieiTend-isPadresareque 
rir a aquellos hombres no^ diefT.-n oaflo libre.pues ellos mi f-
mos en <fj requiriiniento q nos auian hecho confcfTiuan, que 
no podian ayudarnos,y que a ellos mi finos los auiá de dcfl<. 
rrarde fus tierras fo<: de fan P.ihlr (enmo muv poco deípaes 
loliizic*;cii,y j-numcce ]P ciudad '?eXcrez,l!euádofe deatn 
bas ciudades confino muchostnorad-ores, y vn Clérigo C n -
ra)iio alcanzaron nada !cs Padres münfsgéror .Pareciónos 
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cmhiarocros dos , para que la amoncftacion fueífc trina ,y 
ajudada ala r?.z^n. Fuimos dos Religiofos , roguelos'quc 
nos dcxaffeo paífír 3 hállelos aun con mas aceros a la rcfif-
tenc.ia.InRaua el temor de qua los de fan Pablo, que que-
dauanenlos dcfpobladospueblos,no fe arrojaíTen porei 
rió abaxo en nueflro feguimicnto, los quales juntos con 
eftotros los viéramos C( mo dos manadas de hambrientos 
lobos en el rebaño deouejas man fas: yafsi valiéndome 
de maña donde faltaua fu^rça, moflrê animo de paííara 
fu defpecho, y llegándome avn hombr- que alli tenia fu 
' muger, le a u i i è , que la apartaíTe de alli : porque no fe 
contafle aquel dia muerta entre hombres muertos vna mu-
ger : boluimonos con efto a deliberaren el cafo L e s Ef-
pañoles picados de lo que oyeron, recelaron fu dureza, ya 
nofevian feguros en el fuerte, ya les parecia verfe con-
fumidos; y quindo la conciencia aprieta los cordeles apa-
rece la verdad muy clara , juzgaron fu acción por muy in-
jufta , yafsi embiandonos menfageros nos pidieron , que 
íes diefíemos cormino , y feguro para falir de aquel palen-
que, diofdcs con mucha humanidad, ycortefia, yfalie-
ron- creo mas corridos de atier intentado tal traición , que 
de que lapírefa , que a fu juizio tenian fegura , fe les huuieP-
fe desliciado de las ma ios. Con efto tomamos aquel puef-
to , donde fue fuerça dexíífemos las canoas: porque por-
alli es innanegable el rio, por ladefpeñada agua , que for-
ma remolinos tales , que rebufa la vifta el verlos , por el te-
mor que caufan , con todo cífo prouamos a echar por aque-
llas rocas de agua trecientas canoas , por ver fi falian algu-
nis fanas : porque pafládas veinte y cinco leguas , que ama>. 
mos defuerça caminar por tierra , auiamos de bolner a to-
mar el mifmo rio, y rnmbojpero el Ímpetu delagua , la pro,-
fundidadinmenfa, y el arrebatadomouimiento conqueda-
ua con cllas en afperifsimos efcollos, las bolnia aUillas. 
Naeflro intento en eftc viage,fue baxamos por aquefte 
rio abalear las poblaciones que por el auia hecho la Cotn-
pañi a. 
5' Paflado yaaquefte impediméto,tratamos.de feguir auef-
tro camino por tierra,todo viuiente apercebia fu carga, va-
rones,n>8geres,y niños, acomodandofobre fuscoftillas fus 
alhajas,y fu comida. Acreccntofe el numero de gente con la 
que 
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•qh? en efta Tazón baxó e! Padre Pedro de EfpiRofa dc aquc 
Has mas remotJs reducciones del Tayaobs ( f l qu^l era y* 
muerto, recibidos 5os Sacramentos , y con buenas prendas 
dc fu falud eterna.) 
Con orden que el Padre Prouincial me auía ¿cxido, que 
írl-as cofas dieflen lugarfiteffe yo, o embialTc Padres ala 
Prouinciade!o$ Itatines,fobre el rio Paraguay,paíTo para 
el Peru , e m b i ê i l o s Padres Diego Rancioner , Padre Ni -
colas Hernacio , Padre Manííüa, feruorofos mifstoneros, 
dclosquales los dos primeros dieron fus vidas , fino al cu-
chillo del tirano »que fietnprc acompañó fu defeo, dieronla 
al rigrtr defus inmenfos trabajos,martirio rr as prolixo., d* 
qse diré abaxo. Licuaron configo campanas, Imágenes , y 
otras cofas,que fu pefoimpidioencaminarlasportierra. 
Al faíir de aquefte pueblo Ifraelitico,imitador de lacob, 
huyendo del pueblo barbaro,fentados 3 orillas de aquel rio* 
haziendo tierna mención de fus trabajos * el afán »y pobre-
23 enq fe vian.ahuyentados de fus mifmas tierras, dc aquC" 
lio? mifnos ,<}iie fi vfaran de razón, deuiao ampararlosjha-
zian tiern»memoria de fus cafas, y principalmente de la de 
D¡os,adonde fuedellos pormuchos años adorado^ humil-
demente feruido, y recibido en fns almas en el viuifico Sa-
cramento,lleuauan arpas, y it ltrumentos, muficos con que 
«n fu patria dauan mufica a Dios en fus feftiuidades, y entre 
motetes fuaues crecía fu deuocion, juzgando por muy bre» 
ue laafsiftencia larga que hazian en e ÍTemplo , al fon de 
aquellos acordados inftrumenros , ya fin cuerdas , y deshe-
Jios ,no firuiendolesyamas que para vnatriftememoria» 
Jos dexaron perdidos entre las penas de aquel afpero ca» 
«lino. 
En ochodiasdimos fína nueftroviage por tierra, falíeti-
do al mi&no r io ; pero ya mas benígnoí y nanegable juzga» 
mos fer el fin de mieftro afán , por prometernos a)ii la efpe-
çaembarcationesjy algún refrefeo de comida.aque los Pa 
dresqüa bien lexos dc alli tcnian reducciones.hnuieran acá 
dido,fi elauiío de nueftra peregrinación no lumiera -
llegado rarde;pero fue principio efte de 
otro trabajo grande. 
( . ? . ) 
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'Ptofigut h mifmo. 
S- X X X I X 
A Hambre»lapefte,ytediuerfídad de parecerei 
causó vna muy gran confufion : porque como no 
auia de auer hambre con inmenía chttfmiüa de mu-
chachos , y tanta gente, que limitadamente pudo 
traer comida para aquel camino .por no tener ayuda otra 
masque la de fus efpaldas, y ombros; y como no auiades-
auer pefte con tal necefsidad, que fola la imagittaciõ de que: 
feles iva acabando el fuñen to les canfaua hábre» y por con? 
ligtüentepefte. Hallaron en eftadifitultad algún remedio,, 
vños hizieron canoas de nueu©,con ínmenfo trabajo, otros' 
roçaron pedaços de monte, en que fembraron, y cogieron a*, 
fu tiempo con que poder feguir nueftra derrota , otros ea-
balfas de cañas(que las ay tan grueífas como el muslo, y,d*^-
5.0.pies de largojfe arrojaron al agua, fiados mas en fu deí* -
trew en nadar, que en la feguridad de la embarcación ; lie» 
nofè vnadeftas de gente , y a penas huuo empeçado a cami^ 
flâi quando fe boleó,defpidiendo dt fi toda la gcnte,que fa--
Jida nádo.fola voamuger quelleuauaen fus braços dos ge- -
dielos de Eeta,hijos fuyos,fe fue luego a pique,a vifta de do* ̂  
Padres que allieílíauamos, mi compañero dia vozes a los -
Indios, que fe arrojaffen a bufcarla; ay por aquel rio vnos-. 
pezes,quelos naturales llaman culebras grandes, que he-. . 
mós viíto tragarfe hombres enteros, yunteros bwlucrlos SL -, 
echar; pero quebrantados los hueííbs, como írcon piedras-
Jos hauieranqnebrado,el recelo deftos anima!e>(con rasen 
teinid?>s)lcs detuuo por muy gran cfpacio.hechos A.rgos,fi .2 
vian alguna feúal por donde la lleuaiia el agua, que a joizio 
de muchos la tenian ya por tragsda deftas beftia^: conficífe» . 
•que me enterneci co^vn dolor intenfó , y boluiendome a l , 
aeielojcoa los ojos dímtando lagrimas,acusé mis culpas,can : 
ifadoras deftos defaftres» y mirando a Dios , que la Fè v iua 
reprefenta al viuo,dixe: Señor, es pofsikle que para efioauerr 
fteadó a tfiagente de fu tierra,? para q mis ops fe qyhbren eoy% 
ttlviftã, de/pues d( auerfewe qutbraio el coraconesn fustrx -
bttioSidirar) (p ir ventura)que mejor les eftam fer efclauos, y » * 
*¡fin viuitranquem mgr ir.tn ti vientre dejl os.fezes» Fui c o -
m e a - . 
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rriendo a! iug^r donde la viftajuzgnu que elhría j quando 
«(Tomó lo fumo de la cabeça, arrojironfe Itiígo a cogerla > y 
agarrándola bien de los cabellos la facaron a raftro por el 
agua: el tiempo Tolo que la traíin a raOro fue bañante par» 
auerfe ahogado. Salió a tierra con alegría comun , jr no tou 
menos efpanto,acudimos mi compañero , y yo a los dos ni* 
ñosjlos qualesjcomo fí huuieran eftado en algún regozijo,jr 
no en tai trabajo, fe empeçaron a reír a carcajadas. Gon to» 
nos la buena India fu aflicion, y laque le canfaron fus dot 
niñoítporque el defeo de fu vida le incíinaua a foltar el vno 
a los peres, y como dieftraen nadar pudiera faluar el otro^ 
pero el amor materno venció el peligro,y cobro el logro de 
fastos gemelos. 
Corrió fortuna vna balfa de dos muy hermofas canoas,e« 
que fe embarcaron cerca de jo. perfonas, diles dos Indio* 
praÃicos de aquel rio» y auiío, que en los paflbs peligrofot 
íãlieflen a tierra, y por ella los cuitaíTen; fiados de la embar-
cación íe arrojaron por vn gran remolino, que foruio la bal-
fa, y la gente toda, Ia qual v*h"endofe de fus braços , y deft 
treza en nadar ,efcaparonla vida, echándolos la furia del 
agua a varias partes > folo cada vno . cada vno llorauaa fus 
compañeros como ahogados, hafta que defpues de dos dias 
fe boluieron a juntar, contando fus trabajos, onze infantes 
dichofos fe ahogar»y ahorraron de verfe en los afanes quo 
quedauan. Con eftosdos fuceíTospuíImos gran cuidado en 
las embarcaciones'', qoe fue caufa de que no vieíTemos mas 
áefaftres por el rio.Socorrieronnos losPadreSjfabida nueí-
tra pcrcgrinacioo.con canoas.quc venían vacias, y boluia» 
cargadas de gente. 
Eícogierondos piieílo«,queparece<?ue el cielo Fe los te. 
nÍBapire/ados,envn bueno «y nauegable arroyo que faie ú 
gran rioParan«,aHihiiieron vnas muy baxasíhoçuelas pa-* 
gizas. Ay ttes legnas a Ia redonda de alii dos reducciones 
nueftras ,muy antiguas, las quales focoMeron con comid* 
* tan apretada necefsidad^ pero quien podia fuftentar aque-
lla multitud en la foledad, y por largo tiempo, en donde no 
hallaron cola alguna, fino aquel Señor que-con-cinco panes 
fuftentd otra multitud en el defierto.Vendimos nucñros li-
brillos.fotanas,y manteos,ornamentos,calizes,y arreos de 
Iglcfias» cmbiandolosaUciudad<ic1a Affunipcion porfe-í 
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'.níUlaSíparaque fcmbraflen.de que el Colegio que alii tcn.c-
,tao^y fu Rc(a>>r,q!ie era el Padre Diego Alfaro , con libe-
ralidad nos proueyò. 
Conlafraaca Uceacia que nos diovn hidalgo Honrado, 
,vezino de laciudadde las Corricutes,llamado el Macflede 
"campo Manuel Cabral, dueño de yna gran cria de vacas 
<jue por aquellos eftendidos campos fe crian, de que aora 
,dos años fe Tacaron juntas mas de quarenta mil cabeça$:en. 
tramos en ellos el PadrePedrode Efpinofa.y jrojçongente 
«propofito, y cauallosjcon que facamps muy buena canti-
dad de vacas ; en ambas reducciones, de Loreto, y fan Ig-
nacio fe rnatauan cadá dia doze, y catorze vacas al princi* 
^pio, de que a cada vno fe le dauavna tan limitada porcioni 
¡ q ^ no fernia de mas que entrener la vid2,ydiiatar la muer* 
te.Comian los cueros viejos,los laços, las maneas de los ca 
^jallos ; y de vn cerco qne temamos de palos.en nueftra cafa 
Sjuitaron de noche las correas , que eran d© cuero d<? vaca; apos,culebras, y toda fabandija.qtie fus ojos viau no fe eft 
tapauan de fus bocas. 
Acudió la pefte , que en eftas ocafiones nunca es lérda,; 
Acudieron los Padres con infatigable cuydado a cürar las 
||lmâs,y los cv¡erp»s trabajando de dia, y de noche. Dieron 
tai almas al cielo dos mil perfonas de adúl'tos,y infantes r í 
çibidos los capaces los Sacramentos todos,y aunque la me* 
ijioriade la abundancia grande de que gozaró en fus tierras 
lespintaua al yiuoel miferableeftadoen que fe viany moria 
Hiu^ alegres repitiendoiMas vale qtie el çuer[>omuerã,que!' 
ftô q el alma peligre en laFc entre.aquellos hóbres írnDies» 
rfzinos dé S>Pablo*Coraur» confiseiò de todos fue aquefifé.-
,.AJa chufmica,quedefampatada de la impofsibilidad de 
'füs mifmos.pad.res,y muchoydellos huérfanos - fe acudió-' 
ç,on todo cuidado, dándoles en fus efcudillas . fus-porcíO-;: 
tíçs cozidas j al licuarlo a fus cafas era el alboroto: porqüe; 
Vfios a otros fç arrebatauan la comida ,, y alü era el llanto, y • 
fp^fnfion, aquefte por huir dettç peligro corriendo, cala en 
oçrd^ que.fe 1̂  derramaua fu comida , el, otro por quitar la 1 
ajgena/e iva deíppífcido de la f u y a t ç m e d i o f e con la sfsif- ^ 
fencia de vn P3dre,que les hazia comer en fu prefencia. ^ 
Xracamoi luego de las l'cmenteras, dauamòsles femíIJas, -
^olmdad^sdelefqmlmo que auiande tener fe lo comian, 
" i otros, 
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otros lo fembrauan oy , pero mañana hallauan que efta ño-
che au¡ an facado los granos de los hoyos , e íb tuuimós aun 
porpeorpefteque lo era del multiplico de la comida penfa-
do bien el remedio, condenamos aí cepo a los delioquences 
todo el tiempo que duro el citar las fementeras crecidas t y 
fuera defte ricfgo. Eftc remedio dio legre a fus labores, 
. Noes Dios menos prouido en ellos tiempos que lo íue 
en los paffadosjníconel Mmá que entonces dio fe leacabd 
el-caudal de fu potencia, focorrio a eftq pobre geucecon vna. 
medicina que lo fue dela pefte, y de la hambre.En el arroya 
que e ñ i pegado al pueblo hallaron vna yerua que llarnanios 
peregil marino, y e¡los(ygau)llegando a fu íazon, tierié de 
largo media vara.echa fus raizes enlas'mifma's penas,qiie es 
donde fe cria (in falir del í.giia,es de fu natural falobre,tnuy 
guftofa.y cria Suena fangrc,tien6 para fu perfección , como 
ía árbuda,tiempo limitadorâcudío a facarla todo el pueblo, 
yoluidadosde mañana facauan oy quanto tòpauán.ÇciV 
fieflfo yo mi poca côfiança, que fenti algunos dias fu codíc i i 
cndefpcjat íaspeñas.fin efperança dequeel íiguiéte diaha-
HaíTen cofa; pero el qlo es de los atribulados físcor'-ia cadi 
diàíon lo nece{ràrÍG;tanto,que viéndome vécidò dé mi-cor-
to amirra,lesanimè aq fe aprouechaífen de la liberalidad del 
q aun de vn guíTanillo vil no fe oluida E l U yerua cozida con 
la carne fue remedio a la diífenteria, q arrebatadamente los 
Ifeuaua. Viofe con ella mudada la figura de muertey palidez 
efe] roftro q tenian todos.Gaftarófe en todo aquefté aprieto 
trete mil yacas,ynasauid3s por precio,otras dé limofna.Eh" 
algodón,l'ana,y.iiénço,para veftir fu defnudez, y en fémilias 
para fu fuííento.y femencerasjfé gaftaron dos mil pefos , (ín 
vna may buena jimafna que el P^dre Diego de F ó r o a , gfts 
es Pirouincjal,lé¿ lieuo^y repartió por fu mifma mai^,,..„, 
Trabajo fue aquefte muy de prucua. A la coniideracioa 
dèxodel ledor lp que mi cortapiúma hadexvJo. Bõluio la 
Primauera defpnies del rig^urofo Èftio, empeço fe a trabajar 
váronilimcntejhizo.cadi vno a tres,y quatro roças, empeço 
la tierra a ofrecer fus frucos , que bien agradecida dá fértil: 
efquümojllenáuá las troges síe maiz;la m-indioca, que es el 
común pin, fe dio excelentemente; todo genero de legum-
bre creció con abundancia.Compramos algún ganadiilo de 
cçrda, patos}galiinas, y p í l o i m s , todô lo qual repartimòsv 
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-a ios Indios principales de que fe llenó deípues defte di!u-
uioaquella tierra convna fíngularabimdancii, de queoy 
gotan , y con eftraña liberatídad reparten a necefsicados de 
¡ottos pueblos ;y porque el algodón no fe logra muy bien» 
jpor el rigor del y*lo, que lo mata a vezes > me arrojé a com-
prarles mil yochocientas otiejas,paraque có la lana^ algo-
don hizieffcn fus veftidos,aunque no fe lograron todas ¡por-
que quitando la vida al Padre Pedro de Efpinofa vnes I n -
¿iosbarbaros.Tobaron j antamente parte de las one; is» 
Atribuimos todos efta abundancia a Ja deuocion que [9 
<«ntabiòíde que todos oyeífen Miífa todos los días ,mo-
«uiolesa efta deuocion algunos.exemplos que defta materia 
eferiuen los Âutores.Hiiíieronfe Iglefías fáciles, capazés, 
'.y viftofas,renouaronfelos ínftrumentos de baxones, cornc-
it3s,vigoIones, arpas, cicoras,viguclas, monacordios , còn 
que a canco de órgano a dos.y tres coros fe ecldbran las Mif 
/as.Colocamos el fantifsitnoSacraméto,çuyafeftiuidad del 
¡Corpus fe celebra con pobrcça:; pero con deuocio,n,y aífeo, 
jjponen fus Â)tarcs,hazen fus arcos de que cuelganios paxa-
KÍUQS del aire,los animales del monte,y pezes del agua; po« 
Hen por donde ha de ir el Sacerdote con el 5eñor,efterast. 
porq no pife ei fuelo, derrama por las calies^en lugar delas 
monedas que en triunfos fuelen los poderofo$)de los frutos 
que cogen ,fobre que pife el Sacerdote» y aquello recogido 
(defpueslo guardan para fembr^r. Comulgan quatro vezes 
si año a ochocientas»y a mil perfonas en cada pueblo, co a 
muy buena preparación de confefsion, y limpieza de altnaSf 
M t álgttntt ta/di f utju >eiitron i« id'tfitachn. 
F Vera diuertirme mucho ñ por menudo humera de referir las cofas que fucedieron de edificacioit en efte tiempo trabajofo , que el rigor duró tres a-ñ o s , dire algunos. E n aquella reducción, donde 
e f̂teamos la quema de hueí íos , oráculo del demonio. Aui* 
vn Indio viuo , que en la vida, y difpoficion disforme de 
fu Cuerpo fe, le parecia muchd, llamauañe Zaguacari, que 
quiere dejir el Hérmofico ,!poco deziacon el efte apellido, 
porque ¿rá.de eftatúramuy corea, tenia pegada la cabeça» 
. -;' los 
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los ombros,yparaboluer el roftro acras boluia todo elcuer 
po,los dedos de Jas oíanos y pies imitauan mucho a los de 
los paxaros,torcidos luzia abaxo * las canillas folas fe vían 
en fus piernas,yen pies,y manos tenia poca,o ninguna fuer-
ça: viéndole impofsibilitado de poder fuftentarfe con el tr* 
bajo de fus manos, quifo valeríe de fu buen ingenio, y elo* 
quencia rara,con vna,natural;retorica, con que tenia íufpeai 
fos a los que h o h n y y aunque fu difpofsícion de cuerpo le: 
hi2ieran a otros contemptible,la nouedàd delmonftrno cau; 
fáua típanto-reucrencial a todos, fupo lograr fn dichaj por-
quedandofe a embuftfe5,y.mentiras ganó el honor de Mago;; 
fubiodefpuesafer tenido por Dios , íingia dar las lluuias». 
los buenos temporales. Ias cofechasjy fi faliã mal fabia may/ 
bien mentir , atribuyendofe a fi el efeto , porcaufasquea ell 
le dauan de no acudir a el en fus necefsidades- tenia tal af-; 
tucia, que no folo a los Indios comarcanos tenia engaña*-
dosjpero aun a los mny lexanos>y aú de los inifmos que fep* 
uian a los EfpañoIes»y muy antiguos Ghriftianos, difl;antes< 
muchas leguas, acudian como en romería a verle, y el tai*-
tnado recateaua mucho el moftrarfe, con que crecia mas el! 
defeode verle.Tuuimos noticia defte , y que fu habitación; 
era en vn muy.alto cerro, .y que el pueblo pretendia etv mu^ 
riendo hazerle Templo, al modo de los que ya vimos. Em- • 
biamosle a llamar al difsimulo,como para honrarle, rezeio--
fe 'el,y los del pueblo dezian,que fi fe lo qaitauamos les qui-
taríamos el comer: porque el como Dios les proueía abrin*, 
dântemente.Vinoa! fina vernos,.traEamoslebíen,rogando*. 
le,que no eílrañaílé el venir a menudo a vernos* • 
¿ l e g ó la Pafcna de Nautdadjjtintaronfe en aquel poebló > 
iRuehas tropas de.Iiidios de los comarcanos , juzgqé'por 
ocafion nacida,3 baelcas dé regozijo defentronizar efte do* • 
roonio,yvperni-ciofoidolô,ht2;«l€ llamar,' drxele qíjan.féftJud • 
era aquel di i , y.que el con fu perfona nos auia de alegrar c ô s 
vn jaego muy v fado entre Chriftianos, que le auian de ven». 
dar los ojos , y.fi el vendado afsi cogieífe alguno, le daria vn 
buen premio, dificultólo vn poco; pero vencido del amopr 
del premio fe desò vendar: teníamos prenenidos vnosmo-
ÇO', hijas de padres ínuy Chriftianos , para que empeçaífena 
el juego; juntofe a efte juego en nueftra caía mucha copia d«s: 
gçntç admeacdÍ2;a,y4elppebloreipfieçofe el regpzi j9 . , / io« v 
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¡mucliachos a hazérle cocos ,a imirar íu torpe modo de an-
,dar,atirarle de Jíropi , a darle golpes, y empellones, hafU 
arrojarls en tierra: el pobre, ya empeñado en la codicia de 
aliançar el premio ,procuraua agarrara alguno : quedaron 
los circundantes affbmbradosde, ver fu Hios tan bien ef-
,carnecidr-;los muchachos de! pueblo a grandes gritos, y rt--
fa Jas (cRtre la admiración) !n celebrauan ; pero arrojando • 
de fí el rclpetovv temor que aoian tenido a aquel monílruo, 
con gran furia e'mbiftt'eron a el,y le pararon ta!, qiielaco/n-
paf' ion me hizoquitarrele de las manos. 
Kizo.fe con el-^lgunas otras vezes efte juego , de que los-
ninps.gtTÍUronTtantOjqnc-ya leandauan a btií'car para entre-
teiiftrle.Jlecogimosle en cafa,y dimosle por ocupa cion.que 
^arriefle la cozina, el pacioyoantepuerta de la Iglefia , q fe 
cntrenmieífeen hazer ceftos , y que a fu tiempo aciidiHTe a 
la dodriua.El aplicando fu buen juizioa la verdad , dexada 
ya la mentir?, «{írendio muy bien lo nceeífario para íu ban-
tifmo.piifímoslcpor nombre Itian.acudia a la Igleíia todoj 
ios dias aoir Mtífj; venían de muy lexos a verle gente hon-
ríada » a quienes 9I en lugar de las paífédas mentiras Ies pre-' 
¿icaua verdades , defcubriendoles fus embuftes, y paflador ' 
enredos,con que hizo muy gran prouecho. 
En la crânfmigracion, y tempeílad que auemos dicho nos 
.figaioiiempre, y en la traíl^ortada reducción de Loreto le 
«uuimos fíempreen cafa, donde procedió como Chriftiano^ 
y aun Predicador de Chrifto,aili adolecio,curele en cafa c5 
<?1 cuidado que la caridad pedia, recibió todos los Saíra* 
mentos con muy gran deuocion 5 la noche en que tíuirio íne 
embiò a llamar*y me dixo ellas raiones: Pádrf mio,c[ue <vtr* 
dadiramtnPt lo bis (ido de mi alma, muchote deuo,y *my agra,' 
detido me purtoycon confimza en D tos que he de ir al cielo, por 
t i medio que tom&jle de shutt^me^psrit q mt necedad ño me per 
ditJfi.Çontâta muero porijgr.icíAs a Ota he recibido los Sacra* 
niitps todoSiy nifiento en mi alma c&fa nirigum q mt' dé cutda-
dotm s bobsnas p:¡ffidas foi o me dm p snapper o fio enDtósq me 
âArà el perdón qfiimpre concedí Íumífericordia-Aora. te quie»-
10 reftituir lo q no es mio, okudo mio ha fido no auerlo he-
¡choante^facó del psclio vna bolfili^vdella vn pedazillo'de 
caKlenUU^ynaaguja^y me loentrçgÔ,diíiendo:Eftonoes 
mio^q juto ft tu tilda lo luilè,y haft&iora Jo h& tenido. Có-
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fieflb que me dcxò confuío, y cmbidiofo de ver alma tan iu-
2Íaayer,y oy tan pura,y limpia, que vn foloa'filer le picana 
la conciencia. Ayúdele con confcjos para la partida , y ha-
ziendo feruorofes ados , cerro los ojos a las cofas munda-
nas, con prendas de que los abrió a las ceieftes.. 
Muchas muertes de aqueftas pudiera contar > y mudan-
ças de peores vidas , iabreuedadmc pide que las calle, ad-
uierto folo vn fentir común queallá fe tiene en aquellas par 
tes,que es mnchifsima gente la que fe falaasporq teuazmen, 
te tienen la Fè.y con perfeuerandaobran., 
Y a eran paflados quatro anos en peregrinación , Hambreí 
ydeflafofsiegps^parccionoseraya tiempo, no folo de cp-
brarel fofsiego ncceflTario para la Ghriftiana vida, fino aun, 
de auenta/arlos en virtud,y aíii tratamos de eregir vnaCò-
gregacion de nueftra Señora: hizimos elección de folos do-
ze,los masauentajidos en virtud. Empeçofe có mucha fíef-
ta de muficajy celebridad de Miíra,y Sermon, Comulgaron 
los Congregantes efte día, que no causo poca emulacion.y 
íanta a todo el pr.eblo. Hanfe ido recibiendo poco a poco> 
otros efeogidos, que han í ldolafazondevna muyauenta-
jadavirtud acudena fu Congrcgacacion; con toda diligen*-
cia, tienen fu platica todas las tardes los Domingos, y a ve-
zes conferencias de como fe aprouecharaa en lavirtud.a 
que prefide vn Padre, Comulgan mas a menudo que loref-
tante del pucblo,en fuscontel'siones,no viendo elConfeflor 
pecado graue, y preguntados fi han ciido en alguno, rcfpon 
den,que fon ya de la Congregactotny que fuera cofa disfor-
me a tales perfonas admitir pecado: y,no folo los recibido? 
ya;peroaun ios pretendientes* rcfponden, que no es razón 
que pretendiendo entrar en Congregación de vna Señora 
tan limpia enfuzié ellos fus almas con pecados: y com jnméi 
te ladeuocion dela Virgen lobcrana ha cobrado grande cf. 
fucrço,no folo en los adiiltos.fino en los niños, y niñas, 11a,-
mandola comunmente nueílra Madre. Dixeramuchas cotas 
en confirmació deaquefta dcuocion fantifsima, callólas por 
labreuedad> y porque los exemplos que aora dire declaran, 
mucho mi intento. 
Cautiuaron los de fan Pablo,entre mucha gente,vna In -
dia moça,cafofe en el BraílI,donde dio fokura a fus dcíeos, , 
(ynoay quecfpantar, que la faíta de enfeúança caula.eitos. 
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in60!iuenientes)oyò,q'je nueflros feJigrefesComulpjnaríiy 
Timan ChriíUanarnente en las reducciones one an Guaira 
tenemos, enccndiofeJe el ¿«rfeo de gozar de aóftclla v:da,fo 
'licitó a fn maridoquela facaííede aquella brutal vida q te-' 
nian.Puficronfe en camino por cerrados bofqueSj huyendo 
de ¡2 crueldad que en ellos exercitaria fu amo íríjguiédolej 
Icç dicíTsalcance.Padc-ciíron en cila peregrinaciô mochos 
¡m-bajesj -p^rfalta de comida, y de camino , y carca de dos 
hijos que llcuanan. Viendoíe cft» mwgcf flica.y fin fuercas, 
y rciidula cafi al canfancio de manera q juzgma no podrúr 
/*•*£»!> j ya fn camino, fino dcxaralli fu cuerpo fepnltado. 
Hinco fe de rodil las,y con denocas Isgrimas pidioia m¡eftra¡ 
Señara la. d i ̂ fl» fuerças paralK'gar a fn p-jeMo de LoretOj 
donde fe ofrecía a feruirla, parece qae f u i r ida, fegun mof-
traron les efeftorrporque arabada fn oración fe h s ü ó y a 
ofajcon fuerças,y aliento con qneproíiguieron fu y h g ^ y 
al fin de suer caminado mas de joo. lcçwis l leçaron a fu de-
•fcado pt.-eblojdonde el Pa -írc- Fr.mcifco Dias fabida efta pe 
regrinacion les hizo comodar, muy bien , defendiéndola de 
vn ladrón q como bienes moftrencoç j tiznan a le perteneciá* 
Parec ió le q ^Praua ya en la gloria, dinfe muy de veras» la 
«íeuocion dclaVrirgenJoÍ3 cada dia M i fía, pidió luego ia Co 
i"niinion,c«'ya hambre le t ra ía , difíriofele hafts que eftnuief-
rebieninftruida enlascofas dela 'Fá , q u í nunca auia o idó 
^queaefte modobaucizan los ma*; canales Curas) viuio ea 
•«ftareducció algunos año?;,confcíTando amenudo.yConiHl» 
gando quatro ví-ze? al año.Mtit io fu marido,inftò a los Pa-
dres q cafaiTenfahiji^^n d-:feo de q perfeuerafle en limpie 
con fu marido, y no m icnhfTe antes de cafarfe fu honeftí-
•dad;ffriô-a otro hijo varou cõ tod^ cuidado, enfeñandoie el 
temordsDios.Er la trsnfmigracionq vimos deftos pueblos 
no ayudó poco aquella buena nuiger, q comoexperimenca^ 
daaconfejauaa todos,q anees p^rdieíTen las vidas <5 verfe en 
-manos de aquellos pirata s deS. Pablo, cuyo vinir era beílial. 
Padec ió en la mudança gran trabajo,» que acudim fo-
corriendola concomida, y vellido, defamparola fn hijo por 
cuitar trabajos j ííntio la buena madre ( i aufencia , no p-'.t 
otra cofa (mo porque temia fe echafle a perder, y maculafi'e 
fu alma con pecados,y mofh'ando fu a fedo rae dixo vn d iá í 
Mat qtàjitrz -ami hijo veris muirte aqui a manos de la rtcff* 
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fídad,y bSbrctqu! verle mfentt enpartes donde ttmo ba d? ofw 
dtr 4 Dios. Trajeron a efte m o ç o Us oraciones continuas 
de fu madre,la quaUya recibida en la Congregación me cm* 
biò a auiíarquceftaua cnfcraiasvifit:cla,cófeífcla, y no halle 
cofa de que formar abfolucioiupreguntelaifi auia Comulga-
do el jubileo queauia eres dias q ttiiia paffado:dixoms.,q no, 
y la ciafa juntsaiente,y fue, que los examinadores de lado-
drina (examintnfe íiempie de la doftrina los comulgan tess 
porq el no repetíilano caufe oluido)!a auií repelido porque 
auia errado(turbada)en quatro puntos, que defte rigor vfan 
los Indios q t los varones ,y las mugeres a mugares ex-?im-
nanjeon q fe faben bien los Chriftianos tni.ftcri«s, y fori me-
jor guardados.luizio h¡ze,qne fe hazU enferma panÇomul 
garaefte tirulo, engaño Relig'tofo, q no pòcss vejes ¡ w hJ. 
hecho.Dixele,íí queria Conailgar:refpondior>ie,qne enten-
di» que fu enfermedad era caviftdi de la pena q auia recibí" 
do de verq fus cópañeras a«ian fidó dignas de recibir al Sé-
ñor,y fus pecados del la la auian repelido : dixele, que fe h'i-
aieífe llenar en .rna hamaca a la Iglefia,modo con q fe llenan 
los enfermos. Dixo con vn alentado confuelo de aucr oido 
tni liberalidad en ofrecerle la comum©n)firua deconftif-;ion 
aalgunoyPadrcyo ire con mis pies, ayudada devn vaculo, 
trecibir a mi Dios,y mi fervor: con fie {foque me enterneció, 
y causó no poca dcuocion. Comulgó, y boluiédo a fu cama 
nnbreues dias,recibidos todos los Sacramentos, y-'con fe'r-
uorofos adps acabo la vida. 
Acudieron mugt'jes a amortajarla, y rres mancebos dé la 
Congregación a velarla aqntllanoche(oficio que a los de la 
Congragacion folos fe ha encargado) l!egò !a medit noche, 
quando rieron que la.difunta dana mií'cftras dí vida meneá-
dof?,y forcejandaa defemboluerfe de laEnorr^jj.acudé Irte 
go,dcf3Mnla,y venia viua.lo primero que dixo foc: Llamad-
ms al Padsc.' dixeró'le que yoeftana aufe'nte en otro pueblo. 
cercano ^Pefame que el Padre eftê aufentcporq tenia mu-
cho que dezirle para fu confuelo; llamadme al PadreTnan 
Aguítin,que a el fe las dirc •  mientras le Jlamatian al Psclra 
pidió a vno de los q la auian velado vn rofario , y vn Chrif-
to pequenito de metal que tenia al ciiello,y tomandol® coa 
mucha dcuocion, y reiierencia començò'* befarlo , y gpli-
ç^rlo apretadamete al pecho. Cqrrio la voz por el puebío 
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que aquelJa mugcr lfabel auia refucicado , y como fu buen* 
vida le ania dado buen nombre,acudio mucha gente a fu c i -
ftjy hsblando a los de la Congregación les dixo defta fuer-
te; f Hijos miosjlos de ía Ccnf relación de nueftra Madre 
fantiísima,y Señoraiiucílra,por vuéftra caufavengootrx 
vez a mi cuerpo, yo morí verdaderamente, y tengo de viuir 
aora cinco dias Tolos : porque íolamente vengo a traeros 
vnasbuenas nueuas de parte de nueftra Madre y Señora l a 
Virgen fantiísima, de que eftà muy content.3 con efta C o n -
gregación^ la agradan mucho los que viucn.en e¡la,y os di— 
-¿e la llenéis adelante,y yo de tni parte os lo ruego,y que mi» 
reis bien 1a obligación que tenéis de feguir la virtud, y dar 
buen exemplo, y de ímaros vnos a otros, y de cumplir lo* 
xonfejosquc os danlos Padres, t 
Llego el Padre luán Aguftin , y ellaprofiguio diziendoí 
t Luego que pafsê defts vida fui licuada al infierno , dond» 
vi vn fuego horrendo jque arde, y no da luz, y caufa grande 
t^morjen el vi algunos que han muerto, y víuieron en nuef-
tra compañía, y los conocimos todos^los quaSes padeciati 
muchos tormentos. Luego me licuaron al cielo, donde vi a 
nuaftra Madre, tan hermofa, tan refplandeciente , y linda, 
tanatíor4da ,y feruidade todos los bienauenturados, yea 
. fu compañía innumerables Santos hermofífsimos, y reíplati 
deciétcs,q todo lo de por acá es váfura.eñiercol, y fealdad» 
alia es todo «rihermofo., allá todo es hermofura, todo be-
lleza¿y riqueza. Alli vi los que han muerto de nueftra Con-
gregación muyrefplandecientes vertidos de gloria,luego 
que me vieron me dieron mil parabienes , y principalmenteí 
por'fer yode la Congregación , y os embian grandes reca-^ 
dos, yprincipaimente , que licuéis adelante efte Congrega-
c ión^ feais verdaderos Chriñianos.t 
Fue llamando efta buena muger a todos los del pueblo, 
varones, y mugeres, y les exortauaal amory caridad , que 
oyeíícn M!tT3Íieinpre,que hirieffen buenus obras, que dief-
fen la limofna que pudieíTen a los pobres, que cüplieíTen los 
preceptos diuinos, tratamlesmarauiHofamente de la feal-
daddel pccado.v'e la hermofura de la virtud, del horror del 
irtfiemojdel temor del.juizio.y cuenta eÜrecha queDios pi-
de,de la het;mo!ura dela gloria. Y aunque W&mò a todos, no 
llamó a fu hiju»y-Ji lo que pareció, para caftigarlc con cfto, 
pòr 
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porèl defcuido que tenia en no poder fer recibido en ta 
Congregación, y rogándole que lo llamaííe, no quifo haf-
ra el Vlrimo día de fu vida>cntonces lo llamó,y le dixo:tY<> 
no te he querido ver , porque no eres de la Congregación» 
mira que pidas luego a ios Padres que te reciban, no te 
aparres dellos,firuelos, y ámalos fiempre, que fon nueftros 
verdaderos Padres, no ofendas a D i o s , para que feas dig-
no de ir a gozar dé aquella biénauenturança. t L o qual el 
cumple muy biemporque luego inftò a que le recibieflTen > y 
/irue el por fu perfona a los Padres > y procede como Rel i -
giofo.Entre las mugares que concurrieron a ver a eñabue-; 
na mnger fe lle'gó vña, a;la qual mandó falir de al l i , y aun-
que entonces no fe fupo la caufa ( porque parecia viuir bie) 
fe defeubrió que viuia mal,laqual reconocida por aquel def 
den,hizo vna buena confefsion, y mudó de vida, y es oy de 
raro exemplo. 
Auiendo cumplido efta buena muger con fu legacía, y 
cnmpliendofe los cinco dias quedixo auiade viuir , fe def. 
pidió, derramando todos muchas lagrimas, y con toda pa¿ 
y fofsiego durmió en el Señor. Tuuo fiempre el kofario »y 
Cruzifixo que pidió, tan apretado, que dcfpues de muerta; 
con mucha fuerçaaun no fe lo podian quitar. Los efetos 
que dexó fueron marauillofosiporque no quedó perfona en 
e! pueblo que no fe confeflaffe, con muy buenos defeos de 
imitarla,cuya memoria viueoy muy frefea. 
Defpues de aaereft ;do enterrada ocho, o nueue mefes,' 
con ocaíion de enterrar alli otro difunto , la facaron con las 
carnes entera-Çjflegiblesjy fin ningun mal olor,puíimosla en 
otro mas decente lugír. Tuuo noticia vn ReSigiofo deftè 
cafo, y con Religiofo afe&oáie pidió le embiaíTe el R o ü * 
rio,recibiólo el Padre con eftima, y aprecio. Morían fe en 
fu reducción mucho niños de peñe , fin qué ninguno efea-
paffe^con mucho fentimiento dixo vn Indio,que vnhijovni 
coque tenia fe le eftaua tmiriendojCindolido e! Padre,y no 
hallando otro remedio, le dio el Rofario , fin dezirk cuyo 
era, para qué lo pnfiefle al niño : bolmo el Padre dentro 
de poco tiempo,ídiziendo,que fu hijo eftaua 
ya bus no, y kno. 
H P r * 
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Ifrofigut otrofuceffbfeme jante. 
$. X L I . 
OT r o cafo femejante a eñe fucedio en eña mifreja re duccion.Criofe entre las demás niñas vna en la do trina,a q acudia ficpre.De 18.años la cafamos con 
vnmoço criado en nuertra cafa , y de ambos puedo dezir, q 
noperdieróia graciabautiímal. Murioe lmoço muy en bre 
ue,con muy buenas prendas de fu fa)uacion:porq los crié, y 
traté fusalmas haÜa la muerte,poco defpnes adoiefcio eüa , 
y auiendo recibido todos los Sacramentos,.la viípers de 
jttiuerte me llamó,y me habió defta mansx-zvPadrey* mtmue 
ro,y cti alegria,y c'ófusloyporq no tengo eofa q me depenajidots 
Jno enñerres mi cúcrpa en el cmenterío,fino dentro de la ígle-r afilante dcla Imagen de r.ue/lra Señora ;y tambten tépido» 
que rutgites a. Diss for mi^uep te prometo, que viéndome en 
t! cielo rogarla iJioípor ti.Eipirò a media noche , velauanla 
los de fu cafa > y algunos de la Congregación ; auiendolaya 
amortajado , .¡I esbo dfi tres horas dio niueílras de eftarvi-
ua, o ya. que mniieííc muerto , como elíadezia , o que fuefle 
parafifino» acudieron Los .de. fu cifajdefataronla , pidió q]tne 
Jlartiatférttyo deíeoíb de que me cumpliefie la palabra,oyen-
%ò éHJaBto ds fu cafa, a lavna.de la noche mepufe delante 
i4èl fantiísimo Sacramento, a cumplir la que yo laania da-
do de encomendarla anueftro Señor > defeando el dia para 
dezirle laMiífa. Llamaronmo, y ya eftauagrnn parte del 
pueblo en fu cafi, con velas de cera en las manos, y aunque 
le preguntáronles dixcfie ñlgo, refpondiatVenga el Padre» 
que entonces oiréis lo que me ha pallado. Hállela muy aie-
gre,y al parecer no como d¡fiiiica,ni cerno enferma que mo~ 
riria en muchos diss; tenia entre fus braços vna C i u z d s m * 
derade eres quartss; en laalcriria del roiiro parecia vn A n -
geij'hiznme fentar junto a /í,y dixo. f Padre mi», yo pafsé 
á e í h vida cfla noche,lo primero que vi fu¿ vna tropa de de-
monios muy fieros,que me falieró al encuentro,traían vnos 
garfios , con que me pcecendian agarrar; pero vn Ange] de 
gnmde hermofura q eftaua conmigo me defendió,y con vn% 
cfpada de fuego aliuyérò los demonios. Efte Angel me guicV 
al infierno.a ^ vieífe el efpantofo fuego q padecen lo.'; códe-
uadosíoUlli grades aullidos de pcrros,bramidos de toros» 
fil-
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filaos de ferpienteç q tlaimn ¡os demon:o<:;?Jli vi ¿orno apo-
rreauájy atormecauan lar. animas q allí eftaiui, conocí enere 
ellas âlgu-ios q vjuiernn entre noíotros;pero ninguno de l i 
Cone.repació. Dixome de dos mugeres q zv.iz v'iño en aquel 
JtgsrjCíiya mala vida me dio mucho cuidado , yoílune parí 
drílerrirías del pueblo , y aula qutnzs dias q craa muerras» 
eran a;!uened¡zasde los montes,ypoco dadas f.l entraren la 
Iglefia.Teíia buena muger antes de morir no (upo que eran 
elías mueítassy afsi lo cõfefsò. De otro moço me dixOjque 
aunque criado defde niño en nueítra efcuela > fe aprouecho 
muy poco:porq auiendole yo licuado por maeftro de efcue-
la a va pueblo de Gentiles, procedió muy mal, y caftigado 
bien lefiquè.y boluiendo a Ai tierra rnjrio,y ausiq confeflà-
dofepreíumioqauia muerto mi! preparado, t Dealli(dt-
xo)melleuà el Angel a ver la gloria de tos bienaucturadosi 
yi a Dios en vn afsiento y trono hermoíifsimo» rodeado de 
infinitos bienauenturados.Pregúntele como eraDios,q for 
ma tenia/N o re(dixo)como es.ni fu grádeza la podre dezir» 
porq ni palabras ay conque dezirlo , ni cofa en efta vida cora 
q hazer cõparacion,folo con el fuego dire algo: Era vn ref» 
plandecicte fer infinitamente mas q el fuego.no quema,ale-
gra,y regozija el alma fu vifta.no puedo der.irmas. V i tam-
biéanueftraScñora,mas como te diré fu !ier;nofura,q no ay 
conq cópararla > ni la alegria con q eftauan aquellos biena-
uenturados^ folia repetir de quando en quando.Ha Padre 
q cofas tan lindas fon aquellas q al! i vi, todo lo de por acá es 
feo,y defprcciable,acà en cír: mundo no ay gente,es defpo-
blado todo,en cóparaci. >¡i de lo q all i v i , íbios los Angeles 
q vi fon mas q las arenas, y masque las hojas de los arbólcá 
dedos monees. Allí conocí nauchifsi iia gente deftas reduc-
eiones,y entre ellos a los tres Padres qmuríero en Guairá, 
tenían grande gloria. V i a I fabel ( la q Jiximos auia refuci-
cado)laqual rae dixo: Hermana mira bien aquellas cofasjp* 
raq allá las cuentes a los q viunn en la tierra.Séri entóces ef 
to q me dixo:porõ entedi ama deboluer acá,y me pefaua de 
dexar aquellas tã Ündas'cofasj p;ro conociédo mi dolor me 
dixo: No tengis pena,tj quiere la Madre de Diosq vayas a 
anunciar todo cito a nueltros parictes,paraqfe animé a fer-
uir a Dios,y noi'ccanfcn d¿ feguirla virtud. Voy encfle dia 
has de boluer acá, para no dexar mas agüeita vida. Y efta es 
l i a p*-; 
c o N Q VISTA E S P I R I T VAL 
Padre la caúíajde mi venida , y defeo ya boluerme a aquellt 
bicnaueiuurada vida, y ojala que todos los deftos pueblos 
fe mcrieíTen «y, fin que quedíra ninguno, y ftieflen conmigo 
9 ver aquellas lindezas > que yo v i , que lindos n i ñ o s , que ' 
» danças, queregozijos vi hazianeftas danças los n iños que 
íian muerto deípues del baufifmo en eftos pueblos , yen-
tre ellos v i a mi hijo (auia muerto de quatro mefés) vi * 
mi marido ( y por fus nombres dixo muchos que auiamos-
çriado en nueílra efcuela,y dodrina, con muy fingulares; 
particularidades de fu predeftinicion") Padre, no tecan-r 
fes (dixo ) de enfeúar el camino del cielo a eftos mis parier.--
tes J para qpe fe faluen: porque es increíble el bien que les 
itásseS'.Ó'.iíinp cQmjç.tiefllo pecado! .Q:íi amafle» aDios .dfr-
todo.fu coraçon ' O fi cumpüeífen todos fus mandamien-, 
tos I-Gomo 'fehalíarian contentos a la hora de fu muer-
te, f Hizo.liamaralos de la Congregación , exortolos & 
la perfeuer^ncia, diztendples, que la.,Virgen-fe agrada-
ba mucho d e ü o s , y de aquel fatuo exerekio. Aaia muerto 
pocos dias antes vna m o ç a criada defde fu niñez en.todc^ 
recogimiento , coi fe (lando fe cada ocho dias.: y puedo afir-
mar con toda verdad ( porque t r a t é fu alma, toda fu vidaj* -
j^ue|amas cometió culpa mortal. Defta afirmo auerla v i f -
t ó en el cielo con muy gran gloria , y que Je auia dichos 
$ Deztd a mis padres , qué no me lloren por muerta.: pprr-
que eftoy viua, y coa !a glotia que ves,que ellos p r o f i -
ganenlavida que hazen , para que feanj-dignos de venisr 
a>hazerme cempañia. t Han fido, y fon al prefente: los Pa -
«dres dçfla m o ç a d e rarifsimò exemplo. A los Caziques-del 
pueblo los exorto al buen ex;mp!o,y en partif:u!ar,queayti 
daiTen a los Padres, en procurar el bien de las --timas de fus 
pariente^. Llamo a y na hermana fuya,y le dixo; f Hcrmaina^ 
encargóte mucho que cuides de la enfefiança de n u c í l r a i r u r 
dre,y le rcnueucs las cofas denueilra Fè-'porque te hago fa_ 
.lyerque muchos virjos y viejas vi enei infierno. f -Fuede?-
•BQtifsimo t-spedaculo ver a vna much3cha,quc antes de c a ^ -
fada, y defpues de viuda guardo íingulsr ré'cogimietttd, y r e : 
,C3toen.hablar,vev!aaora hecha Predicadora >y Apoftol d é 
de fu gente,ver juntamente el pueblo convelas encendidas,, 
. demepandp.todos ternifsiipas lagrimas,yo confieflb qup . 
en mi c^usò deíep demonrme luego, y de feruic a Dios c o b ^ 
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muchas veras , con vn (íngolsr c a r i á o , y amor a !AS colas 
de h bicnanenturanca , y cííe mifmo causó ea todos, co-
mo vio luego que eípirò por las obras. Diez horas cPai-
uo hablando, yefto me causó no poca admiración, ver-
la continuamente predicando, y anunciando el Rcyr-o de 
Dios. Llego la horade fu tranfito para la vida eterna > co-
mo fe puede entender de fu inculpada vida Ta es bora Pa-
dre (meá'ixo) dequtme vaya a aquella patria mia,dondt fe . 
viae la vida vtfdadera, quédate a Dios ,y no te eluides ds mi 
sima , que yo nome oluidatè de ti en aqueBa bienattenturan-
ta. Pregúntele fi tefiia algo dequeconfeffarfe'.'dixo,que 
noladaua pena cofa, fino verfe en efta vida: Cruzo fus bra--
ços fobre Ia Cruz,que nunca la dexò , perdió la habla, pre-
gúntele íí fe auia de acordar de mi , y de fus parientes en el 
cielo : dixo inclinando la cabeça, que fi, con que defpidio 
fu alma como en fuaue fueño; quedó fu roftro hertnofo, co-
mo vn Angel, tan lexos de caufar horror, que nosarreba* 
raua el coraçon fu Angélico agrado , y hermòfiira, prendas 
buenas de que iva a fu defeada patria. Confieffo , i[üe coá 
auercinco añosqueeftofucedio la tengo muy prefente , JT 
me anima fu memoria; y quando efto efcriuojmejenternecé 
cl animo>y me enferuoriza a fu imitación. 
Pareció lue^o que los del pueblo celebrauan la feman* 
Santa,no quedo varón, mugerjni niño que no fe confeflafle, 
ycon curioíídad pregútê a todos,qi:e le auiamouido mas de 
las accioncs,y dichos de aquella buena muger,y todos próp 
tamente me refirieron alguna particularidad qauian aplica-
do a la memoria , vaos dezianalgodela gloria, otros de Jas 
penas, otros de fus parientes, que ya eftauan gozando de 
pios ,y aquella buena muger auia vifto.Por las calles de no-. 
Che fe vian diçipliftantes; a lapuertadelalglcfia feaçotâ-
uan muchos. Finalmente fue vn grande eftimulo para to-
dos, y principalmente para los de la Congregación, y 
en muchos dias no trataron deotra cofa» con 
lingular prouecho. 
H ? Cui fñ 
C O N Q V I S T A E S P I R I T V A L 
Gutnttnft otrts cafosparthultrts. 
§- X X X X I I . . 
' N A Dcuot* rnugM, y anciana adoleció > jr llegan-
do al punto de la muerte,recibido$ ya los Sacramé-
tos j y agonizando con la muerte, me pareció qu« 
no viuiria vn quarto de hora, ronca la vox, y leuan-
tado el pecho, eftuuo defta forma mas de vn mes, Ilamaua-
njea menudo,y viniendaála confefsionnoauia cofa, causó 
admiracion-tmiy grande: auifome vn deuoto Indio, que en-
tendia quelaímuerte nohazia prefa en aquellamuger, perq 
que tenia fofpccha que no era Chriftiana,la caufa de la duda 
ftie. fer adnenediza, y auerfenos juntado en la mudança de 
pueblos ya dicha, y afirmar ella que era Chriftiana; halle q 
no lo era,¡baumela, eftando con todos fus fentidos, y ref. 
pódiendo muybiena las pregütas,acabado de recibir aquef-
te Sacramento efpiró. 
% Durmiendo vn principal Cazique, y de mucha virtud, fe 
Jlegò a el vna perfona, y le defperrd diziendo: Mira lo que 
tienes junto a ti,y leparando vio vn poço muy profundo,lle 
i«@de*fuego,y enmedio del vna cama muy encendida,en que 
t«i|aw yna, perfona dando buelcos, y grandes alaridos: C o -
noces(dite)a efte que aquí vesíRefpohdio, que no lo cono. 
, ciaiMirale bien(dixo)que yo fé que le Conoces,reparo bien 
con la vifta, y conoc ió le , vera vn Cazique muy principal, 
, qjue aun viuia,y era deudo fuyo.Efta cama (llixçó)que ves eC-
v t i preparada paraeífcy para otros que noquiéren emendar 
• Ja vida,y lospecados que e/Tc haze no los ignoras. E l Padre 
Trancifco Diaz,a quien fe auisq defto, cõ prudencia le amo 
neftò , que no declaraffe a ninguno la perfona ; pero que en. 
çomun dixeflcloque auiaviito. 
No fue la vifsion vanaj porque de aí a pocos t i empos í e£ 
tandoefte Cazique que fue vifto en llamas, a la puerta de fu 
• cafa, vio, que fu apofento aráia , entró a focorrer vna caxa, 
que era todo fu caudal, y permitiéndolo Dios fe encendió 
tantò, que cogiendo la puerta la cerro al triíte, di« crueles 
*«í*es pidiendo le focorieíTen,acudió el pueblo j pero veda-
uales el fuego làentrada.-viendofe el trifte en aquel apofeo-
co y« encendido, tendiendofe en el fuelo fe procuró reparar 
con 
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cen vn cuero de vacáiapag^ró por vna parte, y dardo iugsr 
el fuego entraron , y ie hallaron aun viuo, y en vna cama de 
fuego,como el otro loauia vifto, eflaua negro como vn car-
bon,y aunque con el alma eñ el ciierpo, ya fin liabla,y fin po-
der dar feña? algunas de contrición,fue notableméte vicio-
fo,y e! que mas nos dio en que entender cõ fus efcandalos, 
q de vezes propufo dé emendarfe; pero luego boulia al fue-
go de fu concnpiceociá, en tanto grado, que propufe fi mu* 
rieííe enterrarie a la puerta de la Igle^a.có particular fenalt 
para metnona,y exemplo. No par© aqui la jufticia de Dios 
para con efte muerto, ni fu mifericordia para con los viuo», 
Eftãdo vn moço Congreganre,y de buena vida^aurente def-
te pueblo,y ignorante de lavifion y prefagio que defte muer 
tohuuo , n i de fu quema y muerte ¿eflando el defpierto vio 
cabefi vna figura que le dixo: Aduierte a cfto que te quiero 
moftrar,ya!puntoenfuprefenciavio a efte Casiqueques 
mado,en vna figura horrible y eípantofa, el qua! eftana aflea 
tado fobre vn demonio muy feo, negro como Etiope > y «n^ 
cedido en fuego: Conoces a efte pobre?(le dixo la figura) Sí» 
if dixo el inbço)bien íe conozco,pues mira que cu^ntesi á ta 
pueblo lo que has vifto,que para efto he hecho efta demoftr» 
cion,y parí exémplo de los que foliándoles riendas a fus v i -
cios no dan lugar a la mifericordia diuina. El moço bien ef-
pantado, y cafi perdido el hablar, nos dio cuÉta de lo¿j auia 
viíto.qapróuechò mucho,-^ efte es el fin que Dios pretéde, 
dando fuerça a nueftra predicación con femej.intesfuceflb«. 
Apuraua el demonio a vn moço de la Congregación con 
dudas delas penas queen el Purgatorio padecen lis almar» 
no le faeisfacian nueftros fermonery exemplosyeftado eft* 
moço medio de fpiertô fe le aparecieron dos per fonas vèíH. 
d[asdeblanco,den«iyhermofoafpe<ft >f y ledlxeronsfenf-
«lofteáenfeñarlo que fon las penas del Purgatorio»)^ leme-
cieron en vn fuego terrible» y le dixeron: Aquí has deeftar. 
folos cinco dias, defpues de !«s quales te facaremos, fintio 
cruelifstmos tormentos, tales que juzgaua adía eftado allí 
muchos años, y qticxandofe les dixo: Como me aueis enga-
ñado , pues ha muchos años qne me tenei? aqui/ Engaftafte 
(ledixeron)porqneaáno ha pifiado la mitad de medioquar 
to de hoVa, en loquíl echara? de v 'r qne tales fon las pená» 
del pürgttOricijCon que quedó bien en r-fiado de fu dufá.J 
H4 T r t -
C 0 N Q V 1 S T A E S P I R I T V A L 
Frojigus la nnfma matertA ie cofas particulares. 
$. X L I I I . 
H A Querido nneftro Señor darles x entender q«an acepta le es la deuocion que tienen con los SâRj tos. V n Indio de la Congregación timo deuoció de guardar los papelicos de los Santos q leauian 
cabido defpues que era Congregante,y ya tenia onzejguar-
dolos en vna bolíica donde traia Tn pedazico de Agnus afo-
rrado^ vn poco de cera bendita; pufofe a trabajar en fu ofi-
cio de herrerOjColgò fus reliquias en parte donde con la Ba 
la>cayeron entre el carbon, y fin reparar echo aquel carbon 
en la fragú*,en donde por el humo que haJsia,reboluiédo las 
^br f̂ts hallaron labolía quemada toda .y lospapeles, cera.y 
Agnus * fin Jefion, ni fin derretirfe mas que ii ettuukran e» 
agua.Lleuaronme efto marauillados defla marauilla. 
f Caminauamos dos Sacerdotes atífitar vn pueblo,aloxa-
imonos en vn deficrto,bien canfados, no pod íamos dormir» 
«onvna graue inquietud : concertamos de caminar de no-
.che,por fer buen camino, y aner Luna , amanecimos a.viíla 
jdel pueblo, auiendo caminado toda la noche fin enfado al> 
¿jitiQ aun a v.ifta del pueblo»n<is falioron a recibir vnosmo-
.ladores de aquel lugar,pregmitè fi auia enfermos, dixeron-
mt, que no, y que foU vna vieja auia muerto el.dia a n t e s » f 
que cratauan y tde enterrarlajUegamos al pueblo,y pregun-
te por la cafa de la India» dixeronme j.que no me canfaífeen 
verla:porque ya eíUua muerta: Vamos (dixe^ le diré algún 
íefponfo:entre ert la cafa, que era tan lóbrega que no-fe vi* 
'cofa della:Donde eftà la muerta/fdixee» voz alta) refpon-
«lio la muger . Padn aqui ejlay, que no tfloy. muerta ,y te efiof 
ifperattdo para confijlarme. Cõfeífela có harto cófuelo mió, 
y acabada de confeífar perdió el habla, y entregó fu alma al 
Criador,q tanto eftima fus almas,redimidas con fu fangrç. 
Embidiofo el demonio de verfe defpejado de los defpo-
jos que tiránicamente poífeía, quifo prouarlamano,a ver fi 
fe podia boluer a entablar con los hueffos de Magos q atras 
¡diximos* Eftaua vn moço de muy buena vida enfermo mc-
; fes auia , y eftando con el fus padres a la vna dei d ia , vio el 
woço antefi vn Etiope defnudo, que llcuaua en vna efpor* 
tilla vnos hueffosdc í^funto,prçgurito!e quien era, Soy(Ai-
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'í.l) VM i;aquellos que aquejie viitflro P.idre quemà ( 'e qns 
ya queda ciicho)^aí/ q quieres aqariQe d ixo e¡ moçe^ i ty t t 
a ver(\e rcfpondio el demonio)porque defeo quefeas tm amt -
gOtVetede aqui (ie refpondio^wi no quiero tuamiftad,y fite 
quemaron como teatrtttes a viair aqui. FueíTele acercando.y 
el moço inuocauael nombre de Iefus,y a dtziral demonio, 
que fe fueffeiel procuram con palabras blandas que le disfr 
fe oídos a fus embií&es.To/oy (¡Q á'ixo) ti q de veras os amo, 
y vengo con defeo de enfeñaros la verdad, que aqutftos Padres 
no os la dizen ,yo os doy lo que ttn'eis, porque fty vuefiro Dios. 
Mientes (dixo el moço)que tu eres demonio.X dizieodo cito 
'fe le entro enelcuerpo. Dio muy gr2ndes vozes cl moço» 
llamando a Dios en fu ayuda,y diziendo al demouio , que le 
dexaíTcjlos circunftantes,que eran muchos,y fus mifmos pa 
dres eftauan atónitos : porque fi bien.no vieron al demonio, 
oyeron fus palabras fuera,y dentro del.moço,cuya voz oiin 
en fu boca,y la del demonio.en el eftomago. Pidió çl enfer-
Bio qne me llamaflen , y era ocaííon en qwe me auia acudido 
íafiebre, rebufaron llamarme. Vitndofe el moçoatormf ca-
do de taninal,huefped,pidto a fu p a d r e ó le açotaífe fuerte-
fnente>q con eflb faldria aquella beftia^ el amor le hizo rehu 
faréfta accion;pero la madre j uzgado por bueno el remedio 
cogió vnas cuerdasiy açotatlo a fu hijo,q le rogaua le dieíft 
fuertemcntcjy al demonio,q falicíre,al fin defpues de variai 
demandas y refpues falio,dexandole molido.Fuile a ver paf 
fado mi trabajo, confeflbfc > cuya conciencia era muy pura. 
A la media noche,a<reguradoque los de fu .cafa donnian »fe 
lcuáco,no auiedopodidohazetloenalgunos oiefesi ylénlas 
puertas de la Iglefia tomò:vnadiciplina,al fal^rle figuio y» 
í vafelfede ftípadré,»y como le vio qTe açàtaua crudanjéte,, 
dio auifo,,y ep br3ços,por fu flaqueza,le boluieron a câfa,; 
No quiero oluidar otro cafo que pocos mefes defpues 
fucedio en efta mifma reducción. Adoleció vn Cázique-
principal, qne nos ayudó mucho antes dp la tranfmigra* 
cion de los pueblos en la quema de los cuerpos- que ya he 
dicho, mas de vn mes Heno en U cam3;falio de fu apofento, 
como pudo,a gozar de la fersnidad de la noche, en el Vera-
no,a penas falio a la calle quando le rodearon cinco bultos, 
conhornamsntos r¡cos,y olorofos , temió, pero aflegurado 
gos ellos de buenos efpiritus, le pregunuronjfi fe auia con-
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feflado , dixo , qt¡é ci priücipio de fn enfermedad loauia he». 
ciíO,y que no fe fentia con cofa dé cuidado.' T.4 Pe conocemos* 
(le d xeton)qnev!tm bteny oyes Mtjf.iJíempre.AcucrdeJleie 
equellss huéjpj< % eftos Padres quewartmíS¡(rtfyondk^Cretf-
tt(rep\icU<:>n)tnaquelUs ce/as quedezianlNunca 'ret tal co-
j<í(á\xoc\ lnà'\o)rr,v.y he b!Zi/ie{vc{ponáieTonc\\os)pnrqf)e 
aquellos era demonios, enitnigos de vuiftro bie y amigos de vutf 
t»,> mui. Tu awfa a e/lagente,̂ ue vu:>n bten,y diga la doBrin* 
dth r P Adres, q os en/eña la ver da i fi b té ay algunos de vufotros 
que fon como el peine que tiene algunos dictes quebradas,y na fon 
pirijitimlgunisJe adi! at an en Is vrrtudtotros quedan cortos en 
ellx, fi-jjotros velamos fobre efte pueblo ty arrédrame Us dento* 
nî ŝ qtifde noche pnncipalmente os incita al mal. T.tu rezas el. 
riofano de la />1,r^e»?5'^(dixo)ní>/íi/roj(refpondierrtn)!8í>/ b*% 
-ranjos con el,y a/si lo traemos ti cuelh, mirajoca efle B-ofino, 
El Indio ya.guii:ofo con can buena platica,* fin ningú rcielo 
TOCÓ cl [lofario.y vna CruZíOliò en el vn muy fuane olor, q 
ie quedó ímpre'ífd én los dedos.Í^4«ííi64^(profiguiero . ) | 
novas a ver al PadretTres fern mas ¿ . i (re ípondio)^ ¡'Or no pê 
-dir tenerme en pie no It be vi fio. P» -svi mañana a verle^qdef* 
de aor it quedar ás yafano,y ddetodolo que aquí has oido,y q n$ 
ft CAnfi tn enfetíarQS,que nofotros cuidamos de definderos-.y m i ' 
r a que lutgo que ammt&ca vayas^yle euenres e/to,parque antes 
•fue tu vayas eflarmos tnfu eelda>y bernes de o'trhqutle dizes, 
A penas íali de Ia I gleíia de oración,para mi celda, quando 
le vi en la puei ta.marauílleme de verle: porque fabiaque fu 
enfjrmedadletenia en la cama,'contome codoaquefto, y co 
mo de veras eítauaya fano, y en prueua deftô CBopeçò t tra-
bajaren cierta obra de la Iglefia, 
Óiviero poner fin a eftas cofas que el Señor ha obrado,y la 
Virgen fantifsima en fu pueblo,callo muchas,contentando-
; me con aucr referido breuemente aqueftas, a gloria del Se-
' ftor,que obra marauillas con gente íimple, ihna.y fin doblè-
' fcessporque es amigo de la fimplicidad.y afsi: Cumjimpliei' 
bátfittko fint fututus. Y cema atras he dicho, en Chriítian-
daa ntfeuà y fa de nueuos modos,fi bien antiguos, y aun ne-
'CeffíNos íiégos para que plantas ciernas como la de los In-
dids t'rtítfm eh Vtf tud.y fe aumentan en í&gracii; folo quio 
ro'iMdiir^tj toien eícempIo, nód* edificación, lino demali. 
ciá r- :t> rôí>Ufíc<ò 'di miin*éíito. 
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Ciertas perfonas , que fu común fudento tienen librado 
en la fangreque chupan a eftos pobres Indios , y entran 3 Ja-
pirtc con los de Tan Pablo. Viendo que auiamos librado af-
ta gente de fusmanos,y que no Ies dimos lugar a que hizief-
fen prefa , eferiuieron cartas a varia? perfonas , Prelado?, 
Gbifpos , y fefiores ,y aun en efh. Corte fembraron fama, 
q yo(que como mal hechor me cargaron la culpa) auia faca-
do aquellos Indios de fus tierras» y licuándolos a eftraña* 
regiones y los auia muerto en el camino todos,.!amêrandofe 
mucho d«fte yerro: cartas tuuc de Obifpot, y de Oydore» 
culpando midefacierto.y aun defpucs que eftoy en efta C o t 
te algunos feñores del Confejo,a cuyos oidos vino aqnefte 
¡nforme,me han preguntado por tan defartrado ca(a,y auri-
que he fatisfecho»o por mejor dezir,la verdad mifma ha da-
do vozes, feruira efto poco por refpuefta. La Real Audien-
cia de Chuquifaca nos dio amplia licencia para mudarlos», 
que con toda efta juíli/ícacion fe procedió en el cafo, ott« 
aunque quando llego eftauan ya mudados, llegó pocodef-
pues fu benepUcito.mas quien dudará que en cafo tan apre-
tado quiera efperar licencia para huir el que vé que le po-
nen el cuchilloa la garganta, la mifma ley natural Ies dio. 
licencia para huir la efclauitud, con feruar fu libertad, y aun 
la Fé , y la falud eterna, que todo lo huuieran perdido ( co-
mo otros í fi folos dos dias retardaran fu huida. Mas Chrif-
tiana acción buuiera fido eferitur a efta Corte-, quo ¡os de 
fan Pablo auian.cautiuado de nuertras reducciones fe/en--
ta mil almas,de que oy no ay mil, por auci los muei to a pu-
ro açote,trabajo,y afán ,.mascomo ai.ian dcliazer talque. 
*ella,íi eílosMiiifmos erancpmprehendido-s en el miímo cn-
tnen."Pet!b.para,q.ueconftaíre fu falfo informe, y que los In-
dios que ellos d e í ú n auer yo muerto eftauan víuqs , pedi a 
cierto Gbirernador, que aceptad los tributos de aciueftós 
Indios para fu Mageftfcd, y con ponerle por rercaos al 
Obifpo de Paraguay don fray Cbriftoual de Arcfti, y al Pa-
dre Diego de Alfaro,Re<aor del Cbleqiodela AíTumpcion, 
con todaseftas diligencias nunca pude alcançar mi intento,, 
la caufa yt fe vé-, y no quiero fatigarme en explicarla. Muy 
Ghriíhanaacciónhuuierafidofi enefte cafóme huuieran ta; 
chado en auer ofrecido yo tributos de vna géce defter rada,, 
y quepaídeciola tor/nenta que vimos atras, y aconfcj^rmh» 
qB«o 
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que pidiera & fiiMapeftad en mcrced^bicn de viâs a tal trt* 
bajoJ que les dieíís libertad ímjr.imes de tributo, par» 
que lograran el fruto de fu lealtad, pues dexando enemi-. 
gos ciertos, íe ampararon al abrigo con que fu Mageftad * 
ampara a efta pobre y acoíada gcrtejpero paíTemos adelan-
te con nueftra narracionjy fiemos de la verdadjque ella por 
fi bacluc. 
Muerte del Padre Pedro de Efpinofa a mt¡ nos de infitles* 
§. x L i n r . 
¡Ve el Padre Pedro de Efprnofa natural de Baeza hi-
jo de padres muy lícruos de Dios, tuuieron quatro 
hijos,y todos los dedicaron a la Cópañia, vno paf-
sò a Indias al empico de almas,y áe ídc Panama ef-
criuio a fus Padresiój criafTen có cuido á fu hermanoPedro; 
porque le ¿uia de feguir,y morir a manos de Gétiles.El mif-
inopadi e Pedro eftando en oración,y eítando aun en Efpa 
ña le pareció que le arraftrauan vnos Indios, y de hecho fe 
halló en tierra, y que le reboltauan, y tratauan maltambos 
prenoílicos prouò el fuceflb; pafsò a Indias,donde trabajó 
en Guaira Apoftolicamente,tuuo a fu cargo defde fus prin-
cipios vna reducción de gente barbara,que amansó con fu-
frimiento,y paciencias tenia eíèa población dos mil vezinos,' 
que haziari p .ó io.mil almas,reduzidos pornueftro trabajo.* 
de fws virtudes raras pudieradezirmucho,eíi la tranfmigra-
cion dicha de los pueblos trabajó infatigablemeote, cami-
nó muchos años a pie, con fer muy delicado,perficionó fus 
trabajos con dichofa muerte: obligóle la caridad, y la obe-
diencia a licuar a aquellas reducciones de Loreto, y fan I g -
nacio vnas ouejas para veftir pobres,por la falta de algodón 
que caufan Jos yelos, boluiendo có ellas a media noche vnoi 
béftiadalesIndios Gentiles dieron en fualoxamiento, en 
defpoblado, y al!i le mataron a palos,encomendanfe el ííer-
ttÓdeDiosaIefus,yMaria;reprehendianlc los Indios do 
qíieinuocaffe talesdiofes falfos, que mentirofamente 11a-
máua en fu ayuda: argüyóles el Padre de fu infidelidad,def-
nüdas onfe luego en vna rigurofifsima noche del Inuierno; 
y tftandoeí buen Padre encomendandofe al Señor, y ofre-
cien-
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cientíole fu alma : agranisdos los barbaros , y ofendidos de 
verle tan anfiofo del Dios que ellos negauan, le rópieron la 
cabeça,dexaronle defnudo,a manos de tigres, que lo comie' 
ron todo,folo pudimos auer viTbraço(y vna pierna,aqr!e di 
mos íepuitnra. Fue muy fen t id i , y llorada fu muerte de los 
índios,a quien con fu predicación ania dado la vida y puef-
to en policía,enfeñandoles o íc ios de carpintero, y. Hiftrcq 
el Padrepor fu buen difeurfo auiá a lcançado.La mifma no. 
che que le mataron apareció a vn grande amigo.y ayudante 
íiayo en la conueríion de los Indios , y con alegre fembíante 
le d ixo: Ea hermano mio quedaos a Dios , que yo me voy », 
défcanfaral cielo. A otro grande amigo de! Padre inanifèT-
tò Diosiiueftro Señor dos diasantes el peligro en que eíta-
U3',y,e.l mifmo dia que le mataron fe lo maiiifcRò,y el modo 
con que le matárójeftando muchas leguas a úfente. Dichof^», 
vidajy dichofamuerte, 
tAdusrteneias generales. 
$. X L V . 
PA.ra masnoticiade lo que queda dicho atras dé Ias"re--ducciones paffadas, y de ias q aora dire.'pondre alga*. - • nas aduertécias gener«í!es ,'q fon conumesa todas fas 
reducciones,^poblaciones.Y noes mi intento tratar de las> 
virtudes y hechos de los operario* t'efhj v i ú ^ q dexatído fas 
patrias,deudos,y comodidades,fe- há metido por tierras ef-
trangerasjíacrihcandofc .i ¡a hambre,y defnudez,y aun al cu 
chíllo(como veremof)renuncf3iKÍo elaplaulb q entre nucf* 
tros Ffpañoles tnuieran en C .üeuras ,pulpi tos ,y ocupacio- . 
nes luftrofas (feñuelo q al mas remontado halcón abate) n i ; 
quiero cópararaquefta efpiritual conquifta aotras muy luf-
trofâsjporq eíla carece totalmente de'luftre eñeriflrrficndo 
el q'tienc interior de infinitas aligas, Y íf en el íápon ay CU" 
chillo q haze Martires,no faltan acá (actas q lo fonnái'haJíó •» 
menos a iá ¡ascafas,y Palacios,!apolicia,Ias fedas,Sos vef-
tidos I apone fes,la variedad de comidas y regalos, no digo 
q los vfen los Apoftolicos varones-:pero al fin fu viña atrae, 
y entretiene. Acá ay la vefHduraytrag'e q a! nacer có cede Sax 
naturaleza a íoshíimanos, fiendo ftMi ç i q va foiicito cuida-
do de los Padres higa cubrir lo q puede ofender a ejos caf-
tos,c5 cuid,idoneceffarío,y afán cót inuo de bufcarles ¡ana, . 
cotdellít.ejy algodõ,y para q con comediad fiébren efte, ios ., 
mU.-
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minnos padre•? j con fus mifmasper ío i iSs Íes han cnfeñaclo* 
hender la tierra con arado, cofa nueua para ellos; pero bien 
N i es mí intento tratar de los operarios que viuen en Co^ 
legiosjy ciudadesdeEfpañoícs,cuya.penuria haze q en elCo 
legio mis numerofo aya Tolos cinco Padres,en otros tres,y 
Colegios ay q no paflan de dos,có obligaciones de acudir al 
cultiuo de Efpaño!es,Indios,y negros,a cada vno çn fu idio 
nri,confejo muy importante del Apoftol. Sine/cietovirtutit 
Coriníti^ vocis, ero ei cuiloquorbirb&rm: & nui loquitur mibi barbtt* 
f«r.Y fnele auerenvnaciudad.de E'ípafiolcs Indios de va-
rias lenguas, y fer necefl'srio qtie los Padres Jas fepan pa-
ra fu cultiuo, y no ay Padre que demás de la natiua , y L a -
tina no fepa por lo menos vna lengua eftrangcra, y muchos 
dos,y tres,deq fe imprimé oy en eftaCorte algunos libros,y 
la de los negros no ha cofhido poco defvelo el lacaria a luz, 
yjponctJaen los términos de la imprenta,trabajo bié logra-
do:porque en las numerofas tropas de armazones que entra 
enBiicnusaircsdeftos negros, fe auerigua/iépre auerdolo 
en lús bauti ímos, a cuyo remedio ocurre el zelo de los mif-
mos Retores,y Padres mas graues, acudiendo a los namos» 
7 a las ataraçanasjdonde como ouejas eftan azinados,cuyas 
enfermedades,y mal olor retiran aü a fus propios amos, alli 
Jes Cafan las almas, y los'cuerpos, de que todos los años fe 
cogecopiofo fruto. 
L a fuerça de! Euangelio pretendo explicar, cuya eficacia 
fe ve en amaníar íeonesjdomeíHcar tigres, y de montaraces 
toeíüas hazet- hombres, y aun Angeles.: para efplicar el tra-
bajo, y afán con que trabajan los operarios de aquella v iña, 
y forman los pueblos,de que har¿ mención fimpleméte, fue-I' 
ra neceffario poner aqui la letanía de trabajos que pone el 
Apofcol en la fegunda epiíloíaa los Corintios,que como fué 
el mi fino empleo del Santo,tiene oy el mifmo precio,recopi 
Jare aqui los vfós , y coftuii-.bres que la predicación conti-
nua ha entablado, con otras aduertcncias, para defobligarJ 
me a repetirlas en cada reducción. 
En todo fe les moftrò auara la naturaIeza,negandoles los 
metsiles de que abundan otros, fi bien el codiciofodefeo de 
que los tauieíTen hizo afirmar algunos que los tenían,de que 
íc embiaró papeles a cfta Corte,remitq al le dor al $.8o.def 
- ' " ta 
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tanafíâdon donde verá la refp«efi:a»y nomia,fino áe vn Go 
oernadorque hizo fu esfuerço por defcubrir»o el monte de 
¡orojola verdadjqcraimsginado. Moftrofeles libera! en el 
defembaraço de ídolos,yadoraciones n)encirofas,co!i q con: 
facilidadabraçan la verdadC3tolica,y con conífcamefí. fne-
zala retienen, cópramosles la voluntad a precio de vna cu " 
fiajque es vna libradoyerro,y fon las herramientas conque 
viuen:porque aníriguamenteeran de piedra, con que corta-
uan la arbufta de fus labranças.Prefentada vna caña a vnCa 
zique(que valeen Elpina quatro,o feis quartos)i*aJe de ios 
montes,y fíerrasjy parías ocultas donde viue,y fe vedttze al 
pueblo el, y fus r^^wos.que con la chufma ftitle fer ciento, 
ydoctentas almas,q bien catequizadas reciben el bautiíino, 
ançuelos,agujas, y alfi!et'es,ci)entas,'y aualorios fon los iu-
tereflesa que los demás afpiran. 
Son todos labradores, y tiene cada vno fu labrança apar-
te , y en paftàndo de onze anos tienen ya fu labrança los mu-
chachos,a que fe ayudan vnos a otros con mucha conformi-
dad,no tienen cempras^ni ventas.porque con liberalidad, y 
fin interés fe focorren en fus necefsidades,vfando de mucha» 
liberalidad con los paífageros, y con efto ceffa el hurto vi-
lien en pa2,yíin litigios. 
. A l rayar del dia en todo'el año oyen Mifla,y'defde la Igle-
íia acuden al trabajo, que logra mrybieu preparación tan 
Religiofa,y aunque el Sacramento de la confefsiou lo exer-
citan lue^o , la Comunión fe les düara por algunos anos, a 
vnos mas,y a otros.menos,que aunque la capacidad de aque 
lia gente es muy conocida en aprender las cofas de la-Fê^y' 
g £ loniercanico; la rudeza en los de mayor edad fuele fee 
t»ucha/ ; . 
Loscapazes cómulganquatro vezesal apOíCn q tiene |u 
bileo,conpreparftciade fermones,y exgplos,ayunos dicipü 
nas,y otraspenitécias,los delaGongregació dé laVirgcn,y ; 
otros q no lo fon.frcquentan la cófefsion cada ocho dias, y. 
los menos cuidadofos cada mcs.Taftrean en laconfefsió co-
fas muymenudas de la ingratitud con q correí|?õden aDios» 
de auer puefto en la boca vn bocado de carne por oluido et* 
Viernes,y acordados lo arrojaron, de no auer oidoMiffa el 
diadelabor,y otras a efte modoiy aunq en la cóciencia erra-
nea eftan bien inítruidos,profigueni a efte modo, y íi impettii 
nen«" 
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nente a vezcs ; ia breucdad con qrepreientan todo fu íntei 
rior no canfa,y fu fimplicidadagrada,nidexaii de manifeftat 
lo que en fu infidelidad hizieron^ue fi bien no materia def* 
te S\icrafnencofiu dolor de aueríos cometido edifica. 
^Celebran las fieftas principales con mas denoció que ap» 
ratOjpor la eomun pobreça fujra.y de las IglefiasyJas dicipli 
nasdefangre hafidoneceflariolimitarfclas : porque con el 
/rio, y poco abrigo pcligrauan muchos,; la cernura en oiría 
Pafsion es tanta, que nos fucede no pocas vezes, atajados-
de ¡as lagrimas, nacidas de las del pi^bJo, poner fin al fer* 
monjfmdarloaldifcurfo \ . 
So» en las cofas mecánicas muy { n J A t ^ a y may bueno» 
'Carpintelos, herreros, faftres.texedores, y çapateros, y ff 
bien nada defto tuuieron, la induftria de los Padres los ha 
hecho maefl:ros,y no poco en el cultiuo fácil de la tierra con 
aradq;fon notablemente aficionados a lamufica,que los Pa 
dres enfeñau a los hijos de los Caziques,y aleer,y efcrit'ir; 
ofrecían las Miífascon aparato de mufica, ados, y tres co« 
-ros,efmeranfe en tocarinftrumentos,baxones,cornetâs,f3-
gotes,arpas,citoras>viguelas,rabeles»chirimias,y otros inf 
crainentos,q ayuda macho a atraer a losGentilc5,y al defeo 
de llenarnos a fus tierras al cultiuo,y enfenãça de fus hijos; 
No'tiéne lugar en ellos la embriaguez : porque fus vinos 
no caufanf por fuflaqueza)eftos efetos.Sia^gúdefcuido en 
la caíHdad fe reparó en alguno, el ctádado,y zelo de los Ca» 
ziques,padres de familias,y Alguaziles, pone luego reme» 
tiio eficaz, con exemplar judicia. Rondan dèíioche el pue-
bla, y fí cogen algún (ofpechofo lo ctírrigenj awartcebantien 
to ni por imagiuacioíi fe conoce : porque fu caftigo íüelri 
perpetuo defHcrro Procurafe que fe caífen con tiempo/ânfí 
tes que el pecado les preuenga. J 
Hanfe eregido Hofpitales donde fe curan los pobres, y 
los varones a parte de las mugcres,hanl es enfeñado los P a - . 
dresa fangrar, y no, pocas vézes lo exercitan los mifmòs 
Padres, tienen feñalados enfermeros , que con vigilancia 
acuden a fu oficio,otras cofas vfan a efte modo, que forman 
rna muy politica Republica. 
No han entrado Efpa fióles a aquella rierra por auerlacoQ 
quiflado folo el Euangelio.y porque nttcího defeo ha fido quo 
ellas indios los ampare fu Mageíi^d, como lo haze, y fe **» 
rà 
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t5 por vrâ fu Real ccdula,qticpondrè en el vitimo §. y que 1« 
paguenel tributo juftamcntedetiido.No hafaltido quíenaui 
fe a cíla Corte que nos alçamos con los í ndios .y que no ajuirc 
mos que entren Efp&ñoles a 'fu 5 pueblos. ConíUrá lo contra, 
rioene! §.$o.y bien dcíTeamos que efiot tales no los vean de 
íüs r jos,porque fi bien hallaran cofas muclias de qne edificar 
fe,no fe íi ellos edifiraran mucho a los Indios. Deftos' tales of 
can rmichosa la nriira,deíf:ofosde que fu Maçsftadfelos eti-
comiende(pa{fados los diez años ó fu Msgpftad les ha conce-
dido de liberradjdefde fu baprifh9o,v Ies põe;? el fncóporta-
ble yugo del feruicio perfonal,traça q iniuntòFaraõ para afli 
ciódel pueblo Israelítico,y c6 q hán muerro en las Indias in 
fioidad de gét-s,yaú fin efprranças de lavida eternaípor falta 
de doítrina.q la córihoaocupacion (afsi lo dize fu Mag.en fu 
Kfal cédula)Hpfte diabólico feruicio perfonal les haquedado 
ei népodeapréderla^deexercitarljty eldefpacho deftace 
dula no lo ha atribuido al Chriftianifí.iino relo de fuM.igeftad 
y a la obligación q tiene de amparara gfte t í déftítuyda de to 
do amparo humano.fino al inipertinéte pertinazia (afsi lo di 
aendela Cópañia ,refundiéd«efta acció can Católica de fu 
Migettad en dcfcred¡tonueflro,quericdo perfuadira los fe-
ñores de^a Corte,q nos feruimos en el Paraguay de los In-
dios para nueftras frrãgeaias-iuformaciõ rraygoautentica de 
lo cótrario.T fi fe df Ifeare qu« la dè aqui de perfoñas de tod* 
credito.prefento por teñigos al Doftor D.Frácifcode Alfa 
rOjOidor del CÓfc jo de Haziéda, perfona en quien cabe la cf-
perieocia deaquellas Indias,c6todacminécia,po!q vifitòmu 
chas Prouincias,y lesdaxómuyajuíladas leves,que fu Maq. 
*prouô»y principalujéce las de la dicha mi ^rouincia del Pt 
ragaay:y al dignifsimo Preladodel¡ Reo Genero el DoAot 
Loréço de Miendòça,q comb veaína fu Diocefi a aqníllaPro 
umcia.fabe muy bié q antes hi gallado nueftros PronincialeS 
(iélParaguay,cRCuña« cuchillos,votros refcates,en cordella 
tes,licço,lana,y alRâdó pára los Indios roas d e ^ ó y pefos(q! 
por las partidas cÓfta por la información autética qtraigode ' 
legitimas danueftfbs Religiofos.ydelimofnasqoe el nufmo 
Prelado,antesdeferlo quedóa pediren Potofi , Prooincia 
de los Chichas,dc^ tégo tertimonio fuyo:y todo efto loapli ' 
carón los fuperiores al granjeo de aquellas pobres almas, ca • 
ya pobreza ts tal,q fio tiene muchos para pagar folosí dos p* i 
fos q fuMageftad póga acada vno de tributo,y ha fucedid©^ 
I «mbiaa-
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«mbiaudo jro a vendçr^ los pueblos de los,£fp.jtt)gles tni/na54 
teo,y fatanajConcord^qaSjBIb-lia^y otíos pír.fiiçs, y. hs,ñi i 
. los Cali íes del Altar,y orflamento^fGr h v ^ , y-slgo^ot* «¡î * 1 
bjze^MçTe d l* ciudad de Santta Eè pára veiüí liiáios|>,<4>\c.s!-I 
fei}iz0 iafennacioni qusocupauamos ¡OÍ Indias e w p m í i ro,?^ 
t^agíoes,y aprouecbamienE©.Per-v.ezcsnvf ha fticcdldo;.yifiAi 
tan Jo los Padres die aqu efhs .redtíciones,hallarlos íin c j i i í b 
fa cusí cue.rpo;y diísimuhnio fu i ccefsicüd penci ft; vn peda^ 
çuclodçlíenço por.cucliosacios dormir en vn (ae>.o de.baca*,, 
por.auer dado fuscplcboiicl^ova los i r/emios , y no pcrdo-: t 
na r aun a v na pobre ir aça da, - p 31 ü c11 i o i a paf a cj abrigo d c * 
pobrics,, jr los mifnws, P'reyHK isies tíos han dado tr.uy raro> 
exemplo.eii-eÜp.gljDpáor L,oçeuçp»ds Mendcça» Prdaiíofs 
del Río GífcDero.aquien el Rpal Confejo cometió el exameac, 
defta h¡ftoria,lkgandoa efte pu»:o añade de fu mi fina letra:, 
al nurgí n.eíio que fe íiigue.Quando ios Padtes Sjsnon Miíle.-. 
ta>y Iuík> M^nfiila llegaron al BrsfiUdeJa Prouinciat'el. Pa-^ 
raguay eofeguimicnto de fus obejas»en que atian hecho pief-v 
fa los vezioos de fan Pablo,a buícar juRicia.de que no ha Ha--, 
roti raílro. Los niefmos Padres de la Compíñia de le fü- ..'.cl . 
liio Generó me dixcron algunas veae$ ,,qiic feadií»iraoan de = 
y^l Iji caíi intolerable pobreEa que padecían, los Padres 
^|^^^^jñ;a^.Iefu&del.Sarag»ay, poria conuerliop de,-. 
l^lSiGintiifeSidequie dáuan mueílra aquellos dos Apofloijcos. -
^OiKsrHaftaafluifdizeel dicho Prelado... Y fuera' bien fea* 
ipanclujfijpor v-Bxemporal ínteres t.os expnfiersnios el rief-
' go frequente qiie fepadece de la uida en , aquellas parces,y f 
aj«>,|ijf'ra.muy gran nícedai , dexar la Re!igio(aflçoa)odidacl^ 
d^vn Coie^io por tiiugíande afau entre gciíniesjfi ci fin foe^ 
raraíe,m ínteres bumanovN ingun^hnília'ro ccn juizio .juaga;, 
ra por n!alo,quc nefotros inttru^mos a los Indios * que 
den a rç.ngerus.para bnfear con que cubrirfe ( que e$ 'tod<S>f 
%!^qi¡c pi!<>fl«nafpiMr de may.orasgCvS y.pQiq^us la. d e f a u d í ^ 
leí fea efci.ú de ei.trat en lós-Tejupies.(.comoà vtaes fnc», 
(4'¡)ioif ia p^UNra <l)UiRii,antes lo detimjuagar por; obliga-
qj^jçpmo ¿c paiíoixN t'c aquel rebaño. » . • 
^iifiW'?1"?.1'*0 ê ¡os l^dios iio firuan pcrXoralrr;efi*í 2 
n\ç*|€,'o n^tíícloípqrquç theftotníroari>iet5 çouiuirde Jn^ 
dtps.y-EfpañoicsjIas razones dizelss fo Mageft.ad.en fu Real* 
«íduUique poudcè.al fiuisu pi^tindü qus e^en ociofos, ppr-
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q»eTn?ra j>rctcnfiun btenculpablc»nttide{íeo es»que p*gnen» 
ív Mageftadei tribotoquefu pobreza padicre.que hsirto ha,? 
rs'vcaáfanaraluftentarife a fi.y afas familias:)? fi fã Magcfiacj 
r> fctuido con eftos tributos premiar feruicios de Eípañq 
lesjfcrá muy juítamente hecho.y noatirá quito repugne a*f-
co.antcs fe lo pediraos,y rup!!Càmos.qoe es. bien fe le remiír 
re e-eoneftos tribüroSjper© poner Jos I odios en fus mauwSi 
feruirJes Ka^íferuicio perfonal de cacbiJto, conque <̂ egae-
líen ias obejas dé lefu ChriftoiComo a Us del matadero, 
B t ¡ktreivi imtiytié tttnttj l i Cumpmia inafuet/s 
'• ; " 1 *Pr9u;nei¿tttrat»Jedtllíii aqut. 
$ . X L V I . 
T Ieneóy la Protuncia del Paraguay veinte y cioeo pó biacinncs cit Indios a fu cargo,de Jas dos feha dicho, iré critando sora de las dcrnav; y empedré por doi 
que tiene in el rio ParagtiayjComo hijas de Lcréto, y faín Ig 
*íi^cip)íl!f yííjtâiTaHcrona dar "principio a vna gr5.m¡es,q ofre 
^tít^í.'.ÍBSnciiSmuy laras¡ deGehtiles , Chirig!iíati3s,y otras 
"ria£íoiies,qKe'a ftif rça d« armas frhan defendido y aun gana-
do banderas a nuHtros Efpañoles qiie oy tienen . y mueftran 
pm crof o,\lefdf el tiempo del Virrey don Frandfto de To*-
íéd'o'.For.non a e'tta tmprtfla tte&fc'ruorofos fujetos , los Paí 
dres Diec'.o Rantioníerjurto Banciur, y Nicolas HcrnaciOf. 
toijíarotnios puello^ donde han trabs jado Apofloücamcnte»' 
"ya.i«n le hm acudido muchas gentes a oir!«s,bolu;« 'o ifn#; 
íierfí^.ylííjas cómârránas íembrâdo Vnàdiuybt'.ena'Í3mi|de 
"fj íi5 faHdbtItíeiPii de teñirlos cada voó en fus pueblosf • etía-
t íncercj de füs'Oerrtilesq fulastres leguas de drfta-ncia 
vna nación q damanPayaguas.cuya fiereza mdomica í*a muer 
to muchos íií"pai5o!e£,Hanfè amiltado éítossi xlio í õ l o s Pa 
dres honrándolos conel nombiede Cruzifcros,por las Crtí-
2e\ que trsen os en las manos,piden P.eligiofos,y por fu cau-
fa otras muchasProuiri<:ias,como fon Guaíos, Y bitiriguaras 
•SérfaíiüSífiorqiie viueive&Áeri-asaípera's^Demasd'éftas Pro 
iiinciai^ue ya tienf ii noticia ds los Padres,ay otras muchas 
rtiàs adentro. L a falta de fuje tos a hecho que no fe eche la hoa 
-4 efta nfiiessy irtas quando la muerte con la fuya quitó la vid^ 
•.. • ., '. ... .. • . ¿ .<..- • • l » • • • a los 
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8 los Padres Diego Rancion5r,y Nicolas Keniacio.Ueuatvcb 
los en flor de fus dcfeos>qiie ami aui,tn en Guaira,y fusProuín 
cias trabajado Apoflatícaoicnce,!es parecía nada. £1 Padre 
Rancioner era Flameíico.hijo de vn gran Capitán contra las 
rebeldes,/ el íiruio en la guerra: tema íingalares parces de do 
tirina,fu ordinaria cama en las mifsionesera vn cuero de ba-
ca en el fu«lo,yaefte patío fueron las accianes de fu vid*. £1 
Padre Nicolas era Frances,lãiiodei Palacio del BLzy de Frá 
cia (donde le auia puefto fu noble padre,al humo de las efpet:¿ 
ças a vezes malogradas) para la Prouincia del Paraguay a u 
voz de la riqueza de aJmaa,eacuyabenrficio trabaiò incanía» 
bletteñígofoy de fus acciones taras.quc calla la modelba. So 
lo dirè.que fu ordinaria cam^fas vna cabla a raiz del lucio , y 
por fuenfsntiedadlaracjçfòenvn pocode paja : cogióle la 
«inerte folo/in compañero,y con vna enfermedad taspenofa» 
que por vn boquerón que fe le hizo envn cottado f̂e le vían los 
inteftinos.-fu regalo en comer fue como la cama. Fucronle t 
ver aquellos fieros barbaros que arriba dixe (que la virtud a-
manfa fieras^ y viéndole tan falta de fullento, le licuaron de 
fus regalos^pedazos de culebrones afados (manjar para ellos 
oiuy guftofo i algunos peses de muchos dias afados,que el fue 
go eni caraçsj? pçzes faple la total falta de faldeaqueila tier-
ra.Dixo* dasJiioços doaados que tenia configo que a uia de 
acabar en el dk jque acaba la fuya fan Francifco Xauíe r ̂ poi q. 
afsi fe lo auia pedido^y no folaen efto pareció al ¿anco, porq 
murió como el en fuinodefamparo íin Sacramecç alguno, por 
no auer Sacerdote,pero fu vida fue tal.qucmereció tal muei-
te. Acudió luego el Padre Juito Manllllaa encargarte 4 ^ a ^ 
Uasdosre¿uciones,dondelcdexcfoloav¡áadcvna mies cq 
piofifsiaia de gentiles,Qoerra el Señor que el dueño da&t \a-
â3,que es fu Mageítad Católica embie obretos. 
Reducción dtfan fgmcio dtl Parana* 
T I«ue el gran rio Parana líete poblaciones.La f nmcm es «fta de fan Ignacio^y la primera que fe fundó en "U Prpjâincia por los de la Compañía. Su fundador tuc 
el Vnerable P^dfe Marçiçl de Lorençana t cuya viázfcQma 
iê dixe fe efcriu'ioj iu¡p incoiiquiihble pgr arreas cíta gente; 
cun-
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"eonqajftola efte varotjfoio conei Eu3nge!io,y csri.tedjy pacle 
ciade Chrifto,ccmo ers eftala puerca por ció de fe auia dcc,o 
municar la predicación Chriftanaainumerables GcnEijesjs-
cudio el enemigo comü acerrarlâ,porno vcrícdefpojâr deTa 
frcfa.concstò los Gentiles q tierra adentro auia>para que acu 
¿iieflen al remedio>dcfí'eando n]S.cafien,no folo al Padre» peco 
aun a los q le auian recibido. Los del Padre eran a ¡a fazon po 
cosaos enemigos mudaas.bie» determinados a retener layer 
énú del Euangelio:pidicronal Padre q los baptiçafic 9 para q 
víesdofe Chrifti2nos(eran todos catecúmenos) pudicílen pe-
lear con animo.Venian ya los enemigos cerca»y aprefurandio 
• i Padre fu feaptifmo,de quatro en quatro los fue baptiç-Sdo: 
pidieron al Padre fe efcondieífe por el peligro, yo hedt-fer ti 
prmeroiáixo el el Padre,y el que ha de fer vucltro cattdtlio 
en eíla guerrâ»y fío en Dios que venccremoSíquedaron fiital-
vnente vicoriofos-.crecioel^umerode geñteque alli fe reco-
gió,con que fe hizo vn ¡uítrofo pueblo,conno oy fe vec,y íc de 
dicòa fan I gnacio,qiieen cafos apretados ha fido verdadero 
Padreyydexandoe! común fanor que en todos Jos pueblos d i 
* lasmugeresañigidas en el parto ("de que fe pudiera hazee 
muy larga hiftqria)dirc folo alguna» mueftras que elSáoto ha 
diado de iu Patrocinio. 
Borraron de !a Congregación de IaVirgen(q con muy g?! 
aumento tienen)a vn moço,pQrque vna acción pidió eíte caf-
tigo,fi bienlaacufacion fue faiía.yjuntamenteleapriííonárõ^ 
fintio eñe agrauio,y aficnra:el demonio valiendofe de la oca 
Con, para que dando en vn barranco y otro fe dcípeñaííéjinCí 
tole a que dcfefperado fe ahorcaíre,qui& executarío co-ráloí 
coanimo.que íi el cepo notuuierafus pies,con manos librei, ¡ 
íe huuicraiacrificâdo al dímcmio.Eftandoat media noche ve* 
ládofobre laexecucióde fudcíTeOjvioqucvnaluzque esntra 
ua por la puerta^ra de algún amigo fuyo,f fue afsi porq eraS. 
Ignacio,que cchandoríyos de fu roftro,y mayores de íe jode 
aquella almaje llegó al moço,ycó vo*amor<xfaledixo.Z)/íí/ 
teguarde btjo,pon'icnáo¡e la manofokre la cabeça » '«o tengas 
pena.pues cureses dt culparfreflo feras libre, y con efto fe defa 
jpare.cioel Santo:elmoçoyaIibredè fu tentacion/Jiu vozes 
.acudió genre a e!]as,hallaron las puertas cerradas,y al meço 
llorando amargamente}arrepcntido de la defcfperacion qu* 
«uia tenido* ^ , 
A rna muger a quien vn muy repetido pecado tenía te ta se* 
I i mítite 
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mente preda fe le apareció el Santo, y reprehendiéndola dst 
deicuydogra¡nÍcde fu a!raa,con que por aquel camino cattñ 
ñaua aíu perdkiôlareciuxo ,aqueha2Íendo vna buena eort* 
fefsion fp apartafl'edel vkio,yfigüÍeíre la virtud. 
Otra cuya enfermedad la tenia ya apretada con los Sicrá^ 
mentos para dexar efta vida,llorando ya los de fu cafa fu ce!*-
caná muerte,aplicándola vna Imagen del Sinto Padre, puef 
tafobreel pecho,abrió luego los ojos ,y abraçandofe conél 
Santo,íintio pnr el e f í f to fu auxilio,porq eftuuo luego fsna. 
No ha moñrado menos aqui la foberana Virgen el agrado 
que tiene de fus Congregaciones,deíreò vna muger fcr recibí 
da,y haziendo efeutriño de fu alma para limpiarla con vna có 
icfáiongeneral(diligenciaquc fe procura para rcc!bir|os)foc 
cejando vna noche coa fu examen fe quedó dormid3,y entre 
fueñas le pareció via a la Virgé,y oyó que le aduerria de cicr 
tos pecados, que por auerlos sometido en fu mocedad eran 
yaantiguoí,y nunca cofeífados,por oluido,o mal cxamé.-def 
pertò>y hallo que h aduertencia auia fido cierta,y arrepentí-
da,alegrc,y agradecida a la Virgen confefsò fus eulpss.. 
Reduciondela EncAr»mon,en el pueño qutlUman {tapiii> 
§. X L V I I I . 
T E m o s oyen efte pueblo el trueco q de Sauio en Pablo, 
%/ hizo cl.fagra i.o Ápoftol. Fuc efta gente. Ja q a la rediw 
- cion pifiada hizo cruda guerra porauer recibi<ioe!Euá 
gelíoitomó a fu car gofa cóuerfionei fanto Mártir P.Roque 
Goiiçale2(de quien diré adelante)tentóconÀpolto!ico zelo 
fu rebeldia.riiiJiola con la ef pada de lapredicacion,afurçadie 
trabsjos,y agonias,y peligros euidences de la vida fprecio 
común con que fe compra el Pagan¡fmo)acóp3ño)e en aquef 
tos trances cl P .Diego de Boroa,ciíyo zeio no inferior nsuef 
•.traoy Jas ganancias q ha hecho de rebaños enteros,que rece 
gio al aprifea de la IgiefiaCatolica.Los lances que fe les ofte 
cieron en arraigar efta rebelde gente en la Fè,pide larga hif-
t-oria(que fnldd algún dÍ3)porqiie fi bsen el di fleo, comunica 
dodeDioSjles inciraua a recibir el yugóla ihcoítancia los da 
íftaiaTyel deífeo de vinipa fu brucjiimodo,cargados de muge 
r,esvcmb3Mçocoanmjlo?arredrauatpero venció la conftan-
cià dcíkisdos varooes.rópiendoel miedo con q algunos Ma 
gos.y l¡echizeros(pcfte mortal) los amenaçauan. Dedícaróà 
cíU ptublo aUSabcrana Virgeiude quiep podemos,con r.i. 
zoa 
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kòn dezir.5d«dè//f/f>cit mti-mes Orbis ttrrarum\bxyò suxí- Sapt̂  t 
Jio bien eipcradomanifefio !a erpericncia,Curó eíla Virgen * 
Jas llagas de aquel enfermo pueblojque concurrió con fauot 
a las (aiuílabics aguas dei b2pcifmo,aI defenfiuo remedio del 
matrimonio,afsicdofe a la aircora de la Oración,! que fe haa 
<iado mucho,y a ladeuociondefu Patrona.Fundofe íuCõere 
gac!on,qHeoy eftá muy âdclantada,con frequência de<:onfcf-
¿iones^ coninnioncs,quatro vezes al año. 
Preguntó vn Padre a vno defta Congregación, fi les venií 
•deffeosde boluer a aquella vida antigua,/libre.re^pondiojPã 
dre no,porque defpues que fomos eíclauos de laVirgéfenos 
lian borrado tales penfamientos,y ya vemos eri noíutros tal 
mudança,que no nos conocemos,porque de beftias ^ue fui-
tnos}nos vemos aora hombresractonaks. 
Hemos vifto exempios buenos en raras reíifténcias al peJ 
cadodeshoncltojofreciédofeaqualquier pona.y trabajo, poc 
no pouerfe en çíte.Preguntó vn varo a vna muger fi eílauafo* 
]a,conodo fu dañado pecho,y refpondio,qno,porq alli efta-
tia Dios queiaacópañaua.y queriedoel torpe folietcar fu caf 
tidadjle dixojwo te caafes.q mientras eíluuiere Dios prefen 
te no le he de ofender.Ot ra folicitada aísi le pufo al torpe mo 
çoel roíino,q traia alcuel!o,pordeIante,diziendole>mira q 
foyefclauadela Virgé no me inquietes.Otras refpondé, mi-
ra 4comulgo>y noes bié q dóde entra Dios entre el pecado. 
Muchas vezes los hemos viílo por los caminos,por los ríos 
«uiendo renudo todo el dia,ponerfe debaxo de los arboles de 
rodillas rezando el Rofario,y aú a media noche los hemos co 
gidocncfte íànto exerci cio. Acuden con dudas q el demotiiq» 
Ies ptopone de la Fe para que los Padres les dirijan:prega* 
tan d« las cofas de laorra vida.de la gloria,de las pcimeter-
nas,y del modo con qoe íeaprouecharan en virtud,y fin«Iníê 
re vnos a otros fon dceftimulo para viuir cõcertadamentcjr 
aunen perfecion rara,eomo fe verá por cl exemplo figuiente 
Es coftumbre cafarlos en teniendoedad fuficiente,para que 
el carecer defte remedio no los dañe.-cafofe vn mácebo de la 
Congregación con ma moça de fu edad , donzella , y de muy 
buenas partes;el dia de focafamieoto el csfto moço hablo a 
fa niuger defta manera. Siguflñs de cticurrir a mi (liter minaciti 
eonoceri q me amas,y qut de veras me bas efeogide por efpo/ofa 
bras q mítejfeo es de c'óferuar h impieza de citerp$,para^ 
m~ alma fe ean/it ue pura, yo no he llegado a muger,y àtjfèo 
14 no 
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ttoperder ejla]rya:fttepiace,de q ĉ mo d'scsfios her}?ja»6s v i 
uamos htfla acabar ¡a.vida ftr.l para mth tnayor muejlra que 
me puedes dar ¡de q, me amas-ya bits oída ¿o que Íes 'Padres nos 
Uzen de la ¡imptíza,/u bermofura,y premiosafe al dad de (¡t v i 
eÍ0>qcamo a locos trae de/enfrenados a las que en el fe embeben^ 
$at¡íbie fa has oído much.is vezes^ordttra ferà pues}q no/otros 
ñotdediquemos * l perpetuo feruicto de U Virgen Madre de pure 
Zitt,y amadora de las q en tan noble virtudle imttan-.mirale bit 
que el tiempo de/la vtda es breue,el de laotra eterno, el deleito 
etrnal breuífsmOijinfinfupem.yJibien el Matrimonio es ¡ i ' 
sit^y bueno ¡mejor (s\afsi lodizen los Paáres)t{ viuir en pure 
z*. Bien veo que los Padres nos AmontftAn a todos q nuejlraper 
jjfction efià en cafarnos al amanettr del apetito del dtititeantes 
qüe nos coja la noche del pecadora emos cumplido ton ..cafar M* 
e'npublicoiMoraJomos hermanos enfecreto.&qvàçnxio aficiona 
r i a tal dçífeo tan caftas.y fuabes perfuaíiones: prometióle 1* 
caftá virgencfpofaíuya,de ferieíiímprehermanaíviaicró mu 
CHQ tiépo como cales>fin que perfona alguna füpteíTe fas inte 
tos. Cogió el Señor tan fazenado fruto para fu ecleftial mefa» 
dándole vsa enfermedad a aqueñe moço,de que bien acorna-
do con la veftidura de la gracia^ppr medio de los Sacramétes 
y tuiçcdq dado cuenta d&fu Angelical ir tentoalP. luán de 
potraSjçuyo z«lo,yvigilancia ha adelantado efta gente en vn 
ftibido grado de petiecion/mnriocon las prendas quo de tal 
áccion.y vida fe prefumes confieífo que los que conocimos, y 
tratamos tfte mogo reconocimos en el prendas de medianas 
virtud». 
Coofidítsndo él Padreas buenaspartes dé la d%*Ha'vítrt 
^»I.e propufo fi feria biencafatfc por cuitar peligros>refp©n , 
¿iolCjqnc pucsauia confetuado (u puf e7a con ti primer mati 
do laconfcruai ia avejor fin tomar fegundo:infíola elPadre,ze 
Jofo de les enemigos que tiene efta vitiudjclla le refpondiostg 
ft iotento,y propo/ico fi; me,eramorir comoauja viuidepe-
to que fi a cl,como a fu Padrejy confeffor le parecia q para el 
bien de fi- a m a le eíUua bien cafar lè ,1o tnirafle&bien, y loen 
¿jípcndr.íTe al Señor,y le ordenarfe lo que le eonucnia.Nopa 
rfçe q rdiftà mucho eñe exemplo 'd^las^-dexaronlos Aleso» 
y CaUbitas^y mas íi boluímos el roftro a la Gentilica vida 
(î efta gète,tnÚQ!;ayeF>cuyo Idolocomünde todos fue la carne 
Mac ianfe en etta teducionlo s mños que nacian, y lo g nias 
caufa»-. 
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iíaufaua feníimiento, y que antes de nacer algunos,? orros af 
punco que nacían fe i van fin baptifmo.Tomôei pueblo por Cu 
Patron a fan Ignacio,con voto de celebrar fu fiefta con efpiri 
tuai feflejo.confeífandOjycomulgando aquel diarias m^geres 
preñadas,y paridas efperimentaron luego el fiuor del Santo, 
porque deíde entonces vimos vn muy gran logro en infantes 
no quiero detenerme a referir milagrofos efedos defte Sato 
con las peligrofas etilos partos,por4 fuera hazer vn gran vo-
lumeH.. 
Reduciên del Corpus Cbrtjiu* 
i . X L I X . 
N O Fue mejor la vida deftos en fu Gentilidad, que fa-de los de la reducion pa(Tada,reduxolos el pertinaz trabajo de loa Padres RoqueGonça!ez,y P.Diego 
de Boroa (y por auet entrado aquella alcaçar ,dòdcel detno 
nio tenia recogido grande efpolio) el dia fanto del Corpus 
Chrifti dedicaron a elle Señor aquefte pueblo jhuuo muchos 
Magos que poco a poco fe fueronrindiendo a la verdad; bap 
tiçaronfctodos,inftituycron la Congregación de la Virgen,, 
comulgan quatro vezes al año con buena preparación,y íea-
prouechan biende la do&rina. Y aunque viuen todos muy fir 
mes en la Fèjquedò vn reçago de vn M3go,que en lo eRerior 
parecia Chriftiano,pero ca lo interior era yn demonio. Efte:. 
mifino lo defctibriodeftamanerai: 
Quexofe a ciertaperfona v»demonio,de queen cièrto pues 
blo no le dañan enrrada,y aunque có fas artes los incitaua al 
inal,1e rcpelian,refiftiendQafus vtríu&üoMuI$olabAZ«*fsi 
{dix0)vngrattde Amigo quettngoenel Corpui ipwqm tntaye 
bienjfolicrt* mit tojMt ton tttydndt* Supe aquefta Jiifioria.y 
efcriuiendola a los Padres,de cayo cuydado dependía aquel 
pueblo,afearonen fcrmones la caufaque fe daua al demonio, 
a que mormurafle dellos:quifo elSénor que luego fucile publi 
co el oculto Mago.y hechÍ2cro,el qual aniédo enfermado fu 
njadre,y famugerlas priuòde los Sacramentos,porc] pidien,: 
do ellas le llamaffeavn Padre»nnt]ca lo hizojcngsñandojas a 
ellas que nómoririan,y al Padre diziendoqne ya eíiauan búea 
n8S,pero alfin murieron fin el focorto vitimo»a el fe.- le apli--... 
6ora«xbu«ncattigo»>. . Í; :; 
O O N Q V I S T A E S P I R I T V A L 
Rtimton detfa Catt'tftvion de ntttJírA Sitiara* 
§. L . 
A Qui llegó la voz de aquel infigne Padr^y fanto Mti tir Roque Gonçalcz que a guifa de vna í'onora trom-peta acronaua aquellos montes llenos de Gentiles, 
con fu predicación y eloquência en hablar enla lengua indica, 
rindiólos aun mas con cl exemplo de fu fanta vida. ¥ aunque 
defpues de auer juntado aqui tigres,y leones de aquella incul 
ta filiia,defeò pafíar a otras Prouincias cercanas, retardaron 
íu feruor por algunos años laobftinada porfía de v*ps Magos 
¡que a fuer de furias le concradixerón el paflb.Muy de efpacio 
tBftruyó la gente defte pueblo.ayudandole el Pidre Alonfo 
dft Aragona Italiano,varón de infignes prendas en virtudes 
tarassque con vna dicho fa muerte dio fina fus trabajos. Fue 
efte pueblo como los demás feminario de hechizeros,venci» 
los Ja di a i na prtdicacion.-qucdó vno tan obftinado y terco , q 
aunque íe huo Chriftiano fue fiejnpreminiftro del demonio: 
fingi»confeirarfe,y fíempre con mentira : repitió eftas faifas 
conrfefsiones muchos anos,harta que el Padrsdelas luzes fs 
Udio, Aparecióle vn Smto.que fegudio las feñas,parece fue 
fan Francifco Xauierjcon fobrcpciÜ!. y eftola.y »n libro enla 
ruano,y le dixo: Como no te dmksd: ti mifmo,mifsr<*blet con-
fiefattbien, ffslyadt efficient. Acudió.fu dueño el demonio, 
ardiendo co fuego,pero mis cri ira,para coo fus horribles gcf 
tos ained^entarlojy arredrarlo d,'l coníejo que le daua el San 
corperofaciitnenteloauycntòei Santo.Et indio amedrenta 
do del dsmonio,y acariciado del Saato,'hizo.vn muy buenef-
•Crutifio de fus cnredos.y los confesó ecu 'nacho dolor. Aca-
bada la confefsio» ¡e boltiio a aparecer eí San to,y alabado fu 
acción,le aconfejò íc preparalfe pira rt'cebir el vuiifico Pan 
4eicielo,y qae lo pidieffe a los Padres.Fue Sanio, y aoraes 
vn Pablo «on los bmnos exemplos de fu vida, con que predi-
ca y deshizê fus p&tfãdos embuílcB. 
«A vna muger moça,a qut« el demonio en falud con fngxrftio 
nes no pudo dcrribar,con clara y aparente figura la prouocô a : 
que coíilintieífeen pccadodedcshóneftidad.y parimias obli. 
yaxla la ofréctilicuar configo en murieodo,a los deleyres q.> 
elceuií •.íatfjilal.ayuclada bien de vnPadre,a qot¿ dio;parte àt 
£uxem:acion,rccibjdos los Sacrimentos tUtrmioea^i Seilori ¡ 
• Ea 
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En eTpoftrero trance en que eihuevn Indio, preparado ya 
con rodos los Sacramentos para partir tktta vids^íc k apare 
CÍO vn vencrablevaron con las infignias òe OUiípoCqne ci no 
conorío) / le habló cicfta manera.Hija mtra elpd'^o tn qre 
t/i.tsjas agantisqutla m.n*rtt cauf¿,l¿t u/adía,y atmnmto so» 
qm el demonio ti^iA^'gtiy tnderfca a fos pecadores a la de/ef 
peracion,?* tu lo prue bis Jattnftr à que tufe AS pregonero dtflat 
trtí:es fAfsi fan&ras Iwgo defta enfintieátid, y mira qtte lospur 
bliquis ,y enft a tu pueblo U dificultad del camino para ti cit 
lotque traten defu faluscion,}/acudf» a la lp'*/i*,qnt es dondt 
Hios oye,y allt pidan remedw a fus ntcefsidadts. L i t mó cite kÔ 
brea (u confeflor,y lercfifio aquello,y larepeivun.i íalud del 
moribando.tcitificó el cafo,y mas la diligencia con qiie cuaí 
plioel mandato,aproucchan"dofeaíinúlinoty cqn íu exein» 
p!o,y palabras a los d e m á s . < 
Congregaciónds la Virgen eíiá en elle pueblo tiaflibié 
*nrab'ado,qiic U jmicnrud florece en muy grande honeftidad 
modefttu,y recáeosle que fe han viílo muy buenos exemplos.. 
1 Rsdutiondt nutjfra Señara dtlos %,tyes» 
' f. L I . 
E Sta redudon forjó la Cóoañii devanas naciones delh dios de dmerfas ler)ç»!ia<i,n bien fe entienden por la co mun,qt!ces la Gtiir.ini,cítà en fronterode vna nacioo 
indomirajllamada Charruts,genreag)ganEada, fu moradaes 
la que les ofrece l.i necbe, andá vagos porlos camposd^guifa 
p[e*f5eía5,bufcandocâÇí,y pefea en las iagunas /flo íiembu** 
ni fab€?n de eíTa.algoiós fis b»n acogido a eft* rcdueioa t fuelf 
icudír íll puerto de Bucnofayres al olor del vino^qpe couppíâ 
con cauallos que cogen por los çampesjcuyaultjltitwdcsí exfi 
infinitajyíindtieftOj'dan vn buen cmüllo porquaicroio feis rea 
les,y a vezes por dos,y aun por vn paiHO vna vei de vino: aíji 
a los ojos de ios Pre! idoS',y Gorcrnadorae los hemos viíto 
tendidos por lo- faeloSjderril^aaosdelvinOjquiebrael cora* 
íçonver elt«defordcn»v íi (a eficacia que fe pone en oi rás co-
fas fe pufiera en fu conueríioi^reducionjy bapcifmo, no dudo 
quefedomefticaran. |.) 
Tiiene cfta-red icion por otr^ parte otra nâ(;ion(Hamida;tíi 
fo, gente taojbienbeftial, qae no conoce fitjo^como lbs 
C h * . 
, ; C O N Q V I S T A E S P I R I T V A L 
Charruas fon muy guerreros »vfãa devnas bolas de piedra que 
tiran con ellrañaxcrteza.Salierondeftareducion ochéta I n -
dios a recoger algunas bacas fin dueño,y fon en tan gran nu-
mero.que llenan mochas leguas de campo,fin auer tjuien les 
impida fu aumento.Cercaron los Yacos anueftros índ ios :e f 
tos vifta ia ventaja del contrario, les ofrccierÓ pazes, que no 
quiftetonacetar:los mieftros rctiraronavn pajonal vn golpe 
de nifiosque para recrearlos los auian Ueuado.Trabofe la p« 
lea>en que «luricron 40.de los iuieftros,y délos enemigos mu 
chos,cuyi fuerçaobligó a retirarfe al pajonal los que queda. 
ta*n:acudio con fuego el enemigo > y eftandò ardiendo la paja 
por todas paftesjáe cuyo peligra áiera iinpofsible cfcapar,{¡ 
«1 cielo con vn* fuerte lluuiaque cmbioal fuego no lo apaga-
ta,<í©a qucboluieronlibresafupueblo.Reparofeque el di* 
que ftüeron confeflaron y comulgaron todos, y muchos bol-
uicron del camino a reconciliarfe,con que nos-dexaron pren-
das de fo fallid eterna. 
Tras efte trabajo vinoel de la pefte.de que adolecieron to 
•ídoSjfolayna niña de diez añosfeefcapo.y atribuyofe.a que to 
doslòs diasen defpertandof: poniade rodiliaj.ypcrfinando 
ie rogaua a nueftra Señora le librsíTe de la peñe. 
.La ÍOlicirud y celo dcl.P.Diego dcSalazar mifsionero muy 
invigtio ha concordado las varias nacioncs,y condicioneM de 
ftfe puebloiernpleandoiu cuydado en U juuentud,par« q no fe 
crié cólos refauios.paccrnos.Pcrfeuerana vn Indio deítos cu 
hairidc ladoârina y fennonesjpasó por junto a el vn niño, ^ 
por fa-pequeñez a penas podia andar,ni foiçaria lengua para 
hablar.Preguntóle el Indio, Ntfío donde vas ta dttermsnAdo} 
elniño como íi fuera de ma jure j ̂ mo>voy a oír (Ji/e) U pal* 
i r a efe eDiosique¡os Padres predican en la (ghjia^yno me qutt 
r»qutdarfuera canias be/iias,hhkró fu co¡ a.çó cila1; palabras 
y enfeúadode vn niño k ímitô,y perfeucrò en acudir fie pre. 
Adoleció vaviejo (que ellos íuelen fer muy duros) vifitole 
el Padfe,y'conuidole con la contcfsion j dhcokque no tenia 
deque acufirfe, y juncamente defió que Iclleuafler. a (ti hibií 
Ça.BDluis>eLPadre>vedòque le l!euaífen,y fentádofe muy de 
f ropa(ito,le yitiò con aniOr,» que limpiafic;fu alma por la có 
rt-fsloo^Yisndo el Indjo la determinación del Padre , y mc-
drofo de q quita fabia fu interior^empeçd abomitar-pccado$ 
poftrá Jo vu muy dolotofo arrepentimiéco;y auiédo recibido 
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b ibfolucion * dio fu alma (fegun cfta prenda)» Dios. 
Y aunque na íucedio aqui 1© que dirc j vienc apropofito. 
Entienden algunos de los viejos que el breuiario habia,y aui-
fa a los Padres las cofas ocultas. Cometió vno deftos vn dcli 
eoscjíh'garonleIo$ Caziqucs para que loconfefl'aíTcjHegaualQ 
«1 tcnazmentcíacudio vn Fadrc,rogoIe lo confctláírc , porque 
conuenia para el bieo pubíico^cgoloiacafo le pui'ocl Padrea 
rezaren vndiurno.yacabado el rezo.le dixojiía bi)9»eonJt-ef-
JÀ eflo quefedtzt de tí.RcfpQnàio c l lná iOibMeie dicho y a efft 
l ibrotà ixo el Padre^CQligiendo el intento del Indio, «fi« libro 
•dtZílt iVitrdadis , ea pues è i x o , fupuefto quey* efe lo OA diebo, 
biertfcrà que yo digx verdad^y afsi confds ó luego,}? fe remedio 
«Jinconueniente. 
Halláronlos InJios deííe pueblo vita nina gentil, perdida 
por los montes,y expucíla a for comida de alguna fiera,bap-
t-iiola el Padre citando fana,adolecio luego ,y voldaiciclp». 
íomopredeítinada.. 
R*diic ífan di/anta M AT ta U Mayor* 
i- L U . 
LA gente defte pueblo la conquiíló el Padre Diego de Ro roa.acoíhcjj muy grandes trabajos,y perfjuctácia. E f 
taua.i fitiados en va piu ft ) impdfsiblftde entrar,finque 
ellos cócurricííen a licuar al Pj.li*,por ¡a afpcrcza de vnafier 
ra y dos rios mi'y caadalofós que ¡a ciñen.Delpidieronel .1*4 
dre varias vezes condcfdeny enojo.y cal vez trataron de ma« 
tariospero d-átuhno del Pa irc lao f idad celó rindió a-
qael alcazar del demonio.Tuuo por fn coítípaftei o vn antiguo 
y feruorofo oiifs jotiero,cl#alrfe QlauJio Hey at Bórgoñon,ca. 
ya gracia en diciplinar Indios es muy conocida. Conocieron 
eftos Indios el bien que tenran en aaer recibidera los Padres, 
y agradecidos recibiéron te Fiê,y la policia como cnlas densas 
re juciones.defembaraçanâore para-ellodcl común efíoíuo de 
inugeres.Mudoíe elle pueblo^cceloíb de la inuafion cruel de 
los de fan Pablo.-mejoraronfe de pueftojdonde viuen con def-
canfo.y muy como Chriílanos,y debotos de la Virgen, cuya 
Congregación es de raro exemplo. 
V n hijo de vno deftos Congregantes , que aun no tenia 
vn ano , coamarado de ver enterrar vnos infantes, con 
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flí>res»y guítnaKias ente cabcçj . , -pidió alguuas veies* Tu pá2 
. dfcque le dtefie licencia para morfrfc,y c i fc fingia muerto»e* 
çhandolc en êl fuelOjCOÉrioeñfáyáoáófc.ImpürtU! a oe) r»i-
• dre dèíl» 1 icenciaque fu hifo le p€dia»te4!3io t Hfjo/t D >i 
«.. quiet e que te muetai higtrft fu volurftaa fanti fnmA , oy t pdu e| 
ytnãoei b-Jnc:p!acito,y refig laciondcl na IPÇ zw^xoxBuesya* 
i.ireyhmt 'voya -fmrtr^-acofl indufc en fu cam^fe q u ç a ò ?s¡i.<ct 
ia«gr preçcdidolc enfermedad alguna, 
v'- No íiagran funclaEncntodizen lris mediCos^qiJí Tmag atm 
<jfacit-Vã»f*niy.p-rebofe eftt> en vn Indio,e! qual'ton fu i> ugec 
v«£l:aíidò defitarrfaudocn vncamin^falieTífn dc vna cut ua .<JÚ« 
cp;Èft£Í8ítt*ès(.vií̂ ofas qué rabifofis CÍMI la i?.ofl£0&a acomocter^a 
a dos.mato ase! Indiobienturbadodei r c p m b o íuceC-
^i4t»K>1«*)ixuriofí!jiádade{ped¡izár4iqú'$lt0$. jjo-iinilffsy 
• coBÇém p iar e l inlif u nenco coo que caufiuan muer e es ,hi zol© 
tjTlpfí?%uíofu camino,coa aptehettfipn jan ireheajécer de aque 
lias ponçoíiofas viuoras, que eñsndo aquella Íigui.ent0 nefc. 
che durmiendo dio vcííes.diziertdo^uc las viuoras le mará-
uan,dcrper.ró 'ii 'mue:;T',v hadó c y j fi:> puHb.adudioie va Pa 
drcihal'ó!© "góniçãio con, ̂ ^«t'^CiV inforniado^ci tafo le 
aplico las. rfieriicioas ordinarias contri porçoúa % como íi de 
íjíl-idad eftuHiffaçmponçpHido. Boluto lue.;o en íi au^qu^ ¡e 
' doró U.eufctmedad íeis dias,de que quedó muy íUeo^çomò íi 
.luiu:e('a padecuiomuy graueen|;'t;fmiídad,y como el c o niel s ò 
Ja aprchcrjfion qtie en (ueño curo de que las viboraUe uiatA,» 
. mn a picad¿s,'lc causó cfta tntirmeda 1. 
• .• Jl.tductiiideJanFrancífcoXaMer¿ 
¡.•.. ...; .. . $* LIIL • : 
iu,. .. . , ,- • . . . • . ' 
t IT À Grnredela corqaTca donde fe ilin'o efte pueblo, ¡f? 
J junto elciá^eitií cao ela^at» comú oe;trabajoa,dac1iuas 
- • y perft;ue¡aucia Baptizáronle todoi,algunos recuuicro 
í*l vi<:k«fo mod .> de víuir#u.ç>'guo;pçro.ocaStaiBenc«. Embio-
leá . I d<rmouio vntrtini ftro fuyo dç hazi¡|¿I Norte , en donde 
v>f«B)Os^de:a.ate !os.Seminarios que ay^í e aquí fia peí! i :e nr 
cial genre.(Palió fu venida con^capadedeuocion , por cir 1̂  ^ 
«pákbríiide Diosíçecibiole c! Padre Francifco de Cefpedes, 
^úc enconíes tcnia»xfte|!U?bío a FucargOíCoríahiQrjy ag|(a,|9 
"vil ¿gre_! 
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j%ffegÁ A ft la gsiicc M?in dej pueblo : j» ¡â ra traçar Tus cctfat 
CdftfcgHfiidati le.hiziíjron vna cafa algo apartada d;el pueblo», 
^Prtds-iss haiia pte tica.^cl cema era el común de libertad ep; 
H&fMrjT'MfPPffápj*)*! modo de nutfit-ds paffâioStqut bAllS-
t'jfis T aires denial ¡en que tengstmns mstgeret en abund¿incif¡l¿ 
Pafíierte que es lticurasque ifxad-xslas copumbresy buin mo* 
d-d(VÍH''rdcnueftt^7nAyshe5,nesfujetsniosã las muedudes 
qtée e/ios Padfes qatiren mtFsduz.ir,el mijcrretvd. o que bailo 
A eftem ti etique quitemos la-vídatt e/lt•'Padre, Aplaudió el 
auditorio con regocijos y vaiies jungindo que les auia Uega» 
d%.i^gp^J^|Q%I^Íf^€tS«i)px<it«;a e'ftja;platica, f^fi^f 
l^4y t t jn^p múy bien inç.líbado.y vircuofo; partió, lutgoif 
i.Paarejfibicn jÇâll.ò,̂ rl,trato de mstarje. Cogiólos eí ' 
í i a r e derrepétitejhiiyeicndeTuprefaicia por no fer conoci-
dos .Al Mago que fojo queiò le.dexò reprehendidp>péro:not 
enmendado,pocodcfpues c(ígiendo ru:arcofy faetas,,V bica' 
acompaáadp de muy mala gt^te, fe fue ep bufea dç^Fáárc»,; 
diciendo del los difparatcs que vn endempoiadãvijijidç¡^y cjitií* 
tía nueftra íanta.Fc mu has blasfemias, conliob(cuci£lád.de 
la noche pudo eLPídte por.vnos ttaícorrales Fuiirlafuriade 
cft̂ i beitia^que fin dqda le huuiera quitado la vidaien el moçc^ 
que^pisò al Padre defeargaron vn golpe cenvn palo , que 1c 
(ifxaron por muerto. Acudió a! ruido la gente buena dc¡ p a t - . 
Moibufcaron al padre,y lo rcftitnycron a fu cafa". Los definr;! 
quintes fe acogieron a ios buíqucslleuando configola horr^1 
ra de gente de squcl i>ueblo,con mucha chufma de niños,qae' 
i vaucoii fus..ma:lres. A.rm::docl Padre dtcaridad,y acoini^a^' 
nado de n-uiy C!.ri:H nu j»f ntes y de otro pada' ijuq^ fayort-^ 
¿rt f «'/M*!0 4̂111Q e 5 r a &r Q ̂ e 1 o- * - k0 *5 tic wty * ^ 
i ü é . ^ c 1 Pa!<!5 .̂*r«a rebelión cejíaroos al tfj^ 
-Tanà,a la íeductóu'de ¡a E'ícarhsc'lósj'de .HitfiVá Señora de* 
ÉjOfetOjp^ que conjo genre tap arraigadas!} (a F¿ los ¡uf 
duftriaíTcH.El-Mjgo,? principal autor Csfto JÍègóa Loreto,,., 
y.nooluidadode/us rfines mañas5fc enipecò 3'eRgreir» y i 
quereralli alçar c^beçi. La «entedííl.' pueblo efiá notable, 
njenteíundadacn ta Pè*,y.çoftunibrcs. Çhjriftiiana: 5 auiíaron-
njetdcfpsdjfpsirarados inte!!tos}!i;zc*le caHigar»obligándole-
ijjyjç^eqdteííe á |a Doftrina con los nmcÍJachos, donde Tupo' 
l&ilM^jííflario^adolecip en breuety gafundo yo con el muchos;' 
yaioS eaioduftrutlcjmutio con prendas defalud eterna.., 
V CONQTISTA ÉSPIRIT V A t 
A los demás los dèftçrrò la pcfte dcfta vida, reccnocjdof ' 
de fas pafTados yerros.-notofe mucho,^ue en ellos folos hizo 
Ift peñe prtflà[;«liiidando Ies demts del pueblo,que confenia 
tpniz íalud,y vida.Proíigue«Beftepue¿lo vna muy alentads 
út tad. 
Reducionde i* Ajítimfecitn. 
§ . L I I I I . 
Aftorea oy el rebaño que aqui juntó el afán dicho, *!. 
• Padre Chriftmiai de Alcamirano, cuyo infatigablê 
m b a j ò í y prudencia cn amanfár icones, es muy cono 
culo,'llegole el trabajo depurar álnaas,y cuerpos en vna riga 
fofa peftc a punto de perder I» vida,que iva afsido ados mo-
ço^a vifitar los en.fcrmos,y a veres rendido íe caia en el fue-
lo ({efmavado,topando primero qae caye<fe con las aguas, de. 
queformauan arroyos lasUumasquccorrian porias calles, 
tomóle el pulfo vn hermano que le acompañaaa, y reconoc ió 
«n el indicios tnortalrs/rogole que hizieffe cana, pero coma 
eí ado de fus obejas,le incírafíe a acudlrles en tan apretado, 
y rí gur ofo t r an ce le con fd 1 ò él Se ner, 4 ando 1 e te p c ñ r i na fa -
lud,y faerçaSíCOn que fin dificultad pudo esecurar fu zelo,de 
tnsiera^u^ Fritando ya en el pueblo Taños q«e ayudaílcn , el 
Pidre,y eí hermano lleuauan en fus hombros los muertos a 
enterrar,hazisn los hoyos, y a los vinos guífauan la-comida, 
y eliosmefmos feiaclauan,de2ian los Isidios , con agradeci-
micrit-o deftas accionas. Quando eramos Genf.les moñamot 
timspúrro-fi forqnehuiamoí vnos de ctrts,y joray.i C&rtfii^, 
nos ka tmbiadsei ¡Padre común eflt.fefirro para mejlrsj ¿i-
tnaítjr cuerpos» 
Apareció el demonio vna noche a vn moço , cuya vida efla 
«1 ya en las roanas de la muerte, y hab'óla aísuTa eftas al-vi 
timo rtntKte de tu •sidi,y tus pct-Ados f*n tíintos\qu!U ja/itaá ' 
deDtví no te ti* di admittmptniten^A.y afst ctiiuiene que no 
trãtesdt ctf_ftJtrts,f )rq que dtri el Padre Jt ve q h /̂lna^r^ tt 
ehuiyjteáetu slmts ademas q perleras el hwnrMre q deft b* 
twdotinms mt cynftpy iluidt tus pecadas* Acudió la Madre ' 
de mrfericordiajRtfu^to de pecadores l i Soberana Virgen, 
y íhuyçntãdo el dccBoaio dix© al dolicntcH^o tin buen sèi-
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moyftt f confi(fiiUtquemi Mijo teptrd-map-a. Lebaniofccd'! 
denuedo el moç-)»y iuigandale por frenético los d*.fa cafa lo 
quifierondecener»perocanintrepidcafe acogió a! Padre,y 
derramando lagrimas le pidió conf^fsianjcOiifLifo elPadrcdc 
verlejjuzgandolo mifmo quelos de fncafa,iedefpidio , pero 
e! moço le dixO^Padrc mirA que vsv dere.bj alinjícrno t por-
qtiibs eometids mucòéu pecad<ss,y refiriendo lo que etiia vifto, 
hizo vna buena cónfefs!on,con qua recibi o la falud del ahnaj 
y poco defpues la del caerp o. 
Blmoç© fin empacho de íu afrenta publico eñe cafo, yfa* 
uorque la Virgen Je auia hecho,con que grangeó muchos de 
uotos ala Virge/^atraxo muchos a la efperança del perdoa» 
conciliando defprecio a la deíefperacion en todos. 
Rrduttoti às[&n Nicolas. 
§. L V . 
IV a e! Apoftolico varón, y Padre Roque Gonçalca, con a-liento deGigante por tanta maleza de barbaros, abriédo psífo al fagrado Euangelio , y juntamente acercandofe a 
la gloriofa palma del martirio- Halló en efte lugar, fibien 
muy remontada la gente, noauerfaa oir fu legacía dela Fè 
ChrilHana.Formó fu pueblo a!li al Potrocinio de fan Nico-
lasjcuyofauor mueftra la rara ChriíHandad de aquella gente, 
que aunque los tiempos contrarios de hambres , y peñes han 
contraítado fu firmeza,las hondas raizes que en ellos echó la 
Fè los conferua firmifsimos enellarbien lo moftrò vnaÇhrif-
tianamug«r,qaeauiendo parido, y teconóciendo fenaíes d* , 
de muerteçfl íurecién nacido Infante.y careciendo de quien 
le Hamaífe al Padre,ella qfiifma Io lleuò a la fuente del baptjf-
tnojcn dondç acabando de labarfe voló al Cielo, quedando 
rpuy gozofa de auer dado vida inmortal, al que fí vn punto 
nia$ tardara moriera a la vifta de Dios etcrHamente. 
Ladeuocicn de la Virgen en íu Congregación efta muy 
«mcntada,de que fe ven muy exemplares 
acciones. 
G O N O y i S T A E S P I R I T V A L 
Rídttchndffa Candefari*. 
§. L V I . 
L OclTeo de la Chriíliana eníêfíançi.juiitò ta efts pne-
blo vp.amuy luzuh población dc Ceiuilcs.qut; cn bre 
ue recibieron íaveftidura Je l i gracia ene! biptif.ro, 
crecienílacn virtud,y dcuocionde la Virg^n.a cuya eiciaui. 
ttid íeadju licaron,fundando vnaoviy deuoca Gongrcga^ica 
co-'iocl Cielo fizoaa los frutos dírmchosiofuicss , que en 
flbr paífaron al dcfcanfu,ydc adúleos, que con concisiones 
generales,idornados con los Sacramentos . fe eípera les ha-
*en compañía. 
Es CO TIIM el culto do la Religion Chriíliana , y afsi qmU 
quiera coíaqnedcídizedeítocs muy notada.Huíeron certa 
jornada 50. Indio?,paííaron por vn peúafco.a quien en fu gen 
tilirim , reconociendo con vana apreheníion ( eníeñid(ísde 
lo^ Migosjilguna Tircu i efcondidi le pedian buen hado en 
ftí viají;paflaron todos.bürJandofe ya de fu pafl'ido e.igaño, 
fiílòs tres,quedan lofe cfcondidos,cumpliero¡j con fn rito an 
trgijfí.&l•bfilneradolict'eron todos,yparaq!Je aquellos eres 
nõ reíc*raíl«n fu acción G3ntilica,tnurícron,boluiendo fin po 
ligro losdemás. 
Vnin Jeuocomoçohiiiafiímpre de oir MiíTa, aun en din 
qué la íglefià manda, feruiade tropicço a otros, llenándolos 
pôr los bofqoes.Vencidodí voa recia tentación facô ceniigo 
totro vn jiade fiefta.fin permitirle boluieflfe a otr Milfj; el íi 
gàiente,quc también era fefiijojte qoifodeccner , pero arre-
pentido del perdido dia qnifo lograr efte.y dcfpidicndoí'e del 
a pocos paflbs qusdio oyó .] le iucitaua a m^l.qne a vozes pe 
díale focorn"e(íè,boluio lo? ojos, y vio que le tenia prelo vn 
fiferotigre,qnc con rabiofo coraje Is defpeJaçiua huyódí l 
pel!gro,yaHÍfaudo dei caio acudió el pueblo, y bailó 
que el tigre le auia comido ya gran partej 
conocido caftigo fue, y exemplo 
a los de BUS. 
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I. LVII. 
H Emos llegado con nucftrt pcrigrinicional Hijiir.clS de hechos vi&ima tres Apofíolicos vitoncs,firma* ron eon fu fungrc Ja Fe , dermimiendo Ja infi 'clidad 
Gcntílici:eftos fueron ios venerables Pad ,~$ Roque Gonça 
ic i jnan dei CaíliÜo.y A onCo Rodriguei. Y ft de tres gene* 
ros tic martirios, es el primero la paciencia en lasadnerlida-
cks.y rriUafosaísi lo diie S.Gregorio.Triplex e/l/piritmh ^^f* M l i 
ritriyrium frwutmJ-ru.xrt pátttntiam vtrum ¡n iidi!trfíst, 
tio dire que fueron eitos infignes varones ("ola vna vez mar-
tires,tantas io fueron,quintas las ocafiones tunteron de ver 
didcri^siinj paciencia,qu? tantas fon.quanros pollos fe dan 
«nttp Grnti!es,yq4antoi Gentiles fon cantas f<in las caulas 
del martirio. 
Fue el Padre Roqnc Gonçalei.natnral de la ciudad de la 
Aflwmpctonjbijo de padres nobles en virtud,y fangre , llénò P»1 Roy** 
títuy bien fudcuocion aellas dus obligaciones : rayaroncnel Gonqajiz* 
Padre los rayos de la gratia que el Padre de las lozes 1c in-
fundio en Iti niñez, para que en edad mayor alumbraffè innu-
mcrab'es almas renofe en nueíba cafa(quc mas eftouo por ftt 
yñqoe la de ios padres)conla leche de la oración, cuya pér-
fci;era*cia le formó en vn varón perfeâoten la primera Mífl** 
que tanto le pufitron en las manus vna palma (que futtiodéjt* 
t í í Iàlw(iô)feítl de la pureza que èri fnerfio di orafiones CQH* 
feroéfintfti<Ídt»iprtínoft»cófaedé laque el Cielo le teniá 
preparada por el tnarrirto.Rehusô los honoreí èú* pertt-
naamenre le ofreció el Obifpo en fti Catredal, y aísí fe valió 
de la Igletla.quc con voto renuncia Dignidades. Entró en 1* 
Compañía el año de mil y feifcier.coj y nncuc,y a pocos oie-
(s% de nouicio le hizieron Mifí^neroCoficio próprio de nuef-
trosptofeflos") tan conocida fee fu virtud, yzeto,quele 
encargaron lamzs trabajofa Miíion que m í o la Ompamai 
aqui rmpeçó úi martirio entre tjtnre barbara. P s í i o a l Pa-
raná, donde ya queda dado vn rafguño de fu zelo , y rr«-
kajos : al Yruguaj lleoô ét rcduciones , y no llenan-
K a do 
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áofucoráço-itan heroicas h a z a ñ a s , acorreria otra Mieua» 
qoc ie laurto Je mirrir cerca de la redncion de ¡aCank fsria, 
( q acras dexamos^auia vn Cazique llamado Quarob;¡y .gir.a 
docondadiuax da poco valor, la voluntad de aquefte facüc» 
Ka enerada del Padre afn cierra}llainsda Caròrqtie quiere de-
zir cafi de anirpas,que aun el uonibre del luqar conc.jrrio a! 
dichofo hadode los Padrcí,.cafa de auifpas fue , pues co:¡ fus 
aguijones aprefuraron el paífo a la Corona. Habicaua por a-
quel coorornoel miyor Cazique que conocieron aquellos 
Paifes.hazianle refpetar fus malas artes,y embuftes , y Ma-
giasjcon que traía engañada aquella barbara gente,llamauafe 
JNecü, que quiere dezir reuerencia.Ganóle el Padre Roque, 
y clcondeffeo de tener en fus tierras a los Padres.o quefuef. 
fe falfOjO verdadero.-edificò Iglefia para Dios ,y a ellos cafa. 
A cíUfazon empleauamuy bien fu'talento, y ferbor en fan 
Nicolas,el Padre luán del Caftillo,natural de Belmonte.hi-
jo dç nobles padreSjllcuole contigo el Padre Roque, a to-
marpofl'efsiondc la Iglefia que Necíi auia fabricado : leban? 
taron allí el trofeo de ¡as vitorias de Chrífto nueftro Señor, 
ülli fedet.Haicfon.los dos-algunos dias* Era recien ¡ l e g a d o a 
aquellas Reeluciones c! Padre Alonfo Rodriguez,natura! dp 
¿iínora.hombreadoriiado de virtudesjcl zelo le incitó,a q 
foiicitaffs el animo del Padre Roque, a que le lícuaiíe ala 
Rcducioudel Garó, conílguio fu intento.y a pocos lances íín-
tio en aquella gente mudança en el primer cariño que i ch i -
tteron en fu pueblo,M.ecu trocada fu conftancia , tratauaaí. 
Padre Caftillo con defdençs,efeâ:o del furor con que ei de' 
msnio ardia, por ver,que ya hafta.alli le auian deípojadó de fu 
Reym^y por medio de vnmal Indio Apoftara,çn Ia Fè gran. 
jeo la voluntad deNecü .para quedar v!toriofo,en quien encé 
dio fa centella que de odio tenia contratos Padres, con vn ra 
2on?mientoaeftemoáo. f L a übertad antigua veo que fa 
jpiî rde.de discurrir por Talles,y por leiuas, porque eftós Sa-
cerdotes cílrangeros nos Kazinan a pueblos, no para nueftro 
bkn.fino para que oigamos Doálrina tan opuefta a los r i -
tos y columbres da nueftros antepaflTados . Y tut Necu fi ad-
uiertes empieç.is, y a perder la reuercncia deuida a tu nom-
bre, porque fi los tigras , y las beftias fieras de eflbs bo'f* 
«jues , que te eftan fuj<;Eas , obrando entudefenfa cofas inr 
«çeibles,mañana te veustya lo ves en otros) fujeto a ía YOÍ 
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dt aquellos adumeiiços i:on¡bics. Las numeres <!e ( ¡ t e 4 
nueftr.s vÊinçi gozas, y re aaUii miñina ¡as veras qoç te sbar 
recen hechas inugeres d ; tus cicUtus mif-no; , y a iKAtámn 
t;in fuerte aura que íufra la afrenta. Buc'tuc ¡os ojos por rodos 
cííus puebioSíS donde ei poco brio de ha mofadores ha I tí. lio 
liazct pie a eftos pobres hombres, y «ve ras meoguída íu pocea 
cia,ya no fon hombres, fon;mugv*re« fujetas a voluiradcf» 
t range ra 1 íi aqui no fe ataja eíte ina!,.y#tu:te tindes-^oiks las 
gentes quedefde aqui hafta la nur hafean a fu deipecho.j? 
deshonor, veras lujetas a cftos , y tu que eres el verdadero 
Dios de ios viuieoteSjtc veras njií<;rable,y «batido, remediou 
tiene faci!;fi to poder aplicas a quirar !a vida a cflos pobreto-
nes. f Crecióla llaasa de Necu con eft os infernales fo • 
plosjy como fe via con dos araraçmas llenas de mugerc-Sjque 
fit neo dos piaras de inmundos aniira'cs le eran de delicia* 
a fu go í to . 
Trata Necit, dtmAUr alas Padrei. 
L v i n . 
E Ste fingido Dios,jr efclauodel demonio t tomadoÜs vna rabiofaira trarô de dar la muertesi)o foloa los tres-Padres.fino también a todos quantos en el Vru guay auia.defpachòauifoa todos les Caziques,mati 
doles que todos mataífen a los Padres, que en fus tierras te-
nían, que el en la fuyaharia lo.mefmojreprehendiendoles di» 
. ficiles en auer recibido fu Dadrina,y de cobardes , íinoexe-? 
cutaua» elle fu mandato,cor>comioa.toria ta l,que a los remt 
fos mandaria^queios tigr.es,y fierasxle los boíquts falicífeti 
rabiofos a defpeda^irl i s . . 1 
Eílauan tin ignorantes los Padres derta alébofia, q̂ uj! los 
Padres Roque, y Alojifo trataron deeekbrar'ifiettaja'la de-
dicación del pueblo del Caró , a que fe juntó gran tropa de 
veüacos. El íanto Padre Roque, defpues de auer dicho 1* 
Miflajy dadqf con la deuocionquf: foliad gracias al Altifsi-
nio,por fus propias manos quifo atar la iengucra a vna cam-
pan3,<:qfanunca viílade aquella geíiceiíarbara, para con fu 
fonídojrcgocijar lafieílâT Apenas ic-vio Campé , Cazique 
principal, ocupado en¿fta acción , quando hizo feñas avti 
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efclmc fm'o(quc ya eñam preuenido)p3raquç le mataífe. L« 
bantócfte f\\ afclauídcl demonioC Maranjin fiic fu Rocnbroj 
que qaiers dezir ,v i l ,y bí«amoftrò férlo en can vil acción) 
vna parra de armas, que aunque dz madera irniraua al yerro 
enfuduresa,? £orma,y dando al Padre vrs fnriofo qolyz en 
el celebro le hiz» pediços la cabeça,con que a golpes , y re -
pique de campana,vo!ò fu alma regocijada al cielo.Oy cene» 
mo-i e íh Cápana por reHqm'2,ñ bien parahazer puntas de f ;e 
tas le qaicaítJii Toar buen pedaço: embraueciofe fu cobarde 
faríaen aquel fantoc3daber,nnoliíndoloapalos , no perdo» 
, - nanJo!".) roftro.y la cabeça. 
T . ã*anj^ , pa{.!;íeronenqnadriiiaalac,noçadonds'"!Pidre Alonfo 
% ^ r i g i i ^ cftiua ,qti3 al ruido dela algaçara llegarr-n juntos ef , y fu 
muette aloshnmbrales.-abraçofe con el vn ma! Cazíquc» 
mandamloav» criado foyo quelomarafT; ; cargaro i fob re 
si muchosporraçoSjyrerelofTclmaftinqueloceniaafsido 
que poryerronole malrrataífen, fokolc , yol Padre çona-
mor de hijo fe acercó a fü ya. muerto Padre, repitiendo cf-
tas razón? s. Hijos porque me matais / Que haze is hijas? 
Parecióle mej^r h^zer de fi facriíicio en l a í g l e ' u , donde 
tantas vezes ci lebrò el diuino , y en donde con oración 
fcrborofa fe .mil el {aerificado, pero aun en cfto k-siincio 
el dtflfío , porque en los mifmos hsmbrales le cogió la 
muerte , y para cebar fu faña aquellos tigres en vñ cor-
dero cierno t partieron por el vientre en dos pedaçv^s fu h . 
grado cuerpõ , y ditiidiendo los KMISIOS , arraftraron fuf 
v«derables fracfn;:ntos al rededor de la Iglefia , en dondd 
los arrojaron, quedando como el tigre , que enfangrenca-
das A t vnas en la caça fe relame. 
Í Aeydreron al defpojo de ornamentos, y con impiedjd 
Ofi.ntilica defnadaron los Airares , vdiieridofe las Siccr* 
iAôtálés vciñiduras , que deígarradas parcieroa entre ¿j 
. el Cali?.-* y Patenis bobikron en pedaços , que apb'caroit 
«f adorno^de fus infames caellos. L a Cruz que Ja Fe 
iuia| lcba4itado por trofeo , derribòi la infidelidad, y Pav 
panifmo, y confnmio el fuego. Sentimos, y con dolor 
ífíuy grande el execrable- deftroço que hizieron en VHI 
Imágea de la Virgen,querida prenda dd fanto Padr* 
Kpque , que fije^ lia compañera^ íus petsegrinaciones, 
^ ' • • - • - < . ; - yxxttêi 
:• • l -~ 
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f í ò t o é i J â en vn pueblo 1 y citando yt fundado la pitia-
tía a o t t» . Y afsi ( con razón J Ja lla«au3 ¡a Conquif-
tadora , atribuyendo a fu prefencia ¡os fuceffus pto.cc-
peros de fus empreñas , conquifta donde fue a perdica y 
ganancU, pues feneciendo fu pineura)y fus cuerpos,oy guzan 
en el Cielo inmortal gloria. 
' No trato de laprcffa que en las Religiofas alhajas hí-
tíeron » porque fue muy corra , y como ya enfeíiados a pe-
lear con muertos > hizteron cofas execrables í o n á o s C r u -
çifixctp ^haziendolos pedaços, y juntos cosí los fagrados 
miembros de los Padres, ioftaron en boiuerlos eneeni-
í a , pero referuo el Cielo muy grandes pedeços , que nos 
incitanoy elanitno,y confuelo. 
lAuchüS del pueblo, inórente deíla conjuración , y l i-
bres del delito, íintieran , y con dolor grane, elle ddtro-
Ç ) .; e! amor de-fus Religiofos Padres les pedia vcng;;a-
Ç3,qije rehmò el miedo que cansó la .furia de los parrici-
das.. Vn venerable viejo, y principal CaziqH'e , a quien te-
nia prefo el amor defer Chriftiano, con palabras grauss,? 
vírente fas' los réprehendio de.aquefte atroz dcüto^pnnicn 
doles deJsftre !a afabilidad > el aincr , las dadiuas , y la 
mayor la de la Vé Católica, con que los querianCBri jiwcer 
los Padres, Perdió el refper'ola ira , y el furor a fus ve*->e-
rables canas, cerraron con e l , y a crueles golpes lo tóata-
ron : dichofa muerte , pues con Chriftano defpecho, en 
ccafion de tan conscido peligro de fu vida , íi bien Gentil, 
bolio por la verdad Católica, y a loque juzgamos ao fia 
íobremniral impalfo de la K . Lamei'tná reprcheníión 
ztéron dos* muchachos acràr.cfados de filial dolor , de ver el 
deftroço que en breuifsimo tiempo hizteroaen fus queridos 
Padres tuuieronlos para matar , pero efeaparon la vida,, 
y aun la dieron a ¡os Padres de otras Yeduciones , yendo 
por ocultos caminos a auifarles del fift-del Padre Roque, y 
fu compañero. 
Llego a'Neeü la mieua , y ai petitoeinbiô ala choça del p r * J T 
Padre ínaude! CiíHllo vnatromde los conjurado? ,. para r*' p'f!. 
tfue luego al punto !e mataífí.¡í'.pidieronle con íibercid cuñas ' 
(foá hachas de yerro que allí vían) ançuefos , y otras to 
fis . Maua el Santo varón bien defcoydado , pagando 
K 4 a Dios 
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aDios tribijro' de alibanças eu.las Canónicas how , y? 
s.iiier:do rcp2íddo cçntíiosíío qive tauo > en recpmpcnfa de-
foJjbcraHdad , le araron por los braços , facandole.jior las. 
«jilles-af ropellones , mr>jiconcs<,y porraços» ledeziao.aor*. 
n>oriras a nueftras manos , cor.ic Roque > y Alonfo , y no . 
q«cdacá-dc vuçílra nula femilla raííro.alguuo. Pidió el 
lUíireqiie le llcuaífenaia prefencia de fus• hermanos vinos 
fiara quede todos juncos fehízieíTe vn boIocauflo.Refpon-
diol<i.vninil Indio concres eílacadas que le dio con vna cf-. 
pada, flechándole otros con façcas , y con palos agudos, le 
p.unçanan los ojo<;,y ¡a cara, diziendo ,,aqui has de morir,, 
perro hechizejro.No me matat.às e! aIm3(rerpondio el San-
to)'!3or fer inmortal , padezca enhora buena mi cuerpo, en 
confiímacion de la Fede lefu Chriílo ,,que fiempre os he 
eofeñado. Tres qu.arcos de legua le arraftraron por tan af-
peros pedregales , que en brette le robaron la$ piedras fus 
vertidos, fíntiendo fu honeftidad , masía defnudez que las 
heridas, tanto deífeo lleuaua de ver conínmado fu martirio, 
que viendofe caíi fuelto de.la cuerda conque le arraiirauan». 
}csd¡xp.,B.olued<a. atarme, quede m»y uí?çDa,gana.nQiiero*, 
Canfaronfe fos fay^nes dearrañrarlo , fío caníacíe ei Santo, 
d.c tari cruí:l tormento.Defcargiron fobre fu cabeça dos pe-
fi^feos grajndesvque el.Santp recibió, pronunciando losdul; 
cçs üO/^bre? dç Içfus.y Maria, a quien entregó fu dichofa 
alma,D»ex^rpti el cu«rpo ani,con deífeo de que las beñias,, 
ywti&fe, apacentaífeti enel, Y conferAquel lugar<:ueua de 
tigres¡te.moftr^^oñ manpSjçahfoenío.lii'. bçftial" crueldad',. 
dç aquellos barbaros; los quales pofponiendó el excmpJo de! 
losíbrucos fcÇifvçcierqn ( fin penfarlo) al Cielo, por el fuego : 
el cuerpo muerto ,enholocaufto viup: y para moftrarfe Ne-
cü ^acerdoteCaunque falfo^ fe virtió los ornamentos Sacer-. 
dptales, con que fe moftró. al pueblo y hizo traerá fu pre-r 
fencialds infantes, en quienes procuré borrar con. ceremo-
nias barbaras el Caraíler infenfsible,que por el bapttfmo te; 
líian iiDprcí&s en fus alinas,-rayoles las lenguas con qué giif-
' ta^onlafaldelfif^iritadeíabidútia , lps pechos, y efpaldas 
« y o d a r a borrados Oleos fantos, con que para la lucha ef-
tayah.prcueijidos. . Trataron luego de dar fin: a fu vitoria 
j$uan4o a los ¿6004» Padres que ya con las nueuas de lo íu, 
cedr--
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cc Jido, tcni* hechos m-rcircs el cuchillo de dolor, qoc atra' 
tieso ins cntrañis. Puíieronfe los Chriitianos como firme* 
en la fè a icfc iJerl i , y ?. fas Pidres ; hiztcro»lo, con caa-
to v ílof,quí fmtaron algunos de los enemigos. 
Lo 5 d;l CKÓbo'uiiron el figuicace dia a rsconocer lis 
IvitTLierav en qu3 dexaron cl dia antes los venerables t'racmsn 
tos d.í los Jo$ Sincos,oyeron que del coraçcmdel Santo Ro-
que laliaefta voz m iy bien fo;mida,da que depufièron teíli-. 
go i muy concordes. ^Aueis muerto al qui os am i^ueis muer' 
ta mi cuerp,),y mltâa mis buifo's,pero no mi alma , que eftà ys 
éntrelos bienmínturadus en el Cielo. Muchos trabajos os bun 
at venir ¡con acxfion àe mi muerte ,porqu« mis bijas vendrán * 
c \ ¡ligaros ipor aue* maltratado It hnigen dt la ¿Mkdredt 
Píw.Suceííb era elle baftaote para rcdiuirlos a la razón , pe-
ro Tordos con b 'ft'al bruceça./ía« todi V!a(àixsró)babl-a ef-, 
tí cmbuflcro,y abriéndole aquel amorofo pscho le íacaron el 
cora çomqne aunque fr io ardía en llamis de caridad, que loe-, 
go cl matador Mârangua lo atrauesòcon vnafaera;^ paraque • 
noquedaíl'e raího de los Mútircs encendieron vna gran ho-
gusra.y en medio arrojaron los dos cuerpos , y el coraçon,. 
masefte quedóencerojvenciédo el fuegode candad, las lia* 
mas que del material ardian.quedando como el oro al fuego • 
srzendrado,y puro aquel coraçon,que oy fe guarda rn JRoma-
Con la mifmaflecha. 
Conuocaronfelos pueblos alcan:igo,y fue exemplar , jr no> 
fue poco para Necii aucrfe obligado a huir por los bofques, 
recogiofea vnos pueblos de Géntilds>dondé<viueoy.Hémof;' 
le combidado con la paz^y verdad del Etrang^liOíOFreícnos! ¡ 
el deífeo prendas de ganarle, ¿para ¡que fu jjqbre alo»* no (p 
pjierda, fus vaffiillos todos tenemos oy en vna muf buena, 
poblacion.liamadafanXáuíer. Y los complices en la*, 
muertes de los Santos víuen bien arrepenti-
dos, y auergonçados.. 
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^ r v j t g u t t t mijpto iJtténtOif la mifmx 'Hjàuct&n 
dft Garó» 
i . L1X. 
| V e compUceencl marcirio deftos Santos va famofo 
eazíqHeíllámadoTambanèjel quaíccgio por dcípo 
jõs de fá iftUmano iníuho rn cauallo.cn que el venera-
bltfjP.áoqüe lb!if 3ndar»elqual moftrando el fentimié 
tóatcniá çoa Ia aufènciadefoàmo noqueria comer atsnq icofr 
ecijn paji.ysjrano.qya pcrcinazinente,;^ en prucuade lafoípo 
clu qceniãdc cj I® hazis dc doior,ypetía,!eofreciaD. Acudia 4 
Jas ca(as,dondelós Inclts conalgaçara,y juegos cele brauaa 
h? mtiertes d¿ losSâtos al olor del vino , y como fítuuiera 
dífcurfo'dana ternerofos relimhOSj-faHan a verle, y forçados 
dc l,i períetierancb del cí>uaUosconfcfl'auan que lo hastia por 
la frferÇí de! dolor,y cotifirmaroufe mas quando repararon, 
qütf en nombrándole al Pàdre Roque arrojana dos arroyos 
de lagfiims dc les ojo3-»cofa"qtie haiiaron por ciérralos mif-
rniís celligos que lo declararon,en la repetida piueoa qisthi-
tieron.Confirmó mas la prucimidle cafo, cl ver que nunca 
coftíiiuio>quc Indio alguno le fubreffeenzima: viñiofe vn ín -
dio la fotanadyl fanto Padre,}' mintiendo cl índio ftr lu fan-
c©<hicflo,con que pudo f.-ciimture fp)ftai le y fubir en then-
Uaquectofetantodelayuno,^ viéndolos Indiosq uo leser* 
de prouccho, y aun reprehcndidos dc vna befiia le mataron. 
• Y-fi elle •ve tefti*dBÍt) dc la gloría dè los Mártires j nelo 
fue meitor laíonuerfiondefus verdueos» que coa fias Joracio-
ni>s a!cáiiçar(%neJCic!o,ynitichcv bienarrepetítidó&,;cnp-
ftttwâà con dolor fu acreuimienro.Solo du e de vno que es 
T-Aiiibapè, qucdtCa; iquCty feñor fe him criado deloi Pa-^ 
dres,«ycíd:mdoios en oficio dc c ü i d a d ce ios e:'.fcrii.or, a -jUÍc -
feruia :<)ncodoa:tK»r,yeij oi'.os íiumiides OÍÍLÍOS.FUC u ã grí 
de fu eficacia eu predicar a C'mftcvjue'buelio en Piulo ayu 
dòa !aco¡mer¡¡i>iidcTnuclio£ 'Ge!3ti:es,q(icoygoeaií del bap 
tifino,}' Chriftiaivi.Cogióle !a njuerte en ran bueua difpo 
ficioníq„c avozes conRífauafu p e c a d o , p i d i é d o a !os fasrest 
^Ue «¡coronó."pecdotucoo coloquios can tiernosjque finouiaa 
ios coraçoiííS de los qu^ le oün.Viofe eu los Cófejos que en 
fu vitimo fin dio a fus vafliUos» eltcloconque moriadeque 
todo;. ííi nieflcnaiDiosjj huycííédetas fabuloías perfuafione* 
d<S>biMjgus,con qarmado CÕ losSacraaíécos repufa en pai 
H a ido Cfcciédo cu virtud aquefte pucbio»deftei raudo el vi 
CÍOJ 
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éft>,y ftendo macflro? í«s hi^^àc ins pad; cs, de q folo conta 
re vn raro cxg&fo.Ocukamétc vioia torpemcjerR* muger-ffo 
q-foio era reftigo niña hija fu y a de a.aíyos .cuy.i pocá'f^sd 
qoiraoa ei rezeio d»-* puUlicsríe ía coipu. L i mñ^ ofendida 
de ca.tgrán D^cs-iG^reprchendio con reípera a la lafliaa n u -
midrc. Yo (àus)me quiero morir por no mr tus desbentfttda-
dts;emieni»te$xepú en d Cielofolimurstuperáon-, y cegid* 
de vn repentino mal eippeçòâc&n>i-.)ar a Ja mnerte-la-roadre 
viendo que a largos paífos cauvjnaira ía hija,tomó- d e veras^ 
fofifoe pbr burlaatiia oi¿o',tBurío laniúaen b/reu?^ sUaacia 
díêdoal rémedio de iacoibrsion,y penitencia , viuecon raro 
exemplOjCÍpcrandocl Giimplimienro dela palabra de fu hija-
V n moço fe vio en oesfion de ver cofas obcenas» acor do fe-
auer oidoesí vn Sermón !.i expiicscionda aquellas pf-iabras 
de ChriíH nuíftraS'.-nor.í/ocultis tuuffcamhlizs-t te crac e'á 
Ycon fus dedos fe hirió los ojoí d-c q eíhrJO doliente ciganos 
¿ias.Y•i.rguidodf eftaacción por vn Padre i« r^fpondksoont 
Ta perdiera yo arabos ojos aatcs que ofender ft Dios - Mc-mo-
ço e«tcntaciane»graues fe aproucchauadr úgwn alfiler .ocf' 
piaaj-ptin^attdofe ios braços,y riiiH!os>acctorí qne en vn Re ¡i 
g'fófo'psrfsdo faera admirable. 
' Taún^deítasáçucenasay muchi^que producen Aune olor 
èofaltãcfpinas.Viuia vn Indio con notable defcuydo de fu al 
ina,y en dexar de oir MifTa lasa íi íftjs era contiinio.-ofíeciole 
el demonio Tn S*bado de Q_u?.rcíma,caça del m<kí,cfcondio 
ladedia,yamedia nochefe¡!arcódella,dÍ2iéd(>,Dios no mcpne 
dtver,^ duerme aora: vio!eDios denoche,y el íjguicnccdiítSt 
j^ícHjqfiédo Domingo no quifooir MlíTa,]/ caftigole,<:on txé» 
.¿jar^aftigo^reparádoelPídrícafiJaufécia de lalgíefia leem 
feid*» bnícíar por aquel bofqiw , y al entrar en fu cafa le faltedt 
íà rtíâerteidè',m«néra q en los mifmos vmbralcs cayòmiterio, 
dexã«lofualinael*ciierpotáhediõdo,lii«cfTado,y feo , qpii/b-
horror.yauefcarmiéío .Etlámny aíéradaen efte pueblo la Ce» 
gregacion de la. Vitgé.a q acude eíla Señora có f̂ns mifericor 
dias.Inftrui t viiodeílaCõgregacionados hijasq tínia:»!» vna 
H'écincoknosjjr Ja'otrad«tresnen rezarei Rofanode l a V i t 
gtly ¿Cfás deúociònesjtoinò h mayor tá a pechos r e p e t í el 
Atíe Mari3»dé rôdtnas,q la reííiáf-yael cxcetfó mofir&dfta Sfr 
ñora.qnaa grato le era aqüej fmiicto. tiftauan ías do¿ üerma--
nas jiptas a la puerta de fu cafa, y aun allí, no interrumpias 
fáOÍ-á'Cion, quando derrepente Yiçrí-D iunto » E m Señora 
coa 
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iconveftiiiur^s muybUncas.y rrfpiandecientcs, que t r á s vrç 
; hermofii'sHTJO niño cn fus^braçosjyccgiendo a in deboca nina 
fe lalJcuó,dizicndoa laqre quedaua^o rcmaSíque yo te bal 
uerc a tuhctman^eflrafiamciuc quedó cípantadaaqucfta,por 
que la nouedad-de nmger que nunca auia viftojle hizo enerar 
corriendo ¿hazer fabidora del cafo a fu madre,!a qual con an 
íiofodefeo labufíó por todo el banio.y rum.irido,que turba 
tío de] cafo anduuo en fu bu fea'todo el pueblo.Boluieton a íii 
cafa derramando (con el dolor-de auer perdido a fu hi)%) c¡ec 
lías lagrimasTBoluiana pre gutitsr a la niña porias feñas deU 
que auia arrebatado a fu querida hija.Vna iTuiger(dez¡a)muy 
hermofa la llcnòdc mi prefencia.-en medio de fu mayor con-
go ja.vieron entrarla niña porias puertas,pieguntanle porei 
que robó fu cara prenda,refino lo mi fim o que la hermana, y cj 
la auia licuado aqtieüa hermofa iriuger,haziendola compañe 
ra de vn niño muy lindo Hijo fuyoa vn jard:n hermofo donde 
la llenó de deleites y regalos,amoneflandok,que en lugar de 
l̂ s gargantillas y adornos que traia al cuello» truxcfc íuro-
Í4rio,ji que leauiaenfefiado vn cãrarcico.que ella repitió fiel 
incnte,y concenia las alabanças de la faeradi Virgcn^caou-
ualo la niña con gradoío donaire. Efla Muger (dczÍ2)excedfi 
«¡las demás iBugercs;fti veftidura craeomoel So!,tiene vnas 
palabras tíulces y atnorofasjno fe para que nie boluio acá, f< la 
me hallo fin fu H¡jo,o fi yo me huuicra quedado con ella eter-
namente. Atónitos los padresry no menos contentes, le d¿uS 
de comer,mas ka aim que auia guílado de aquel ceJcfte man-
jar,aborrecia aqccíle^icmar.cra,que ni prouatlo pudo.Ün a-
tnaneciendo la Ucearon fus.padres* la I¿ílefia,y afsicOTOO vio! 
vn bulto hermofo de !a Virgeivcon fu'Hijo Santifsimo en fus 
braços.a vozes dixo: EítaSeñora es la que nie hizo aquel regí 
lo.-quedò el pueblo no menos mat auiilado que deboto,j la ni 
fiaprofigue cõn fus deuocioncs.y por fu exemplo muchos. ! 
Las animas pagaron la deuocion continua, con que por í'us 
penas ofrecen dieiplinas.yotras penitencia&iardiaei pueblo 
«n llamas vruas,que por fer pagizas Jas cafasjfln reparo huma 
.ittOlleuauafuria^eaUraflarfclas todas : h¡zieróti yn vbto de 
,Miflâs,ypcnitencias,y acabado el voto, fe apaciguó'él 
.fuego coo efpanco^adoóiucion , 
•de codos. 
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Rtduccion defiw Carlos. 
$. L X . 
S Trnen !os Ír>ái05 ya hien fondillos co ¡3 Fè,dc caçadores ¡ i t x juncar eftos rcbiños. Y eRc que oy rebelde COMC 
por ios bof]u;a,ya manfo nuiVan* ayiuU a mníb-osp. i . 
dresa raftrear ocros,y afsi fe va connmn'ido l.iefpiritual có-
qaifta.Agregofe a elle purWp.gran cor>ia de Gontiles.que CQ 
ej tiempo fc foeron haptiaando. A villa del eihiua viu alta fie 
rrahabicadads-racjonalcsbeñiasdegeutücs.cuyo purqneri 
jo cr* vo grande Mago»que con obftinacio cerraua los paíTos 
j !asore}as l i a voz-del Euãgelia,Y aunq !.i comúgéte defea 
uaoirla,cõarDer»açasjq con los tiprcs.y ferpientcs , (ficción 
curmm de aquellos hechiceros) les hazia,borraba fus dtleos. 
. El P.Pablo Palerm as enyo cargo efhua cfta conquiíhidif 
ctirriédo por aquellas leí «as,juntó vn copiofo rebaño de 400, 
Indios,q contada lachufuudiazian numero de 16 JO. almas; 
g uióa edeMago con amor y dadiuas,^ aunque de poco valor 
quebrantan tales peñas. Viofe cfte ya entre ChriftijROs.nada 
ya obedecido de los fuyos.deshechos fus enibuOcs.ymaraõas 
ifiafe rftcelofpdf «j vna piarade mugeres de que libre gozaaa 
en fus montañas las auia de dexir a fu d-('pecho.Ofendido de 
la luz,en Jo mas obfetiro de la noche,a fiicr de v¡) cauallo ye-
güerizo huyó,licuando confino por los bofqu-s iapia'rade ye-
guasjq el côferuarlasera fu dcibeio.No logro fus defeos, poc 
que empenandofe mucho en la huida,fe remontó de fuerte j q 
la diligencia del Padre no ptrdo haHarlo. lullolo ¡a ji!Ílt«ia di 
uina.q caftigó fn rebeldía cola psltede qmijrierÓ.todoscogié 
Aoid cielo deftasefpinas las flores de muchos iofá'itesq hef 
mofeados có ta primera gracia del batifmo bolatõ al defcáfo;. 
Entte los 4 quedaron deñas tropas, fue vn ancianoviejo dé 
8o.anoi,eaa«gecidoenvicios dcshoneí>os.El Padre cratóct^ 
baptizarle,vinofe a la dificultad común de las n\t^eres,hiiyò 
(por no dexarUs)por ios motes.Hallólo el celo del cuydado-
fo Padre.cuyas razones blandas,y amorofas a bueltas de fus 
dadiuas.ijo fueron baftamesa qeldurovicjo feablandafre:hu 
yò feguî da vc*a la voz de vn demonia,q apareciendofele dos 
vezes,le períiiadioíla huida.Boluieronlo las animas al interés 
devn nouenariode Miífas q Ies ofreció el Padre.Cayó enfer 
moelvecucofo viejoj-ya muy pocos días de fu buelta re.cono-
*' cío 
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•ta fa pçligro deahna y cu5rpo,y fu terqusáád y dureçsidefpi 
dio Us mugeres,pidió e] bapcifmo con iu-fiancia, y limpio y* 
de lepra tan antigua con a&os feruorofos de dolor^y eíperau-
ça,huyô de iqueíla vida a la eternu.; 
Hablanáoel dcfeo de la comuoton faoradajla dureça de v.« 
Cíiriltiano antiguo,qiie ocupado de verguença cal!ò muchos 
años vnpecadotel e-xeajpJoqvtoenlos que comulgauan, lo 
exci tó a guPar d Pan de.vi<!a,y viendo en íi lafuya perátda.y 
eiiragada coi diligencia hizo vn largo examen, con que en có 
fefíiioo general liiíipio fu alma,la coaniuriion qüe hizo tnoñré 
el Señor attei lefido grara.jxjrque enere faeños le agradeció 
fu diligencia^moncéandok^üc 'ptms ocoltafle al Cófefl <c 
pecado a!gano;porq«e ios renin enla ricrr* pot vicarios para 
Íafa\ud Je pccidoras.El codicia Tocón «lío de mas gracia, 
prísliguo r i u Chriftiaíu vida.íio falrsrala Mifía dia alguno* 
ai a la frequencía de íi:s confefsiones. 
Rtdíiariort ék /artPtdroy fan Pthle* 
i . L X l . 
P Sta población es algo wj3Ui,lu»fe baptizado alpic de qu* 
C tro mil pcríbnas jy lo? Getnilrsque quedan íe van dilpo-
«tendo para cite Sscran)enfO,y dan t<ídos muelliaj 4 
Íeferí»uy;l«ílrofa-en Chriftiandad. 
Redtttcionde fant* Tewe. 
I TQ Stc pne^oes muy celebrado: pufieronle los moradoret 
r ^g2i de toda !a cofluavca por antonom&iia T â p e , q quisr^ de-
EÍr,.l.í CiuíU'ídjpor fu grandeza d'Mz pueblo toma deno* 
minscion eíía Prou[n.:!atque coínuomence? icdizs la Prouiu-
cia dei Tap«:y aur-q es gente nucu.-; en la FeJe iguala coi. loi 
nn$ ?ntíg'ias:vaniÍfb¿ptraádoapricírt>tic6c pocos menos de 
fy.Chrñ'Uanos.-ru coruierí ion fui; cafí milagroíatporq fue ge* 
teda dora ceruja,dr;¡nó'(ufuriael-.cictó cc-n t ig i í s que and*-
uá 1 mi'ai*5 dik>'rrr ' ido pí>r íssrocas,labrínças y montí í 
marsinlo s mnchas^y pnncípâlmfnteGantilesjqconrcbí lüa 
huiaa de lo-! PidrvKjV til vez lucedio, q vna tropa de Indios 
acofado* deilos hi?icion -fbet-te de pálosjdónds ios ttmio-
fon \9s tigres cercados ,-firi ákt les lugar a falir en'qüacro diaí 
cqn t fto le fueron rednziendo todós lòs Gentiles.Ccfsò «Itc 
tr^haj' icon vn nouenario d é Miííascantadas 
Can Uibuídancíade comidas boiuieton a oluidarw ios 
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6?nti1cs»yadifcurrirporbofqcics , ohiiJs-Jcsde recibiría 
Fé,)? los Chriílianosde viuirajulbdo*. a la l<;ytliuina,a! ¡ni»! 
tobolnicron los tigres con mas fiuiofo ellrago. R..'Cun.--ci-
dos los naturales ícajaftaroua fus oií-Ügaciunes, ccr.ocíenrfo 
las cofas que eílosaaiinales !iá'¿f.á Idiian ya tie bnatiira-
J*2a j delkrraionefcós tigres oraciones,y plegarias. 
Ya parece deurtati eftaèlecer enmienda , pero !a uariirale. 
í.i deleznable,ayudada da la pazicomidasy Je fea ufo, y cli>i-
«Uda-detan conocido açote,boluit> a reincindiren fus de;i-
%a%.Vnos Magosqoe al ifliedo auiandeiU'inúíj fusmsgias» 
fooiuieron de fecreto.a fer mas peroiciolbs , o los ngrt j , 
tomoiníVrumentosde la jufticia diuina bohtkfo.ia executar 
peores daños-.mas de aoo. trampas les puíií ronjyeneila.s pa 
tros,y venados,y niog'.iii cigre cayó, anees íacando e! cebo^ 
quedatim fio ca^r la» rratnpas. Keconocitiocl pueblo de fu 
CUlpajpidio miíericorcíia.y k-b iucando rncuio COi.cra los M,i 
gos,los obligaron a dar de nwnoa fus dt'jbohcus en-íbnftes» 
COii cj!!.- hj i quedado reconocidos,y libres deftos danos. 
Vi l iofiel tenia dos mancebas,bapciçofcy catok- cou I ! vn* 
al cabo de tres años pidioai Padre le caítío con U ucr3,putq 
tdJÉeírtpus auiá tomado anu ria: vi lia la inipoí s ibi lidie!, cogió 
la'fiiancêba,y íe acogió ai bofq-a^bvfcoie la diligencia,y -zelo 
del Pl.lre Luis Arnot.que lidm.iue ha trabajado«¡nt-l culti 
ttò| defla gente ; alamuger y-t c;.fí ini¡crc;i, perdida de íu 
mancebo la hallaron fula, a c¡ cambien hallaron biendif-
tantej^ínaton en ei pueblo,b^luieron a htzer fuga,con animo 
de meterfe cncreG.•neles,que liag* vieja cárdelo nunci fans: 
boluieron a recoger ellas obc-jas,muno la primera muger,c* 
ÇqhgQXi Um.inceba.aunque poco fe gomó,porque la muer-
»cI«<joi«¡¿ la vida» 
: SN*1fc«auá vna nurger a vn honefto moço,cogiólo en parte 
OCfi'taiy haziendole fucrça.el la perfiwJiaa la boiieftiiiatt,y 
limpieza,y riendo que razones no la conuencian , la dio muy 
buenospajos,v3lsiefcapò libie. 
Vnmoço lafciuo fulicitô coi peméfea v»a çafta moça,huí» 
«telquanto podia »cogiol ia f«>Jas , yafuerça procuró qoe 
confintielíe en fuprcado » UcaíU moça ya fin'fjterçjs, con 
lagrimas le dixo ¿Mtr* que comu'g., ,y reaka a ÜUJi,no mt h* 
¿Ís íaíii%*auio,y ta tune que te ei/i>g,irà> feáeruwettte. h poda 
rofe del vn interno temor, qut- le dexó ct;./iolandp,f¡n podcjS 
profeguir fu intento, con que UlionclU mugerqueáo Jibre*. 
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Reduiionie fan {ofeph. 
f . ' L X I I I . 
\ V » d ó éfte pueblo cl Padre lofeph Cataldino, Italia» 
no Apoftyüco varontcuyo zelo fe emplea fin iriterrup» 
ciou mas ha de jo móos en la coauen'ion deGetitiles», 
baptiçaronfeen efte pueblo cafi tres mil admass en la. 
mayor pujança deite pueb¡o,ocurrio «ramaligna pefte, y fa l 
t'sndo el culto ala cierra, faltó el fuftenco,pero fup'io fa cari» 
dad delPadre,y fu cópañeroel P.Manuel Bertot.Lleuof*el 
Gíclo las primictas de muchos infantes que muneróJde adul 
tos fe perdieron muchos,psrqueacogieodofea los bofquej, 
murieron fin el agua del baptiftno.Salio del pueblo vn viejo» 
con fu muger,y hijas,codos infieles,la mas pequeña niña arai 
Ghri(tiana:muno dçrepétcelviejoiboluia la madre al pueblo 
con animo de recibir el agua del baptifmo^ero a pocosdias, 
figuio al marido por hmuerre.-animaronfe las niñas a acudir 
ala fuente del baptifmo,pero la flaqueza impidió el v ia je i 
las dos.-afligida la mayor por verfe infiel, y fus hermanas ya-
p3ramtfrir¿fe encargó de ambas, lleuaua la vna actieflas vn. 
buen trecho,y boluia potlaotrajcaminò có efte afm dos dia& 
èiiteros.hafta q tola vna acuellas llegó al pueblo. Eíribiaró 
Jos Padres por laotra,hizolas regalar, y labadas ias dos pot 
el bapti fmo luego volaran al Cielo,la menor,qu€ eraChriíba 
tía las figuio de aí a cinco días. 
Acudieron en caoaprerado tiempo al común refugio de 1* 
deuocion de la Virgen,rezando fu Rofarí«,yen Comunidad 
el Sábado en la Igkfia.coníj han experimentado grã bo»ãça. 
Sucedió al Padre lofeph vn müagrefocafo: iva de vn pue-r 
bio a ocro en vn rocio rijofo.y en vn mal pefò tropeço, echàn 
do de (í al Padre,cuyo pieq^edô prefíb enel eftrtuo,el cofqui 
ilofo cavsallo cot rio por vn alpero campo,y pedregofojtiran-
do cozes,y arraítrandoal Padre,rompiofela correa del ef-
triuocon elpefodel PadTô,que es ya de 6%. años^ acudió el 
compañero,y juzgándole por muercp,o mal herido , le haií^, 
feàtadojy tan entero,que llegando«I pueblo dixo laMrifa en 
àèciúnde gracias. 
£n vn ^retado lance de vn pdigrofo parto, faltando!» 
Imagé de ftii'IgtttCw(q en eüa parte fe efmeu en milagrofp)' 
' •'"! v •' '• ; • r i , ' ... iupli»; 
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fopliò ft^^sss fu rsnr-.v venable hi/ôel hrrmawo Alõfo 
Rodriguez,cova eftamj)*. dio vn Pacir^, y tnmiruioja ia de* 
uota rntj^r có F },yrcuevcncia.7 echando tie fi el nino viuo 
(que ya por muerto !e jníganan, y aun por caufa total de I« 
muirte d? fn madre) fue rn afto fó lo , y no es Jincho que eí 
padre en tasihonroíos lances de fus vezes a tan fantohjjo* 
% j i a c à o n de fan Miguel. 
§. L X I I I I . 
L L e ç ò a efte pueblo la fama del Euangelio^ fus rnè riaores codiciofos de tanto bien fuerô muchas le-guas a bufcarPadres,?! primero que aqui pufo pie Yue el fanto Mártir Padre Chriftoual de Médoça, 
engendrólos en Chrifto.y criólos con la leche del Euange-
lio , tendrá cinco mil períbnas, y ya oy fon Chriftianos to-
dos. Cuitiuó defpucs del martirio del Sanco el Padre Mi-
guel Gomez, que fue el teítigo de vn pronoílico de los cra-
b;'j ^ qus P'>co defpnes padeció toda cfta Chriftiandad. 
Tenia el Padre vn Chrifto de pinzel,que defpucs d e a ç o i 
tido romana fus veftiduras el qual vio que fudaua copiofe-
mente de las rodillas abaxo , y mifmo fudor vio en las hue-
llas,y en los abrojos de los açotes , y efpinas, y cogido elle 
fu loren algodones boluia a correr at'mifmo pafsò. Eneí le 
mif oo tiempo fudó'vna Imagen de nueftra Señora de la Af-
fumpcion:y otra de Silgnaciocn lavilladcl EfpirituSancot 
de dóde auiau falido a hazer guerra cftoslndios. Los mora-
dores de a i'iellas villas,afsi nos lo afirmaron los Padres de 
nudíra Compañía. En Guaira ( ya diximos) que fucédiola 
mifmo en vna Imagé de nujíéraSeñora.prueua clara del féfi 
timiento quehane el cielo ofendido de los dfe fan Pablo, f 
demás villas , | materia de ctínftíelo núeftro, pues vemos 
que nos ayuda a fentirnueftros trabajos. 
Muchos cafos fucediisron aqiii,direaíguno.Viia vieja {tf-
fiel adiuioando fu cercan? muerte arrimada avnvaculoft 
partió para el pueblo,con animo de fer Chrifliana.dauacoii 
ella fu fhquezaenel fueloa cadapaífi); cogióla vn Indio, f 
licuada acuíftas la prefentò al Padre,bautizóla luego» ref-
pondiendo ella con voz entera al Catecifmo, y al punto la 
perdió,y defpidio fu dichofaalma,Io mifmò fiicedioa btros 
viejosjquc bautizados aun en falúd murieron de repetí te* 
L Ma.' 
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M m u ü l o í o cj» Di .H en íü irJfnicorcíh^incítronosu may 
'c!ar« en vn Indio cop'.ice en la muerce del fancaPadre luan 
:del Caftillo.Recirofe huyendo a efta tierra>por verfe apar, 
tado de losFadrcs.y de la Fé.qtic opueftaa fas hechizerias 
y embuOeVií caufauan pcnajhalloleaquiel Padre Chrifto-
uai >teMeadoça,de quien luego huyó,acompañado de chuf 
-íñade Gentiles:rn°tiofe muy adencro de vna fierra,en don» 
de a fuerça de razones^ iMagias arredraua del baucifmo mu 
chas gentes. El zelofo Padre le figuio , ganó, y reftituyò a 
cfte pueblo,para tenerle có/igo,y amanfarloj-las razones có 
que le conuencio el Padre le forçaron \ pedir las aguas del 
baucifmo.q recibió con confuelo/uyo, y de codos, bien ca-
tequizado : en lo poco viuio fe vieron tnueftras de fu pre-
dclHnacion. Adoleció, y viendo el demonio q fe le auia ido 
de las manos,le quifo reduzir có fugeftiones, y tentaciones 
granes,a q relilHo el valerofo Indiojapareciofeie vifibkmé 
cequexandoíe de fu ingratitud,prometiéndole Talud, y vi-
da latga , fi boluia a fu amiftad antigua , y entre halagüeñas 
promeffas ¿e ainfirazana con rigurofos caítigosjcon q le dio 
muy peügrofo aíTiIco. Pi Jioe! fuerte luchador ios lacros 
óleos,yvngido có ellos confeAò q i¡o temía ya al demonio. 
Cogióle en ei vitimo trance v;i parafiímo.en q parece en. 
tro en vnagrane lucha , y embuelto en traíf.idores repetía: 
D Í JS Padre,Dios I{;]Q, Dios B/piritu Sarto* perdóname mis 
pitados,pjra q efte demont, me dexi,confitffi qki/idogratipe» 
cador-.y vn muy m d hombre,ptriomme tu rmfiricord'a , pur A 
¿j ejlt elpiritu tnalign: viéndote en mi ayuda le arredre d« mi, 
.Apretaría fuertemente entre fus manos yua Gru?, y có voz 
-lartimera lc dezia: .ruz, buena, Gruzfitnta , mueftrjtefirme 
ayudadora wia, para q pueda 79 iejpedtr de mi effe demonio, ¡jr 
• ine tiene>ido Y bueitoa ¡os prefentes (q aconitf.sfsntian 
varios m.iUimiencos interiores, de pena , y de confue!o,dc 
verle atormentado, y que vencia , y de e ícarmiento otros) 
ViUíibien ( üx. ^y/edbuenos Ch^flianns • parque fi Dios e/pe* 
raitl fin cafi-gcy tu Cbrtfls lejus^m ftt ate ayudador wio f#-
•,tra tus entmigos y mios para que txe dexen.Y có meneos tnof 
traua quererle deifafsir del que có fuerça le tenia afs!do,p¡» 
•dt*fldo a'Vozcs ayuda en efta agonia, que duró buen rato, 
BoltJÍo en fi.ya libre del demonio,y contada fu afíicion,que 
£ue diabólica, dio gracias al Seúcrdc vctfc vitorioío. Pi-. 
dio 
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¿ñoi todos perdón c'c auerles con íus Msgias engañado ,y 
haziendo tiernos aaof»y coloquios durmió en paz. 
No tíiuieron tal dicha los ^guientes.Llego a efta rediic-
cion vn Indio eftrângero,y có malas palabras,y peores exé 
píos inquietaua el pucblo.enfermò.y enfadado de las amo-
neftaciones delPadre,q le perfuadia el baiitifmo.fe hizo 11c 
uar del pueblo, a vna chácara,figuiole alli el Padre.y el hu-
yendo fe hizo licuar por vn cerrado bofque, diziendo, q las 
campanas,ylas razones del Padre le aturdían,ctíya caridad 
Jehallò, y ni con dadiuas,ni amorofas palabras pudo ablan-
dar aquel empedernido pecho, boluiendo cl roftro a la pá» 
red por nocirías; y con pertinsz defeo de morir infiel como 
fus paflados,murió infelizmente. 
Otro viejo,cnuegecido en pecados de deshonifl;ad,por nó 
cóprar el bantifmo porvnas mancebas q tenia,fehoyôa los 
bofques , acompañado deSlas , y vn hijuelo ;hizolos fegnir 
el Padre,para remediarlos; peroania ya hecho prefa del los 
Ja dinina ;i2fl:icia,matandolos a todos quatro de repente. 
R educción de f m Cofme,y fan 'Damian. 
$. LXV. 
LA Zelofa ¡nduftria de los Padres juntó aquí de va* rias fierras y bofques al pie de cinco mil almas,que ft van bautizádo. Venció a muchos la repetida có -
tradicion q los Magos hazen al Euangelio,a q fe boluíefle» 
a fas antiguos pueií:os,los perfu.ididos,y perfuafòres eípe-
rinnentaron el deuido cafiigo,con muertes repentinas en fu 
Gentilifmos Y difeurriendo ios Padres por aquellos bof« 
ques refeataró muchos al preci ) de trabajos» para el cielo, 
fobreumo va^recia pefl:e,acudiofe a todos có el fuftéto áp̂  
cuerp« y aba¿:y por^ la tierra defamparada de fus labrado» 
re$,por la enfermedad comú , nocnutiieífe oc¡ofa,y luuüc£* 
fe femillas parafembrar, y fuftento para los pccefsitados» 
los Padres mifmos la labraron , hsíjendo copiofas femen» 
teras , con tuyos frutos fuflcniaicn a les eiifcrmos,y atrd-
xer^n a los que por los montes fe auian acogido. 
Contaré por eílrafio vn cafo r,ir<>,y el primero, q hemos 
viftoencre efta genre. Anvnccbofe có fu mifma hija fu infiel 
Padte,falio ella deiie delito por rr.edio del bautifmr,q reci 
bio bie» arrepcíida de maldad tan en:n me,y có buenas pjê-
La das 
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das de fu (¿lui etern.i, murio eu brcuc.Viuiaen el padre 6Í 
atnor de fu mjnceb3,y hijá, y aburrido de pena con fu muer 
te,fe acogió a fu labrãça.acópatíado de vn hijuelo fuyojdif-
guftaronfe los dos por vna niñeria.y el mal fufridomoço.ol 
uidado de ias obligaciones de hijojinatò a fu milmo Padra 
con vn palo;vcngançi fue que tomó el cielo por medio del 
hefrtianOjhijo^y cuñído. 
Repartiendo el Padre la ordinaria comida a los pobres, 
tepard en das mugeres,que eflraordinariamentc cftanan fl» 
cas,propufo de bautizarlas el figuiente dia, y ellas paflaron 
algunos fin boluer j fuelas a bufear el mifmo Padre por vi» 
feofquc,por donde fupo fe auian entrado^allolas fu vencu-
ra tendidas en el fuelo, y ya cafi efpirando, catequizólas , y 
¿tolasel bautiímo,y ellas al punto fusalmasal Criador. 
Aduertidovn feruorofomoço quevn hermano fuyo ef-
tlua efpirando en vnbofquc, hallólo, y echandofelo a cuef-
cas lo lleuò al pueblo ; loinifmo hizo con fu madre, que le-
sos padecia el mifmo riefgo .• y bié difpucftos ambos por el 
bautifmo muricró luego. Cebofe en eftos oficios de piedad 
de manera,que fu guffr),ydefcanfo era acarrear acueílas en-
fermos peligrofos, para que no muricíTéii infieles > conque 
»Câri^à la vida eterna a muchos,y raro exemplo a todos. 
5 "Opaeftofueaefte otro Indio, que olnidado de fu miítfia 
Wadre, y hijos, los defampsrò en la necefsidad eftrema de 
tna enfermedad prolixa.huyofc por los bofqnes, fin acudir 
ft Ja* obligaciones que para ChriíHanarfe tenia de oir la do* 
ôrina. Bufcole el Padre, traxole, íolicitò condadinas fu 
emtendajpero como por fn defeuido murió fu madrefin bau 
«ifmo,afsi permitió el cieJo,que finel,el,y fumuger murief* 
/en en vn bofque,a manos de vna muerte repentina-
Obligo a Dios vn Indio a que fe oluidaffe del,porque o l -
nidado de íi mifmo huia de la Iglefia, yCatecifmo,difcurrí» 
por los montes en bufea de animales , que era dado a c a ç a , 
íiempre proponía el Padre de bufcarlc,y fiempre fe oluida-
«a; adoleció eftc pobre en el monte ,vn deudo fuyo acud ió 
a] Padre,para pedirle fueffe averie, y eíhndo en fu prefen-
cia gran parte del dia,nunca acertó a anifarle. Fuelíe el I n -
)dio,con animo de boluer el dia figuiente a anifkr!e; pero 
ffte njiftno dia mario fin el b uitifmo, y oluidado, 
pl que feoluidqde fi. 
A*; 
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Reduce fan de fartta Terefa. 
§. L X V 1 . 
AGregarôfeacftepuefto de fancaTcrefamasdc cin-co mil almas,con la diligencia y fernor del Padre Francifco Ximenez.e! qual no folofc ocnpò cn la predicación del Euangelio,fino también en labrar 
las tierras,y hajer grãdes fembrados .enfeãando a los natu-> 
rales el labor de la tierra con arado, a cuya tama recogió 
grandes rebaños de almas. Dexarofe vn anciano viejo en el 
camino.impofsibilitado de andar,por eftar juntamente en-
fermo:efte animado con el defeo del bautifmo,caminó tres 
dias a gatas por vn camino afpero; falio el Padre a bufear-
lo,y recibido el bautifmo murió. Ay por toda efta comarca 
copiofo numero de infieles. Acudió avn pueblo deftosvn 
Indio defta reducción,donde adolecio,y refiriéndoles la ca 
ridad de los Padres para con los enfermos,al punto dexarõ 
fus cafas, y fe reduxeron, y recibieron el bautifmo, y han 
muerto algunos con prendas de fu faluacion. 
Corrió el Padre aquellos bofqnes,rios,y quebradas, do-
de hallo, grande numero de infieles, q le recibieron con no-
table amor»pidiédole les feúalafTe fitios parahazer pueblos, 
que no pudo tener efeto por la falta de Padres. Bautizó 
2 50. infantes , al pie de mil almas le figuieron paraauezin-
darfe en ella reducción. 
Rtduccion de la l^atintd td de nueflra Setiora. 
§. L X V I I . 
R Eduxerófe aqni cerca de feis mil almas, hanfe baa tizado ya dos mil y feifcientas.y las demás fe van preparando para lo mifino, A Ja fama defbe Sacra ^ mento fe reduxo aquí vn Indio con fumuger, y 
quatrohijos:de la longitud y trabajo de! camino adolccte-
ron,viíitolos clPadie.y la buena mugcrlerccibio.diziédo: 
Seas muy bienvenido Padre , q en hnfcAdet h.wtifmo beverit-
de tnitierra a eftx̂ dondt me y so pobre.y no la eflr:mntni ftento; 
parq mi venida h.ifdo folamente a h.iutiz. irme. L o mi fmo di 
xo el marido.y big i:ntcqui?.idos los l^autizo aquel di.», y el 
figuiente volaron al cielo ¡encardo fe el Padre de los quatro 
niúosjlos tres fig-nieron a fu i ¡MCU'CS > recién lanados con el 
dos con el asua la ̂ Hid c icnu , 
L 1 N o 
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N o ay lugar donde el Euangeliono halle contradicíon 
en los M.igos»miníílros del demonio,que atribuyen alBau-
tifmo la muerte, y afsi los procuran retraer díftc Sacramen 
to. Adoleció vn muchacho, y fus infieles Padres, creyendo 
Jos embuftes deftos lo ocultaron bien lex«s del pueblo : el 
muchacho inflaua a que le lleuaflen al Padrcpara que le for-
maíTe hijo de Dios por el bautifmcno lo pudo alcançarj-lle-
uaronlo vnos Indios , mouidos de fus ruegos, a la cafa del 
Padre,que el mucho no quifo ir a la de fus padres, bautiwtr 
fe,y al figuiente dia fe fue al cielo.. 
L o nufmo fucedio a vna muy anciana inuger,que por rue-
gos fe hizo licuar al pueblo, donde el Padre la vio muy afli-
gida,y preguntada la caufa, dixo, que eftaua congojada por 
verfe infiel, y tan cargada de años, gaftados en feruicio del 
demonio,coníolola,y bautizóla el Padre, con que huyeron, 
aquellas aflicciones,y al figuientedia reposó en el Señor ^ 
Encada parte deftosfueleauerparticularesvfos,y,aun« 
que llorar fus difuntos es común en todos, y con mas ener-
gia a los mas nobles, aqui anadian dcfnudarfe vna;Wuger, y 
arrebatando vn arco, yfaetasfalia a las calles «tirarlas a l 
fol, feñade !a faña que tienen con la muerte, a quien con e l 
• deíeo intentan matarla, procuraron cuitar los Padres eftas 
deshoneftas acciones,,y no era pof ibic.ni licito apretarlas», 
por fer gente nucua. Adoleció vn Cazique mny principal^. 
que recibió con mny buen afefto el agua delbauttfmp,pro « 
x:mo a la muerte, mandò r, toda fu gente , que en fu muerte 
no hiz.icífcn aquenas ceremonias, ni le lIorafTen. como muer 
t,o, fino que fe ale^t afTen como con vn vino que iva a v iu ír 
eternamente. Murió elle diçlip/b Cazique , y fe cumplió fu 
legado en todo el pueblo/porque no fe oyeron adelante lo$ . 
alaridos, ui fe vieren las ceremonias G.-ntilicas que haft*„ 
ajli.vfaron. 
Ríduc.ionfie fanta ^íaa, 
. §. L X V I I T . . 
Oí-.l.iron eñe puerto fe is mil perfonas , e-n brene fe • 
bautizaron dos mil y.íeifcientas.Aueziüdofe en ef-
te lugar vn gran Gsxique , llamado Ayer.obia , q « e . 
quiere-dczirjyo coníÍ::);l!a!Tiofe en,el bautifmo B a r -
tolome , cl defeo de fu faluacioa dixo bien con íu nombre, 
c o n -
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confirnun àola con mnyinfigncs obras • encargo Te dcsgii í -
;*r los Gíntifes remiíTos ai bantiílno, bu/canalos, recogía, 
los en fu caía> fuftentaualos ,y como fi ya fneífe Clu-iíliano 
muy antiguo ios do&nnauaen laFè.y JM bien ínftruicíos los 
prcfentaiia al Padre, para que les miniara (Te aqnefte Sacra-
msnto'.empleaua fu induftn'a en el adorno de la Igleííâ.-exec 
citando la carptntem.Sabida la inuafion que los de fan Pa-
bio auian hecho en l e ías Maria,matartdo, y catítiuando ma-
cha gente, atraneflâdo el coraçon de dolor de ver qne hom-
bres que dezianferCtmftianoseftoruafTen la predicacio.-i a 
los Gentilesfepardo aayui ir a fus hermanos; arnv>fs coa 
laconfefsion»y en vna refriega, auiendo muerto muchos 
Tupij^que fonçomoÀlaTbes,y los que trae en fu ayuda los 
vezinos de fan Pablo)quedà maerto^y queda fu nombre vi-
uo,y confiança de fu faluacion. 
Ocro Carique imitó al paífado en la vida, y en la m ierte.* 
moftròfu zelo en recoger la canal la de Magos, yhechize-
ros.haziales entrar a la aoét»ina,y jun tos todos los lleuau* 
los Domingos a la Iglefia^con zelo de vn muy verdadero, f 
fiel Chriftiano, y como tal murió en la guerra como el paf-
fado. 
No qulerodexarvn cuento algo graciofo, íí bien de edi-
ficación, V n virtuofo moço, monido de las platicas que de 
la caíHdad oia a los Padres, y encendido de fu amor Ies pi-
dió con grande iníUncia le hiziefíbn caflrar, edificados de f$ 
telo le dieron a entender que no era licito, y el modo qu« 
auia de tener fercafto. 
Moftrò la Vé fus efetos en vn milagrofo cafo. Hirió de 
muerte a vn Indio vna ponçonofa vinora,en vn p:e,cayó có 
mo muerto,deíHlando dea^nbos, y de loS ojos, oidos, narf* 
í e s , boca, y demás partes del cuerpo mucha fangre, como 
fi encada parte deítas le huuieffe laftinrado : confeííòfe/y 
como en vitimo trance recibió los óleos con muchideno-
cío i , y con lamiíma , y no pjqucñainflancia pidió le llenaf* 
fen ala Igleíiaspar ver a fu dcifpcd^da el fmto facrificio de 
la MiiTa,tantafue fn f?cuocion,quc ve.ido el Padre,cn par-
te cercj.y decente dixo MiíTa,que oyó el enfermojyal pun-
to quedó fino. 
' ; Vencido vno de vergtiença cailò en I? confeuionvn pe* 
L 4 cada 
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Cião fu7jo,aI punto adoleció,con tales accidentes, que pi-
recia exalaua el alma. Acudió el Confeííbr , y atribuyendo 
el accidente del cuerpo a mal del alma , le inftò a que fe 
confeííafle bien. Bien aduertido el Indio conlefsò fucul-
pa,y como la iva diziendo fe fentia mejor, y recibida la ab-
folucion fe halló fano;mas oluidado preíloboluio a reinci-
dir en fu delito.-boluio la jufticia diuina aecharle mano con 
enfermedad mortal. Reconocido el pobre, yflaco,aco-
giofeal prouado remedio de la confeísion , con que fan¿ 
del alma, y no del cuerpo: porque en bteues dias acaba la 
yida. 
T r a i o a efte lugar la prediñinació a vn anciáno viejo^ca-
minò defde fu lugar a efte mas de ^.«leguas , pafsò feguro 
por tierra de Gentiles, cuyo oficio es matar a eftrangeros; 
prefentofe al Padre lofeph Oregio,Italiano,el qual cófide 
rídalaconfumidadifpoíicion del peregrino, al punto lein-
duítvid , y miniftrò el bautifmo ; quedó muy alegre el viejo 
de ver efetuado fu defeo, y el dia fi guíente eftando hablan: 
do remató fu vida. 
No tuuicron la dicha que efte, dos que aqui fe auezin-
daron,marido, y muger , infieles, y de edad anciana. Acu-
dia toĉ p el pueblo con feruor a la dodrina , para recibir el 
benefició del bautifmo,eftos folos al primer toque de cam-
pana huyan, y ni aduertidos del exemplo, y de las amonef-
taciones de los fuyos fe rindieron. Aduertido el Padre, 
fue el en perfona a combidarlos ; guiólos a la Iglefia: por-
que en tanto tiempo ni los humbrales della conocían : y íi 
U predeftinacion los huuiera admitido, buen priucipio er* 
efte; pero boluiendo a fu dureza antigua profiguicron en 
aufentarfe del pueblo, mientras los demás rezauan en la 
Iglefia. Llególes e! caftigo al eneraren fu cafa , dándoles 
", vn temblor, y accidentes tales, que alli cayeron , y aunque 
son toda prieíTa les acudió el Padre , fe dio la muerte 
inas prieíTd en dcfterrarlos defta vida , y 
«un del Paraifo. 
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Tteduceron dt fan Chei/?ouaI. 
§. LXIX. 
E Sti l l*yarl fanto Euangclio tan bien âctedlradc? entre los Gentiles deite partido,que el dcfeode tenerlo en fus tierras los jumó aqui de vanas pst . tes, y lo que en otras hazian los Padres a eolia de 
«lucho trabajo en atraerlos,ellos lo hizieron, y con much'i 
facilidad,cafa para recibir los Padres,y apofenwrlos : ile-
uaron vnos efeogidos niños a los ChriiíiAiios pueblos,par* 
que los inftruyeffen en la Fê , con animo de tenerlos def-
puespor fus Maeftros-.lleuaron también Indios hábiles, ¡>a. 
raqneaprendieffen la carpintería, con defeo de liazer ellos 
mifmos la Iglefia. E l promotor de todo efto fue vn muy-
honrada Caziqué, dotado de inclinación a ¡o bueno, que; 
en el bautifmo (que folicirò con muchas veras, y le eoftei, 
varios caminos) fe llamó Antonio. L a penuria de Sacer-
dotes no dio lugar a que en mucho tiempo fe les acudicííc?;, 
pero la folicitud de Antonio, y ottos que le imitauan , for-
tnò aqui vn jardín , íi bien aun no regado con las aguas de 
las fuentes del Saluador; preparauafe bien a que con facili-
dad corrieflen, defterrando Magos (que con zelo de.fu 
mentirofa enfenança fe opufieron ) rezando en fus cafas 
voz en cuello todos las oraciones , teniendo a fus mifmos 
hijos por Maefl;ros,que anian fido dicipnlos de nueílros P$ 
dres. Efte Amonio , aunque ya de edad , fe hizo tan dodo 
en la dodrina, que la enfeúaua el , y promouia con grande 
aumento. 
Alc&nçarõ fus importunos ruegos que fe les dieffe vn P * 
4:r<í,fecibierpu corno Angel al Padre l u á n AgíUiin,a quien, 
a porfía manifeftaron fus mancebas , pidiendo con eílra-
no defeo el bautifmo, que recibieron en muy breut tiempo, 
nouecientas y cincuenta perfonas: tan fíeles fueron,q auíea 
do trocado vn Cazique todas fus fmancebas por el bautif-
mo , defpues de algunos mefes boluio a fu cala voa dellási 
yconChriftiano ze lo , bien cníeñada,la boluio a de lpé ' 
dir , y pidió al Padre la corrigidíe , qu,,- eflosefetos haze 
la diuina gracia. Cogieron a.vn Mago >quc f lie iad.> de: 
vn furor diabólico, por ver el deferedito de fus fabulofas : 
arces) perfuadia a vnos limpies Indios , que dexada I»i 
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Chriíliana licencia,retuuíeíTen la fabulofa fuyi, con exem-
plar caftjgo reprimieron el diabólico zelo deite Mügo.magí 
nificando nueftraleyCatolica.y cl beneficio recibido de los 
Padres. 
Es cánta la terquedad de aqueftos he ih íz íros , que muy 
tirdehablandan fu dureza. Tea/a a vn hermano fuyo vno 
deftos enfermo en fu cafa , perfuadieronle quele lleuaíTea! 
Padrr;oidaporel enfermo efta demanda^níeñado del mé-
tirofo hermanojiio vino en ello,y al punro fititio el caftigoj 
pyrque en los gritos y geí tos , y meneos pareció eftar ende-
íno,!!adojy echando cfpnmarajos por la boca, a bueltas dc« 
lios 'íeipidio fu infeliz alma fin bautifmo. 
V n defeuidado Indio,de lo queen el bautifmo aniaprol 
merido,viuialicenciofamente,finoir Mida, nidarmueftras 
de <.]ue era Chriftiano, adolefeio, y atinque con peligro, 1© 
d'fsimn!aiia,porhuir de laconfefsió: diole vn parafifmo (R 
ya no murió como el dezia ) en el qual fe vio lleiiat de vnos 
miiiiilroí horrendos ante el Tribunal de Dios , de quien fe 
vio aíperamente reprehendido de fus calpas, dándole pot 
pena,que padeceria las molefKas de aquellaenfermedaá 
por muchos díaseos quales acabados moriría. Boluio en 6, 
y bien arrepentido confefso fus pecados,y profiguio fu en-
fermedad por muchos dias, agradecido el alamifericor-
dia de tan benigno juez, y cumplido el plazo de fu peniten-
I cia partió a gozar Ai fruto como efperamos. 
E l zelo defte Padre le lleno por las eftancias apartadas, 
en !"Hifcade enfermos, deque bautizó muy gran Je numero, 
tant > íc emueñopor aquel bofque,que íe perdió , fin que la 
guia acertaíT: a bohic¡ jpero guiaualos la predeftinacion de 
vnaalma. Dieron en vna choça , donde hallaron vn tier* 
no infante , que a grande prieflfa iva caminando a la muer» 
tcbautiatolo el P a d r i . y a l punto fe partió a la eterna 
vida. 
Orra vez fe pjrdlo , y fue acierto, porque topo vna mu-
ger,llorada ya por muerra,reconociola que vinia, hizola 
hija de Dios por el bautifmo, con que murió» pa-
ra viuir eternatiíente 
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Rtduecion de lefus Mjria. 
$. L X X . 
D I O Forma iefta reducción el Padre Pedro Ro-merOjdc quien ya dixe,y pudiera dezir mucho ¿c fu ze!o y vigilancia.Yaunque bien ocupado en el oficio de'jSuperior de todas ías reduccionesvifi -
tandolas continuamente,y coafolando a fus herma ms, va-
bajauaen todas en el cultmodeloslndios.luntaronrc aqui 
dos mil faroiHaSjquchazen numero de dtcí mil almas. De-
X¿ en fu lugar(por acudir a fu principal oficio)al infignePa 
dre Chriftonal de' Mcndoça, a quien coronó la laureola de. 
Martir;y como reteríno,y experto en la agregación de ç ê -
«esala Chriíliana Religion inftruyò aquella con muy grã-
deprogreflb» comunicándole el cielo vn encendido zelodo 
conuertirlos numerofos rebaños de Gentiles que pafto-
reauarl demonio por aquellos valles, fierras» rios, y que-
bradas.Tuuo noticia de vnos Ttipisi que fon vanqueros» o 
caxerosde los vezinos de S.Pablo.a quié en lengua Portu 
gueffit lltman Póberos.y en nueftroCañeltanoPalomeros, 
• lafimiiitudde los palomos diedros en recoger , y hurtnr 
palomas de otros palonurts: los naturales loslUman Mu» 
que quiere dezirjos contratantes. í*.llo<; diuidencütrcfi las 
comarcas,y cada vno cu fu pucllo ri':ne fuadinr, ymefide 
cambio.par.i ccunprarlndjos.truíj'Te^y niúo.spara lo nnal 
les embian los moradores de ¡as vi:'.as de la co'ta de! Bra-
íil, hachas , mache tes » cuchillos , y rodo peñero de hfrra-
intentaSíV^ftidos viejos,fombrerns.xerguétas, y mil buxe-
lías* par p Ja compra de almas, al modo que acá Ce embica 
comprar vna partida de cameros, o atajo di /acas. fefto< 
Pomberos» íi bien prnfcíTin ter Chriftünos, Ion los u'.if-
mus dciuonics del infierno , oficina de todo genero de mal-
dades, y pecados, aduana de en-.bríagucz , y.de toipiísimos.-
pecados Tienen las cafas llenas de mugcr< s Gentiles , có-. 
pradas para fii> rorp.*7*v; incitan a los Gentiles, a que fe 
hagan guerra, y le cautiuen, y mendan , y ¡os triigm 
contraíte.y venta LaiKccfsidad «!c-íqnfftas lierrani.tr,tas 
(p^ra fus labrac.çts) ¡.^ |,3Zc cautiuaríc v¡ os a otr^s^ya; 
vezc>aiuiimifii)pidcudos>y moradoies de fusmilhus cau 
íaí», 
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fas los entregan por vna hacha, o por vn machete , que eíf* 
esyalataíTa Y a í s i e i q u c mas puede , abfsçandofe cone! 
no !e puede refiílir Jo prendesdiziendole.-J^ errs mi eñia' 
« ^ C o n q u e rendido fe dcxa llenar a los Poinberos,y fe era 
«a,y firue cernoefciauo,fupe de vno yn cueto, que íi gracio 
fo,caiifadolor.Cogieron a vtrlndio aefte modo,no pudo re 
peler la violencia , iva a fer entregado a.cfciauitud perpe-
tua a aquellos infames Telonarios, halló que eftauan com-
Prandon vendiendo mucha gente, y el también [entre ellos 
fue vendidof eftos Pomberos los ay también en Angola a l -
tragin de negros^pueftos por los que tienen efte eftanço» f 
grangeria de comprar neqros. Anduno el triftc diícurrien-
docnfu refeate, vio que fe iva vno que auia fiao vendedot 
de Otro,juzgó que tendría brio para 3fsirle,ei defeo de fu li 
bertadlejdioaliento,embifte con el,y atado(haziendo preíà 
en el precio que lleusuade f(iinjufta'vcMra)lo Heuò al Pom-
bero,y en trueco de fu libertad fe lo entregó por efclauo , y 
quedo el libre. Y por no verfe en femejáte trance fe acogió 
al feguro de nueftras reducciones. 
luntas ya muchas tropas auifan a fan Pablo, y demás v i -
llas de la coñ3>de donde acuden vareos,y canoas en que los 
lieuafi>engananciofoempieo:porque el coftofuedos,o qua 
tropelbs»y pueftos en fus villas valen quinze, o veinte; lle-
uadosal rio Genero los venden por qnarenta > o cincuenta 
cruzados. 
Cogió a algunos P r mberos deftos el ftnto Padre, y qui"*! 
tandoleslaMrcfa(aqiiedio libertad^ embiolos a las redü-
• 'Cicnes lcxanas,p3ra nnealli fueífen dotfinados:difcurriofel 
Padre, y fu compañero Í! Padre Pedro de Mola, por toda 
aquella tierra,defeubriendo pueblos deGentiles,y dándoles 
noticia de Ja Religion Chriftiana. Supieron comovn famoíoi 
Caiique,grande heihi/er^,y Mago fe publicaua Dios de to 
da aquella tierra fcotrmn locura deftos miferables)con que 
fc haziaadorarde aquella gente íimple>defearonganarle,y pa 
ra tener entrada le ernbiaron aAntor,io(de quien ya dixc)hô-
bteadornado de Fé , y confiança, fue muy bien recibido de 
Yeguacaporü fqueafii fe Ilamaua aquel fingido Dios) juz-
gando que venia a reconocerle,y adorarle, como en fu G e n -
tilidadania hecho, defpnes de muchas razones que confagaa 
prudencia Antonio tuuocon el, ledixo, que los Padres guf-
taciaa 
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tarian de verle , y el , tcr.ü por cierto,que no fe d\[<int{s.-\i 
de tr Atarlos: Pues como quieres(\e rcí'p an Mo) que y> q n t l w 
ü ios, y S t ñ i r de ¡o cri.tdo, fir.vi ií?? ¡it ¡os rayas, e J I f u l :r dt 
la v i i i ^ d e la muirte , mefujtie 4 i r a ve? a v.ijs c/ira -t^rtM 
]>obretonestque a mi dt/peebo^y defer edita pregjnj n ¡i éff; 
tebarbars^quevnfoU Dt*s,yquetffitflh e'uh • y >. 
ej¡!,qiie ellos con ignonveia predican a mi deí í redi io 'v tom*' 
re venganzs]ufis,ypjndre remedie, matmdo a tedus ejht SA • 
terdstes, para que eejfen los tmbapts ton que llenan traiftlos 
i&tvrantes. T tupsrque t t bas dexado er/gaH/fr t.w eiegamíté} 
Refpondio Antonio ,qac el no auiarecibido aiíl ninguno 
delosP-adres,antes le aman hecho grandes beneficios a.cU 
y a fus vaflallos.Con efto diitertieron la platica ,y Antonio, 
feboluio. Y firuade aduertencia la memoria que aqui ha>»o 
defte Mago, que fue gran parte en el iDartirio dtl Padre 
Chriftoual de Mendoça. 
L a Prouinci.t del Caagua allá es muy celebre,por la muí 
titudde fus habitadores, y aunque bien apsrtada ro lò alii, 
la fama de los Padres, embiaron menfageros a pedirles 
fucfíèn a fus tierras a fu enfenança. Coníultado el negocio-
con Dios, en facrificios que fe ofrecieron de MiíTas y ora-
ciones, fe juzgècóueniaque el Padre dicífe vr,a breue vida 
a aquella tierra.y cntretmu'eflfe la falta que ania de Padres, 
conlaefperança, que auiendolos irían de propoíko. Auia 
en el camino vna fierra habita lade Magos, que amanera 
de tígre.ç faliín a le; caminos a hazer prefa. 
Llegó 3 cflí" parage el fantoPadrc,recibiéronle aqneftos. 
cóaparente aga(fijo,dioles noticiadefu Chriftianointfto.v 
Auiafe retirado a cfta leonera vn demonio . llamado Tayu* 
tóyim%^4A«íbcchker9í4*q«ifoen S. Míguol,con fus ITIC-
tirofos eníedosvdçfender 1» enerada al tiuangclic^pcr» los 
veainos deaquella població lo üeuaró atado Jt la prefine ta 
, del Padre Chriftoual,el qoal le tauo vn dia entero en fu mtf 
ma celda.corrigiendole con bUndura,y amor; pero eftege-. 
ñero de demonios no fe vence fino con el caíttgo. Corrido, 
y defacreditado fe defterrò.cílc pobre, y fe uino a cfta leo-
nera , donde libre vfaua de fus titentirofas artes. Trataron 
de dir la muerte al Padre; pero quificr on confuí tar prirae-
roa Yeguacaporü (quequeda ya aduertido) tniitlicronal 
Çadtejcon mentido amor, que boluieífe poralli, donde 
ka;' 
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haUíriak g-ntí de i J comarca tod.i j m c i , para que t o d o » 
g izaffèn de !« ã > â c m x , y ( i nkm^Mc< Padre libre de la trai 
cioiíquemaquinauan les prometió boluer, prometicndof© 
el logro de aquellas «entes,con que ie dcfpidio. iLlcgòaAi 
defeadaProuincta del Caaguapcdonde con vniuíríal amor 
fae recibido, decuuofe a-lli alganrís dus , dándoles noticia 
denueftfa Fc,que oyeron todos con irmcho gufto. 
Mientras el Canto varón andana hecho pregonero de 1* 
vida.trataua T-iyubay de darle la mnerte ; hizo a los Tuyos > 
rníargo razonamiento,cuya materia fueabonarfe a fi,ya. 
fu doárina,de!mentirla delPadre:de 'autorizar cl medo de-
viuir de los Chriftianos, que baxamente dexauan fus muge-
res.fugetos a vnaeftrangcra enfefunca-TW/^ (dezia)í^?-* 
pío en mi>mtradqml ando d i / i errada por c(li S .tear dote, y de-:, 
/acreditad» la antigua v f mea de meftrns pafflid s. Con t i l o f« 
partió a confultar al Dios mentido de Yegnacaporu,^ qual 
Je encargó mualTe al Padre, y concordes todos fe pufieron 
en emboíeadasa efpcrarle. 
Ocupjua en fumifsion el coraçon del Padre tan gran c ó -
fneln,quanta era la latitud de la efperança de la conuerfion 
dé aquella tan dilatada Prouincia de Gentiles, y dadas a 
IDios las gracias,y repartidos los dones^que la pobreça co 
imin petmue)entre aquella buena, y amorofa gente, fedef-
pidio > dexandolos con el dulçor primero de la palabra di-
uina,defeofos deque el boluieíFe,o otros Padres. 
Mártir i» del T adre Cbvijloüal de Mendoza, 
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BOluia el Padre -tan alegre, como gananciofo, coa ausr ganado las voluntades de tantas gentes, bien defeuidado de la traición que los Magos le tenían armada,fintieróie las centilas , y dando auifo de fu 
venida,vnos,y otros.falicndo a recibirle,y con fingida? pa-
labras le guiaron por donde ellaua la fuerça de la g é t e . L l e -
gò a vn arroyon a las dos del dia, drnde le obligo a quedar-
fe vn aguacero: la poca gente que le acompañaua fe diuidio 
a tratar del reparo de la llimia, que comunmente fon vn as. 
choçíielas pagizas, deícubrieròn Is traición , boluieron a 
grin pricíTa aauifaral Padre,parce de íus compaiíeros,ata% 
jado» 
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Jaios de los enemigos,no pudieron boluer a focorrcrle.los 
que con el.eíUusn eran pceos,los enemigos muchos , cuyo 
tropel y vezeria hazia romper el a i ^ y temblar la tierra; fu 
repencino acometimiento turbó el orden que pudieran te-
ner Jos pocos que, eftauan con el Padre , fi bien fcpufieron 
en vna defordenada refiftencia; falcó el Padre en vn cana* 
Uo^nimando có eflraño valora fus amigos,y como iiempre 
fue fu desvelo bautizar infieles,aun en tan etiidente peligro 
dela vida fue todo íu.cuidado defenderlos , ya arredrando 
con valor al enemigo, ya perfuadiendo a IQS infieles no fe 
puíieíTen a peligro de perder la vida. Püdo efeapar la fiiyaj, 
pero por dar la eterna avn Catecúmeno , q ¡e atraueflado 
devnafaeta eftauaagonizando» le acercó a los enemigos 
para bautizarlo, que aunque no alcanço fu dsfeo, por U re-
fiftencia barbara, «o perdió fu mérito. En la mayor diligen-
cia'q ponia para defender los fuyos fe halló en vn lodaçal,, 
cuque el cauallo cayó, fin poder faiir del, a vozes mandó el 
Padre a fu gente,que fe metieiTe al móte» para faluar las vi-
das, y qui cando vna rodela avn Indio fe guareció de la Ikí-
uia de flechas que fobre el venían , folo ya , y defamparado 
délos fuyos.que efeaparon por los boíques. Eran tantas las 
flechas que en la rodela recibió, que el pefo le impidiaa 
abroquelarfe,pararomperlas defeubrio *! cuerpo,y al pun-
to Je dieron en vna Gen con vna f eta , y ya aturdido , y con 
dos golpes Crueles que con vn palo le dieron en la cabeça^' 
dos flech ».z->?»fe rindió fu cuerpo a la risTa: cargó.¡obre el, 
aquella barb ira canalla , y prnuando fu fuerç.i en ei (agra-
do cu rpo , lo molieron a palos, y le qmeó por trofeo vna, 
oreja vn periiiciofo Mago;quitaronle,el vertido,fin dexarJe: 
eofí;halláronle vn-Chrittfc> que traía al pecho,, en quien ef^ 
tos Gentile-srcnoHaronelIud-íicoefcarnto,La Jlouia qvti* 
le ovdenó la muerre, ,le dilató la vida , p ira la ganancia de-
más mentos,Su defeo fue quemar el cu»rptO;pero dexgrou-'-
Jo, huyendo de la lluuía, para el figuiente di?,dexando pa-
ra entonceset abrirle el viçafre, que las fabulofas obfer-
uanctas les perfuaden , que fi el matador no abre el vientre . 
alinuerto,3l paffoqueefte fe"huiclia,el tambien.y muere.. *• 
Acuerdomecn eftepafia ,que entrances de la muerte en , 
que nos vimos, me dezia eftclanto varón, que defeau.ava, 
martirio breue, y repentino, por no ver un de efpacio liu 
' ' c a r i t 
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o&fl de Ja muerte ÍHO fe le c o n c e d i ó , pnr.q fe Je diiarò iávidi 
con Tua larga muerte,para q 3 pen3Í>7r^A í igu íc í í Ur^opr» 
o;io,y no fepuficflTe duda en fu martirio. Bcluio en fi biétar 
dedelanocheobfcurajhaUofederiimparado da losfayos, 
áefnndojy metido en vn pâtanoja cabeç* rotâ por dos pac 
tes, ¡st íícn herida, las efpa!d*s atrauefladas de f catas, y fa 
íuerpo todoenfingrctado.Lcijárofe el int!idoMartir,y me 
dio arraftrído fe aparto a!$& trecho,bufeando algú abrigo, 
ma jcomo lo auia de hallar en la campiña! dexo a ia coníid» 
ración,lo que efte Santo haria toda aquella noche. 
Apmas abrió el dia quando aquellas bc{Has,a fuer de ti-
gres , falieron(como de leoner2s)de fus cafas a cebar fu fti-
.ror enlaprcfaqueafuentcnder jnigauan ya por muerta; 
guiólos el raftrodelafangréal M<tcir,que rendt io eftau* 
<ijei durofuelo,pufieronen el fu?, facrilegas leiiguas»con 
oprobios, y en Dios còn horribles blasfemias. Donde tftb 
(dezian>)<r/ Oíos qut hasprêdicadotcugo itu* Ai fir pues no t t 
vn , y fu podir ningmopuís no te puede librar dt nueflras m&-
»*f.El Santo les arguyo de fu perfidia ,ya amoneftandoJes 
con amor,a que dando de mano al Gencilifino, abraçaflen la 
ley de los Chriftianos, ya amenaçandolos con el rig'.uofo 
^aíligo c6 qu« Dioscaftiga a los rebtldes, que fi difsimula» 
3f eíj»era,defcarga la mano mas peífada: mandáronle callar» 
mas prqfigu¡endo,con vn macherazo que le dieron en la bo-
ca ie derribaron I01 dientes , q recogidos por vn muchacho 
que fe halló prefente, y le ayudauaa Miffa, los tenemos oy 
por reliquias.Proffgtiiod Santo con fu predicació, y ellos 
con golpes, y porrazos,cortándole los labios de la boca> la 
oreja que iequeda«a, y las narizes , repitiendopor mofa lo 
que el Santo folia dezir a los Chriftianos en la explicacioa 
«íe lado&rina; atraueíTado en vn palo lo licuaron a vn bof-
quczillo , paraqúeallimur¡effe,y como fi fu boca eíluuieffa 
muy entera les dixoel guftoconq moria , y el amor q tenia 
a fusaimasjdefesndo lauarlasen las agua*; puras del bautif-
IHO: LA mi* (dezia) i r i ajr^xdr de D tos, mi cuerpo folo mat*' 
fjis.O f i éémt 'tefieiei el bien que t t anxuao,? vutftro àeffagr** 
ieeimitnto nomerece\ Canfados ya de maltratar el Santo, la 
facifon la lengua por debsxo de la barba, y con beftial fíe-
rézale fueron defollando todo el picho y vientreAque todo 
hsaiâ vn pedazo Con la lengua: timo iiempre los ojos claua-
.« • 4ot 
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dõçen e! cielo , com > veconocfcncio el camino por Honde 
fualmaa largo' paffosattia de caminar s lacomna. Abric , 
ronieèlpecho, yaqutr-1 coraçonque ardia en foamor fe íe; 
fscaton, f an-aueflitidole dc faetasdezian IÍ>S ohdimdos 
hechiceros! Veamos fi fu alma muere aora. Dio finalmente 
fin a fu Apoftolica predicación con tanÜuftremartiria. "' 
No quifo el fuego concurrir al defeo que tuuieron deha-
zcr ceniza e! fanto cuerpo; pero para que paflafle por agua 
y fuego al refrigerio eterno^o arrojaron en vn arroyo.BoI-
úicíánfe'a fus cafss•eft'as-foeftias.,'jr no hartos con fas car-
nes de tan atrtorofo Padre, fueron a comerfe dos hijos que 
e) Santo en Chriftoauia engédrado, cantiuose! antecédete 
~ dia y relamiendofe en la inocente íangre, con gran feftejo» 
y prouiíion de vinos hicieron pan molido entre fus dientes» 
que feruira en la mefa de Dios eternidades. 
Cajivo que fe bt&o m eflosparricidas, 
L X X I I . - . y, , 
A L a medida del aniórqiiè todos tenían al í á n t o S í dre fue fu fentiniiènto > a cuya vengança fe aper* cibieron luego mas dé mil y quatrocientoslndios de guerra, encargándoles los Padres, que no hi-
zieffcn mal a nad(e,fíno que'cobráüTen el Santo cuerpo.Ha-
llaron a los enemigos muy prenenidos, losquales con graá 
Ímpetu errbiíHeron con los nueftros; pero rechazados pri-
meravez/e junto mucho mas numero.La fegunda los nuef-í 
tros hizteron en ellot muy cruel matança^' entre eIíois mu«> 
rieron rodos lo;; q martirizaró al Padre. Cogió vino al trai-
dor de Tay:;bay yn famofo Caziaue de S. MigttèlíífòfflldaP 
Gfljrybítstig, preguntóle dódeaüia müérroal Padrcy mofi 
trandòfe el lugaraili mifaralowatòi qnebrãdoléljfcabeçV 
Con v'na porrAde armas. A marauilla fe atribuyó, q ntaríéri-
do de los enemigos muchos , de los nuèftros no mtit-fo ñifl-' 
giiüOjannq mal heridos mucho^cobraron faltid todos. Sa-; 
carón e! cuerpo del arroyo, q fue recibido en el pueblo con 
Tninerfí.l llanto de los Indios,y embidia de los Padres. 
Fue el Padre Chriftoual natural de SátaCruzdela Sierra; 
dp.la gente mas noble de aquella cindad , fu abuelo fue él 
pltrnerOouernador de aquellaProniucia.Llamofe: antesde 
entrar en la Gópañia don Rodrigo deMendoçajtcmiò en 14 
M Re-
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Religion noinLre de Chriftoual; fue verdadero dcípreci»-
dor de fi , humilde , y incínfable trabajador en la coouet-
fionde iiificlesjliberalifsimocon los pobres , de que vimos 
raros exemplos. Soñó vna nc>che> que vn pobre }c pedia ii-
mofna,jr no teniendo que dar fe quito f durmiendo) la ropí 
de #»cima,y la arrojó al foñado pobre Seria muy Urga co-
fa contar fus heroicos hechos, celcbraralos el tiempo coa 
larga hiftotia. 
Dt h i impedimentos qHe los ¿Magotpufieronal Euan¿tUo,/ 
Mutrttdtmmit ¡oaJnfantes enodiodtia F i . 
f, L X X I I T . 
QV e d ò aquel gran hechizero Yeguacaporü fabo-reado con la muerte, que por fu ordrn fe execu-tóen el fanto Padre Chritloual de Mendoça^ 
p.ocurò hater Io mifmó en los demas,'per6 atâ ' 
jóle lospaííosfu defdich3damuerte»noIefaltarõ|herederos 
en fusembelecos»y Magias. Eitos hizieron Iglefias» |tofie-
ron pulpitoSjhazian fus platicas, y bautizauan; lafofOiaUe 
fub.autifmoeraefta:2o/í^¿á«í/z<?,lauandoles todo èl 
Cuerpo} Us platicas eran enderezadas al deferedito dela 
Fè , y Religion Chriftiana»amenazando a los que la red-
ÍHeflfcn,y alosquerecibid»ñoladeteftalTen,a que ferian 
comidos de los tigres, y que las formidables fantafmas fal-
drian de fus cabernas armadas de ira , con efpadas largifsi-
mas de piedra, a tomar vençança , y, otras beberias a. efte 
niodo,cofas todas muy formidables a aqtielU (imple gente. 
Fingían quells ecos fon Ias. vozes que dan aqueños monf^ 
truos, que efperan el mandato de los hechiceros , para fa-. 
lir a dcftrtiir a los Chnftianos. Agregofe a eña Congrega-
tion vna muger, que fuertatm a extraordinaria de Gigante ' 
la dioatreuimiento a haaserfediofa del fo^y de la luna,y de 
los demás planetascuya luz eftana a fu gouierno.Inttaua a 
que fe deftruyeflen los pueblos de Chrilíianos, ofreciendo 
ella quitarles la luz en elconfli&o ; quedando los.fuyos en 
fui clara : y deiaqueftas Hoberjas cada qual dezia ciento. 
Ay vna parcia'idad, o Prouinciade gente endemoni*-
¿U»que realmente habita en elloi el demonio, hanles puef-
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to por nombre los Prntcrnos ,o hombres findifetnfo : no 
fon labradores, fuítentaníe de caça, y qnando falta eñí(qu« 
«s muy ordinario) es fu fuftento carne humana, andan per 
Jos campos, y montes en maeiadas al modo de rabiofos pe* 
rros. Entran de repente en los pueblos, y como fieras aco-
mete al rebaño,y hazé predi en los muchachos q pueden p* 
ra,íucomida-.Su£len(tonjadosdel demonio)aiidarvagandb 
de noche por los campos,como borrachos, o locos, comen 
bra fas de íuego como fi fueran guindas(diidofo es de creer) 
y yoconfkfloquelotuue por patraña 5 pero défenganome 
laefperienciaque vnoenmiprefencia hÍ20,ma fcldo carbo-
nes encehdtdos.cotno vn terrón de açúcar. Algunos tkm* 
pos gozan de fofsiego; pero fnele de repente el mal efpi»-!-
tuembeftiren íu interior con tal fiereza, que como a) fin 
endemoniados cogen fus arcos-, y faetas ,y bramando con 
fiereza eftraña , tiran,matan, y ahuyentan, quepjrece cad* 
vnovn fiero toro. PaíTida aquella furia quedan en pax y 
ellos confieíTaii que no ("aben que esaqtielloqne interior les 
muene, vno tuuimosdeftos prefo,y feauerigud q-ue fe auii 
comido a fu muger.y dos hijos, y anualmente le cogieron 
comiendo a fu rntfmo padrean las acciones,y afpefto pare-
cía VÍI tigre. Háfe redozldo algunos deftos a nueihas reduc-
cio<fe«,!Í« nde parece viuen f (legados,y fi el cielo r os con-
ceditífe ayuda de Iteligiof ,s.»toda ella prefa le le quitari* 
al demonio. 
En muchos lucrares defte difeurfo fe havifto , que para 
atraer a li las limas el demonio ha procurado imitar nuefa 
tras scciones, fie inuencion fuya vna Religionqu«&>rjüáá9 
dqzeelcegidos Migos, eftos crtian mas de 700.hombres, 
deftos efeogían vnnsbailadores,-cantores, y eii-etnbufies 
dieílros , eir.biauanlos de fecreto anueftrospueblos,par» 
que c«n ft^s fabulas arredraíTen la gente del batmfmf», y no 
fue poco el daño que h;zicron curre los nueuamepte còuer-
ttdos.a que acudió el zelo de loiPadres,poi.iendo remedio 
en fus pueblos con recoger la gente nueua* en que trabajó 
mucho el Padre Francifco Diaz. 
Ellos yoo.ladroncíjdicipulos de los doze Magos,hazian 
por la comarca granes diños en losChriflianosqnc cogían, 
comiéndolos en odio dela F¿,cogiólos disfrazado vn anti-
M a guo 
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.gun Chriílianí»dsíjucttos reducciones en vna ¿cctoa d;i, 
.bolica:cclur&;en vna tina de. agua-bjrbtendo a.vo Ciiriftiano 
irjfaote,celebfaodo con rancho regozijo fu llanto,y fus me-
neos,y con fus carnes.celebíaron fu combice. Haílafe por 
çuentaque «ftoslobos fe comieroa mas de 300. infaiicesen 
.odio de ia Fê » fin muchos adultos q paíísron por el mifmo 
trance.. Armo fe vubuen nutnero de fieles» para reprmiir ias 
iofolencias deítos, que ya ¡legaua a intentar el Ateo de nucf 
tras réducciones,y a tratar de comerfe a losPadrcs:dos ve-
zes pelearon,quedan¿o vencedores fiempre nueftros fieles, 
y de infieles mucrtos.y cautiuos muchos. Vno que traxeron 
bien atado, con verfe afsi, a vozes dezia, que era amigo del 
fo1,çl qual a ciertos tiempos baxaua a verle:* efte difparate 
i ío arraftraton , y hirieíon 4e awierí,;que a no quitarfelo lo 
Defpnesdeftof nublados fe figuip la luz,y,p3z, defpuet 
de aqiíeftas guerras ofredan las míe íes , que ya parecia 
- ivan fazonando vn muy copiofo efquiímo, fi la penuria de 
i operarios no anubla fle laefperança: los cercanos infieles, 
i ya defetigañadns fe reduzian a la vcrd 'd : los apareados li 
pedían i y como vencedor el Evangelio parecía ya libre de 
*jttK>migo$. Hechl la cuenta de aquefta cofecha, coníla por 
-ioslibrefi que efeapatnos del incendio, que fe agregaron 
¿i* Its troge» de la Iglefia hafta el año de 163^. nouencaj 
quatro mil nouecientasjy nouenta almas, que recibieron Ji 
E¿»yel bautifmo» 
Mas quien penfaraqueChiftianosauiíin de bazer guerra 
a la F¿ de Chrifto ( fi ya no digamos que fon hereips) A «íle 
tiempo los vezinos de fan Pablo, Santos, (an Vicente, f 
otras villas de «acr.ftadel Biaíil fe apercebiao avenir epa 
nuena guerra a turbar la paz,c3iitiiiar,y matar ChriftianoSt 
quemar Templos,herirj y inaitrdtar los Sacerdotcs,defpo. 
.« jarlas Iglcfias, y pegar /segoa lavjrtnd, y deíarraigaria ; 
, ' B.Í ligionChriftiana.. y plantar vna.íementerade 
: deccílablcs vicios. 
Çoftt 
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CêfiiMU!.tn'ettdter»» i J* ht/ftl mam ton qut los ie f** P** 
b¡0 dt r.aiuê tntrsren tnls Pr0umei.t itl T*p*, 
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^ «I' O Escorainnf i t idtc ldarDioí feña<, y demof-
I cracioncsencofiiígraues.yportcntofas. Afsilo Eufíb. 
Tkl das Eurebiolib.r.dcbiftom Eaangclícaíy l o - itmoftrAU 
T ^ ff pho de Bello Imlaico: y Chrifto nueílro Señor ÍSunngM* 
•n fu Euangeiio da las Teña"! del AnteChrifto,y dize la per- mofÍr*t.i¿ 
didademuchosiyaonfi pofsible fuera los mífmosefcogí- loftpbus, 
do- pudieran correr riefgo.Mas ay üe aquel que caufa eftos 
erjandalos'Deaqueftapsrfeciiciondare las fcñas, laperdi-
di muchos que padecían cleftos verafe clar?,el efcândalofo 
g^zedf fu prera.masguardefeq le amenaza vn terrible gol- S.Euebtf'f 
^t i^qui l t ig 'ndsinpof l t rumtnuncr idtndi tptá tánt* *, étfW.l. 
E n e l J . s. di ícUprcuencion que mas de veinte años tn-
tes tuuo la Jvf agettad de Dios en embiar a la Prouincia de 
Guaira fujetos para que recogieifen los predeftinados«aa-
tesq«e,el AnteChrifto los turbaffe .-yalliapuncí las fefiat. 
Loa demonios que en el J . i í . d i i e l o fignificaron,moftran-
do Arrenclhibitofcmc}antesaeftosdefan Pablo, y cofta 
del Brifií» mnftrandofe en fu figura con fus efeopetas, y at-
mas , yauodixeron que eran fusamigos. Los que en el$. 
s 7»dixc que qu?mimos, a vozes dixeron,qiie auian de con-
uocaralosdc fan Pablo,como amigos Tuyos,para que aflxfc. 
lafTc» ¡os pMebloscn fu vengança.Bten fequees metttirofo; 
per^flibÜgale Dios no POCAS vezes a que diga verdad y en i» 
«xe^odoe la vemos. • • 
Quando falio la gente de Loreto,y fan Ignacio de fns tíe«; 
rras huyendo defta cruel perfectícion fudd vn.t Imagen de 
nneftta Señora cnpiofifsimo fudor. Dos Angeles (como en 
ti $. j y - d i x í ) lloraron, cuyas lagrimas diíliñtas hilo»a hilo 
vieron los Reíigiofos de la Compañi.i(que fe hallaron pre-
fentef)falir por los mifmos lagrimales de fns o/os. T u -
uierna parte también los Angeles en cite trabajo ; porque 
la reducción delTayaoba,qiic atras dixe la auiamos dedica-
do a loa Tantos Angeles, cuya defenfa me libró de mas de 
tres mil Indios q me tuuieron cercado en aqtiellaProamqi 
M j en 
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' tn.vn palenque que hizc para defenderme , y afsi moftraron 
'ftrnòs compaõcros en el rrabaiojy fentimiento. Efto fuce-
dioc n"la dcftruicion dela Prouincia de Giiaira. En cila dei 
Tape, y de la fierra; fea la prunera feñal ,que eftando toda 
aquella tierra en toda paz , y fin juzgar ferpofsible que ei-
tos hombres la entrafíen,por muchas,y claras razones, tin-
co años antes vna perfona a quien el cielo declaro el def-
^rozo que aiiian de hazerporaüi , efcrimo vn pápela va 
amigo fuyo,que feocupana en aquel minifterio,enefta for-
ma; Detro de cinco afios ir» por al aquel!d peruerfagfoe ¡y ps-
: r» praeua deflorf qui fe executarà j infa l ta ,guardème tftepii* 
f e l p Ara. qttavdi} vengan,que entonces yo fe lo pediré. Sucedió a 
la letra , y hallandofe juntes eftos dos en la entrada deftbs 
malos hombres > le pidió fu papel, el qual tuue yo en mi*. 
manos. 
San Ignacio, y fan Francifcp Xauier , en vná reducción 
deftas fu d a ron en vn dia muy copiofo fudor. E l Chriftoa la 
coluna, de que $ 6^. dixe fudò en efta miffna ocafioR ,7 es 
de feparar,qiielos veíligíos que el pintor éxprefsò-, defdô 
Ja coluiÍ3,hafi:a donde Chrifto núeftro Señor fue a tomar fus . 
^értidürásfudaron juntamente, que aun en cfte nosqutfo 
átiifár él raftro; y las pifadas que aquellos monftrnos dauá» 
átégrés-cn fti perdición , diligentes en la de los'Gentiles, y 
^tf lHàhòHhdíf ís ,y q'aáff.c^loTfffa's'tas dio elle Señor por 
«redimirnos a todos. 
- Quando fa Heron eftas fivriàs dé füs villas fud© en fu mifr 
m'a tierra vná Imagen de nueftra Señora, y otra de fan I g - -
;nacio , y de muchos Reífgiófos fúp'e , que lo àtribúyeron á 
ifeniirriiehtoqnç el cielo haxia contra efta maldad , repre-
hendida de varones Tantos,y doétpsjfibien apoyada dé mu; 
chos ignorantes;" 
Y fi aqàeftas feñas que Dios como amorofo Padre di* . 
para la enmienda, y corrección no bailan, vengamos a las 
del caftigo En !a villa de fm Pablo han muerto defaftrada* 
•mente ochentsjy tres Efpañole&tel que tuno prefo a lo jPa-
•dresSimqn Maífeta , y lufto Maf)filla,de que en el f j i j . di? 
txt/e csyò muerto de rtpentc.'.á otro que a los miímos -co» -
rosto con valdones,y manos violentas, y irritó ron horren, 
das blasfemias la ira de Dios.mnrio de tres pelotazos. Def . 
. pues de f&puludt> en la Jglefia, a pocos dias abricrou fa fe> 
Í , pul- -
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pultura pâracnrerma otro,e! râftro hallaron dc vn çapato 
íblo,qus fin paffarpor purgatorio.veftidojy calçado Jo 
naron .- el ^uc con flechas encendidas pego Fuego a la Igle-
í iade le íus M»ria,d«quí atras dixtí; murió muy en breiie, 
y con tan defaftrada muerte, que los rtúfmos complices la 
publicaron,atribayendola a ciftigo del c k l o . 
No quiero callar vna cofa ^ue todos lahan juzgado pot 
milagrofa.Tres mefes antes de embarcarme en el puerto 
de Buenosaires,ernbiè la primera via de las informaciones 
que eñ efta razón de las maldades que los de fan Pablo 
auian cometido, fe hizieron,para que fe prefentaífen en ef-
ta Corte. E l nauio en que venún en vna furiofa terapeílad 
fe hizo pedaços > y para que la juíbieia humana pudieífe po-
ner remedios tan granes males, y la d¡uiiia.moftra0e el de-
feo que de fu fin tenia,no foloconferuò eftos papeles, ííno 
los facopor las tempeñaofas ondas del mara la orilla do 
la cofta de Lisboa, donde los hallaron ,con admiración, jr 
efpanro de los que los vieron , que fueronmuchos, concu-
rriendo el cielo, no folo a guardarlos > fin que las olas lot 
defpedaça{ren,y el agua del mar los confumielTe, fino taifl». 
-bien a que llegaflenaeftaGorte « tiempo que fe trataua del 
tiemedio de los males paíTados , cuya grandeza caufaua du-
da en muchos; pero confirmando eftos papeles los maleg 
nueuos , quedóla verdad acreditada. Teftigos aymucho$ 
defte cafo en Lisboa;y a ella Corte ha pocos mefes qué liti-
gó vn hidalgo honrado,que venia en aquella nao, y traía a 
fu cargo vn pliego para fu Mageftad > y preuiniendofe del 
. peligro de enemigos,facó de fu caxa efpliego, ^ara teaer*-
lo a tnaoo, y echarlo a fondo fi abf)Tda)?p #^ftèf ié io ieo»jr 
«ña fué la caufáqáe yendôfeíd«áu'io a fcndofetóíiiáííeSçoin 
«1 pliego del .íley ty a nádo lo entapa (Fa: eí qu*l âfifuii ^ u * 
«itos papeles de que trató" fue mairauilia awr efcápa^OÇr 
porqae demás de auerfe ahogádoímuçha géttte, no fee pudo 
en ninguna manera efeapar cofa ;lel nauio. 
- Bafte por conoUilton del caftigo q i© Dios hixc en aqwe-
ítoshoflibrcs,el común morir deUosdcíffefperído de la vida 
vteqfna^caftigandflilos Dios en efta vtáí è6n horrendas U -
liíeblís*permitiendo que ílet^de vn abiiii^O'eri Otro de mat- p t t r r 
i j ideí!:porqueqíJiúdo fâlertapatítáuarh^n-íbfé^iibtcs(d*- ^'^ * 
• i - : M 4 cou,. 
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contra los que itís quiraren íulibertad) a mitir ¡r.inenGáíid 
dellos,* quitarles íus hijas,y mugcre^para fus torpcsvíos» 
adefterrâr elEiungelio,)rci rantifsimo Sacramcuco tlcfuj 
^renaplosXpnfi^íían.y Comulgan como fi fueran en rooie-
.láíjíi Gompoftela. Efte es fu modo de viuir hafta la muerte» 
y faiteados defta,secibcn los Sacramentos todos, dexiivdo 
èatfiftamcRtos»y legados gran copiade gente libre, en peí-
ye tua efclauitud. 
Entrada dt los di fan Pabl$ tn Itfus Marta, 
§. L X X V . 
Lavor que corrió de que yenian fobre efta reda» 
cion losde S.Pablo, dieron principio los Indios 
±j< a vn pequeño cerco, que no fe pudo acabar por I« 
priefaconq los enemigos caminaron . E \ dia de S. 
francifeo Xauier del año de 16 3 y.eftando celebrado la fief 
tacôMiíra,y Sermon, 140.Caftellanos del BrafiI,con 150. 
¿Tupis,todosmuy bien armados con efeoperas, wefiidos de 
*<ícupiles,q fona! modo de almaticas^eftoíadas de algodô, 
lecttiî  veftido el foldado de pies a cabeça, pelea con feguri-
•4aà<le U*i"afttásja fon de caica»vandera tendida,y ordemi" 
¿icarentíaré.por el pueblo difparando.y fn\ aguardar razo-
«ei^icometiédoa la Igleíiajdifparádo fus molquetes:auií- . 
,feIrecogidQ Stella la géte del pueblo, cuya ptred tibien fer-
utaal np acabado ccrcojhallarófe allidos Sacerdotes,ydot 
hermanos oueftros, q viendoíe apurados devalazos fe apli-
caron loútetmdos,y Indios a 14 defenfa juíla.y los Padres 
«ponerles animo,Pelearon ó.horasjdcfde las 8 de la man* 
na,hafla lis dos del dia:hirieron a vn Padreen la cabeça de 
vn valazojamucflârõcl iiraço a vn hermano, y al otro te ht 
«eron.cpn mil/grofo fuceffotpotq deícargído U furia de la 
vala en vnamedalla q trií» al cuello, no le atrauefsò, y r c -
ítirtiédo le liino.ía mano.Los Chriftianos nuoftros haziã fu 
.e&fticrço,efperando el focorro q de gente fe aguardaua-Jas 
^muĝ res. y, niños de redillas pfedian focorro a bios con ma 
•diaslagrimaç.Mal herid*>,ydiado fe guareció v» Reiig ior 
faé^yn madcro.vieronled^fde el capo loSienemigos, y d i -
aieodo jt vpiesi MaUmos-aqtitipen #, le afleflaron a pun té*.' 
f ia ço4«|»iPnjM3(Í45 defí>ml4Sr*{as paflirçiníiç 500,(^9 
w io« 
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lòs tnifmos traidores fenurauiWaron. Viftopor Jos enrsni-
gos el valor de los cercados, y q los muertos Tuyos ct ã mu-
chas,pretendió Inzer vii boquerón por vnos pilos dei fuer 
tefintiolo vna varonil moger, y riftiendofe de varón , con 
Yiia lança que cenia embiftio con vn T u p i , qtit ya a los de-
más abria cl pairo, y acraueíTandole le ÜÍX« allí muerto, de-
íeadiendo a los demás la entrada. 
Drcerminaronfe los enemigos de quemar la Fglefia; yo 
confielfo que les he oido dezirque fon Chriftianos, y aun en 
eftaocifiontraianRofariosbicn cumplidos,fin duda tienen 
F¿ de Dios,las obras fon del diablo,Tres vezes ciraró fue-
goen faetas(y aunqcoo dificultad)lo apagaronjpero como 
el foi moílraua bic fu fuerçi,hizo z la qua.-ta vez prefa irre-
mediable el fuego en Upagiza ígicíia.alli fue laconfnfion y 
vozeria^os gncos,y alaridos de los niños, llantos de muge 
res, y turbación de todos. Eftaua el enerr»igo muy alegre» 
dado gracias a Dios por ver arder la Iglefij: el cerco era pe 
queño.cl fuego grande,el fol eehaua rayos encédidos, el p« 
lígro del enemigo eftaua claroíii fin juzgaron con razón fiar 
fedel racionalcntmiçofCt tal nóbre merece) qabrafarfe en 
aquella hoguera. Abrieron vn porrillo, y filiendo por el al 
modoqel tebafto deocejas falerie ÍU majjda al paiVo.como 
endemoniados acudían aquellos fieros tigres ai portillo, y 
conefpadas,michetes,yalf.in^esderrinanan cabeças, troa 
chauan braços,dexarrctaiá piernas, atratieflfatian cuerpos» 
matando con la mas barban fiereza que rl infido vio jímas» 
a los que huyendo del fuego cncontrauan con fus alfanjes» 
Mas que tigre no rebufara de ciifangrctaí' fus vúas en aque-
Jlos iri£*nt«i tiernos»q íêgueos pareci#f>«ftarafsidos a los 
pecho» de fus,m«dres. Sin cnc3reeimjejvtodigo,que aqui -fy. 
vio Ja crueldad de Ht todtsa f cpn exc-flí ? »Viy * forque 
aquel pirdonando a Us madres, conieptô'coiií J i flagre df 
loshyuclos tievnos;petoeftos,niconia vfla.y ptra íc viceó 
h*rtos,ni baftaró los arroyos q corría de Ja inocêtc fattgre a _ -
hartar fu in&ciabk fiereza. Prouaná losazeros de fusàlfan 'l"l}n"* "* 
Jes ed liédcr los niÁosen d »$ pir:e.>en .ibrirleslas cabegas*. ínPnn*- \ 
yidcfpedazarfusdeiicadosmiébros.I,o&gritos,vczçna,yan e£>f"'aJ?yi 
ÁUdos deftosdobos, con las lalUmeras voies de la? raadresr$ 
4qu'<Sdimati arraueíTadas de Jabaib*ra efpada.y de dolor df M M » 
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Hecha c ñ i cruel matança entraron a los Padres,que f* ef-
cauan abrafíando con el fuego, y foi que ardia, fin tener c i 
mínimo repar»,los vaidones ,y injurias que les hizieron e* 
bien calle la pluma mas rtiodefta.que fus infernales lenguas, 
ni les mcuio a compafsion rerlos heridos,antes los piifierõ 
"enprifioñ,Con buenas guardas:y difcurricndoal robo d e l » 
que el fuego auia perdonado, no perdonaron las veltidurat 
ll'gradas, que a pedáios lasparcian, ? licuaron configopor 
trofeo,que condesverguença moflrauã en íu cierra, deque 
feprefentò en el Confejoinfftim.icion jurídica. 
Con'licenciá, alcançada con dificultad, faüeron los Pa« 
Hites aver ñ entre los muertos auia algunos.viuo? , a quie-
nes «irtiftraron Sacramentos. Vno fe auia hecho morteci» 
ho, paria efeaparalo obfeuro de !a noche , los pjge&uelog 
dfeftos barbaros exercitandoíé a tirar faetas le clauaron a l -
fiirías.que fufrio p^r efeapar la vida» 
Cautiuaron los cantores>a quienes los Caílellanos» por 
harer publicación de fu do¿trina, les ofrecii» mugeres> jr 
có desverguéça fe las feñalauájpero los caftos moços ,n ia i í 
•los ojos alçaron a mirarlas.Con fus mifmos Indios Gsnt i -
íes,quc Ueuauanen íu ayuda, femoftraron tan crueles , qua 
hétidos de los nueflroslos mandauan arraftrar, y echarea 
Vna laguna , para que alli feahogaflfen , y condenaflen en fu 
Gíiit i l i fmo: los cantores acudieron a catequizarlos , y a 
darles el agua del bautifmo , acción que pertenecía mas a 
dos Cspellanes,Religiofo vno, y otro Clérigo, que lo çran 
defte exercita.1 • •• • • •. . . ' ' -•- • 
Tracofe del refeate de vna muger dé va Indio.pcinjcLpál» . 
queefeapo libre, y ellaquedò en cautiuerio , y de vnos*oi* 
ños cantores; pero el refeate, y cautiuos fe Uemron , con 
'500. vacas que para el remedio de codos aquellos pueblos 
aniaen elle. 
Hame hecho la honeftidad que callemuchas cofas; perti 
no quiero dexardedezirefta. Lasmtoger&s queen e í l e , y 
otros jMieblosfque deftruye:ron)de buen parecer» cafadas, 
folteras , o Gentiles, el díieño lalencerraua conSgò en * n 
apò-fonojoon quien pàffaua las hocheíi al modo qtic^n ca*-
broh étí vn<corral de cabra«.Hl fi«»dcmas deldel deleií;e,crã 
ganarlas 1* «diuntad , f Artcoa effo hazer lo qíie los-P©rn~ 
be 10 s, G^paionaos ladrones,quc tra^ a f u .palcinurel <^e^o}9 
.... de-
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deotros. Aquierael examé de nueftras vidas, cftos Jos teí-
tigos,dequc ya dixe a'go a los principios. 
Corrió voz que los Padres eran muertos, el Padre loart 
A^nftin acudió defde fu,reducción,con animo de d-irlcs fe-
piiicura, alcançoles libertad de la prifion^kusndolos a cu* 
rar de Jas heridissque no fueron poco peligrofas. 
Ent rad» que bizierin effos en la reducción de 
f(m£hrtjtf)ual. 
f. L x x y r . 
D Iftana cfta reducción de fan Chriftoua! de la de-íefus Maria quatro ¡eguasj eftaua a caryo del P4 dre luán Aguftin de Contreras,el qual por auor-fe halladoca la deftruida Prouincia de Guaira, 
por eftos mifmos hombres, y viend© las crueldades que ya 
empeçauanahazer,pafsdt.ida fu gente ala reducciónd« 
finta Ana.quedefta diftaua folas tres leguas.Apenaihuuo 
falido el Padre , quando entraren eftos haziendo robos , y 
talando las comidas. luntaronfe de los nueftros 1600* de 
|»é"lei,para hater roftr.o al enemigó mientras acudia la gen-
te qué auian* pedido de focórro de los demás pueblos Én 
Iefus Maria tenían ya los CaftelKinos vn fuerte, o corral 
At palos, deçrandorcomo ella plaça ck Madrid do*ve-
zesipara ir acorralando all i fu prefa, hirieron alii Iglefia,eti! 
que dos Capellanes dczlanMilTa.no íe fipjrarcfcattrahi-. 
mas de Purgatorio, o para cauriuar ios viuos f'-el G¡erig-<>-
fugitíuo, llamado con pregones, por auerdexado fin liceií1* 
,cjarfu-Curato, cílaua defeomulgído dc fu Ohifpò, y ambõí 
'd«2fartfMi'ffacndefp0bIado,*f3ndo del priuilegto concedi» 
"dò a lbs; que tromuercen.y rcnúrcn índios , ju3E.gan<lS&'ñ:r fò. 
mifmo tedüKÍtlos.que debelarlos, 
EOauan nueftros 1600. Indios en fan Chriftouar, dónde: 
celebraron la Pafqua de-Nauidad con oir MiffâíCon la ale-
gria que-efeafa les concedia tan perhiciofo enemigo, y jua--
"gahdo^ue los Eípañoles eíiariau recogidos aquej día, imi» 
tand^fiquiéra alas veftias; flwMgiiàttitpéjfi/firehrfutiini-yf/ 
de*iPÍâ«fiqíiiera de haierntalen tan dich^fo dia, fè efpar-
oieroí» ffñ bufea de comida.Peroadnicrté muy bien fiwffefi 
de losHsbreos:£íy«f eum nQxegmuerunt.Contv&imiiçãm,-
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famrentos tenían ios de fan Pablo , juzgaron por nacida 14 
ocafion de aquel celebre d?a ,qiie ícria bien cogerlos en la 
Iglefia oyendo MiíTa.al defcuid» de armas.y cuidadofos de 
fôla la dcuocion. Executaron fu determinación, que fabiá* 
por los nueftros fe juntaron; riñeron porfiadamente por ef-
pacio de cinco horas , y durara mas fila noche no quitara el 
dia/y con fer las armas tan f'efígna!es,los Indios defnudos, 
los Efpañoles fuertemente armados, cftos con mofquetes, 
aquellos con flacas cañas de faet.?s9lr,s hizicron retirardes 
vezes a vn bofqiie,yles tuuieron caíi ganada la vadera. Mu-
rieron muchos de vna y otra parte,apartólos la noche, y lot 
Efpañoles,tomando la vanda de la 1 elefia,qiie luego abrs-
faron en viuas namas,que para tan fanto dia, fe podían ef-
perar mejores obras. 
Retiro/t lariduteion df/dnta oína a U di la Natiutdad,/ 
trutldades del inimigo, 
$. L X X V 1 I . 
C ogiéronme eftas nneuas harto lexos , y dándome la priefla pofsible llegue efte mifmo dia dc Paf-qua a la reducción de íanta Ana', donde hallé vn* confufion terrible. Paífofenos la noche entera en 
oí desveto que pedia remedio a tales males : la conclufion 
fue mudar 1* gente defte pncblo,y la de fan ChriftouaUal de: 
la Nítiuidad, por ettar algo fuerte, por vn rio que feria de 
eftoruo a los enemigos > y folas quatro leguas defte- F u e 
muy nnmerofo el numero de gentes que falieron: Fortifico-
fe el paíTo de aquel rio con vn buen terrapleno, donde huuo 
Jadofenfa nccelfaria para que no nos cogieran las embar-
ca clonen,en que cada dia paífanan trapas, que huyendo del 
enemigo fe veniau. Trataron los fofdados nueftros de dar 
en fufucrtcí,d!ífuadimo{elo,como cofa conocidamente pe;-
l!grofa,parccio mejor efperar al enemigo en campo, el quaí 
fe aula hecho feñor de los fembrados , a que acudieron lo» 
nueftros con mejor acierto, donde a cada paflb con embofr 
cadas por el bofque mataron muchos, íin peligro fuyo.Te -
nian ya los enemigos mucha gente, que amedrentada no 
oflauan acudir a bufear comida?, muy ciertos de la muerte» 
víffoeftadUigenciaparaqueel enemigo aiçaífc fu aloxa-
»iiecto,y nosdexalTe. ^ 
• i . ' fia 
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El Padre Dicijo dc Bar.>a Prouinciaí nucftro dcCcò h i 
blava los enemigos, co¡na ñ rueílisn capazes ás r&zoit; fid* 
mosle acooipañaiido algunos P.idrcs^Ulamos en fan Cidf-
toaa! so.cuü 'pos maercos, co i crueles rnachetazos, y va-
lazos ; decuuiinonosa darles fepaltiua. Eaconcramos per-
didaporaqiKíio-s mócís vtw nlfu tañe) de hafla 7.at íos ,qa« 
tenia dos crueles he i i das, v n i bien iargaen el roftro, y otra 
en Li cabeça;, aH-bas cubiertas de gáfanos ^ c o n t ó n o s fu de-
faftrada hidnria deíU Inerte : To (fl&uA en címp.tHia da mis 
padres,y hjj -s vtte/lros, duren eflvs hnmbrts de repente en nuef* 
tras c&fasid'-ufd'erfinos ¡tugó tntr¿Ji,y <? m¡,yvn henaamto me-
nor qutyo nos licuó otro amo, fin qw hjfla. o\> .iy.-i f ilhU) dé mis 
psdres. v viendonas juntivntnt'ehuérfanos , y tfcLiucs, hurnio* 
nos los dos cm anima de h ill.iros,para conn Pudres tncp* 
tros fits a7npAraffeies;Jíguieronnos, y con furor terñbls me ite-
ran eflus htridâs,ya mib,ermafWo otr¿Zfn e! cudlo^exadoh U 
e&beçjiJtngouiernOidcxcindonospor muertos.-bolus en wiy.re-
conocique mibermma aun viuta: aíemoriz.sda me mettpor el 
bofque, llenando a mi bermamto en bracos, efiuue cstt el tres 
diaj,Jfn.fi.omef>tni beuçrfuftenPsda conh e/permea de que btl-
uitndómfifeguiriamos nueflro viagetfero v/ettaóleya acaba-
do y-ami qual me veis lo dsxe aun vina, atr wjfcda de dclor, 
prou^atraelo A cnefias,y mptide, CuramosUen el cuerpo, y 
en,el aima con el baurifmo. T o p á r a m o s c a ; ! a pallo cuer-
pos muertos,dtfcabeçados.acraneíTidos de ía?nas,y ríiijeiv 
tos a amachetazos. 
Llegamos al palenque que h'.xiero enlefus María-.donde -
fue la primara refi iega, y auia fulo vergel de odoríferas flo-
resce Gentile*,yabneltos Chri í l ianos, c«ya*i-ed*ftm*-
"¿toi>parpei^d«rta;y aara cautiuos fe tjien^ p'>r dndoía.S4-
libhoi al encuentro vtjíicdor terrible de !o,s nw-çx^oítS^Y^ 
Hunjcro nos vedo contarla hediondez, foU vr.a tmig^iJi «-
ll8ni>s viua; pero fin habla, chupada de vn enxSl>rc.d$n»oC-
cas^brimcsiclos dientes có vnctichilJo,ybe!ud,o vn tragp 
de vino pudo hablarjy-dixo: Ha q me há licuado mj madre, 
mi hermano,y mis bisnes' Cófcfibfe.y luego defpidio fu a's-
maicntre mucho numero de quemados fe t^nweta quema 'do 
eftajFue fn vgtura q fu choça cftuiíieffe apar rada,y. a f»¿ no ¡a 
alcanço el fueg<>,no fe podra h ü c r concepto de lo q yo nC» 
puedo cfcriMtr. N o lullataos aqui muertos a ii:achetaRos> 
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degollados, ni mugeres hendicks por las anteriores partei 
cor, alfanjes, como en otras partes , aqui hallamos aíado$ 
' viuos hombres racionales,niños, mugeresj y varones j vna 
rttiler Vimòsàfada con dos gemelos, que abraçados có ella 
fé quemaròniVro común es deftos homicidas quando fe pí r 
ten con láprcfaquemar los enfermos,los viejos,y impidif 
dos ál. caminar.porque fi quedan viuos , a la memoria dé los 
qué fe quedan fe bueluen los que van: muchas horas eftuui* 
éios acarreando a vna foífa , d onde iramos echando los afa» 
dos cuerpos. Ta l fue elle efpetaculo , que 400 . Indios qut 
nos acorrtpaíiauan, «nternecidos de verlo fe boluicron luCf 
go,ynosdexaron, ' 
Hallamos otramugerJ que müagrofamente auia efeapar 
do de vn alfanje , y fuego ; qui(ieron!i üeuar cautiua t refif-
tio con valor,diziendo queria morir Chriíliana entre l o s P á 
dresjsrraftraronla, aporrearonla. y hallándola conftatue le 
dieron vna herida morra! en la cabeça,laftimandole el loftto 
con vn gtiijarrcy para aíTcgurar fu muerte proeuraron que-
marla pero moílrandoíe benigno el fuego reprehendió íu 
inhumana furia:hallamosla ya al fin; pero recibido el ftsften-
to humano, y el dioino del bautifmo.falnò fu libertad y vida. 
Certificarennos muchos que auian corrido aquellos m ó ' 
tcs,que cftauan llenos de cuerpos muertos , ds gente quç 
acogida aelíos auian fido prefa de alfafljes , efpadas, y ma-
chetes * Y fi eftas acciones fon infamia de Chriftianos , y del 
mifmo Euangelio, cuyo deferedito ahuyenta los Gentiles» 
que infamia fera del Chriftianifmoauer hecho lugar inmun-
do los Chriftianos el mifmo Altar • donde por mucho tiem-
po fe celebró el viuifico facrificio de laMifla. Eftos d e í m o -
charo» el Altar,y alli acudían a hszer fus inmúdicias. Que-
brónos el coraçon ver tal defacato.» 
E l numero de gente que \ leñaron no fe fabe, algo fe raí* 
tf featàpor el diezmo que pagaron a la Ig!eíia:quiniétas pét 
fd^aádieron al Religiofo por fu parte,al modo que el gana-
^erb^sgá «1 dieímo de onejas,o de vacas.CupieronalCle-
^igO^rÓO»-;." • • • 
r^aicoftSí 'conradas por'msy r>r;fuerd la caufademive» 
'WiÜS \\*fiiente de la jufl:icia,'y R'eales pies, empico parartii 
'tíicíhòíb^qííé èoó crpferança firmé efpp'rb «-1 de uido remedió, 
'para qáeütjtieHíía tmej w.que ¿on&aéo'd« fusvegá»(ftts tig-
rra* 
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fías d'go)que la naturaleza les repartió,vfen de la libertad 
comuna todos»y reconociendo con el tributo que fu pobre» 
za alcança» viuan amparados del poderofo braço con que Ai 
Mageí,lad,que Dios aufnente,deficnde fus vaflallos. 
Exortaterh que hizo el lluftrtfsmefeñsr Qbifpo de Tucu- ¿^ll^cftiÓ, 
§. LXXVIII. h e d n ó s r 
LA Peligrofa carga de vnObífpQ(fi fe mide bien^es intolerable,y muchomasfiefta es de Gét i l e s .Los Obifpados del Paraguay, Tucuman , y Bueno.vai* res,eftan tan rodeados deProuinciasdellos,que al 
IJuftrifsinío de Tiicuman le fue forçofo para cumplir o n fix 
obligación, y executar fu zelo, valerfe del de nueftra Com-
pañía (de(jue dan muy claro tcftimonio nouenta y quatro QAt/bot? 
mil nouecientas y nouenta G3ntile8 que por el bautifmo ¿^;Wl¡)^ 
tiene agregados a la Iglefia , fin los que defde el año de j i í i ^ &a (¡ a • 
haftaoy ha ido bautizando) Reprefentó fu zelo en vn exor- ñ o d e i ó l ó 
tatorio que prefentòa la Congregacion,y es elíiguierttei 
Fray.Melcjíor'jjdela Orden de nueiftro Padre fan Aguí - Excrtaeiti 
t in , pop k gracia de Dios , y de Ja Sede Agoftolica Obif-r del Jeñor 
po de la Catedral de Tucuman , del Confep de fu Magef- Obtfpo dt 
tad, &c. Al Padre Dieg> de Bor©a, Prouincial de la Tücuman*, 
Compañía de Icfus en efla Prouincia de Tucuman , Para* 
guay, y Buenosaires. Saluden nueftro Señor lefu Chrifto.. 
Sabrá V . Paternidad, como bien deue faber, y le reiiemos ; 
comunicado,y entre los dos conferido muchas vezes,la ne» 
ceísidad grande que en efta Prouincia ay deMiniftrosBulít 
gelj^*»f»ra.pre4icar, y adminiñtar los ftntos Sacraméto?. 
álñupfir^s títtej^Sjen párciculara los Indiosque ya eftan có» 
uertidôs, y bautizados ,.y para llamar al •conoei'iuento de 
Dtosyy de fu fanco Evangelio a Us que eftã fucra de lal gle» 
fia: y que en las dominas que oy ay de gente bautizad* es 
tan grande la falca de operarios, que ay.oy de dóArintcon 
mas de mil yerecientas almas en fola vna reducción» finque 
tenga Çítira.que los doétriney confieífc, ni le aya en tod.ó eí-
ObiTpadó capazjy ay otras, donde aunque le tienen,fon tan 
largas «a la diftancta.que es impofsible vn Clérigo folo prf-
^¿jtaz$r S9a>.0 razon.Demas de lo qual hemos conocí* 
•l íe . 
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do mtichss faltas irremerlishie* "n af.g».ma?-partes» deque 
tenemos dado hi^nta .i fu MagefU'^y fe la damos a fn San-
ri<!ad. Yafsimiiin© ayen lo? fenr;'; y cerminns dfe nuéñr* 
Dfocefigrandifsrmos centenares de millares de almas por 
s conuerrir a nuefira fanta Vé ,y en algnnas Pronincias ay 
prift •mio de pr^áícacio de! Eua'in;eHo,y cohodda ekperic- • 
cia de buenos rist<irale«; y confiderando que por cada vno 
deftosinfieles,y de l--»s yaconuerrid^s. IcfnChrift^ Señor 
nueftro derramó fn fangre , y nnc con fa heredad que le dio 
fo Padre,y que a noeftra corra peqiicñez fedignô encargar 
efta Igloíi.íiparaqcn ella cuidafl̂ -mos de predicar el E u i n 
geHo,y darloaconocer,y fu nofnbre,r comn ¡ ioscr ió ,y re-
diiTiicy la ley que nos dio,y que n o ha de juzg-ir» premiã-
donos enírtizio » o caftigandonos , f jgun nucllras obras 
que nos obliga a pecado mortal el prrdic-ar h) fobrenicho» 
habiendo que los ya conuertidos fe confertien cn ía pureza 
del bau-tifmo.y llamando a los q no lo cftan a q lo recib?»,?' 
q d ó d e n o pudiéremos por nuertraperfon1, lo denemos en-
cargar , y fiar a perfonns dignas , y no perder mcdiojni di l i -
gencia htifTUna,par3 que eftos infieles miíerablcs conoyeaft, 
a Dios,y confígao labienauenturanca. Y teniendo la fatif-
ficionq^.e tenemos de la Compañía de lefus , y del zelo c » 
cpie câida de la hottra de Dios , y de la conuerfion de las a l -
mas ; y por lo que hemos hallado en efta parte, que "ha fido 
en rííeObifpado feruida lalglefia por la dicha Reilgion, 
en tiemp • dénueftrosanteceflbres, ayndádolesen lasmif-
âonfs.y en !a predicación a los infieles, y generalmente *n 
todas las ciudades, afsiftiendrt a todas horas del dia, y de U 
noche a las necefsidaáes efpiíitñaíís de todo género de g é -
re. Y nos lo hemos efperim'íntado en urteftro tiempo : f 
porque afsi nos lo tien: prometido V . Paternidad, que fe 
continuara , le exortamos de parte de fu Mageftad, como 
Matron deftas Tglefias, y de paite de Dios , que es el Seiiot 
qqe Tolo puede pagar con ignaidad el mérito de tart gran-
de obra ,-y de mieftra parte fe lo pedimos, y rogamos que 
i>aga a nueílro Señor, y a fu Iglefía efte fértiiciorV' pues oy 
Irôa fcíRftligíon junta en Congreí»ácion eij ifíi ciudad ,-jr 
hmútíiru repamrfe^ por todfls efiasDiócefiíjefcola fos fh~ 
•}«*os que hallare mas capate í , y ¡es come ta la predicteiop 
del fahto Enatígelio -a los infieles: y eh las parteé ddrtde no 
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fe ha predicado , y donde fe ha començado a predicar, par* 
que vayan como tales PredicadoresEuangelicos,dádoâ CO 
nocer^l nombtede D i o s . Y afsraifmo a otros operarios co-
meti e! ir corriéndolasdodrin2s,van*s,eft*ncias.ty térmi-
nos donde huuieregenteconuertida.y bautizada, que vayaa 
t:onfetT*ndo,predicando,y admiftraodo todos losSacramén-
tos, y el del matrimonio, hâziendo oficio de Curas, que s 
Jos que V . Paternidad aprouare, y feñaiaw para losí dicho* 
e fcâos defdeluegoles feftalamos,y aproMamos, y damosel 
poder en derecho neceflario, como lo tenemos para todoáo 
íobredicho» y defcàrgairvps en «Ao nueftra concencia conl» 
à t WPaterwidad, < ü ü * 
Caria que ejetimo tlmifinoft%or Obifpo afu Magejiaii * 
§. L X X l x . ', , 7 V 
Eñor. Manda V ? .Ma^eftadpor vna fu Rèál ¿artáíéf-
crita a mis ante cefíores, que lè informe de 1* néèisf-
fidad que en efteObifpadodeTucuíháñ huuiere âe 
Religiofos, para ayuda de la predicación Euangdl-
ca, y co«uer/ion de los Indios: porque teniendtf óotrdaftftt 
el Confcjo Real de las Indias, fe prouea pata el remedio 
de femejzntfenecefsidad. Y lo que puedo informar coi* él 
conocimiento demás de tres años , que ha que entre a efte 
OSifpado, y auer andado las quatro partes del, las tres vi^ 
Atándole perfonalmeiue,cn que he andado caíí joo.leguaâ»: 
eslofiguienre. : 
Efta-Pro'uincia tiene 40O.legaàs de terminey maSidôifS 
de ay poi)l*das ocho ciudades, y en éH*ay ftínchos fefib% 
q donde'mktm ay dê dot«,4 catorte tóVaimâs.mnchos de? 
líos baiitiiíadoé,y 6y apoftaras de la f êiporiquecon ÍjpftJ» 
de la doâfíná con müchS facilidid fe Btfduê tfta ftàdõnè 
fus antiguos ritoí,eidolatriaíí. Cetros féritw tiehe cbn mút 
de cincutta mil a!*u*,donde ha tenido principios la prôdi^ 
esciõ Euangelica por Religiofosde la Compañia de lefu*» 
y fed fxòpore lmalgou ierno de vnos Efpatioles que «n-
mron con las armas a conquiftar aquella ^r'fet,queril*iftatt 
t i Chaco, tierra de grandes poblaciones1» de geníe doci!^ 
veíUda;y reduíida «pueblos. • >. , ) . 
-Bij'loyaCatoHao-íJF^aaí é i . ^ « Ã r í n a ^ ^ u e de tànptílê'-
* , N nía-
I 
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% manara tienéVi Curí.quc los confiefíe/y doftrine, ni es pof. 
"fible hallarle.-porquc cn los lugares dcEfpañolcs ay a penas 
Clérigo en cada vno, y donde ay alguno de febra es de 
-Validad'» que quando le ordenaton eraitiuy viejo, y enfer-
i-, mp, y no auia eftudiadojy en vn año apenas puedo embiar 
- dosveies Sacerdotes que corraneftas dodrinas. Y o no 
• puedo eftar en todas parte» j de donde refulta la condena-
5 cion de muchas almas , redimidas con la fangrCde Chrifto 
micftro Se ñor, y que eftandebaxo del amparo deV.Magef. 
tad, y a mi cuidado. 
finjas redu¿ciones dondea:y< Sacerdotes feglares ây m» 
chifsimas faltas irremediables: porque fon cortos los ta-
lentos para faber ellos fus obligaciones, y cortifsimo para 
en6>.^*.t«r0&* Las Religiones tienen en eí ie Obifpad» 
mucha cprtedádípbrque la.de íànFrancifco tiene pocos fu-
jetos, cpnq apenas pfà^dc-fírturfeén fus Coros. L a Com-
"pióia deflpfos eslaque^íafdaderaménté déícarga la .con-
ciencia de V.Mageftad.y Udel Obifpo.- porque.en.las ciu-
dades.de dia,y de noche acuden a dodrims» y confeflfar lo» 
^nfermqí i^efto muy en particoiar a los Indios, y negros, 
^Mimjpcha carida4>y exemplo : porque Cn cfta pa ite pocos 
d§sv*\$q âç lq$ Curas; porque fon de la calidad dicha arri* 
¡¡Mt % oyJ}*;petUdo, en nombre de V.Mageftadv al Prouin* 
cial de IftR^lígion de la Compañía * que ha concurrido en 
eftaciudaJ de: Gordoua,(dpndejeHoyfvificaiKlr»/a fu Con» 
f regacion.y çon la mayor parte de»fHS Rçl ig iofos»queem-¡e al Chaco Pi-edicadnres Euangeticos, para qtw fin ar* 
mas iy con U predicación.Bjjangelica veamos;fí ppderoos 
alcançar de Di^s niieft;o Señor ia'conuerfion-'de-aqueiJa* 
gentes,que tici c ya p'incipiode conocimiento de la Fè. Y 
flíieafsimifmo.por toda la Prouincia.embie Rcligiofos mif 
^pneros.quc la vayan corriendo,y predicaRd^jyiefortnan-; 
¿ o coftumbres, y adminiftr^rido los Sacramento^»en don-
de totalmente falta copie deMinifl:ros,y, donde no la ay ca». 
p\z; y refrenando la muchedumbre de Meniasos, CaítelJa-, 
í*'•rcq8u"̂ es» quc yiuen entre los Indios cotlide|>.̂ l-. 
iliadMC«ft«<«Pces,quc fon masque los que viutn en las cia-
^ f l t j y aunque rae iepre(entòrque:p<»dia tener igual per- | 
ifiCucion,por la execucion de lp fufodiçiuVa lo que han pa- ¡ 
¿*d4o,y í>4d««eo eo ci Paraguay rpaes a ira tiempo tiera- { 
' 1 n P« * 
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pa eftan p i â t c i t n â o el odio domeftico de los miftnii CtC- ' 
telUnmdeaqits! Obifpido ,por cJ amparo que dan a Joi 
Indios d: aq iellís reducciones, amparándoles la libertad 
nít'iral c.i que V . Mageftad los tiene amparados, y dotari-
nandolos en e! Euangelio.jy por los moradores de fan Pa* 
bio del Brafil, ayudados de los Tupis , caufando eftrago», 
muertes,y cautiuerios, en los Indios recien conuertidos;y 
los Religiofos padecen injurias, fufren blasfemias, malo» 
tratamientos,hertdas, y afrentas. Aflaltando , como poco 
ha lo haníiecbo, los pueblos de los ya Chriftianos, matan-
do muchos inocentes , lleuandofe muchos cautiuos al Bra-
zil, nrofanando los Templos, Altares, e Imágenes de Dios, 
y de fu bendita Madre , y de fus Santos haziendo lamifma 
ruina en los Rcligiofos quenolo pueden defender, con el 
dolor de fu coraçon , el trabajo , y la miferia de los que han 
engendrado eípiritaalmente en el fiuaogelio. 
Con todo por acudir al fexuicio de V.Mageftad , y aíd« 
Dios nueftro Señor, y al bien de tantas almas, dio ordan 9 
todos los Redores, quç cada vnoen fu diftríco o c u m e á l a 
p' r fus per fonas donde no huuieffé copia de fteliçiófos, a 
correr todos loa valles, rios,y poblaciones de InHios»para 
lo qual di amplias comifsíones.y eftoy cierto,q,o'no han de 
podcr.o han de dexar los Colegios Iblos: porque no tienen 
numero de Religiofos, y mis efta Religion, que ni quedan 
en fus cafas,ni van a las mifsiones.nia fus minifterios,'foJos. 
Atento a lo quaf humilmente pido a V . ML porias entra* 
fiaste Dio":, fr compidezcadeftamiferablenación;ypnet 
Chrirtonue^roSeiíirlSòdcV. Mageftad la faluacipadef" 
tos índios.quelecoíhiron íu fmgre^me ayude con fu larga, 
ypoderofamano a confcguirlo, concediendo a efta Réfígio 
quarenta Rcligiofosjpara tfte Obifpalo de Tucúman^ foí|> 
con cargo y obligación deque todos hándi exércér fúilrtfi' 
nifterios en cfte dicho Obiípado de TiiciJman,y lio en otro: 
Eorq'ie efte e$el ma* necefsitado q tiene toda la Iglefia de )ios. V es cierto,feñor,que fi yo no eftuuiera empeñado en 
gaítosdcmioficio.ycoo renta tan corta como fon quatro 
mil pcfos,los traxera a mi coila. V M mandará lo que fuere 
ferunio , que yo para el defeargo de mi conciencia^cudo al 
v 11imo remedio,dando cuenta a V . M . como a Rey, y fcñot 
aaairaLdííUf tierras, y Patron defta* lojlcfiai.Cuya Caco» 
N a ' --Tiflfet 
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Ilea yRcal perfona guarde nueftro Señor,pira amparo del a 
, Ghriftiandad,v con el aumento de inuefcos Reynos.Cordo-
«a,v Agótto 11. de itfj7. 
Efta tnifmt necefsidad y zelo mueftran los deroas Obtf-
posí y los Gouernadores feculares deftas Prouincias, pi-
diendo buen numero de Padres para fus Qbifpados y Go-
memos. 
fonenfe dos capítulosdevrtaeartade don Ptdfo B/tgu*n D *• 
itHjtÇoutrr)*d9rdg TJueHOiatrtsjaraJu Magejtad. 
f. LXXX. 
i . , v..'- • Señar*.. 
I V X Adlierticfòde lasredíiccíones»o mifsioncs, que 
I Ids Padres de la Compañía de TeAK tenisn en el 
diftritodcfteGouierno.enel Vruaway y Prouin-
da del Tape, y los daños que recibían de los vezi-
nos dô-la y ¿Hade fan Pablo,en la coila del Brafil. Y llegado 
que h i al rió Genero, vi, y reconocí fércirreá la relación 
^uefe nTeiíuía hecho,puesamisojos fevendiã ios Indios én 
^tjuèft^Éfbdad^íraídos por los vezinos dela villa de fan P * 
%lo, cotno ñ fnéran efclauos» y dados por tales por V . M . f 
Infiarmadojvine a aueriguar verbalmente como defde el año 
de aff.hrafta el de jo^ atiian craidolos vezinos de fan Pablo 
.'mas de ¿ a g . .almas'de las reducciones de los Padres de tai 
Compañía,del diftrito defte Gouierno^y del del Paraguay» 
ten queauran vfhdo los dichos vezinos de ían Pablo cruel-
<iades,€ inhumanidades iucrcibles, harta faltar en fus accio-
nes Católicas ,y Chriílínnas j y defoandoel remedio deí l» 
íxortè a Martin de Sa , Gouernador que en aquella fazou 
"irade agüella Prouincia. lo que V". Vi. fe feruirà de mandar 
vér por el exorcatono, y fu refpuefta , que va concita. D a 
cuya clemencia efpero el remedio, por el fin de piedad de [SL 
Chriftiandadde V . M. y loperniciofo, que es la continua-
: ¡cíon de las entradas que hizé los de fan Pablo en efte R e y -
tfo».y P rouinctas, facilitando aquélla enerada , de donde fe 
reconoce vnbmie camino al Peru , como mas largamente 
„ yodt» ¿"formar» V . H . e l Padrt AncQuio Ruia»de la C o m . 
paõU 
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paúia de I s fus,que 7a dcR:,i ProuinciaporeRâS caufas, por 
ferdei ferniciode Dios,y de V . M . D e BuenosaireSjy Ocu-
bre 12.de 115^7.Don Pedro Eftetun Dauita. 
En ei $.4 5.apunté la falta que de oro, y plata fíenc aqusf-
ta gente.-el defeo comun de que 1otU!.nefllen)liaIIo dos teíl i-
gos,que dizen afirmaron auia arroyos 1 y montes de oro , y 
que yo era el que gozzua defta grandeza, y la ocultaiia (que 
hafta aqui puede llegar la emulacion)pedimos que los tcíli-
gos a cuyo credito íe nos imponía elU acción, defcubrieC. 
fenlos arroyos , los qualesjuraron en tres Tributralc^cu-
yos ínftrumentos tengo aiTtenticos)queera faifa impoíició 
que les ponían. Dan los Indios por vn pedaço de bazinilla 
viejí, para adorno del cuello,vn vaflallo porefdauojy con 
eíTo refeatanios de fan Pablo muchos Indios, y teniendo 
¡oro no lo hiuiieran íàcadò,y aprouechadofedel? L a verdad 
eferiue don Pedro Efteuan Dauila,Gouernador que fuede 
Bucnosayres , que como folicito feniidor de fu Mageftad 
hizo las deuidas diligencias, fobrequecícriuioa fu Mágef 
tad,y el capitulo de fu carta dke afsf. 
La 'fertilidad,y abundancia que prometen las 3icha*f 
Prouincjas.promete mucho,en que fe cree ay metates,y co 
íâspreciofas,como mas particularmente lo tengo auifado 
a V , M, y remitidos papeles auténticos en eft? razón , que 
me coafta eftan en efle Real Confcjo fibienín tiempo del 
Gouernador Rui Diaz Mclgarejo,pobIadordcIaviIIa R i -
ca , h tuno efla confufa noticia , e hizo viuas diligcncias,y 
lia lió fer incierta la relación: y vltimamentc figuiendo efté" 
roiímo intento Manuel de Frias fu yerno,primerGçue^ft 
dor d.l Paraguay,en la diuifion que fe hizp dellos d o s ü p - ' 
uiernos hizo empeño con V.M.enque parece pron-\et¡3 el' 
fê gnro de hallar eftos metales,fobre q hizo(fegutteftoy in-
foTinsdo de pcrfôuas de credito)v¡üas diligencias, â c 4 no 
íurtio cfeí lo algunory los informes 4 refiero tengo remiti • 
dos aV.VI .y m? cohftaeftar en efle Real CoDfejo,{ost.en-
go en poco credito por dos cofasíla vna ,pbr las vinas dili-
geheiasqué fe hizieron porlos fobredichos: la fegunda,por 
tefterlos por perfóñasapafíionadas los teftigos,yno afeófcas 
a ia Compania,y no de las obligaciones qu; fe requieren pa 
ra Ja verdad que fe 'pide én los infprmes que fe d<rBen hazet,; 
tV .M.Haf tã aqui dize la carta. . ' : ; 
N 3 * "' 'ibi""' 
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Ltcfciáio ^ a no Pocri crf ^̂ to 3 m' verda<i cI conato ^ hemos puefto 
d% Andres c» aque!la Ptomncia fc vifite, pidicndolo , y rogándole 
deLten i n alos G >a£rnadores, reprcfentandoles el ordv;n,y voluntad 
W rntmor. dc fo Mag -ibd, pir» cuya prueaa quiero dar per teftigo bié 
dtfçHrkuOt abonado al Licenciado don Andres de Leon Garabito,el 
l l i i> * en fum?modii,o relación que hizo a fu Magèftad de U 
Ctitila vifitaq por füReal mandado hizo en Buenosaires.dize afsi; 
Real» f %l tiemp* epit afsijfi t n Suenosaires, áhierfas vezespropu/tirS 
Mt i U d h s f adret tonuendriavtfitar Aquellas poblacioues,y que h i q 
i a de Ene- autMp-ijf^e d ¡ los diez AHPS, conforme ía 0^denxa¡a/fi tajfaf. 
ro (6B1> f**' tnsimenAwdsfe en cabeça de V . M.pues eon tanta COJIA fe 
Ordení l* mtari f'duz.ido-,y confirundo. 01 la.platica de q luego d i cuenta 
deldotordti ^ Co»fejo,Virrey del Ptru,y Audiencia de la PUtat continua-
Franeifco ¿pío* P.idres con muchos oficios, por de fear la vijitei en ptrj'o. 
de Alfaro, nade fatisfúCÍBn,con efperieneta d¿ aquella tierra nuntufe re-
Vil iúdor] f o i u h S cu^X num.34.dize afsi: 
$í{írin*da* M t fe sonientaron ios Padres con fòlicifarlo en Lima cti el Vt 
Vbifup. n* rri^' rtíuírtrr:° d Goaernador,y ne tratada de viJÍ tarlast&c, 
. * Facii coí'a huuiera íi Jo en la vifica de ¡cubrir el oro; pero 
como'lo auian de defeubrir* no [o auieado. Porlo menos U 
verdíd fe de Lub, « ell¡},¡quand<j la mafiufa enmlacioi^quie-
rç distrazarJa, 
f mefeaqui vtia cédula Real. 
i . LXXXÍ. 
AVrl que confíe del zelo con que laMageftad de! Rey 
nueftro íeñor ampâra a los Isidins , y defea Ai plena 
libertad , Iinmaodolos con el.noblc titulo de vafls-
Hbs, Tuyos quiero poner por rensate defia obra vna 
M a - cédula que fu Magcftad mandó defpachar al Peru, cuyo te-
d r i i \ 4 . dt nctres efte. 
A h n l EL R E T . Co« Je de Chhdion pariente, de mi Con-
i6}3.atíet fejôdèE''Udo,y GuenajGéntilh^flibre de mi Camota, mi 
Virrey.Goúernador, y Capitán general de las Prooincias 
^el'Pcrn . a la períona , operfona^ a. cuyo cargo fuere fu 
g»ítfièfno. Bien fabenqae por muchas cédulas, y orde«a«-
ça^irtiás, y de los feóores Reyes mis progenitores fe ha 
mâfiatód^ae los Indios naturales de cáas ÍProuincias ten-
g*0 '.y g0*«« Ubertid, y me átna» cç«io ips demat 
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vaffsllos libres de eftos mis Reynos. Y afsimifmo fabe'is, 
que por repugnar a eílo el Teruicio perfonal en que en algu-f 
nas partes los hsn uffido en vez de tributo , que pagart, y 
dci'.cn pagar a Tas encornénderos> eflâ ordenadoj y rnádada 
apretada , y repcttdafnente,que CeíTe, y fe quite del todo;eI 
dicho feruido perfonal, y fe hagín tafias de ios dichos tri-
buto?, reduziendolos a dinero, trigo ,maiz,yuca¿ gallinas, 
peíc^do^opa^lgodô.granajn-ueho otros frutos, legúbrcs, 
y efpedeí que huuiere.y comodamete fecogiercn,y ^ttdie¿, 
ren pagar por Ips dichos Indios,ffigun el templet, calidad> / 
naturaleza de las tierras,y lugares en que habitan,phes nin-
gmadexade Ueaar los tales,que puede fer eftimables,y 4<í 
alqunprouechoparael vfo,comercio,ynecsfsidades huma-i 
cas...Y porque fin embargo defto he fido informado > que ere, 
ciTas Prouinciasjy en otras duran todauia los dichos ferui-
cios perfonal es, con granes daños y vexaciones de los In»' 
dios,pnes los encomenderos con cííe titulo ¡os tienen y trt^ 
tan como cfc!auos,y aun peor, y no los dexan gorar de fu Ir 
bertaíKniaciidira fus íemanteras,labranzas, y grangems,; 
trayendo'os (itpre ocupados en las fuyas, có codiciadeíbr» 
denada , por cuyacaufalos dichos Indios fe huyé.enfermáj 
y muercii(y han venido en gran dimiuució.y fe acabaran del 
todo muy prettojfi en ello no fe prouee de breue, y eficaz rft 
medio. Auiendofe vifto en mi Confejo Real de las Indias 
muchas cartas , relaciones , y memoriales que fobreeñoüt 
hin eferito, y prefentado por perfonas zelofas del ftruiciQ [ 
dePios,y mio,y del bien , y conferuacion de los dichos In» ; 
dipsj y loque los Fifcales del dicho mi Confejo han pediejo , 
e"n diferentes tiempos en efta razón.' y confultandofeme Id 
que ha parecido conucnir.Hc tenido por bien de ordeiia|¿ jr., 
ntiandaf ,como por la prefente ordeno , y mando,-que íuegp : 
que efta recibí is trateis de alçar.y quitar precifa,ei¿mol^-" 
blernente e' dicho feruicio perfonal , en quajquicr parte ,jr 
en quaUjiiicra forma que eftuuiere,y (e hajlare entablado en, 
eft* PrquiiKÍa,perfuidiendo,y dandoaentédcralosdichp» 
Indif»s,T encomenúeros,qne efto es lo que les cftâbien,yès 
lo ou3 marles conuisne, y difponiencío lo con la mayor fuá* 
nidádquefiie,ré pofsib!e,os juntareis conei Arçobifpo, ofi-
ciiles Real.f|^relado< de Us R^ligionss, y otras perfonal 
entf¿$dMWdcfinteretfadíW dseíta Pmaincia, y platica-» 
" •^ i i i N 4 reís. 
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pels,y conferireis en que frutos^ eofas^y efpeci«» fe puí dea 
taííar, y eftitTjJr comodamente los tributos de les dichos 
Indios-, quecorrefpondan, y equiualgan al interés que juf. 
í i ¿ yílegieimairentc les pudiere importar el dicho ferui* 
c ío perfortal,fino excedieren del v í a , exacccian, y cobran-
çadeUy hecha éfta comutacion , haréis que fe reparta a ca-
da Indio lo que afsi ha de dar, y pagar eu los dichos frutos, 
áinetO, y otras efpecies , haziendo nueuo padrón dellos , y 
de la dicha taffa , en la forma que fe ha referido ,• y que ten* 
gan entendido los encomendsros , q<ie loque ello monta-
re,y nomas, han de poder licuar, y cobrar de los dichos I n . 
dios,como fe haze enelPenuy en laNueuaEfpaña. Yerta taf 
£ i la aueis de hazer détro de feis mefes como efta cédula re-
dbfótedés.y ponerla luego en execuc iô , faluo li hallaredes, 
y f é m ofrecieren tan gi:andes,e inexcufables inconuenien-
teisparticulatés,que acá na fe tenga noticia>y cóuenga dar-
ifiela primero que lo comencéis a executar,y platicar; porq 
lalo en efte cafo lo podréis fufpendefjy fóbrefeer,auifaiido-
meluego dello,y délas caufas, y motiuosqaello os huuie-
ten obligado. Y íi fucediere cafo de vacar alguna encomien-
da dé'las afsi taffadas en feruicio perfonal, fufpendereis el 
jiroutérláií fwfta que con efeto eftè hecha la taifa : y el que la 
©Strafe a gozar de nueuo la reciba con effe cargos fepa q fe 
lía de contentar con los frutos,y efpecies de!la:y de auerlo 
afsi hecho y executado me auifareís en la primeraocafi^on,y 
me embíarris la telacion, y padrón de- los dichos Indios , y 
míeuas tí<fas,con apercibimiento,que de qualquier tardan-
çajOmifsionao difsimulacion que en efto hmiicre me tendré 
pbt deflferuido, y demás deque fe os hará cargo graue dello 
en la refidencia qus fe os tomare, correrán por el de vueílra 
conciencia los daños, agrauios , y menofeabos que por efta 
eaofarecibierén los Indios :y fe cobrará ¡a fatisfacion^elíos 
deí vueftros bienes y hizigda. Fecha en Madrid a catorze de 
Abtil de-mily feifeientosy-treinta y tres años. Y O £ L 
^ ' R i E Y . F a r mandado del Rey nueftro fâbr don Fer -
nando Ruiz de Contreras* 
5 I 
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notabl esdefte libro* 
1 O l 
A S 
A R ¡f is Gccilicos. ^ fo].i4 
Agoiúí. de.vn Indio en a\ vj-
timo trace, con el deinonip , y 
vicoria que.tüuo. f-64 
Ayunos de los Indios. £.1,3.-
Á'ma de va Indio corabida a vu 
Padre q fe vayaal cielo. £01,24 
Almas fingían Tacarlas de l is fe-
pulcros los Gentiles, fol.14 
Amácebafe vn Indio con fu hij.a, 
y mátale fu miftno hijo, i; 61 
Angeles fe aparecen. fpl 61 
Animas le aparecen. $.18 
Anima ven vno.defpierto,y otro 
durmiendo. ful. 2 5 
An%3 de. purgatorio fe aparece 
dando vozes. $.3 1 
Animas eftro de ib dcuociõ f. 7 8 
Ama,aa'indldeque fe.hazci: cue 
ros fuertes. io\ 4 
B 
Bauxifit^j ôyífauã los©?ciles.f 13 
nàxxitfyftô üeyñ Gentil retótta' 
' do Chriftiano» fol.22 
Bantifmos de vnCazi^ue y otros 
a mecl&iWdíe. fol.4.1 
Eautifmo procuran lo* infieles 
borrarlo en los infantes, f.ytf 
BaoJtifmo , {>©r no tenerle- vna 
rauger no fe acabaua de morir^ 
• y?rffcibido muere a! púto.$.42 
SÇátitiríno recibido cõ diuiua pro 
«idencia i 6-j 
¡gautifinos q fe hã hechop4Uíppo 
haftaelañodc i6$6. $.78 
Calehaqs Indios rehfiladps.f.i 1 
Canoa la hunden tos demonios,. 
y llenan de arena.. ; §.14 
Caíligo de k)Síque.martiri?aroii 
al.Padre Chriftoiul de Men-
doçt . . ^7-2 
CaiUgo del cíelo dé tres Cazi-
quesq pKtenii ierÕ deílerrar a 
los Padres de fu tierra. ¿ , 3 5 
Caftraríe defea va Indio por ia 
esftidad*. fo] 
Cjiuallos filueftres. fin nnnie— 
• r a . $ , ç t 
Cauaüo llora la muerte de vn 
Religiofo Mártir. 
Cóbite que tuuo el Autor en vn 
dcíierCü. 101,41 
Compnñia de I.efus fundík en e! 
Paraguay. '$.4. 
Comunión íu defeo conuieríe a 
vn Indio. foJ.74 
Coauinion fus efitos.. fol 80 
Cotnunioa quatro* vezes al a-
ño. fol. ^4 
Confefsiea.- K':'-rfol.7-i 4^ 
Goníefsión facramental dafalad 
al cnerpojy alma. fol.Síf 
Gõgçegacion de M.Senora.t. 5 5 
Conuerfion de vra obfiinadü l o-" 
dio. fol.y/-
Conuerfton de vna-muger, mue-
re,y refucita. í o l . ç j 
Conuerfion,yvmuerw dévn gran-
de Mago. $140, 
Conueriioa de machos G e n t i l 
1 A 
C Mpys Chrlfti» f" fieña r.o ia 
mulieron ver, y caftigo que 
Dios les dio. fo!.i2 
Coraçó de vn mártir habla, f .77 
Coraçon defteMartir no le que-
«¡ a el fuego. fol.77 
'Coíltimbres de l«s Indios Ch'rtf 
v '*¿asió:s. ."Í ^ 4 j 
XVu?. ^ tridicionqtie fantoTo-
^ me ja licuó al Perb. $ . 3 / 
C r j ? hísro vn miixgro, fc].{ 5 
Cuezan los Gentiies vntn^cfea-
dio €t>riftiahò. foi.43 
'.Cuexetr¥n fwfMte Chriftiano vi-
?.v uo loSOcfttücs. ; '$ 7 i 
iCulebtSs várias cfpecies. f.? 
Puícisra trag*»ttIndi¿v¡»o,>p 
Culebra fe fuflehrade p(f2í*v, jí j 
Caíeura tiene ¿Gto con vna imi-
• • ger. - í ? 
C^fcan los I n d i o s » l o s Efp*ó> > 
les. .. : • • foi 4 / 
Coins de hierro fon-las hachas 
dslos'Indids. fol 54 
D 
DemA-iio perfuadeapecara vna 
Demonio pretende engañar a vn 
- m o ç o . §.4J 
tjemonios huysn de los Saccr-
; dotes. , i . a í 
PsmoLiúo pide cuenta de .vnas 
• asneas. J »9' 
D'-'rrv üiio fe hâ e, adorar, ibídé. 
D<;tv.o,n!o&iinpi<!c e!Sermó.f.a 1 
Dcm* aios <ji{iel»raa vna esm-
;p;n2'. " , . fol.2J 
Iki>ioiuo.5 3párBWi\y ifiblei.uen- -
tatft , ,, fol. a ? 
Dtnac!;ij&ii¿C-laAr'irggn, cfe.6lo> 
B L A 
fingular, fol;7Í 
Di'iiuio generai, tienen noticia 
del por tradición. fol, 14 
Do^e Magos fuiidân vna Reli . 
gion Gentílica con fetecien-
tosd ic ipu lo í . fol.^e 
E liar gel'u 'o aburrecen los G e i 
t'les» porei nial raemplo d« 
Echpíe > fábnias que cuentan 
d?]. , fol. 1 j 
F 
prirraleitá de naio* haze«l 




dc Í fn M.vr-?i^d Padres , y 
denize la fero* mencida dej 
Guaira ciudad de treinta h. m-
bres. $' 6 
Guaicnros, Indios barbaros, no 
fe han que rido conuertir. f. 10 
Gentiles echsdos d« la Içie—. 
fia. f o l . / j 
I 
Idolos por quien hablauâ cl ds-
monib. • i . xS : 
Idolos, qticnjadof f . s ^ 
Idolatria deteftada. fol. $8;, 
Iglefia quemada por los de faa 
. Pablo. f 7$-y 76 
Iglefiesbszên los gentik^a inii; 
tacion de !as dirás. . i t f j 
Igkáa.» es lioyado a.cliayn.ca ; 
T A B 
fermopor fu Angel .P^oan-
San Ignacio fana a vn enfer-
mo. . $:i3 
San Ignacio dedicafele la prime 
r> ic iuccioi). $.5 
S .Ignacio cÓ'ticla vn prefo. f.67 
S+n I gaacio fe aparece avnamu 
ger. fol 67 
S. Ignacio fanavnaenferma.ib d« 
Imagen de nn-íira Señoradcfpe-
daçada por los Gentiles, f.41 
Imagen de Clivifto nueftro Se-
iVirfuda. fol. 81 
V é en I* S.Sudor. 
Imagen del V enerable Herma-
He Aionfo Rodriguez,da feliz 
parto. fol 81 
Imagiincion,fuefeto § 53 
índiosíiçtemiíeren porei Éuan 
çe l io . . fo\.}9. 
índios muchos quemados viuos 
por los dç fan Pablo. f A . ç i 
índ ios muchos muertos 3 rna-
tecluzos. fol.P5 
Indios quinientos cupieron por 
cfclauos a vn Rsligiofo Cape-
llán délos de íanpablo. fol.p5 
Indios djçicncos qâeeupieró en 
la R>Ífrtia prefa a vn Clçrigo, 
Giíra-de los dichos, ibidein 
Iridia q«t procurarõ quemarlos 
dc S.Pablo.fíédo Géti l . ibidé 
índios endemooudos quççomé 
foego. $.75 
Indios trataa de matara los Pa . 
dres. fql . ir 
índio fana de vna enfermedad 
tnilagrofamente. fol.70 
Jqfa ites muçrtos por los de fan 
Pablo, $ 75 
L A. m 
Infantes onze ahogados, fol. 53" 
Infieles mueren caftigados del 
cielo. $55 
Informaciones contralosde í m 
Pablo, quebrado el nauio falü 
alaoril íafinít/jon. $.74 
Inquificion que hizieron los de 
fan Pablo de la v!da,ycofl:mn-
bres delosReligiofos. fol.49 
Inuafion hoílil de los de fan Pz-
blo a h l g l e í h de IfefusMa' 
ria. $..75 
lerna del P.iraeuay; fol.8.y P 
Eíla yerna es parecida al Cha 
de los Chinas. ibidem 
Llanto que fuzen «1 recibir loS 
huefped^ç. fnl.i j 
Lloran ios mtierras. ibidem' 
M 
Msgoes defeubierro por el de-
monio. ^ 
Ma^'o fs conuierre amoneíUdo 
de Un FrancifcoXauier. $, jo 
Mago es ahogado de yn<:« In -
dios, fol.} g 
Mancebas defpidc vn 'CV¿¿ -* 
, , que.. " • • ; f 5 r 
Matacayu pueblo donde fe hr,?.c., 
layeruadel Paraguay. 
María Virgen N S.übra del i!e-
aionio a vn enfermo. $ T4 
Maria Señora nueftra achkv 1 ~,3 . 
voa denota íuya de ciertos pe . 
cados. ' foi. ó ? 
Martirio de vn Indio. § ;. »> 
. Martirio de mas de ffecíínt^S * 
infantes. § . /¿ 
Martirio del Padre Chiiít^uAl 
de Mendoza. § 71 
T A 
Martirio de los Padres Roque 
Gonçalez , luán del Caftillo, y 
A.lonfo Rodriguez. $.57'5S. 
Martirio de vn Ind io , y muerte 
mala de otro. jf.20 
Matriinottio.cafo raro. fol. 21 
Matrimonio contrato namal , 
. dndaí* fí lo tienen eftos Gen ti 
les. fol. t j 
Menrtfruoitiugeril. íol.14 
Muere vn niño fin enfermedad, 
por irie al cielo. $.51 
Mucítc del Padre Martin de V r 
, taftmi, oXauicr. $.14 
f u e r t e tratan de dar los Gentí 
Ies a los Padres. fol. i é 
Muerte defaftrada de vn Cazi-
qne. fol. 27 
Muerte mala de ot<o por Ais pe-
cados, fol.79 
Muerte de vn Mago que no qui. 
fo recibir el baucifmo. fol.fif 
Muertemaladeotro* fol. 8 2 
Mtierte'mala deotto. ibidem 
Muerte mala de otro que no q'.,e 
ría oír la doctrina. fol .Í4 
Muerte de do?, Rel!giofoSt4-4* 
Muerte del Padre Pedro de Ef-
pinofa. $«44 
Muerte procuran dar los Indius 
a vn Padre. $.j o.y/2 
Muerte fe denuncia vna nina por 
no ver la liuiandad de fu ma-
dre^ de Fado muere, fol 78 
Muertos por los de fan Pablo 
inumerables Indios. Ç-Jf 
•Murieronde^peílc dos mi! per-
fonas. fol. 5 a 
Muger íe anèfa con doshijos de 
teta , y iiiic milagrofamcn--
B L A 
N 
Niñ? hallada con dos inacííeta^ 
xos que le dieron los de fanPa 
blo. fol-?/ 
O 
Obediencia,fu fruto. f . ij 
Obiípo pide fí.jetosa la Com-
pañía paraconueríion dcGen-
tiles. $.7-1 
Pídelos táb'éafuMageft3d.$. 79 
Oración,fu eficacia,. $. 51 
Ordenatrçaç que pufo el Docor 
dó Francifco de Alfaro, fol J 
Oro,ni pinta no lo tiene la Pro-
uincia del Paraguay. fol.¿3 
Pararos comen viiioras,y fu cõ» 
trayertia. §. J 
Paraguay fu Prouincia fe deferi 
ne.' §.i 
Paraíifmo dio a vnenfermo,y en 
el fe les feñalo la penitencia, y 
cumplidamurio. fol.85 
Pena que vn pecador auia de te-
ñe r en el infierno fe tnanifiefti 
a otra perfona. §'4a 
Penas del Purgatorio* fo l .¿o 
Pomberos en lengua Portugue-
fiquefcan. $.70 
Precio con que los de fan Pablo 
compran Jos Indios, ibidem 
Pronoiiico de la entrada de Jos 
de fin Pablo a deftuir>y matar 
Indios. fol .?^ 
Quinientos valsóos tiraron los 
de fan Pablo a vn Rcligiofo 
paramatailo. $.75 
H e 
T A B 
Reducciones,que Ton? f .5 . 
Reducción dz nyerira Seño-
ra de Lorctü , primera en 
Guaira. foi 7 
Reducciones dos defamua.á 
fus tierras, y huyen de los 
de fan Pablo. $,35 
Religinfos prefosporlos de 
fanPablo. § 3 5 - y § » 7 l ' 
Refticucion. fol.jy 
Refucitavn Indio. § , i y 
Refucitavna India. $41 
Refucicaotta muger. f. j 5 
Refiftencia contra el peca-
do, fol 62 
Ritos Gentíl icos. $ to 
Rofario de 3̂ .S cñora, t,61 
Sancos de! mes. $.4$ 
Sermon, poria eficacia del 
ofrece vn Cacique fus má-
cebas. fol.a 1 
Seruicio perfonal, acuden a 
el los Indios de _jo.y4o.y 
mas leguas. fol.P 
Seruicio perfonal , cédula 
Reaiqçç.feqiike. $.31 
Sctuicio pcrfonal detrcs, y 
quaCrofy mas mefes. f.$ 
Seruicio perfonal íe dene qui 
tar. foi.65 
Seruicio perfonal de vn afio 
entero. fol.p 
Setcciétas embarcaciones fa 
Heron con doze mil almas, 
huftndodeloi de fan Pa-
blo» fol. 4 9 
L A Xc3 
Señales del cielo *lâs cruel-
dades q haze losdcS. Pablo 
dcfpedaçádolndios. $.74 
Sudó vna Imagen dennefU-a 
S e ñ o r a f o l . p 4 
LlorarondosAngeles. ibidé 
Sudo vn Chrifto. í.í>4 
Sudó nueftra Señora, ibidé 
Suda fan Ignacio. $ 74 
Suda fan Xauicr. $.74 
T 
Tay.ioba granCaziquc fe có-
uierf*. foi.41 
SanroTomê Apoftol paffa al 
Occidente,y raítros de fu 
entrada en aquellas par-
tes. Predixo la entrada de 
nueftros Rel¡g;iofos. Def-
de el a r» hafta el a<f. 
Santo Tomé lleuà coníigo 
vna Cruz. $. »5 
V 
Vezinosdc fin Pablo acomr 
ten a pueblo de Chriftia-
nos. ^ijjr 
Vnviejo reprehêdealosGrci 
les por la muerta de-los P« 
dres,ypore<ro leifjatíí-.f.^ 
Villarica deftruida por]o< tfc 
fan Pablo. §.37 
Vrrgbidad guardan .dos ca -
fados. fol.<S3 
Vocaciõ particular de vn fu-
jetopara la Prouincja del 
Paraguay. $.4 
Voto a fan Ignacio per el lo-
gro de infantes, y buen fu-
ceífo del, fol.^i» 
F I .N. 

E N M A D R I D » 
En la imprenta: del Reyno. 
Año M.DC.XXX1X.. 
